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TAITAVAKSI HOITAJAKSI, ARVOSTETUKSI KASVATTAJAKSI. 
Ammatillinen sosialisaatio perhepäivähoitajan työssä. 
Avainsanat: perhepäivähoitajat, ammatillinen sosialisaatio, elämänkulku, työura, 
ammattitaito, palkkatyöyhteiskunta, jäsenyys
Perhepäivähoitotyön status erityistä ammatillista pätevyyttä vaativana työnä on ollut 
aina 2000-luvulle saakka epäselvä niin koulutuspoliittisten painotusten kuin kult-
tuuristen tulkintojenkin tasolla. Perhepäivähoitajan ammattiin on ollut mahdollista 
hakeutua monenlaisista koulutus- ja ammattitaustoista käsin ja vaihteleviin ammatil-
lisiin motiiveihin nojautuen.
Tutkimuksessa tarkastellaan perhepäivähoitajien ammattilaisuuden rakentumista 
ja paikantumista jälkiteolliseen palkkatyöyhteiskuntaan ammatillisen sosialisaation 
näkökulmasta. Keskeiset tutkimuskysymykset ovat: 1) Millainen toiminnan ja merki-
tyksenannon prosessi sosiaalistuminen perhepäivähoitajan ammattiin on? 2) Millais-
ten kulttuuristen kiinnittymisten ja erontekojen kautta perhepäivähoitajiksi ryhtyneet 
naiset rakentavat suhdetta ammattiinsa? 3) Millaisia tiloja perhepäivähoitajaksi tule-
minen avaa palkkatyöyhteiskunnan jäsenyyden määrittelyille?
Tutkimusaineisto koostuu 28 perhepäivähoitajan työuraan painottuvasta elämäker-
rallisesta haastattelusta. Aineistoa on analysoitu temaattisina ja narratiivisina koko-
naisuuksina.
Naisten työuran näkökulmasta perhepäivähoitotyöhön hakeutuminen kiinnittyi 
kolmeen kulttuuriseen tulkintatapaan, joissa perheen, työn ja perhepäivähoitajuuden 
välinen suhde määrittyi eri tavoin. Palkkatyökansalaisen kehyksessä perhepäivähoi-
totyön aloittaminen määrittyi työmarkkinaratkaisuksi, jonka kautta palkkatyöyhteis-
kunnan täysivaltainen jäsenyys rakentui. Äitikansalaisen kehyksessä perhepäivä-
hoito työnä ja ammattina sai merkityksensä kotiäitiyden kautta: sen laajentumana, 
jatkeena tai korvikkeena. Elämänpolitiikan tulkintakehyksessä taas perhepäivähoi-
totyö muodostui ratkaisuksi, jolla pyrittiin sovittamaan yhteen perheen ja työelämän 
ristiriitaisia vaatimuksia, työstämään eri elämänalueisiin kiinnittyvien ”normaalien” 
synnyttämiä jännitteitä.
Perhepäivähoitajien ammatillinen sosialisaatio näyttäytyi tutkimuksessa elämän-
mittaisena prosessina, jonka perusta luotiin lapsuuden perhe- ja hoivasuhteissa. Lap-
suuden hoivakokemukset sekä edellisen sukupolven kasvatuskäytännöt ja suhtautu-
mistavat muodostivat hoivaamisen mallin, johon naiset ottivat omassa elämässään 
kantaa joko jatkamalla ja vahvistamalla kotoa omaksuttuja käytäntöjä tai murtamalla, 
muuttamalla ja hylkäämällä niitä. Perhepäivähoitajien ammattilaisuus rakentui koke-
muksen kautta hankituille hoivakompetensseille ja minän muokkaamiselle palvelu-
ammatin tarpeisiin.
Naiset tulkitsivat ammattiaan oman elämänhistoriansa avaamista lähtökohdista 
käsin, jolloin toiminnan merkitys ja mieli muotoutui eri hoitajilla erilaiseksi. Naiset 
kiinnittivät työhönsä työläiskulttuurista kumpuavia ruumiillisuuden ja toiminnalli-
suuden elementtejä, mutta myös keskiluokkaisena pidettyä pyrkimystä luovuuteen 
ja itsensä toteuttamiseen. Perhepäivähoitajat näkivät itsensä hoivaajina, joille huo-
lenpito toisista muodostui eri elämänalueita yhdistäväksi orientaatioksi, mutta myös 
tavoitteellisina kasvattajina toisten kasvatusammattilaisten rinnalla.
Perhepäivähoitotyö on muiden ammattien tavoin osa yhteiskunnassa vallitsevaa 
palkkatyön järjestystä, joka osoittaa yksilöille paikan sosiaalisissa hierarkioissa sekä 
muokkaa elämänmuotoa ja identiteetin rakentumista. Vaikka perhepäivähoitotyön 
yhteiskunnallista asemaa on koulutus- ja palkkausuudistusten avulla pyritty kohen-
tamaan, marginaalistavat puhetavat elävät edelleen perhepäivähoitotyötä määrittä-
vissä kulttuurisissa tulkinnoissa. Perhepäivähoitajat muotoilivat käsitystä itsestään ja 
ammattiryhmästään yhtäältä hyväksymällä kulttuurisesti tarjolla olevia määritelmiä 
osaksi sosiaalista identiteettiään. Näkemällä huonon palkan ja heikot etenemismah-
dollisuudet oikeutettuina ja omien valintojensa väistämättöminä seurauksina naiset 
asettuivat sille paikalle, johon heitä palkkatyöyhteiskunnan järjestyksissä asetetaan. 
Toisaalta perhepäivähoitajat puhuivat stereotyyppisiä määrittelyjä vastaan ky-
seenalaistamalla, kieltämällä ja muuttamalla ne toisenlaisiksi. Naiset kiinnittivät 
elämäntulkintansa vaihtoehtoiseen yhteiskunnallisen osallisuuden muotoon, jossa 
suhde palkkatyöhön rakentuu muun kuin perinteisten statussymbolien: rahan, uran, 
aseman, oppiarvojen ja titteleiden perustalle. He pyrkivät horjuttamaan ammattien 
arvottamista koskevia rajanvetoja korostamalla työnsä vaativuutta ja rinnastamalla 
sen muuhun varhaiskasvatustyöhön. Perhepäivähoitajat määrittivät itsensä työteli-
äiksi, kestäviksi ja sitoutuneiksi työntekijöiksi, jotka harjoittavat yhteiskunnallisesti 
arvokasta ammattia.  Näihin merkityksiin nojaten perhepäivähoitotyö voi tarjota työ-
läistaustasta ponnistaville, niukan koulutuspolun valinneille naisille mahdollisuuden 




TO BECOME A SKILLED NURTURER,  A RESPECTED EDUCATOR. 
Vocational socialization in the work of family day care providers.
Keywords: family day care providers, vocational socialization, life course, working 
career, expertise, wage labour society, membership
Until the 21st	century,	the	status	of	family	day	care	as	a	job	requiring	specific	vocational	
competence has been obscure, on the level of both educational policy emphasis and 
cultural interpretations. It has been possible to become a family day care provider 
from various educational and occupational backgrounds and with various vocational 
motives.
In this research I examine how the family day care providers´ professionalism is 
constructed and located to the post-industrial wage labour society, from the viewpoint 
of vocational sosialization. 
The central research questions are the following: 1) What kind of a process of 
action and making meanings is the socialization to the profession of a family day 
care provider? 2) Through what kind of cultural attachments and detachments do 
the women who have chosen to become family day care providers construct their 
relationship	with	their	occupation?	3)	What	kind	of	spaces	for	defining	the	membership	
in the wage labour society are opened up by becoming a family day care provider?
The research material consists of biographical interviews with the emphasis on the 
working career of 28 family day care providers. The material has been analysed as 
thematic and narrative entities.
From	the	viewpoint	of	the	women’s	working	career,	becoming	a	family	day	care	
provider was attached to three cultural interprations, where the relation between 
family,	work	and	being	a	 family	day	care	provider	was	defined	differently.	 In	 the	
worker citizen’s  framework	becoming	a	family	day	care		provider	was	defined	as	a	
job market solution, through which the full membership of the wage labour society 
was constructed. In the mother citizen’s framework family day care provision as a job 
and occupation was given meaning through stay-home motherhood: as its expansion 
or substitute. Whereas in the interpretation framework of life politics family day care 
provision offered a solution which aimed at adapting the contradictory demands of 
family and working life, and working the tensions created by ”normals” attached to 
various life sectors.
In  this research the vocational socialization of the family day care providers 
appeared	as	a	life-long	process,	its	basis	having	been	created	in	the	childhood’s	family	
and	nurturing	relationships.	Childhood’s	nurturing	experiences	and	the	child-raising	
practices and attitudes of the former generation moulded a nurturing model that the 
women in their own lives responded to by either continuing to use and strenghtening 
the models learned at home or by breaking, altering and discarding them.The family 
day	 care	 providers’	 professionalism	was	 constructed	on	 the	 nurturing	 competence	
acquired by experience and on shaping their selves to adapt to the needs of a service 
occupation.
The women interpreted their occupation from the starting points opened up by 
their own life histories, the meaning and mind of action thus taking different forms 
on different persons. To their work the women attached labourclass culture based 
elements of physicality and actionality, but also aspiration to creativeness and 
self-actualization, which are regarded as middle-class elements. The family day 
care providers saw themselves as nurturers for whom the care for others became 
an  orientation combining their various sectors of life, but also as determined 
educationalists levelling other educational professionals.
 Like other occupations, providing family day care is part of the wage labour order 
prevalent in the society,   this order showing  the individual their position in the social 
hierarchies and shaping the form of life and the construction of identity.   Although 
the social status of family day care provision has been attempted to be improved by 
educational and salary renovations, the marginalizing manners of speaking still live 
in	the	cultural	interpretations	defining	family	day	care	provision.	The	family	day	care	
providers formed the idea of themselves and their occupational group on one hand by 
accepting	culturally	provided	definitions	as	a	part	of	their	social	identities.	Regarding	
the	low	wages	and	poor	prospects	of	career	movement	as	justifiable	and	unavoidable	
consequence of their own choices, the women settled to the position where they are 
being set in the orders of the wage labour society.
 On  the other hand, the family day care providers spoke against the stereotypical 
definitions	by	questioning,	denying	and	modifying	them.	The	women	attached	their	
interpretations to an alternative form of social inclusion, where the relationship with 
the wage labour is constructed on something else than the traditional status symbols: 
money, career, status, degree and title. They aimed to undermine the borderings 
regarding the valuing of occupations by emphasizing the strenuos nature of their 
work and by juxtaposing it with other early childhood education jobs. The family 
day	 care	 providers	 defined	 themselves	 as	 hard-working,	 enduring	 and	 commited	
workers who practise a socially valuable occupation.  Sustaining in these meanings, 
the family day care provision can offer women coming from labourclass culture with 
a meager educational path an opportunity to attach themselves to an interpersonal and 
educational	occupation	reflecting	the	middleclass	values,	bypassing	the	educational	
competition in the society.
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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yhden naisvaltaisen ammattiryhmän, kotonaan 
lastenhoitopalveluja tarjoavien perhepäivähoitajien, ammattilaisuuden rakentumista 
ja paikantumista jälkiteolliseen suomalaiseen palkkatyöyhteiskuntaan. Elämme kult-
tuurissa, jossa palkkatyö on keskeinen, ellei keskeisin, yksilön ja yhteiskunnan välistä 
vuorovaikutusta jäsentävä suhde. Naiset ovat perinteisesti asettuneet ja asetettu tähän 
suhteeseen eri tavoin kuin miehet. Naisten asema hoiva- ja kasvatustyön työmarkki-
noilla on kiinnitetty perheen sisäistä työnjakoa ylläpitäviin ideologioihin ja huolenpi-
don naisiseen historiaan. Palkkatyö on sosialisaatiomalli, joka kätkee sisäänsä suku-
puolierityisiä piirteitä (Linnakangas 1997). Perhepäivähoitajat ovat kodinhoitajien, 
siivoojien ja keittäjien ohella tyypillinen ammattiryhmä, jonka työn sisällöt nähdään 
suorana jatkeena naisten perheessä ja lähiyhteisössä palkatta tekemälle kotityölle. 
Perhepäivähoidolla tarkoitetaan nimensä mukaisesti yksityiskodissa tapahtuvaa 
lasten päivähoitotoimintaa, jossa yhden hoitajan vastuulla voi olla samanaikaisesti 
enintään neljä kokopäiväisesti hoidettavaa ja yksi osa-aikainen hoitolapsi. Perhe-
päivähoitajat työskentelevät joko kunnan palkkaamina työntekijöinä tai yksityisinä 
yrittäjinä sosiaalilautakunnan valvonnan alaisuudessa. Monissa kunnissa on viime 
vuosina ilmaistu huolta siitä, että perhepäivähoidon henkilöstö ikääntyy, eikä uusia 
tulokkaita ammatin harjoittajiksi ole liiemmin tarjolla. Perhepäivähoitotyön vetovoi-
ma ammatillisena vaihtoehtona näyttää olevan heikkenemässä, ja monien muiden 
matalapalkkaisten sosiaalialan töiden tavoin työvoimapula on todellisuutta myös per-
hepäivähoidossa (esim. Rauhala 1991, 8).
Teollistumisen myötä tuotanto ja uusintaminen eriytyivät sekä ajatuksellisesti että 
institutionaalisesti toisistaan, jolloin syntyivät työpaikat erotuksena yksityiselämään 
ja vapaa-aikaan tarkoitetusta kodista (Allen 1989; Felstead 1999, 166; Ransome 
1999, 19). Kodin ulkopuolella tehtävä ansiotyö syrjäytti agraariperinteeseen kuulu-
van kotitaloustuotannon keskeisenä työn organisoinnin tapana. Perhepäivähoito on 
kotona tehtävää ansiotyötä, joka on paljolti jäänyt työnsosiologian, perhesosiologian 
sekä kapitalismia taloudellisena ja poliittisena järjestelmänä tarkastelevien teorioiden 
ulkopuolelle (Allen 1989, 272).  Vaikka perhepäivähoitajat ovat määrällisesti merkit-
tävä ammattiryhmä, se on tutkimuskohteena usein sivuutettu myös työelämän tutki-
muksessa ja varhaiskasvatuksen alueella. Jälkiteollisessa palkkatyöyhteiskunnassa, 
jossa kotona työskentely assosioituu helposti ”oikean” työn vastakohdaksi, perhe-
päivähoitajan ammatin status on ollut epämääräinen niin ammatillisten tarkastelujen, 
sosiaalipoliittisten painotusten kuin kulttuuristen representaatioidenkin tasolla. 
Tämä tutkimus koskee niitä elämänhistoriallisia prosesseja, joiden kautta perhe-
päivähoitajan ammattiin päädytään ja työhön kiinnitytään. Tarkastelen ammattilai-
seksi tulemista prosessina, joka kytkeytyy sekä työssä vaadittavien tietojen, taitojen 
ja toimintatapojen oppimiseen että työn muokkaamiseen itselle merkitykselliseksi. 
Perhepäivähoitotyön mieli ja merkityksellisyys kiinnittyvät henkilön aikaisempaan 
elämänhistoriaan, nykyhetken elämäntilanteeseen sekä tuleviin aikomuksiin ja ura-
suunnitelmiin.
Toiseksi liitän perhepäivähoitajien kokemukset työurastaan laajempaan yhteyteen, 
jossa on kyse palkkatyöyhteiskunnan jaoista, asemista ja niiden luomista todellisuu-
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den jäsentämisen paikoista. Palkkatyö yleisenä rakenteena ja ajatusmuotona sekä 
ammatti sen erityisenä määreenä ovat sosiaalista asemaa jäsentävä koordinaatisto, 
joka osoittaa yksilön paikan yhteiskunnassa ja helpottaa muiden ihmisten pyrkimyk-
siä luokitella hänet (Suikkanen, Linnakangas, Martti & Karjalainen 2001, 10, 18; 
Puhakka 1998, 35). Työ ja tietty ammatti vaikuttavat siihen, millaisena yksilö itsensä 
näkee ja millaisena muut hänet näkevät, se on sosiaalisen identiteetin välttämätön 
rakennusaine. Yksilö määrittyy pitkälti työnsä, arvonsa ja ammattinsa kautta. (Beck 
2000, 10; Leisink & Coenen 1993, 8.) Hakeutumista ja jäämistä perhepäivähoitotyön 
kaltaisiin matalan statuksen ammatteihin on pidetty yhteiskunnallisia jakoja koske-
vassa keskustelussa sosiaalisen aseman lukkiutumisena. Ulla Kosonen (2003) puhuu 
syrjäisistä tiloista, jotka eivät merkitse samaa kuin syrjäytyminen, mutta määrittyvät 
tavalla tai toisella työmarkkinoiden reuna-alueeksi. Hahmotan tutkimuksessani sitä, 
millaisia elämäntulkinnan mahdollisuuksia koulutus- ja urakeskeiseltä elämänpolulta 
sivuun ohjautuneille naisille 2000-luvun palkkatyöyhteiskunnassa avautuu.
Tätä tutkimusta voidaan paikantaa ja nimetä monella tapaa. Se on ensinnäkin am-
matillisen tai aikuissosialisaation tutkimusta suuntautuessaan prosesseihin, joiden 
kautta perhepäivähoitajiksi ryhtyneet naiset rakentavat ymmärrystä siitä, keitä ja 
millaisia he ovat ja miten he kuuluvat ympäröivään yhteiskuntaan ja sen sosiaaliseen 
järjestykseen (ks. myös Jaari 2004, 277). Toiseksi kyseessä on kriittinen kulttuurin-
tutkimus, sillä tarkastelun kohteena on työntekijän ja hänen ammattiryhmässään yllä-
pidettyjen merkitysrakenteiden välinen vuorovaikutus. Substanssinsa – perhepäivä-
hoitajuuden – perusteella tutkimus taas paikantuu varhaiskasvatuksen tutkimukseksi 
ja vielä täsmällisemmin varhaiskasvatuksen ammatillistumistarkastelujen alueelle. 
Menetelmä ja lähestymistapa kiinnittävät tutkimuksen sosiologiseen elämäkertatut-
kimuksen traditioon.
Tutkimus jäsentyy siten, että esittelen aluksi luvussa 2 perhepäivähoitotyön yhteis-
kunnallista taustaa, käyn läpi tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ja käsitteet sekä 
asetan tutkimusongelman. Luvussa 3 kerron menetelmävalinnoistani ja tutkimuspro-
sessin toteuttamisesta. Analyysiosuus alkaa luvusta 4, jossa tarkastelen perhepäivä-
hoitajaksi tulemista osana naisten työuraa. Hahmotan perhepäivähoitotyön kytkey-
tymistä naisten aikaisempiin elämänkokemuksiin ja pyrin tavoittamaan merkityksiä, 
joita erilaisissa elämäntilanteissa valintoja tekevät naiset antavat perhepäivähoitajak-
si ryhtymiselleen. Luvussa 5 keskityn ammattilaisuuden rakentamiseen ja määrittä-
miseen perhepäivähoitajan työn arjessa. Tarkastelen aluksi sitä, millaisiin jaettuihin 
tietoihin, taitoihin, ajattelutapoihin ja eettisiin periaatteisiin naiset sitoutuvat perhe-
päivähoitajaksi ryhtyessään. Luvun loppuosa käsittelee henkilökohtaisen suhteen 
rakentamista perhepäivähoitajan työhön. Viimeisessä analyysiluvussa tarkastelen 
argumentaatiota, jolla perhepäivähoitajat rakentavat tulkintaa itsestään työntekijöinä 
ja lastenhoidon ammattilaisina ja neuvottelevat heille kulttuurisesti tarjolla olevista 
palkkatyökansalaisen määreistä. Tutkimuksen päättää yhteenvetoluku, jossa pohdin 




Tämä pääluku jakaantuu kolmeen teemaan. Aluksi tarkastelen perhepäivähoitoam-
matin muotoutumista osana suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista sekä 
paikannan perhepäivähoitotyötä ja sen erityisyyttä lohkoutuneilla ja sukupuolittu-
neilla työmarkkinoilla. Toiseksi jäsennän palkkatyön ja yksilön elämänkulun välistä 
suhdetta työuran käsitteen avulla  ja avaan näkökulmaa ammatilliseen sosialisaatioon 
tutkimuksen laajana teoreettisena lähtökohtana. Lopuksi asetan tutkimusongelman ja 
muotoilen tarkemmat tutkimuskysymykset.
2.1 Perhepäivähoitotyö hyvinvointisektorin naisammattina 
2.1.1 Kotiäideistä kasvatusammattilaisiksi
Ammatilla tarkoitetaan yhteiskunnallista sopimusta, joka koskee työtä ja työnjakoa. 
Tämä sopimus muotoutuu yhteiskunnallisten muutosvoimien, kuten talouden, ammat-
tiryhmien ja hyvinvointipolitiikan välisessä vuorovaikutuksessa. (Henriksson & Wrede 
2004, 9). Suomen kielen ammatin käsite ei tee eroa merkitysten occupation ja profes-
sion välille. Professio, eli ns. ammatillistunut ammatti viittaa akateemista koulutusta 
ja tieteellistä tietoperustaa edellyttävään, julkisesti tunnustettuun, järjestäytyneeseen, 
kokopäivätoimiseen ja eettisen koodiston ohjaamaan ammattiin. Pauli Niemelä (1993) 
käyttää professioiden ja semiprofessioiden rinnalla ala-ammatin käsitettä viittaamaan 
sellaisiin (hoito- ja hoiva-) ammatteihin, jotka eivät sisällä professionaalisia piirteitä. 
Ammatillistuminen merkitsee ammattikunnan kehittymistä instituutioksi, joka 
tyypillisesti koostuu semiprofessio(i)sta ja varsinaisesta professiosta (Niemelä 1993, 
142). Perhepäivähoitajan ammatti ei ole syntynyt tämän tyyppisen professionaalistu-
miskehityksen tuotteena, vaan pikemminkin käytännön ratkaisuna hyvinvointivaltion 
laajenemisen mukanaan tuomaan hoiva-ammattilaisten tarpeeseen. Raija Julkunen 
(2004) näkee, että perushoitajien, lähihoitajien ja perhepäivähoitajien kaltaiset ammat-
tikunnat eivät ole olleet oman ammatillisuutensa tekijöitä siinä mielessä kuin lääkärit, 
sairaanhoitajat ja lastentarhanopettajat2. Nämä ammatit ovat pikemminkin asettuneet 
yhteiskuntapoliittisten uudistusten muotoilemiin ja tarjoamiin paikkoihin. Kyseisten 
ammattikuntien laajentamisen tarkoituksena on monesti ollut tuottaa professioita tai se-
miprofessioita halvempaa työvoimaa silloin, kun tietyn palvelun tarve on lisääntynyt. 
Kun naiset 1960-luvulla alkoivat sankoin joukoin siirtyä työmarkkinoille, yh-
teiskunnan tehtäväksi lankesi yksityisen huolenpitovastuun uudelleenorganisointi. 
Naisten kotona tekemiä palkattomia hoivatöitä ryhdyttiin tuottamaan julkisina sosi-
aalipalveluina. Mannerheimin lastensuojeluliitto aloitti ensimmäisenä ohjatun perhe-
päivähoidon kokeilun vuonna 1966 Helsingissä. Vuonna 1973 voimaan tullut lasten 
päivähoitolaki velvoitti kuntia järjestämään päivähoitoa siinä laajuudessaan ja muo-
doissaan kuin kunnassa ilmenevä tarve vaatii (Laki lasten päivähoidosta 1973/36). 
 Laajemmin päivähoidon ja varhaiskasvatustyön ammatillistumista ovat tarkastelleet mm. Anna-
Liisa Välimäki (1998), Jarmo Kinos (1997) ja Liisa Heinämäki (00).
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Pian kävi ilmeiseksi, etteivät päiväkotien resurssit yksin riittäneet lisääntyneen päi-
vähoitotarpeen tyydyttämiseen, ja niin kunnat alkoivat rekrytoida työntekijöitä tar-
joamaan päivähoitopalveluja yksityiskodeissa. Perhepäivähoitajien ammattiryhmän 
synnyttämistä pidettiin huokeampana ratkaisuna hoitopaikkojen järjestämiseen kuin 
päiväkotien ja päiväkotihenkilöstön lisäämistä. Toiminnan ohjausta varten perustet-
tiin kuntiin myös tarpeellinen määrä perhepäivähoidon ohjaajan vakansseja.  Alku-
vuosina perhepäivähoidon ohjaajina, eli perhepäivähoitajien esimiehinä, toimivat 
sosiaali- ja terveysalan eri ammattilaiset, kuten lastentarhanopettajat, sosiaalikasvat-
tajat, kodinhoitajat, lastenhoitajat, sairaanhoitajat tai terveydenhoitajat, usein varsi-
naisen toimensa ohella (Parrila 2002, 26). 
Aikaisemmin epävirallisena naapuriapuna harjoitetun lastenhoitotoiminnan viral-
listamisella ammatiksi ja julkiseksi palveluksi oli sekä työvoima- että sosiaalipoliitti-
sia ulottuvuuksia. Päivähoidon alkuperäinen ajatus on ollut tarjota lapsille ”sijaishoi-
topaikka” äidin työpäivän ajaksi. Julkisen päivähoidon määrällinen lisääntyminen 
on tehnyt mahdolliseksi pienten lasten äitien irrottautumisen kotoa ansiotyöhön ja 
toisaalta laajentanut naisten työmarkkinakenttää tarjoten yhä useammalle naiselle an-
siomahdollisuuden ammatillisissa hoivatehtävissä (Julkunen 1992, 44 - 45).  
Hallinnollisesti päivähoito asettui kunnallishallinnon sektoreista sosiaalitoimeen. 
Valtionhallinto ohjasi vahvasti lainsäädännöllä ja edelleen täytäntöönpanon ohjauk-
sella kuntien tehtäviä aina 1980-luvun loppuun saakka. Lasten päivähoitojärjestelmää 
rakennettaessa päivähoitoa on pyritty kehittämään rinnan muiden lapsiperheiden tuki-
muotojen, kuten kotihoidon tuen kanssa. Tavoitteena on ollut luoda perheille valinnan 
varaa lasten hoidon järjestämisessä. Päivähoitopaikan myöntäminen oli aluksi tarve-
harkintaista, ja käytännössä kunnat saivat varsin vapaat kädet tulkita, missä määrin ja 
millaisin muodoin päivähoitoa tuli järjestää. 1970- ja 1980-luvuilla päivähoitopaikka 
annettiin ensisijaisesti sosiaalisin perustein vähävaraisten perheitten ja yksinhuoltajien 
lapsille. (Heinämäki 2002, 20.) 1990-luvulla päivähoidosta tehtiin lapsiperheiden sub-
jektiivinen oikeus: vuonna 1990 sen piiriin tulivat alle kolmivuotiaat ja 1996 kaikki alle 
kouluikäiset lapset. Valtiovallan ohjaamasta ja valvomasta toiminnasta on näin siirrytty 
asiakaskeskeiseen, palveluperiaatteella toimivaan järjestelmään. Subjektiivinen oikeus 
päivähoitoon on siirtänyt päivähoidon järjestämisvastuun valvonnan valtiolta perheille 
(Heinämäki 2002, 18). Samalla hyvinvointisektorin kehityksessä on tapahtunut käänne 
kohti tuotantomallia, jossa kunnallisen palvelutuotannon rinnalle on ilmaantunut yksi-
tyisiä toimijoita: yrittäjiä ja yhteisöjä (Kovalainen 2004, 188). Myös perhepäivähoitoa 
yksityistettiin 1990-luvulla ja toimintaa alettiin tukea myöntämällä lapsiperheille päi-
vähoitopalvelujen ostoon tarkoitettuja palveluseteleitä. 
Perhepäivähoitajat työskentelevät joko kunnallisina eli ns. ohjattuina tai yksityisi-
nä, ns. valvottuina perhepäivähoitajina. Kunnallisena työntekijänä perhepäivähoita-
ja saa toimintaansa ohjausta perhepäivähoidon ohjaajalta, kun sen sijaan yksityisen 
perhepäivähoitajan toimintaa valvotaan lähinnä toiminnan puitteiden ja edellytysten 
toteutumisen osalta. Tärkeimpänä perhepäivähoitoa ohjaavana yhteiskunnallisena 
asiakirjana voidaan pitää päivähoitolakia ja -asetusta. Päivähoitolakiin vuonna 1983 
lisätty tavoitepykälä määrittelee perhepäivähoidolle viralliset kasvatustavoitteet, 
joiden mukaisesti hoitajien edellytetään toimivan. Perhepäivähoidossa hoidettavien 
lasten määrästä ja hoitohenkilöstöstä on tarkemmat säädökset lasten päivähoitoa kos-
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kevassa asetuksessa. Asetuksen (239/1973, muutos 490/1990) mukaan hoitaja voi 
perhepäiväkodissa hoitaa samanaikaisesti enintään neljää alle kouluikäistä lasta omat 
lapset mukaan lukien sekä näiden lisäksi yhtä osapäiväisesti hoidettavaa esikoulu-
laista tai koululaista.
Yleiskirjeessään Lasten päivähoito (1984) Sosiaalihallitus määritteli perhepäivä-
hoitajan tehtäväkuvan seuraavasti:
1)  Lasten hoito- ja kasvatustehtävät
• Vastata ja huolehtia hoidettavien lasten toiminnoista ja perustarpeista hoito-
päivän aikana,
• luoda hoidossa oleville lapsille lämmin ja turvallinen ilmapiiri ottaen huo-
mioon hoito- ja kasvatusympäristölle, lapsen toiminnalle ja kasvamiselle 
sekä hoidolle ja kasvatukselle asetetut tavoitteet,
• suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää toimintaa kasvatustavoitteiden ja 
sosiaalilautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti yhteistyössä perhepäivä-
hoidon ohjaajan kanssa,
• seurata hoidettavien lasten kehitystä.
2)  Yhteistyötehtävät
• Osallistua lapsen kasvun ja kehityksen seurantaan sekä edistämiseen yh-
teistyössä vanhempien kanssa,
• osallistua hoitosopimuksen laatimiseen perhepäivähoidon ohjaajan ja van-
hempien kanssa,
• osallistua yhteistyöhön eri päivähoitomuotojen, lähiympäristön ja eri viran-
omaisten kanssa,
• osallistua tarvittaessa yksittäistä lasta koskevaan yhteistyöhön terveyden-
huolto-, sosiaali- ja kouluviranomaisten kanssa,
• osallistua perhepäivähoidossa olevalle erityistä hoitoa ja kasvatusta tar-
vitsevalle lapselle laadittavan toiminta- ja kuntoutussuunnitelman laatimi-
seen, toteuttamiseen ja seurantaan yhdessä perhepäivähoidon ohjaajan ja 
alan asiantuntijoiden kanssa.
Aikaa myöten perhepäivähoito on muotoutunut sosiaalipoliittisesta tukitoimesta en-
tistä selkeämmin kasvatuksen ja opetuksen järjestelmän osaksi. Erityisesti talousla-
man aikana ja sen jälkeisinä vuosina lisääntyneet perheiden sosiaaliset ongelmat ovat 
vahvistaneet perhepäivähoidon kasvatusroolia (Heinämäki 2002, 72). Päivähoidon 
keskeiseksi tehtäväksi on tullut tukea lapsiperheitä niiden kasvatustavoitteissa ja ta-
soittaa erilaisista kotitaustoista juontuvia eroja lasten kehitysmahdollisuuksissa (Laki 
lasten päivähoidosta 1973/36). Samalla perhepäivähoitajan tehtäväkuva on saanut 
pedagogisia ulottuvuuksia (Heinämäki 2002, 50 - 51).
Tällä hetkellä kuntien palveluksessa työskentelee noin 11500 perhepäivähoitajaa, 
joista lähes kaikki ovat naisia3 (Tilastokeskus 2006). Vaikka 1990-luvun lama karsi 
jonkin verran perhepäivähoidon työpaikkoja, perhepäivähoitajat ovat edelleen suurin 
 Esimerkiksi vuonna 005 kunnan palkkaamia miesperhepäivähoitajia oli 8. 
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lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen ammattiryhmä ja kolmanneksi yleisin yksittäinen 
ammattinimike kuntasektorilla heti sairaanhoitajien ja perushoitajien jälkeen 4 (Kun-
nallinen työmarkkinalaitos 2006). Perhepäivähoito on kasvatus- ja huolenpitotyötä, 
jota tehdään joko hoitajan kodissa, hoidettavien lasten kotona tai kunnan toimintaa 
varten osoittamissa tiloissa. Suurin osa kuntien palveluksessa tai yksityisinä palve-
luntuottajina toimivista hoitajista tekee työtä omassa kodissaan. Perhepäivähoitajat 
työskentelevät useimmiten kokopäivätoimisesti. Hoitajien työehtosopimuksen mu-
kainen säännöllinen työaika on enintään 86,5 tuntia kahden viikon työaikajaksossa 
(43,25 tuntia viikossa), mutta käytännössä ylitöitä tekee yli kolme neljäsosaa am-
matissa toimivista työntekijöistä. (Kunnallinen työmarkkinalaitos 2004.) Perhepäi-
vähoitajien palkkauksessa suurimpana epäkohtana on ollut se, ettei työntekijöillä ole 
säännöllistä kuukausipalkkaa. Perhepäivähoitajan ansiot määräytyvät mm. hoidossa 
olevien lasten lukumäärän ja hoitopäivän pituuden perusteella (Törmä 1980, 391; 
Työväen sivistysliitto 1985, 34). 
Perhepäivähoitajien palkkausjärjestelmää on uudistettu 1980-luvulla ja 1990-lu-
vun alussa, mutta vasta vuonna 2005 käyttöön otettu työehtosopimus merkitsi selkeää 
parannusta perhepäivähoitajien työsuhdeturvaan tasoittamalla satunnaisia palkkahei-
lahteluja ja asettamalla hoitajille kuukausittaisen vähimmäisperuspalkan. Palkkataso 
on silti pysynyt suhteellisen matalana. Kunnallisten perhepäivähoitajien keskimääräi-
nen peruspalkka vuonna 2004 oli 1352 euroa kuukaudessa, kun koko kuntasektorilla 
tienattiin peruspalkkaa keskimäärin 1869 euroa kuukaudessa (Tilastokeskus 2006). 
Palkan lisäksi hoitajalle maksetaan kustannusten korvausta, joka kattaa aterioista, 
huoneiston kulumisesta, sähköstä, vedestä, lämmöstä, askartelutarvikkeista, lapsen 
hoitoon liittyvistä puheluista ym. aiheutuvat menot. Matala palkkaus on osoitettu 
yhdeksi keskeiseksi työtyytymättömyyttä aiheuttavaksi tekijäksi niin suomalaisessa 
perhepäivähoidossa kuin muuallakin. (esim. Salo & Keskinen 1988; Deery-Schmitt 
& Todd 1995, 123.) 
Perhepäivähoitajien ammatillinen kelpoisuus on määritelty asetuksella sosiaa-
lihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista (Asetus…804/1992). Ase-
tuksen mukaan perhepäivähoitajalta vaaditaan tehtävään soveltuva koulutus. Tässä 
muodossaan asetus jättää rekrytoijille pelivaraa: perhepäivähoitajilta edellytettävän 
pätevyyden määrittelee viime kädessä kukin kunta itse. (Sosiaali- ja terveysminis-
teriö 1999, 72; 2000, 11.) Varsinkin työvoimapulan aikoina perhepäivähoitajaksi on 
ollut mahdollista hakeutua ja päästä ilman muodollista koulutusta, ainoastaan omien 
lasten hoitokokemuksen pohjalta (Parrila 2002, 150). Sosiaalihallitus on lisäksi yleis-
kirjeessään määritellyt muutamia perhepäivähoitajalta vaadittavia ominaisuuksia. 
Perhepäivähoitajaksi tulisi valita käytännön kasvatustyöhön kykenevä henkilö, jolla 
 Yksityisten perhepäivähoitajien lukumäärästä ei ole saatavilla vastaavanlaista kattavaa tietoa. Sta-
kes kerää vuosittain lääninhallitusten yksityisten sosiaalipalveluntuottajien lupa- ja ilmoitusrekis-
tereissä olleilta toimipaikoilta tiedot henkilöstön määrästä ja tuotetuista palveluista. Yksityinen 
perhepäivähoito puuttuu ”käytännön syistä” lääninhallituksen rekistereistä ja siten myös tilas-
toista. (Ks. Svt-sarjan laatuseloste 005.) Yleisesti ottaen yksityinen päivähoito ei ole Suomessa 
toteutunut kovin laajassa mittakaavassa. Esimerkiksi vuonna 1996 yksityisessä päivähoidossa hoi-
dettiin vain 7% alle kahdeksanvuotiaista lapsista, joiden molemmat vanhemmat kävivät ansio-
työssä (Sauli 1998, 9).
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on myönteiset kasvatusasenteet. Perhepäivähoitajalta edellytetään myös hyvää fyy-
sistä ja psyykkistä terveyttä, yhteistyöhalua sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. 
(Perhepäivähoidon kehittämistä…1984, 18.) Ammatin alkuvaiheissa julkaistussa 
opaskirjassa muistutetaan, että ohjaajan tulisi suhtautua varauksella esimerkiksi sai-
raseläkkeellä olevaan nuorehkoon hakijaan, sillä lastenhoidon ei tulisi olla sellaista 
työtä, johon hakeudutaan, kun ei enää muuta työtä voida tehdä (Eronen, Juurinen, 
Laukkanen, Lihr & Rusama 1975, 41).
Perhepäivähoitajan työhön valmentava koulutus käynnistyi 1970-luvulla 150 tun-
nin mittaisina kursseina. Koulutus toteutettiin pääasiassa vapaan sivistystyön puit-
teissa ja siihen osallistuminen oli kunnallisessa palvelussuhteessa toimiville vapaaeh-
toista, oikeuttaen kuitenkin korkeampaan palkkaan. Perhepäivähoitajan ammattikuva 
ja työn sisällöt olivat tuolloin vielä selkiintymättömät, eikä koulutuksen tuottamien 
kvalifikaatioiden	 tarpeellisuudesta	 perhepäivähoitajan	 ammatissa	 ylipäätään	 ollut	
täyttä yksimielisyyttä (Ojala, Lius & Pänttönen 1981, 23). Perhepäivähoitajat vali-
koituivat tehtäväänsä pikemminkin äiteinä kuin kasvattajina (Ikonen-Nylund 1980, 
396) ja lisäksi ammattiin liittyi vahva tilapäisyyden leima. Ajateltiin, että perhepäi-
vähoitajaksi ryhtyvä kotiäiti hoitaa omiensa ohella vieraita lapsia muutaman vuoden 
ajan ja palaa takaisin työelämään lasten vartuttua kouluikään (Heinämäki 2002, 40; 
Salmi 1989, 204). Perhepäivähoitajan koulutusta ei tuolloin mielletty ammatinvalin-
nan osaksi, vaan koulutukseen hakeuduttiin työnantajan ohjaamana muutaman vuo-
den työssäolon jälkeen (Heinämäki 2005, 141). 
Ammatissa toimivan henkilöstön lisääntyessä ja tehtäväkuvan vakiintuessa perhe-
päivähoitajien perus- ja lisäkoulutusta täydennettiin, laajennettiin ja yhdenmukaistet-
tiin. 1980-luvulla kursseille alettiin valikoida opiskelijoita hakemusten perusteella ja 
opintokokonaisuuden läpäiseminen edellytti jo hyväksyttyjä suorituksia eri oppiai-
neissa. (Heinämäki 2002, 9; 71.) Koulutuksen puute alettiin nähdä yhä selkeämmin 
ongelmana perhepäivähoitajien ammatillisen aseman kehittymisen, ammatti-identi-
teetin ja työntekijöiden henkilökohtaisen työviihtyvyyden kannalta (Sinervo 1993, 
37; Välimäki 1998, 124). 1990-luvulla perhepäivähoitajan koulutus koki nopeita 
muutoksia, kun valtion hallintoa ja julkistaloutta uudistettiin. Valvottu ja vahvistettu 
koulutusjärjestelmä purkautui ja samalla perhepäivähoitajien tarve väheni voimak-
kaasti. Kun päivähoidon kysyntä alkoi laman jälkeen nousta, myös koulutustarjonta 
lisääntyi, mutta muodostui sisällöiltään ja laajuudeltaan hajanaiseksi. (Heinämäki 
2002, 9.) Perhepäivähoitajan koulutusta järjestettiin muun muassa työvoimapoliitti-
sena koulutuksena, kun kouluttamattomien hoitajien työttömyysuhka nähtiin koulu-
tettuja suurempana. Moni kunta noudattikin menettelyä, jossa kouluttamaton perhe-
päivähoitaja palkattiin vain määräaikaisena.
Yhtenäinen, ammatin muuttuviin vaatimuksiin vastaava koulutus sai toteutumis-
mahdollisuuden vuonna 2000 Opetushallituksen vahvistettua perhepäivähoitajan 
ammattitutkinnon perusteet. Näyttökokeeseen valmistavaa 40 opintoviikon mittaista 
koulutusta on tämän jälkeen ryhdytty järjestämään kansanopistoissa. (Perhepäivä-
hoitajan ammattitutkinto 2000; Parrila 2002, 30.) Ammattitutkinto kytkee perhepäi-




Eurooppalaisilla työmarkkinoilla kotiansiotyö on usein muodostunut naisten ratkai-
suksi silloin, kun muita toimeentulomahdollisuuksia ei ole. Viimeaikaisessa työelä-
mäkeskustelussa kotiansiotyö on pyritty ”löytämään uudelleen” vaihtoehtoisena työ-
muotona, joka jättäisi enemmän tilaa perheen ja palkkatyön yhdistämiselle (Julkunen 
1992, 24 - 25; Phizacklea & Wolkowitz 1995, 81; Schreiber 1998, 10). Kotiansio-
työhön on yleisesti ottaen liitetty ajatus keskimääräistä suuremmasta autonomiasta, 
mahdollisuudesta vaikuttaa omiin työoloihinsa, työrytmiinsä ja työn sisältöihin. Mo-
net tutkijat (esim. Salmi 1989; Felstead 1999, 161, 165) muistuttavat, ettei kotian-
siotyö ole kuitenkaan yhtenäinen työelämän sektori, vaan yleisten työmarkkinoiden 
tavoin jakaantunut ”hyviin”, korkeammin palkattuihin ja itsenäisiin töihin ja ”huonoi-
hin”, rutiininomaisiin ja työnantajan kontrollissa suoritettaviin matalapalkkatöihin. 
Perhepäivähoitotyö on yksityiskodissa – tyypillisesti hoitajan kotona – tehtävää 
ansiotyötä ja poikkeaa siten työympäristöltään monista muista hoiva- ja kasvatusalan 
tehtävistä.5 Kodin ja kotiympäristön on oltava hoitotyöhön soveltuva ja turvallinen ja 
asuinpaikan on vastattava päivähoidon alueellista kysyntää. Myös hoitajan perheen 
tulee suhtautua perhepäivähoitotyöhön ja hoitolapsiin myönteisesti. Kunnallisessa 
perhepäivähoidossa hoitajaksi hakeutuvat täyttävät lomakkeen, johon kirjataan ylös 
tiedot muun muassa asuinolosuhteista, perheeseen kuuluvista henkilöistä, mahdolli-
sista sosiaalisista ongelmista ja päihteiden käytöstä perheessä. Hakemukseen vaadi-
taan hakijan puolison suostumus ja allekirjoitus.
Kotona työskentely vaikuttaa olennaisesti perhepäivähoitajan työsuhteen ehtoihin. 
Kotona työskenneltäessä työn järjestämistä raamittavat käytännössä toisten ihmisten 
tarpeet. Hoitajan työaika ja osittain työn sisällöt ovat sidoksissa hoitolasten vanhem-
pien työaikoihin ja elämänrytmeihin sekä oman perheen työlle asettamiin ehtoihin. 
Perhepäivähoitotyö on osoittautunut myös erityisen alttiiksi työmarkkinatilanteen 
muutoksille. Perhepäivähoitajat ovat kunnallisen sektorin joustavaa työvoimaa, jota 
voidaan palkata, irtisanoa ja lomauttaa tarpeen mukaan (Heinämäki 2002, 56). 1990-
luvun lamasta aiheutuneet päivähoitosektorin supistukset kohdistuivat erityisesti per-
hepäivähoitoon, jolloin ammattikunnan työllisyys heikkeni välittömästi. Esimerkiksi 
Sari Kyllösen (1996) tekemästä Pohjois-Karjalan päivähoitotilannetta koskevasta 
selvityksestä ilmenee, että useassa kunnassa perhepäivähoidon voimavaroja pidettiin 
lamavuosina reservissä: perhepäivähoitajia oli lomautettuina tai ohjattuina muihin 
toimintoihin tai perhepäivähoitajien toimia pidettiin täyttämättöminä kunnes palvelu-
jen kysyntä taas lisääntyy. Kun laman jälkeen työvoimatarve alkoi kasvaa, lisääntyi-
vät myös perhepäivähoidon hoitopaikat, vaikkakaan eivät koskaan palanneet lamaa 
edeltäneelle tasolle (Sosiaali- ja terveysministeriö 1998). 
Myös muut työmarkkinoilla tapahtuvat muutokset, kuten työaikojen yleinen epä-
säännöllistyminen ja pätkätyöt, heijastuvat suoraan perhepäivähoitajan työn rytmitty-
5 Muita yksityiskodissa tehtäviä hoivatöitä ovat esimerkiksi kodinhoitajan, kotiavustajan ja kotisii-
voojan työt. Näissä ammateissa työ suoritetaan kuitenkin asiakkaan luona, ei työntekijän omassa 
asunnossa. Toisaalta perhepäivähoitotyötä voidaan tehdä myös julkisissa, kunnan tarkoitusta var-
ten osoittamissa tiloissa (ryhmäperhepäivähoito) tai hoidettavien lasten kotona.
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miseen (Heinämäki 2002, 40). Työpäivän pituudet vaihtelevat ja työssäoloa katkovat 
hoitotarpeen ajoittaisesta vähenemisestä johtuvat vajaatyöllisyysjaksot. Työsopimus 
voidaan irtisanoa niin ikään hoitajan oman elämäntilanteen muuttuessa6 tai mikä-
li asunto ei enää siisteyden ja kunnon perusteella täytä työsopimuksen jatkumiselle 
asetettuja ehtoja.
Perhepäivähoitajan työn ohjauksesta ja valvonnasta vastaa paikallisesti perhepäivä-
hoidon ohjaaja. Perhepäivähoidon ohjaaja toimii perhepäivähoitajan lähiesimiehenä, 
jonka tehtäväkuvaan kuuluu kasvatuksellisen ohjaustyön ohella hallinnollisia tehtä-
viä päivähoitoryhmien muodostamiseksi sekä henkilöstö- ja taloushallinnon päätök-
sentekoa. Ohjaajien suorittamien kotikäyntien tarkoituksena on ollut varmistaa, että 
perhepäiväkoti ja perhepäivähoitaja ovat tehtävään sopivat ja että hoitolapset saavat 
riittävästi virikkeitä kasvunsa ja oppimisensa tueksi. Vuonna 1980 sosiaalihallituksen 
laatimassa perhepäivähoidon kehittämisraportissa määritellään vähimmäisvaatimuk-
seksi kerran kuussa tapahtuva ohjauskäynti jokaisessa perhepäiväkodissa (Perhepäi-
vähoidon kehittäminen 1980, 13, 38 - 39). Käytännössä tämä ohjausvaatimus ei ole 
kuitenkaan toteutunut resurssien puutteen vuoksi. Myöhemmin kotikäyntien pedago-
ginen ja työnohjauksellinen funktio on korostunut. Muita ohjauksen menetelmiä ovat 
esimerkiksi hoitajaillat, kuukausikirjeet, ohjaajien tekemät virikepaketit sekä erilaiset 
kehitys- ja kasvatuskeskustelut (Parrila & Heikkinen 2007, 21; Moilanen 2007; Juvo-
nen 2007). Hoitajat on usein jaettu alueittain pienryhmiin, joiden toimintaan osallis-
tumalla on mahdollista saada yksin työskentelyn vastapainoksi vertaiskontakteja.
2.1.3 Perhepäivähoitotyö ja naisen paikka
Perhepäivähoitotyö on muiden ammattien tavoin osa yhteiskunnassa vallitsevaa 
palkkatyön järjestystä, joka osoittaa yksilöille paikan sosiaalisissa hierarkioissa sekä 
muokkaa elämänmuotoa ja identiteetin rakentumista. Suomalainen hyvinvointivaltio 
perustuu pitkälti ajatukseen, että kaikki ihmiset integroituvat samaan kulttuuriseen 
arvojärjestelmään ja sen pohjalta rakentuneisiin sosiaalisiin siteisiin. Moderniin de-
mokratiaan liittyvä esioletus on, että yksilöiden yhteiskuntaan ja yhteisöön sitoutu-
neisuudessa on keskeistä – ellei keskeisintä – kiinnittyminen työmarkkinoihin palk-
katyön ja sen tuottaman toimeentulon kautta. Palkkatyön tekeminen ymmärretään 
ihmisen päätehtäväksi ja elämää ohjaavaksi normiksi. Tästä normista poikkeaminen 
tulkitaan heikoksi tai puuttuvaksi integraatioksi, uhkaksi syrjäytyä yhteiskunnasta. 
(Suutari 2002, 27.) Palkkatyön normille rakentuvissa länsimaisissa yhteiskunnissa 
yksilön koulutus ja sen avaama ammatillinen asema ovat muodostuneet korvaamat-
tomiksi järjestyksen ja osallisuuden väyliksi (Rinne & Salmi 1998, 15, 61 - 62; Julku-
nen 2000, 224 - 225). Palkkatyö yleisenä rakenteena ja ajatusmuotona, sekä ammatti 
sen erityisenä määreenä ovat ikään kuin sosiaalista asemaa jäsentävä koordinaatisto, 
joka vaikuttaa siihen millaisena yksilö itsensä näkee ja millaisena muut hänet näkevät 
(Suikkanen, Linnakangas, Martti & Karjalainen 2001, 10, 18; Puhakka 1998, 35). 
6 Esimerkiksi hoitolapsia allergisoivan lemmikkieläimen hankkiminen voi johtaa irtisanomiseen 
(Heinämäki 00, 58).
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Vahvan muodollisen koulutuksen perinteelle rakentuvilla työmarkkinoilla pär-
jääminen riippuu yksilön valmiuksista hankkia ammatillista koulutusta ja päivittää 
työmarkkinakelpoisuuttaan koko elämänsä ajan. Työelämän ulkopuolelle jääneet, 
epävarmassa työmarkkina-asemassa olevat (Kinnunen 1989; Kosonen 2003; Suutari 
2002; Pohjola 1994), matalasti koulutetut tai koulutuspolultaan sivuun astuneet (Ko-
monen 2001; Silvennoinen 2002) sijoittuvat työyhteiskunnan reunoille, marginaaliin, 
jossa heidän asemaansa määrittää toisaalta syrjäytymisen uhka, mutta kuten esimer-
kiksi Minna Suutari (2002) muistuttaa, myös integraation mahdollisuus. Koulutusjär-
jestelmän tavoitteena on ammatissa tarvittavien työtaitojen välittämisen ohella sosi-
aalistaa yksilöt ammatilliseen kansalaisuuteen, joka asettaa heidät omille paikoilleen 
yhteiskunnallisessa työnjaossa (Heikkinen & Henriksson 2001, 250). 
Toisen ulottuvuuden palkkatyöhön kiinnittymisen tematiikassa muodostavat 
työelämän sisäiset jaot, hierarkkisesti muodostunut ammattirakenne ja tavat, joilla 
ammatteja yleisesti arvotetaan. Yksilön ammatilliselle kentälle valikoitumisessa on 
kysymys paikan ottamisesta sosio-ekonomisessa järjestelmässä, jossa eri ammatit 
tarjoavat erilaisen toimeentulon, mutta eroavat myös kulttuuriselta statukseltaan. 
Modernisaation myötä koulutuksesta on tullut palkkatyöhön pääsyn yleinen edelly-
tys, mutta myös määre, jonka pohjalle ammatin status pitkälti rakentuu. ”Kunnon 
ammattiin” pääseminen edellyttää asianmukaisesti hankittua koulutusta (Silvennoi-
nen 2002, 10). Ammattien yhteiskunnallinen arvostus ja tutkintojen arvo on aina his-
toriallisesti määräytynyt. Heikki Silvennoisen (2002, 189) mukaan olennaista on se, 
missä vaiheessa koulutus on saavuttanut virallisen asemansa julkisen vallan hyväksy-
män koulutusjärjestelmän tutkintohierarkiassa. Usein varhaisessa vaiheessa julkisesti 
tunnustettu koulutus on myös statukseltaan korkeassa asemassa. Toinen tutkintojen 
historiaan liittyvä tekijä on se, mistä sosiaaliryhmistä kukin koulutus on aikojen ku-
luessa rekrytoinut opiskelijansa. 
Perhepäivähoitajien koulutus ei ole muotoutunut osana formaalin koulutusjärjes-
telmän tutkintohierarkiaa, vaan sen ulkopuolella, irrallisena kokonaisuutenaan. Liisa 
Heinämäki (2002) löytää perhepäivähoitajien koulutuksen kehittämisen taustalta kou-
lutuspoliittisen tasa-arvopyrkimyksen. Perhepäivähoitajan kurssien järjestäminen va-
paan sivistystyön, ammatillisen aikuiskoulutuksen sekä työllisyys- ja henkilöstökou-
lutuksen puitteissa on merkinnyt sitä, että koulutus on ollut käytännössä lähes kenen 
tahansa ulottuvilla. Ammatin alkuvaiheissa perhepäivähoitajan koulutusta leimasikin 
ei-ammatillisuus. Kursseille ei ollut pohjakoulutusvaatimuksia eikä pääsykokeita ja 
opintokokonaisuuden suorittamiseen riitti läsnäolo ilman erityisiä oppimistavoitteita. 
Monet naiset osallistuivat kursseille saadakseen virikkeitä toimintaan omien lastensa 
kanssa, ei välttämättä ammatin hankkimiseksi. Vasta ammattitutkintojärjestelmään 
liittyminen vuonna 2000 toi perhepäivähoitajan koulutukselle yhtenäiset kriteerit ja 
oppimistavoitteet. (Heinämäki 2002, 9, 41, 70.)
Miehille ja naisille on muodostunut erilaiset paikat palkkatyölle rakentuvassa sosi-
aalisessa järjestyksessä. Pohjoismaisessa naistutkimuksessa sukupuolten keskinäisiä 
suhteita ja työnjakoa määrittäviin lausumattomiin sääntöihin on viitattu sukupuoli-
sopimuksen käsitteellä (Julkunen 1992, 18; Julkunen 1994, 180; Rantalaiho 1994, 10, 
14). Sukupuolisopimus on rakentunut historiallisesti kunkin ajan ja yhteiskunnallisen 
dynamiikan mukaisesti. 1900-luvun alussa naisen paikkaa pyrittiin määrittelemään 
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yhteiskunnallisen äitiyden kautta. Perheenäidin roolin tärkeyttä korostettiin perheen ja 
koko yhteiskunnan henkisen ja sivistyksellisen tilan kannalta, mikä asetti odotuksen, 
että ”hyvät äidit” siirtyivät tekemään palkatonta kotityötä. Agraarinen Suomi poik-
kesi kuitenkin monista muista eurooppalaisista yhteiskunnista siinä, ettei mieselättä-
jyys/kotirouvuus vakiintunut koskaan vallitsevaksi perhemuodoksi porvaristopiirien 
kampanjoinnista huolimatta. Suomalaiset naiset ovat aina osallistuneet työntekoon 
ja	 toimeentulon	hankkimiseen	 lähes	 tasaveroisesti	miesten	 rinnalla.	 (Pfau-Effinger	
2004, 131 - 133.)
Ansioäitiys vakiinnutti 1960–1970 -lukujen taitteessa lopullisesti asemansa legi-
tiiminä naiskansalaisuuden muotona (Rantalaiho 1994, 23 - 25; Julkunen 1994, 179; 
Linnakangas 1997, 43). Tuolloin solmittua palkkatyöläissopimusta on kutsuttu myös 
tasa-arvosopimukseksi, sillä ainakin ideologisella tasolla se perustuu sukupuolten 
yhtäläistämiselle ja antaa impulsseja naisten kamppailuille yhdenvertaisesta yhteis-
kunnallisesta asemasta. Näennäisestä tasa-arvopyrkimyksestään huolimatta palkka-
työläissopimuksen on katsottu kuitenkin rakentuvan sisäisille ristiriidoille. Työmark-
kinat toisaalta motivoivat naisia yksilöllisten kykyjen ja valmiuksien kehittämiseen, 
mutta toisaalta tämä yksilöllistymiskehitys on jatkuvasti sovitettava yhteen sosiaa-
listen siteiden ja velvoitteiden kanssa. (Rauhala 1991, 49 - 50; Kosonen 2003, 105.) 
Samalla kun palkkatyöläissopimus myöntää ansiotyön naisten oikeudeksi, se asettaa 
tämän oikeuden ehdoksi naisten suostumisen laajaan palkattomaan kotityöhön sekä 
tyytymisen naispalkkoihin, miesvaltaisiin hierarkioihin ja miesnormille rakentuvaan 
yhteiskunnalliseen järjestykseen työmarkkinallisen toissijaisuuden osoituksina (Jul-
kunen 1989, 21; Julkunen 1992, 51; Rantalaiho 1994, 25; Kasvio 1994, 128; Lin-
nakangas 1997, 43; Ojuri 2004, 90 - 93). 
Sukupuolten välinen työnjako eriyttää työmarkkinat miesten ja naisten maail-
moiksi erilaisine ehtoineen, mahdollisuuksineen, ammatteineen ja tehtävineen. Aset-
tuessaan yhteiskunnallisessa työnjaossa eri alueille naiset ja miehet ovat kehittäneet 
historiallisesti omia erityistaitojaan, jotka on alettu nähdä luonteenomaisina, luon-
nostaan joko miehille tai naisille kuuluvina. Arkiajattelussa sukupuolittunut työnjako 
mielletään usein sisäsyntyiseksi, jolloin naisten yhteiskunnallisen aseman ja nais-
ten tehtävien ajatellaan pohjautuvan naisen biologiseen olemukseen. (Käyhkö 2006, 
24.) Useimmat ammatit ovat saaneet sukupuolileiman (Steinberg 1990). Hoidon ja 
huolenpidon perinne niin kotona kuin julkisella sektorilla on suurelta osin kiinnitty-
nyt naisten historiaan, kokemusmaailmaan ja persoonaan viestittäen näkemystä, että 
nämä tehtävät edellyttävät erityisesti sellaisia ominaispiirteitä ja tunteita, joita naiset 
omaavat	(Niikko	2005,	61).	Kun	naiskvalifikaatioina	ja	niiden	mukaisina	ammatteina	
pidetään	kodinhoitoon	ja	hoivaan	liittyviä	tehtäviä,	miehiset	kvalifikaatiot	ja	ammatit	
liittyvät taas fyysistä voimaa vaativiin töihin tai (tieto)teknisiin ja johtamistehtäviin. 
Kaikki	kvalifikaatiot	ja	ammatit	eivät	ole	työelämässä	samanarvoisia.	Ammatteihin	
sisältyy kulttuurisidonnaisia käsityksiä siitä, millaisia tehtäviä pidetään tärkeinä ja 
millä perustein. Ammatteja luokitellaan niiden kulttuurisen arvon, vaatimustason ja 
ammattilaisten sosiaalisen aseman perusteella. (Kinnunen 2001, 78; Käyhkö 2006, 
10.) Miehiset piirteet, taidot ja työt liitetään tyypillisesti ammatillisuuteen, professi-
oon, jolla on korkeampaa statusarvoa verrattuna tehtäviin, jotka perustuvat ei-profes-
sionaalisiin	naiskvalifikaatioihin	(Koski	2004,	284	-	285).	
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Naisten paikantumista yhteiskuntaan ja sen eri osa-alueille onkin tarkasteltu toi-
seuttamisen, marginalisaation, reunalla tai syrjässä olemisen käsittein (esim. Rauhala 
1991; Valokivi 2002; Petrelius 2002; Kosonen 2003; Käyhkö 2006). Marginaali mää-
rittyy aina suhteessa keskukseen, johon nähden se edustaa syrjätilaa, toiseutta (Jo-
kinen, Huttunen & Kulmala 2004, 12). Ihmiset marginalisoituvat yleensä suhteessa 
valtavirtaan, kulttuurisesti ”normaaliin”, keskivertoon, normatiivisesti hyväksyttävä-
nä pidettyyn (Silvennoinen 2002, 11; Rinne & Kivirauma 2003, 16).  Marginalisaati-
osta puhuttaessa ei siten määritellä vain reunoja, vaan myös normaalin rajoja ja tiloja. 
Adjektiivina marginaalinen luonnehtii tapahtumaa tai asiaa, jonka luokitteleminen 
on horjuvaa tai joka asettuu kahden luokan tai kategorian rajalle (Helne 2002, 23 
- 24). Marginaalisuus eroaa lähikäsitteestään syrjäytymisestä siinä, ettei siihen liity 
välttämättä huono-osaisuutta (Järvinen & Jahnukainen 2001). Ihmisten paikantami-
nen marginaaleihin ja keskuksiin ei läheskään aina ole konkreettista, vaan paikkoja 
konstruoidaan sosiaalisessa symbolimaailmassa tai tajunnassa, metaforisessa tilassa. 
Marginaalin ja keskuksen välinen ero on myös aina jännitteinen ja täynnä jatkuvaa 
rajankäyntiä. (Jokinen 2004, 76.) Marginaaleista neuvotellaan, niitä rakennetaan, pu-
retaan, vastustetaan ja tuotetaan uudelleen erilaisissa arjen sosiaalisissa ja diskursii-
visissa käytännöissä (Jokinen, Huttunen & Kulmala 2004).
Sukupuolittuneessa palkkatyöyhteiskunnassa keskukseen sijoittuvat miesten maa-
ilmaksi tulkitut primaarityömarkkinat pysyvine työsuhteineen, monipuolisine työteh-
tävineen, suhteellisen korkeine palkkoineen, hyvine työoloineen ja uralla etenemisen 
mahdollisuuksineen. Naisten maailma puolestaan saa määreitä palkkatyöyhteiskun-
nan marginaalista: matalat palkat, epätyypilliset työsuhteet, heikko työsuhdeturva ja 
vähäiset etenemismahdollisuudet ilmentävät miesnormiin nähden työmarkkinallista 
toiseutta. (Esim. Irwin 1995, 36; Piore & Sabel 1984; Anselme & Weisz 1985; Num-
menmaa  1996, 13; Maranda & Comeau 2000, 45 - 46; Hagner 2000.)
Perhepäivähoitajan ammattia ja sen kulttuurista paikkaa 2000-luvun yhteiskunnas-
sa voidaan pitää tietyllä tavalla ambivalenttina. Vaikka perhepäivätyö on ammattina 
nuori, itse työtehtävällä on ylisukupolvinen historia. Lasten kasvattaminen kotiym-
pyröissä arkisen elämisen ohella on ollut kautta aikojen naisten ominta työsarkaa. 
Kotiansiotyönä se on toisaalta rajoja rikkova, ei-tyypillinen ja ei-moderni työ, mutta 
toisaalta se asettaa tekijänsä – naisen – varsin tyypilliselle paikalle hyvinvointival-
tion huolenpitotyön kentälle. Vaikka perhepäivähoidossa on kyse ansiotyöstä, on se 
kuitenkin samalla vahvistanut äitien asemaa lastensa hoitajina tukemalla äitien kotiin 
jäämistä (Kotajärvi 1997, 7 - 9). 
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2.2 Elämänkulku, työura ja ammatillinen sosialisaatio
Seuraavaksi käännän katseeni perhepäivähoitotyön lähtökohdista työntekijään ja hä-
nen liikkumiseensa ammatillisella kentällä. Käsittelen tarkemmin elämänkulkua7 ja 
työuraa tutkimuksen lähestymistapaa suuntaavina käsitteinä sekä täsmennän näkö-
kulmani ammatilliseen sosialisaatioon tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana.
2.2.1 Palkkatyö elämänkulussa
Ihmisten elämänmittaista osallistumista työmarkkinoille on sekä arkipuheessa että 
teoreettisessa ajattelussa kuvattu käsitteellä ura. Ura (career) on hyvin joustava ja 
monimerkityksinen käsite. Abstraktina käsitteenä uralla voidaan viitata yksinker-
taisesti yksilön liikkeeseen ajassa ja tilassa. Työhön liittyvänä käsitteenä uralla on 
tarkoitettu ammattien ja positioiden peräkkäistä jaksottumista henkilön työelämäs-
sä toimimisen aikana8 (Young & Collin 2000, 5). Perinteisesti urakäsitysten taustal-
le	on	ajateltu	ns.	normaalibiografian	mukainen	elämänkulun	malli,	jossa	palkkatyö	
muodostaa ihmisten koko elämää jäsentävän kulttuurisen rakenteen (Väärälä 1995; 
Linnakangas 1997, 19; Rinne & Salmi 1998, 61; Bauman 1998, 17). Tässä mallis-
sa nuoruus on työhön valmistautumisen, aikuisuus aktiivisen toiminnan ja vanhuus 
työelämästä vetäytymisen aikaa9	(Kohli	1986,	275;	Mayer	&	Schoepflin	1989,	195	
- 196; Meyer 1986, Buchmann 1989, 19). 
Normaalibiografia	rakentuu	sosiaalisille	odotuksille,	 jotka	määrittävät,	millainen	
toiminta kussakin iässä ja elämän tai työuran vaiheessa on sopivaa ja toivottavaa 
7 Elämänkulku (life course) on vakiintunut sosiologiseen tutkimukseen elämää sisällöllisesti ku-
vaavaksi käsitteeksi psykologiassa käytettyjen elämänkaaren (life span) tai elämänkehän (life cycle) 
käsitteiden sijaan. Elämänkulun käsitettä pidetään vähemmän normatiivisena, stabiilina ja biolo-
gisesti determinoituna kuin standardia psyykkistä ja fyysistä kehittymistä kuvaavia elämänkaaren 
tai elämänkehän käsitteitä. (esim. O’Rand & Krecker 1990, ; Komonen 000.)
8 Urakehitystä ja ammatinvalintaa on tarkasteltu useista erilaista teoriaperinteistä käsin. Tunnetuim-
pia lienevät erilaiset piirreteoriat (esim. Thorndyke & Hagen 1959), tarveteoriat (esim. Roe 197) ja 
persoonallisuuden kehitystä tarkastelevat vaiheteoriat (esim. Super 1957; Holland 197).
9 Esimerkiksi Satu Lähteenmäki (1995, ) jäsentää työuran elämänkulun näkökulmasta neljään 
vaiheeseen. Uran aloittaa nuoruuteen sijoittuva suuntautumisen ja kouluttautumisen vaihe, jossa 
nuori testaa taipumuksiaan ja ennakkokäsityksiään mahdollisista tulevaisuuden ammateista. Tätä 
seuraa kokeiluvaihe, jossa tehdyn ammatinvalinnan onnistuneisuutta mittaillaan ja ammatillis-
ta identiteettiä haetaan ja vahvistetaan. Mikäli valinta osoittautuu vääräksi, seuraa kriisitilanne, 
jossa ammatillinen suuntautuminen on uudelleenarvioitava. Tämä vaihe sijoittuu tyypillisesti 
noin kolmenkymmenen vuoden ikään, minkä vuoksi vaihetta kutsutaan myös ”kolmenkympin 
kriisiksi”. Oman ammatin löytymistä seuraa suhteellisen vakaa uran etenemisvaihe, jolle on omi-
naista uraliikkuvuus eteen tarjoutuvien mahdollisuuksien mukaan. Noin 0 ikävuoden paikkeille 
sijoittuva keski-uran kriisi johtaa tehtyjen valintojen uudelleenarviointiin, minkä seurauksena 
työuralla pyritään joko suunnanmuutokseen tai saavutetun aseman säilyttämiseen. Uran päättää 
vetäytymisvaiheen siirtymäkriisi, jonka tarkoituksena on valmistautua tulossa olevaan työrooleista 
luopumiseen ja elämän sisällön etsimiseen muun kuin palkkatyön pohjalta.
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(esim. Faulkner 2003, 143). Elämäkertateorioiden mukaan kulttuuriset normit ja odo-
tukset vaikuttavat siihen, miten yksilöt ymmärtävät elämäänsä ja miten he näkevät 
itsensä yhteiskunnan jäseninä: naisina, miehinä, työmarkkinakansalaisina (Krüger & 
Baldus	1999;	Hagestad	1991,	28	-	29;	Heinz	1992,	10;	O’Rand	1998,	58	-	59;	Elder	
1978, 28 - 29; Clausen 1986, 18; Buchmann 1989, 185). Martin Kohli (1986) ja John 
Meyer (1986; 1988) puhuvat elämänkulun institutionaalistumisesta, jonka myötä yk-
silöiden elämän horisontit ja suunnitelmat yhdenmukaistuvat. Kulttuurisista normeis-
ta ja odotuksista poikkeava toiminta, kuten koulutuksen keskeyttäminen, työelämään 
siirtymisen lykkääminen tai alhaiseen työmarkkina-asemaan jääminen määrittyvät 
työuran lukkiutumiseksi, henkilön epäonnistumiseksi tai kyvyttömyydeksi palkka-
työyhteiskunnan normaalitoimintaan. Samalla kun työura on liikettä statuksille ja 
rooleille rakentuvissa ammatillisissa ja yhteiskunnallisissa hierarkioissa, se on myös 
liikettä moraalisessa tilassa, pyrkimystä kohti niitä päämääriä, jotka näyttäytyvät hy-
vinä ja arvokkaina.
Phil Hodkinson ja Andrew Sparkes (1997) esittävät, että työuraa koskevat valinnat 
tehdään aina tietystä toiminnan horisontista käsin. Toiminnan horisontit ovat näkö-
kulmia, jotka sekä avaavat että rajoittavat käsityksiä maailmasta, itsestämme ja niistä 
mahdollisuuksista jotka ovat realistisesti tavoitettavissamme. Näitä toiminnan hori-
sontteja muotoilevat toisaalta työmarkkinoiden rakenteet ja toisaalta yksilön habitus 
sisäistettynä kulttuurisena tulkintamallina, johon havainnot, arvostukset ja toiminnat 
pohjaavat. (Ks. myös Alheit 1995b, 162; Varila 1997, 30 - 31.) Yksilö sijoittuu luon-
tevimmin tehtäviin ja ympäristöihin, jotka vastaavat hänen kulttuurista uraansa ja 
habitustaan, ajattelutapaansa ja mielenlaatuaan. 
Normaalia elämänkulkua koskevat odotukset vaihtelevat sukupuolen, ammatin, 
kulttuurin, sosiaaliluokan ym. tekijöiden mukaan. Koska naisten ja miesten koke-
mukset, heille mahdollistuneet ymmärrysmaailmat, toimintakulttuurit ja minää mää-
rittävät diskurssit painottuvat toisin, myös kokemukset kompetensseista, siitä mikä 
maailma on ulottuvilla juuri minulle, rakentuvat erilaisiksi (Ronkainen 1999, 53 - 
54). Elämänkulun teoreetikoista muiden muassa René Levy (1991) on kiinnittänyt 
huomiota naisten ja miesten elämänkulun mallien eroavaisuuksiin. Hänen mukaansa 
naisten palkkatyöhön osallistumisen vaihe kietoutuu yhteen perheen elämänkehän 
kanssa ja jakaantuu kolmeen jaksoon. Keskieurooppalaisissa yhteiskunnissa kolmi-
vaihemalli merkitsee sitä, että naiset työskentelevät kokopäivätyössä ennen lasten 
syntymää, siirtyvät pois työelämästä lasten synnyttyä ja palaavat osa-aikatyöhön 
lasten vartuttua (Adler 2002, 84). Suomalaisille naisille taas pidetään tyypillisenä 
ja hyväksyttävänä miehiseen elämänkulun malliin kuuluvaa katkeamatonta työuraa. 
Tässä pohjoismaisessa uramallissa naiset eivät vetäydy kokonaan pois työmarkki-
noilta lasten syntymän vuoksi (Jolkkonen 1998, 64) ja pyrkivät työskentelemään ko-
kopäiväisesti. Anita Haatajan ja Kaarina Nurmen (2000, 32) tutkimus osoittaa, että 
naiset tekevät osa-aikaista ja määräaikaista työtä vastentahtoisesti, työmarkkinoiden 
pakon sanelemana. 
Ihmisten työelämään liittyvien toimintalinjojen tarkasteleminen elämänkulun ins-
titutionaalista kolmivaihemallia vasten on kuitenkin viime vuosikymmeninä tullut 
ongelmalliseksi. Laajojen poliittisten, taloudellisten, kulttuuristen ja teknologisten 
murrosten seurauksena työelämä ei ole enää muuttumaton, paikallaan pysyvä kent-
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tä, jolla työväestö liikkuu heille ennalta varatuista positioista toiseen. 1990-luvulta 
lähtien työmarkkinat ovat alkaneet näyttäytyä aikaisempaa selvemmin sosiaalisena 
järjestelmänä, jonka perusominaisuus on muutos ja yksilöiden elämää jatkuvas-
ti uudelleenrakenteistava toimintaperiaate (Suikkanen, Linnakangas & Karjalainen 
1999a, 120).  Raija Julkusen (1997) sanoin käynnissä on eräänlainen perinteisen työ-
yhteiskunnan kategorioiden hämärtyminen, jossa yksilöiden toimeentulo-, työ-, ja 
koulutuspohja muotoutuu moniaineksiseksi ja työn ja ei-työn välinen rajaviiva tulee 
epäselvemmäksi. 
Yhteiskunnan ja työmarkkinoiden muutosten myötä myös yksilön elämänkulkuun 
kohdistuvat	odotukset	ovat	muuttuneet.	Muutosta	on	kuvattu	normaalibiografioiden	
murtumisena. Elämänvaiheiden sosiaalisesti odotetut kestot ja siirtymät ovat tulleet 
epäselviksi ja vähemmän ennustettaviksi. Työsuhteiden epävakaistuminen ja jous-
tavuusvaatimusten lisääntyminen edellyttävät työväestöltä entistä parempaa koulu-
tustasoa sekä kiinnittymisen sijaan ammatillista liikkuvuutta. Työuralla tapahtuvat 
siirtymät ja katkokset lisääntyvät ja ”uuteen alkuun” palataan yhä useammin elä-
män aikana kouluttautumalla uuteen ammattiin, aloittamalla uudessa työpaikassa tai 
muuttamalla uudelle paikkakunnalle (Kivekäs 1997, 45). Koulutus ei määritä enää 
ainoastaan nuoruutta ja ammatin hankkimista, vaan koulutuksen avulla joudutaan 
vaikuttamaan omaan suhteelliseen asemaan työmarkkinoilla jokaisessa elämänvai-
heessa (Suikkanen, Linnakangas & Karjalainen 1999b; Martti 1999; Rinne & Salmi 
1998, 182 - 183). Toisaalta palkkatyömarkkinoiden uusi järjestys edellyttää yksilöltä 
kykyä sietää joutilaisuutta ja valmiutta siihenkin, ettei kykene lunastamaan paikkaan-
sa yhteiskunnassa normaalia palkkatyötä tekemällä.
Yksilön vastuu oman elämänkulkunsa muotoilusta on yhteiskunnan arvoperustan 
moninaistuessa korostunut. Perinteisten urien sijaan on alettu puhua yksilöllisistä ja 
reflektiivisistä	reiteistä	(esim.	Viinamäki	1999;	Moore	2003),	poluista	(esim.	Komonen	
2001) tai työ-, koulutus- ja oppimiselämäkerroista (Antikainen, Houtsonen, Huotelin 
&	Kauppila	 1995;	 Komonen	 2000,	 5)	 Normaalibiografian	murtumisesta	 jälkiteolli-
seen yhteiskuntaan kytkeytyvänä ilmiönä on toki esitetty myös kriittisiä näkemyksiä. 
Ensinnäkin,	 normaalibiografioista	 poikkeavat	 elämänkulut	 eivät	 ole	 sinänsä	mikään	
uusi ilmiö: ovathan esimerkiksi naiset työmarkkinakäyttäytymisellään aina rikkoneet 
hierarkkisesti ja katkoksettomasti etenevän työuran mallia. Toisekseen työn merkitys 
ihmisten elämässä ei ole menettänyt asemaansa. Vaikka yksilölle tarjoutuvat elämänta-
paratkaisut ovat moninaistuneet, työelämässä toimiminen näyttää olevan suomalaisil-
le edelleen olennainen elämänkulkua jäsentävä periaate ja tärkeä elämänarvo (Moore, 
Tikka & Antikainen 2003). Lisäksi useissa tutkimuksissa on osoitettu, etteivät elämän-
kulkua muotoilevat rakenteelliset ehdot tai traditionaaliset sidokset ole ylipäätään käy-
neet merkityksettömiksi (Kivekäs 1999, 254 - 255). Suuri osa ihmisistä suuntautuu 
edelleen (luokkaperustaisille) elämänurille, jotka heille on lapsuuden perheessä ja kou-
lutusinstituutioissa viitoitettu (Järvelä 1991; Savolainen 1993; Käyhkö & Tuupanen 
1996; Käyhkö 2006). 
Keskeiset työuraa jäsentävät prosessit, kuten ammattiin suuntautuminen ja työhön liit-
tyvien kulttuuristen jäsenyyksien rakentaminen eivät näytä jälkiteollisesta elämänkulusta 
kadonneen, mutta niiden kiinnittymistä yksilön ikäsidonnaisiin kehitysvaiheisiin on jou-
duttu arvioimaan uudelleen. Uran dynaamisuus ja prosessiluonne on korostunut.  Uran 
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valintaa ei tehdä vain kerran, vaan ura muodostuu sarjasta perättäisiä toisiinsa sidoksissa 
olevia päätöstilanteita, joissa yksilö aikaisempien ratkaisujensa sitomana joutuu tekemään 
tulevaisuuttaan koskevia valintoja (Lähteenmäki 1995, 148). Danielle Riverin-Simard 
(2000, 119 - 122) kuvaa 2000-luvun urakehitystä ammatillisten projektien jatkuvaksi uu-
delleenmäärittelyksi, jonka avulla katkoksia ja epäjatkuvuuksia hallitaan ja ammatillinen 
identiteetti säilytetään. Ammatilliset projektit antavat yksittäiselle työlle merkityksen ja 
mielen osana laajempaa kokonaisuutta. Samaan sävyyn Jussi Onnismaa (2003, 59 - 61) 
puhuu uudesta uraideologiasta, jossa tarkastelun painopiste on siirtynyt hierarkkisesta 
urakehityksestä työn paikkaan tai sijaintiin (location) yksilön elämän kokonaisuudessa.
Ura on alkanut näyttäytyä tutkijoille subjektiivisena käsitteenä, jolloin tarkastelu 
ulottuu ulkoisesti havainnoitavissa olevan toiminnan taakse yksilön kokemustasolle. 
Uraa määrittää se, mihin yksilö pyrkii ja miten tyydyttäväksi hän toimintansa kokee 
(Varila & Kallio 1992, 55 - 60; Lähteenmäki 1995, 26 - 27; Nias 1989). Kun jatkos-
sa puhun perhepäivähoitajien työurasta, tarkoitan sillä Juha Varilan ja Kirsi Kalli-
on (1992, 60) määritelmän mukaisesti elinikäistä yksilöllistä sosialisaatioprosessia, 
jossa yksilön ja työn välistä suhdetta tarkastellaan hierarkkisen etenemisen ohella 
erityisesti yksilön sisäisten pyrkimysten, kokemusten sekä yksilön työlle elämässään 
antamien merkitysten kannalta.  
2.2.2 Perhepäivähoitajaksi tuleminen ammatillisena 
sosialisaationa 
Perhepäivähoitajaksi tuleminen ei merkitse tässä tutkimuksessa ainoastaan kategoris-
ta siirtymää palkkatyöyhteiskunnan positiosta toiseen, vaan myös sosiaalista ja sub-
jektiivista prosessia, jossa yksilö pyrkii saavuttamaan ammattiryhmänsä jäsenyyden. 
Tätä prosessia on sosiologisessa traditiossa jäsennetty ammatillisen sosialisaation 
(Harper & Lawson 2003), aikuissosialisaation (Becker & Strauss 1956) tai terti-
äärisen sosialisaation (Flude 1977) viitekehyksessä. Yleisen määritelmän mukaan 
sosialisaatiolla tarkoitetaan tapahtumaketjua, jonka seurauksena yksilöstä tulee yh-
teiskunnallisesti toimintakykyinen subjekti (Siljander 1997, 9; Antikainen 1992, 75; 
Giddens 1989, 60; Parsons 1968, 15 - 16; Habermas 1987, 208). Sosialisaatio on 
yhteiskuntaan ja sen osajärjestelmiin kiinnittymistä. Daniel Levinsonin (1967, 253) 
mukaan termi sosialisaatio ei viittaa mihinkään yksinkertaiseen ja yhtenäiseen pro-
sessiin, vaan laajaan ilmiöiden ja teoreettisten ongelmien kenttään. Sosialisaatio on 
ymmärrettävä, kuten esimerkiksi Ari Antikainen (1998, 103) määrittää, teoreettiseksi 
yläkäsitteeksi, joka ei sellaisenaan riitä analyyttisen tarkastelun välineeksi. Empiiris-
ten	kysymysten	käsittelyyn	tarvitaan	spesifimpää	näkökulmaa	ja	sen	täsmentämistä,	
millaisin käsittein sosialisaatioksi kutsuttua ilmiötä jäsennetään.
Sosialisaatio on saanut eri tieteenaloilla erilaisia merkityksiä ja korostuksia. Antropo-
logiassa samaa ilmiötä tarkastellaan kulttuurin siirtämisen näkökulmasta, psykologiassa 
taas korostuvat yksilönkehitykseen liittyvät oppimisprosessit. Sosiologiassa sosialisaa-
tiotutkimus on jaettu kahteen pääsuuntaukseen. Rakenneteoreettisessa suuntauksessa 
sosialisaatio on ensisijaisesti sosiaalisten roolien oppimista ja rooleihin liittyvien arvo-
jen, normien ja uskomusten sisäistämistä. Toimintateoreettisessa tai interaktionistisessa 
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suuntauksessa taas sosialisaatiota tulkitaan identiteettiin ja minäkäsitykseen liittyvänä 
ilmiönä. (George 1983, 237.) Sosialisaatiota on pyritty käsitteellistämään esimerkiksi 
identiteetin etsinnän tai rakentamisen (Antikainen 1991, 37; Ylijoki 1998), yksilöitymi-
sen (Meyer 1986) ja persoonallisuuden kehittymisen (Hurrelmann 1988) avulla.
Tässä tutkimuksessa olen omaksunut interaktionistisen näkökulman, mikä merkitsee 
myös sitä, että yksilön ja yhteiskunnan välinen suhde nähdään vastavuoroisena (vrt. 
Kivelä 1997, 48). Ihminen on samalla sekä syvästi sosiaalinen että monella tapaa yk-
silöllinen. Yksilön sosiaalistuminen tiettyyn ryhmään tai tehtävään tapahtuu sekä roo-
lin ottamisena (role-taking) että roolin tekemisenä (role-making) (Huotelin 1996, 25). 
Ammatillisen sosialisaation tutkijoista esimerkiksi Oili-Helena Ylijoki (1998) ja Kaija 
Huhtanen (2004) ottavat lähtökohdakseen sosialisaation kaksiulotteisuuden. Sosiaalis-
tuminen on vuorovaikutusprosessi, jossa yksilö osaltaan myös muokkaa yhteisöllistä 
ainesta, ammattikulttuuria10, omalla persoonallisella tavallaan rakentaessaan ryhmäjä-
senyyksiä. Ammattilaiseksi kasvaminen ei muuta ainoastaan yksilöä suhteessa yhtei-
söön, vaan se koskettaa myös yhteisön sosiaalisen järjestyksen ja toimintakulttuurin 
muotoutumista (Lave & Wenger 1993).
Douglas Harper ja Helene Lawson (2003, 53 - 60) määrittävät ammatillisen sosi-
alisaation prosessiksi, jossa yksilö käy läpi tiettyjä statusmuutoksia ja niihin kytkey-
tyviä, usein ritualisoituja siirtymiä, omaksuu ammatissa vaadittavat normit, säännöt, 
kieli- ja vuorovaikutuskoodit, sisäistää ammatillisen ideologian sekä muokkaa iden-
titeettiään työn asettamien vaatimusten mukaisesti. Tämän prosessin myötä henki-
lö oppii esiintymään ammattiryhmänsä kompetenttina ja legitiiminä jäsenenä. (Ks. 
myös Flude 1977; Harré 1983.)
Ammattiin sosiaalistumista on usein jaoteltu vaiheisiin (esim. Moore 1969, 871; 
Flude 1977, 41; Mortimer & Simmons 1978, 432; Kaukonen 1998, 51 - 52; Nikkilä 
1986, 72 - 73).  Ennakoiva tai ennakollinen sosialisaatio on merkityksellistämisen 
prosessi, joka on käynnissä jo ennen kuin henkilö varsinaisesti asettuu tiettyyn am-
matilliseen positioon. Ammattia koskevat tiedot, käsitykset, luulot ja uskomukset 
muotoilevat yksilön suhtautumista mahdollisiin tuleviin tehtäviin ja suuntaavat työ-
uran valintoja. Koti, koulu, vertaisryhmä ja yhä lisääntyvässä määrin media toimivat 
ennakoivan sosialisaation keskeisinä välittäjinä. 
Varsinainen sosiaalistuminen tapahtuu, kun henkilö hakeutuu valitsemalleen 
ammattialalle. Useissa tapauksissa tämä siirtymä alkaa formaaleissa koulutusinsti-
tuutioissa ja jatkuu informaalisti itse työn käytännöissä. Kun henkilö tulee uuteen 
työyhteisöön, hän samalla siirtyy ulkopuolisesta tulokkaaksi, mutta ei vielä heti 
”sisältäkatsojaksi”. Tätä ammatillisen sosialisaation vaihetta on kutsuttu yksilön ja 
yhteisön kohtaamisvaiheeksi. (esim. Nikkilä 1986, 45; Kaukonen 1998, 51.) Uusi 
työntekijä ei tule yhteisöön tyhjänä tauluna, vaan hän kantaa mukanaan elettyä elä-
mänhistoriaansa. Kohtaamisvaiheessa yksilöllisten elämänkokemuksen myötä muo-
toutuneet todellisuuskäsitykset, kyvyt, persoonallisuus, ennakkoasenteet, arvot ja 
odotukset asettuvat vastakkain organisaation vaatimusten ja kulttuuristen normien 
10 Ammattikulttuurilla tarkoitetaan jaettua ymmärrystä, jota ammatin harjoittajat käyttävät toi-
mintansa suuntaamiseen (Harper & Lawson 00, xi). Samaan asiaan viitaten Seppo Helakorpi 
(005, 1) määrittää organisaation toimintakulttuurin yhteisössä vallitsevaksi kollektiiviseksi 
tavaksi toimia ja antaa asioille merkityksiä.
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kanssa. Yksilön odotusten realistisuutta testataan työkokemusten todellisuutta vas-
ten. Tulokas alkaa määritellä, ryhmitellä ja kartoittaa sosiaalisesti toimintaympäris-
töään, jäsentää sen todellisuutta. (Nikkilä 1986, 46; Jurvansuu 1996, 73.) Samalla 
hän irtaantuu aikaisemmasta roolistaan. Sosialisaatioprosessin myötä ammattilainen 
kehittää joko luovan suhtautumisen ammattiinsa tai sopeutuu siihen passiivisesti. 
Luovaa suhtautumista ilmentää halu kehittyä työntekijänä ja laajentaa omaa työnku-
vaansa, kun taas passiivinen sopeutuminen voi johtaa ammatista vieraantumiseen ja 
välineellisen suhteen muodostumiseen. (Kaukonen 1998, 52.)
Nopeasti muuttuvilla informaatioajan työmarkkinoilla ammattiin sosiaalistuminen 
ei ole kerran elämässä tapahtuva oppimistilanne, vaan yksilön ajatellaan rakentavan 
suhdettaan palkkatyöhön koko työuransa ajan ja myös formaalien sosialisaatioinsti-
tuutioiden ulkopuolella. Tässä tutkimuksessa tarkastelen perhepäivähoitajaksi sosi-
aalistumista prosessina, joka alkaa tutkittavien lapsuuden kokemuksista ja jatkuu ny-
kyhetken kautta tulevaisuuteen työuraa koskevien toiveiden ja odotusten muodossa. 
Näen elämänkulun normatiivisen mallin sijaan väljänä teoreettisena viitekehyksenä, 
jonka avulla perhepäivähoitajien urakokemukset paikantuvat henkilökohtaisiin, sosi-
aalisiin ja historiallisiin aikarakenteisiin (myös Pohjola 1991; Jyrkämä 2001; Giele 
& Elder 1998). Elämänkulku toimii tutkimuksessa myös aineiston tuottamista ja tul-
kintaa kronologisesti jäsentävänä runkona.
2.3 Tutkimustehtävä
2.3.1 Sosialisaationäkökulma perhepäivähoidon tutkimukseen
Tutkimukseni kohdentuu sellaiselle ammatilliselle alueelle, jota on suomalaisessa 
akateemisessa tutkimuksessa toistaiseksi kartoitettu varsin vähän.11 Varhaiskasvatus-
työtä ja ammattikasvattajia koskeva tutkimus on painottunut vahvasti päiväkotityöhön 
ja sen tekijöihin ja perhepäivähoitajat on useimmiten rajattu ammatillistumistarkas-
telujen ulkopuolelle.12  Perhepäivähoidosta on tuotettu tietoa erilaisten opinnäytetöi-
den, kuntakohtaisten selvitysten tai varhaiskasvatukseen liittyvien laajempien kehit-
tämishankkeiden yhteydessä. Myös tutkimukseni sosiologinen näkökulma – yksilön, 
ammatin ja palkkatyöyhteiskunnan välisen suhteen rakentuminen – on aikaisemmista 
tutkimuksista poikkeava. Perhepäivähoitoa koskevat tutkimukset ovat keskittyneet 
pääasiassa varhaiskasvatuksellisiin kysymyksiin, palvelujärjestelmään tai työoloihin 
ja olleet luonteeltaan kuvailevia ja selvityksenomaisia. Palvelujärjestelmän näkökul-
11 Sanna Parrilan (00) tutkimus Perhepäivähoito osana suomalaista päivähoitojärjestelmää. Näkö-
kulmia perhepäivähoidon laatuun ja sen kehittämiseen mainitaan usein ensimmäisenä perhepäivä-
hoitajia käsittelevänä väitöskirjana Suomessa.
1 Esimerkiksi Kinos (1997) on tarkastellut päiväkotia kamppailujen kenttänä, jossa eri ammat-
tiryhmät kilpailevat asemastaan varhaiskasvattajina sekä siitä tieto- ja taitoperustasta, ”varhais-
kasvatuspääomasta”, josta ammattien statukset legitimoituvat. Vaikka Kinos väittää pyrkivänsä 
päivähoidon kokonaisvaltaiseen tarkasteluun, perhepäivähoito ei kotona tehtävänä työnä tähän 
kehykseen mahdu.
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masta tehdyissä tutkimuksissa on pureuduttu mm. perhepäivähoitotyön ammatillis-
tumiseen (Heinämäki 2002), laatuun (Parrila 2002; Myllykangas 2002) sekä perhe-
päivähoitoon pienten lasten oppimis- ja kehitysympäristönä (Leppänen, Pihlajamäki 
& Uuttu 1977; Kallioinen 1991; Alho-Kivi 1999; Koski 2002). Perhepäivähoitajia am-
mattiryhmänä tarkastelevissa tutkimuksissa teemoina ovat olleet kotiansiotyö (Kota-
järvi 1997), ammatti-identiteetti ja työssä viihtyminen (Ahrelma 1989; Mattila 1989; 
Räty-Ignatius 1999; Parviainen 2001; Salo & Keskinen 1988; Huhtala 1993; Keskinen 
& Hopearuoho-Saajala 1996), asiantuntijuus (Häkkinen 2000), kasvattajuus (Laininen 
1998; Alho-Kivi 2002) ja työssä jaksaminen (Keskinen 2002). 
Perhepäivähoitajan ammattia on tutkittu myös muun muassa Yhdysvalloissa ja 
Kanadassa. Tutkimukset ovat käsitelleet esimerkiksi perhepäivähoitajien päätöksiä 
ryhtyä ja jäädä ammattiin (Bollin 1989; Francis 1993; Todd & Deery-Schmitt 1996), 
roolikäsityksiä ja ammatillisia diskursseja (Schomburg 1989; Bromer 2001), työl-
le annettuja merkityksiä (Kyle 1999), ammatillisuutta, tietoperustaa ja koulutuksen 
merkitystä (Nelson 1990, 1994; Eheart & Leavitt 1986; Starnes 1994; Smith 1994; 
Kontos, Howes & Galinsky 1996; Kyle 1997; Taylor, Dunster & Pollard 1999). Vaik-
ka suomalaista ja pohjoisamerikkalaista perhepäivähoitoa ei voi organisaatioina rin-
nastaa toisiinsa, nämä tutkimukset ovat toimineet peilauspintana rakentaessani kuvaa 
suomalaisen perhepäivähoidon ammatillisuudesta ja sen ulottuvuuksista.
Tutkimukseni teoreettiset ja metodologiset vaikutteet ovat peräisin pitkälti muualta 
kuin aikaisemmasta perhepäivähoitotutkimuksesta. Lähestymistavallani on yhtymä-
kohtia viime vuosikymmeninä julkaistuihin opettajien sekä sosiaali- ja terveydenhuol-
toalan työntekijöiden ammatillista kehittymistä koskeviin tutkimuksiin. Yhteistä moni-
en opettajatutkimusten kanssa on näkökulma, jossa opettajaksi tulemista tarkastellaan 
koko uran kestävänä, henkilökohtaiseen elämänhistoriaan kytkeytyvänä prosessina 
(esim. Sikes, Measor & Woods 1985; Hargreaves 1986; Huberman 1989; Butt & Ray-
mond 1989; Raymond, Butt & Townsend 1992; Karila 1997; Syrjälä, Estola, Mäkelä 
& Kangas 1996; Goodson & Hargreaves 1996; Estola 1999; Kelchtermans 1993, 1994; 
Kelchtermans & Vandenberghe 1994; Kauppila & Tuomainen 1996; Riitahuhta 1999). 
Tutkimukseni tematiikkaa muotoileva kiinnostus ammatillisten tulkintojen, merkitys-
ten ja motiivien rakentumiseen on ollut aiemmin lähtökohtana esimerkiksi Pirkko-Liisa 
Rauhalan (1991), Merja Borgmanin (1998), Tuomo Kokkosen (1993) ja Susan Eriksso-
nin (2002) sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työtä koskevissa tutkimuksissa.
Tärkeitä innoittajia ja ajatusten herättäjiä työlleni ovat olleet myös ammatillisen 
sosialisaatiotutkimuksen klassikot, kuten lääketieteellistä koulutusta käsittelevä Boys 
in White (Becker, Geer, Hughes & Strauss 1961), opettajatutkimuksen uranuurtaja 
Schoolteacher (Lortie 1975) ja monet muut Chicagon koulukunnan työntutkimuksen 
perinteitä jatkaneet kirjoitukset (esim. Becker & Carper 1956; Hughes 1958/1981; 
Levinson 1967; Harper & Lawson 2003; Faulkner 2003). Ylijoen (1998) ja Huhtasen 
(2004) tutkimukset tiede- ja musiikkikulttuureihin sosiaalistumisesta ovat puolestaan 
avanneet näkökulman ammattilaiseksi tulemiseen yhteisöön (heimoon) kiinnittymi-
sen ja erottautumisen prosesseina.
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2.3.2 Tutkimuskysymykset
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tehdä näkyväksi perhepäivähoitajan ammatil-
lisen sosialisaation erityispiirteitä ja ehtoja sekä ammattilaiseksi tulemisen taustal-
le rakentuvia perussitoumuksia. Tarkastelemalla naisten haastatteluissaan tuottamia 
uratulkintoja pohdin, millainen toiminnan ja merkityksenannon prosessi sosiaa-
listuminen perhepäivähoitajan ammattiin on? Kuvaan tätä prosessia elämänhis-
toriallisena kertomuksena analysoimalla perhepäivähoitotyötä edeltäviä kokemuksia, 
työn aloittamiseen johtavia prosesseja sekä perhepäivähoitajaksi oppimiseen ja työnte-
kijänä kehittymiseen liittyviä merkityksiä. 
Kiinnitän rakentamani kertomuksen perhepäivähoitajaksi tulemisesta teoreettiseen 
lähtökohtaan, jonka mukaan ammattiin ryhtyvät toimijat omaksuvat ammattinsa kult-
tuuriset	toimintatavat	ja	kvalifikaatiot,	neuvottelevat	ryhmän	jäsenyyksistään,	samas-
tuvat ja erottautuvat, jäsentävät kuulumisen ja kuulumattomuuden tunteitaan sekä 
rakentavat toiminnastaan kulttuurisesti legitiimiä elämänkertomusta (Harper & Law-
son 2003; Huhtanen 2004; Ylijoki 1998; Harré 1983; Linde 1993). Tarkennan näin 
tutkimusongelmaani edelleen kysymykseksi siitä, millaisten kulttuuristen kiinnit-
tymisten ja erontekojen kautta perhepäivähoitajiksi ryhtyneet naiset rakenta-
vat suhdetta ammattiinsa? Yhtäältä tarkoituksena on hahmottaa sellaisia yhteisiä 
ja vakiintuneita ajattelu- ja toimintatapoja, joihin naiset nojaavat ammatillisissa tul-
kinnoissaan. Toisaalta tarkastelun kohteena ovat mahdolliset ammattikulttuurin mur-
tumakohdat, eli merkityksellistämisen prosessit, joissa naiset erottautuvat, toimivat 
toisin, muokkaavat ja määrittävät työtään oman yksilöllisen elämänhistoriansa avaa-
mista lähtökohdista käsin. Luvussa 4 käsittelen perhepäivähoitajien elämäkerrallisia 
ja työuran tulkintoja muotoilevia merkitysyhteyksiä. Luku 5 keskittyy puolestaan 
perhepäivähoidon ammattikulttuuriin liittyviin merkityksiin, kiinnittymisiin ja eron-
tekoihin.
Tarkastelen perhepäivähoitajaksi tulemista ja ammatissa toimimista myös erityise-
nä tulkintahorisonttina yhteiskunnallisen osallisuuden rakentamiselle. Tutkimukseni 
pyrkii näin ottamaan osaa keskusteluun palkkatyöyhteiskunnan järjestyksistä ja niiden 
tuottamisen kulttuurisista ja diskursiivisista ulottuvuuksista (esim. Jokinen, Huttunen 
& Kulmala 2004; Koski & Tedre 2004). Luvussa 6 kysyn millaisia tiloja perhepäi-
vähoitajaksi tuleminen avaa palkkatyöyhteiskunnan jäsenyyden määrittelyille? 
Tilalla tarkoitan tässä kysymyksenasettelussa diskursiivista tilaa, jonka olemassaoloa 
määrittää se, mistä, miten ja kenen on mahdollista puhua. Diskursiiviset tilat ovat 
valtasuhteisiin kietoutuvia tiloja, jotka avautuvat naisten puheessa liikkumavarana, 
vaihtoehtoina ja mahdollisuuksina tulkita ja jäsentää omaa elämää (myös Keskitalo-
Foley 2004, 19 - 20). Näitä tulkinnan tiloja rakennetaan erilaisissa omasta elämästä 
kertomisen tilanteissa, kuten tutkimushaastattelussa, jossa naiset määrittävät itseään 
perhepäivähoitajina ja palkkatyöyhteiskunnan jäseninä asetellen vastakkain työuraa 
koskevia kulttuurisia odotuksia ja ammattiin liittyviä stereotypioita sekä omia koke-
muksiaan perhepäivähoitajan työstä.
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3 MATKA PERHEPÄIVÄHOIDON MAAILMAAN
3.1 Elämäkerrallinen ote työurien tutkimuksessa
Ennen tähän tutkimukseen ryhtymistä perhepäivähoitajat olivat jääneet minulle hen-
kilökohtaisesti tuntemattomaksi ammattiryhmäksi. En ollut itse koskaan käyttänyt 
päivähoitopalveluja, eikä tuttavapiiriini kuulunut ketään ammatin harjoittajaa. Perhe-
päivähoitajien pariin minut johdatti puhtaasti kiinnostukseni tutkia ryhmää, joka on 
jäänyt sekä varhaiskasvatuksen alalla että yleensä työelämän tutkimuksessa vähälle 
huomiolle. Halusin tutkia ”tavallisia” suomalaisia naisia tyypillisessä naisten työssä. 
Käsitykseni perhepäivähoitajan työstä muotoutui tutkimusprosessin myötä, jututta-
essani ammatinharjoittajia ja tutustuessani aihepiiriä koskevaan kirjallisuuteen. Kun 
keväällä 2001 suunnittelin ensimmäisiä tutkimushaastatteluja, minua hieman jännitti, 
miten perheettömänä ihmisenä ymmärtäisin näiden lastenhoidolle omistautuneiden 
naisten todellisuutta ja osaisin eläytyä heidän arkeensa. Tutkittavien kertomusten ja 
ilmaisujen syvällistä ymmärtämistä pidin erityisen tärkeänä, koska tutkimukseni oli 
lähtökohdiltaan hermeneuttista. Pyrkimyksenäni oli tulkita yksilöiden toimintaa so-
siaalisessa maailmassa sekä hahmottaa tapoja, joilla he antavat merkityksiä ammatil-
leen ja työuralleen. 
Ensimmäisissä haastatteluissa kyselin varsinaisten tutkimusteemojen ohella myös 
yleisempiä työsuhteeseen ja päivähoito-organisaatioon liittyviä asioita. Vaikka si-
vuutan nämä teemat analyysissä, niillä on ollut merkitystä aihepiirin tuntemuksen 
muotoutumisessa. Haastattelutilanteissa tuli esille useita minua ja haastateltavia yh-
distäviä kokemuksia ja ajattelutapoja, jotka rakensivat yhteistä merkitysmaailmaa. 
Monet vanhemman ikäpolven naisten kertomuksista herättivät muistoja omasta lap-
suudestani: äidistä, joka hoiti minun ja veljeni ohella naapurin poikaa, isästä, joka 
tienasi autokorjaamolla perheellemme leivän, asumisesta vuokralaisina omakotitalon 
yläkerrassa, tutuista paikoista, maisemista ja tapahtumista. Nuorempien haastatelta-
vien kanssa taas jaoin samanlaisia mielikuvia koulunkäynnistä pikkukaupungin lai-
tamilla, kokemuksia työmarkkinoille valmistumisesta pahimpaan lama-aikaan sekä 
sitä seuranneista työttömyyden ja epävarmuuden ajoista aikuisuuden kynnyksellä. 
Tutkimukseni metodologisena periaatteena on asettaa koettu todellisuus (perhe-
päivähoitajien tulkinnat) käsitteellisen todellisuuden (ammattiin sosiaalistuminen) 
ymmärtämisen lähtökohdaksi. Haastattelumenetelmä tuntui siksi itsestään selvältä 
aineiston tuottamisen keinolta. Kun läksin etsimään naisten oman elämäntulkinnan 
tavoittavaa haastattelutapaa, pidin tärkeänä sitä, ettei työhön liittyviä merkityksiä 
tarkastella irrallaan muusta elämänkokonaisuudesta. Naisten työmarkkinaratkaisujen 
analysointi edellyttää tutkimusotetta, joka tavoittaa yksilön elämänkokemukset sekä 
horisontaalisella että vertikaalisella ulottuvuudella. Tutkimuksen horisontaalisuus 
tarkoittaa haastattelun kannalta sitä, että haastateltaville jätetään tilaa kertoa koulu-
tuksen ja työn ohella myös muista tärkeistä elämänalueista. Vertikaalinen ulottuvuus 
puolestaan korostaa tarkastelun temporaalisuutta, eli sitä, että yksilön valinnat tulisi 
hahmottaa aina kontekstuaalisesti, suhteessa menneeseen ja vielä elämättä olevaan 
elämänkulkuun. (Strandell 1984; Kauppila & Tuomainen 1996, 161; Antikainen & 
Komonen 2003, 95.) Haastatteluotteessa tämä tarkoittaa sitä, että haastateltavia ak-
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tivoidaan muistelemaan ja kuvailemaan elettyjä tapahtumia, kertomaan itsestään, 
menneistä kokemuksistaan ja nykyhetkestä, pohtimaan niiden välistä suhdetta sekä 
suuntautumaan tulevaisuuteen. Näistä lähtökohdista käsin muotoilin haastattelun 
teemarungon väljästi elämänkronologiaan pohjautuvaksi. Käsiteltäviä teemoja olivat 
lapsuus, koulunkäynti ja opiskelu, ammatinvalinta, aikaisemmat työt, perhepäivähoi-
tajaksi ryhtyminen, ammatissa toimiminen ja ammatillinen minä sekä tulevaisuuden 
näkymät (LIITE 1). Menetelmällisesti tutkimukseni kiinnittyy siten elämäkertatutki-
muksen traditioon, jossa yksilön ja yhteiskunnan välisen suhteen rakentumista tar-
kastellaan käyttämällä aineistona retrospektiivisesti tuotettuja elämänkertomuksia. 
Elämäkertatutkimuksen avulla on mahdollista tarkastella ihmistä kokonaisuutena ja 
nähdä ihmiselämän eri vaiheet ja tapahtumat toisiaan merkityksellistävinä osina (Rii-
tahuhta 1999).
Elämäkerta ja elämäkerrallisuus ovat käsitteitä, joiden käyttö yhteiskuntatieteissä 
on lisääntynyt ja joiden merkityssisältö on samalla laajentunut alkuperäisestä kir-
jallisuuden lajityypistä viittaamaan erilaisiin sosiaalisen todellisuuden ilmiöihin ja 
metodologisiin lähtökohtiin. Alun perin elämäkerralla (biography) on tarkoitettu 
henkilön, käytännössä usein jonkun ”merkkihenkilön” elämästä kirjoitettua selon-
tekoa (Denzin 1989, 13). Elämästä kertovan tekstuaalisen esityksen lisäksi termiä 
käytetään yleisesti elämänkulun, eli ihmisen elämän ajallisen etenemisen synonyy-
minä. Puhutaan normaalibiografioista standardityyppisinä, institutionaalistuneina 
elämänkulun malleina (esim. Levy 1991, 88), tee-se-itse -elämäkerroista yksilön 
omille valinnoille perustuvana elämänkulun muotoutumisena (esim. Beck 2000, 75), 
tai sosiaalisen biografisoitumisesta modernisaation tilana, jossa elämän ääriviivat on 
mahdollista	muotoilla	uudelleen	 ja	uudelleen	 (Alheit	 1995a).	Käsitteestä	biografia	
onkin jälkimodernissa ajassa tullut yksi elämän suunnittelun ja käynnissä pitämisen 
metaforista.	Itsen	ja	maailman	välistä	suhdetta	tarkastellaan	reflektiivisesti	uudelleen	
konstruoituvan omaelämäkerran muodossa ja avulla (Hyvärinen, Peltonen & Vilkko 
1998, 13; Giddens 1991; Kupferberg 1998; Alheit 1995b, 162). Tässä merkityksessä 
elämäkerran käsite tulee lähelle minän ja identiteetin käsitteitä (Ochs & Capps 1996; 
Heikkinen 2001; Antikainen & Komonen 2003, 106). 
Metodologisena käsitteenä elämäkerrallisuudella viitataan fenomenologis-her-
meneuttiseen traditioon pohjautuvaan tutkimusotteeseen, jossa käytetään aineistona 
ihmisten elämästä kertovaa materiaalia.13 Tutkimusaineistoksi elämäkerrat nousivat 
yhteiskuntatieteissä 1900-luvun alussa, erityisesti ns. Chicagon koulukunnan vaiku-
tuksesta (Roos 1987, 15). Elämäkerrallisen materiaalin vahvuutena on laadullisessa 
tutkimuksessa pidetty sitä, että parhaimmillaan se sisältää itsessään kaiken sen, mitä 
on tarpeen tutkia: suhteen tietyn kertomuksen ja sen kertojan jakaman sosiaalisen 
maailman välillä, tavat joilla kulttuuri merkkaa, muotoilee ja rajoittaa kertomusta 
sekä tavat, joilla kertoja toisaalta käyttää hyväkseen kulttuurisia resursseja ja toi-
saalta kohtaa kulttuurin asettamat ehdot ja pakotteet (Chase 1995, 20). Ajatuksenani 
menetelmävalinnassa olikin yhteen aineistoon nojautuminen, eli se, että perhepäi-
1 Elämäkertatutkimuksen aineisto voi koostua varsinaisten kirjallisten elämäkertojen ohella esi-
merkiksi päiväkirjoista, kirjeistä, suullisesti tuotetuista selonteoista, julkisista ja henkilökohtaisista 
dokumenteista, joskus myös sanomalehtiartikkeleista tai fiktiivisistä teksteistä (Kohli 1981, 6).
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vähoitajanaisten työurien tulkintakonteksti rakentuu itse kerronnassa, eikä sen sel-
vittämiseen käytetä muita dokumentteja, kuten työ- ja koulutodistuksia tai työelä-
mään liittyviä julkisia tekstejä (vrt. Bertaux 1981, 7 - 9; Wengraf 2001). Analyysini 
kohteena ovat urakertomukset eli selonteot, jotka perustuvat yksilön oman elämän 
subjektiiviseen tulkintaan. Käytän kertomuksen käsitettä väljässä ja viitteellisessä 
merkityksessä, toisin sanoen en edellytä kertomuksiksi nimittämiltäni puhekokonai-
suuksilta kronologista tai juonellista rakennetta. Määrittelen urakertomuksen ihmisen 
tuottamaksi tulkinnaksi itsestään ja toiminnastaan ammatillisella elämänalueella.
Toisin kuin elämäkertatutkimuksessa usein on tapana, haastattelin kunkin perhe-
päivähoitajan vain yhden kerran (vrt. esim. Antikainen & Huotelin 1996; Hollway & 
Jefferson 1997; Clausen 1998). Koska mielenkiintoni fokusoitui ensisijaisesti haas-
tateltavien työuraan, henkilön koko elämänhistorian yksityiskohtainen ja aikaa vievä 
läpikäyminen oli mielestäni tarpeetonta. Haastatteluni ei myöskään pyrkinyt olemaan 
varsinainen syvähaastattelu, jolla usean haastattelukerran myötä vähitellen päästäi-
siin käsiksi ihmisten aidoimpiin, sisimpiin tuntemuksiin. Lähtökohtani on ollut pi-
kemminkin konstruktionistinen.14 Lähestyn perhepäivähoitajaksi tulemista tarkaste-
lemalla erilaisia kertomuksia, tulkintoja, argumentteja ja puhetapoja, joita työuraan, 
perhepäivähoitajaksi ryhtymiseen ja ammatissa toimimiseen kytkeytyy. 
Naisten urakertomuksia lukiessani huomioni on kiinnittynyt myös siihen, mitä 
haastateltavat kertovat ulkoisten tapahtumien ympäriltä: miten he suhtautuvat elä-
määnsä, pohtivat sitä, arvioivat sitä ja antavat sille merkityksiä (ks. myös Strandell 
1984, 211). Kun naiset puhuvat elämästään perhepäivähoitajina, he eivät ainoastaan 
raportoi faktuaalisia tapahtumia, vaan muotoilevat ja uudelleentulkitsevat elettyjä ko-
kemuksiaan vastaamaan nykyhetken tarpeita. Konstruktionistinen lähestymistapa on-
kin	liitetty	käsityksiin	itsereflektion	lisääntymisestä,	elämänkulun	yksilöllistymisestä	
ja jatkuvasta neuvoteltavuudesta. Yksilö ymmärretään sekä tilanteen ja kulttuurisen 
kontekstin muokkaamaksi että todellisuutensa muokkaajaksi. Ihminen nähdään aktii-
visena, yksilöllisenä, kokonaisvaltaisena ja intentionaalisena olentona, joka olemassa 
olevaan sopeutumisen ohella myös tekee sosiaalista maailmaa jatkuvasti uudelleen 
(Huotelin 1996, 22 - 23). Elämänkertomukset toimivat itsensä esittämisen, toimien 
oikeuttamisen ja tulevaisuuden projektioiden strategiana (Knudsen 1990; Honkonen 
& Kallioniemi 1998). Epistemologisesti tämä merkitsee sitä, että henkilö voi esittää 
elämästään tänään, ensi viikolla ja vuoden päästä täysin erilaiset tulkinnat, mutta 
tutkijan on vaikea osoittaa mitään niistä toista autenttisemmaksi. 
1 Kathy Davis (00) erottaa elämäkerrallisessa tutkimuksessa kolme epistemologisilta lähtökoh-
diltaan erilaista näkökulmaa: realistisen, konstruktionistisen ja postmodernin. Realistisessa lähes-
tymistavassa elämänkertomuksia käsitellään menneiden tapahtumien faktuaalisina kuvauksina, 
joiden perusteella on mahdollista muodostaa systemaattisia malleja ihmisten kokemuksista ja 
olosuhteista. Konstruktionistinen lähestymistapa siirtää huomionsa reaalitodellisuudesta tapaan, 
joilla todellisuutta tuotetaan elämänkertomuksissa. Postmoderni lähestymistapa puolestaan pai-
nottaa vallan merkitystä kertomusten tuottamisessa ja vastaanottamisessa asettaen tutkijan ja tut-
kittavan välisen suhteen kriittisen reflektion kohteeksi. (ks. myös Scott & Alwin 1998, 118.) 
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3.2 Taustatietoa haastatteluun osallistuneista 
perhepäivähoitajista
Tutkimuksessa haastatellut 19 kunnallista ja 9 yksityistä perhepäivähoitajaa muodos-
tavat iältään, koulutustaustaltaan ja työkokemuksiltaan melko heterogeenisen joukon. 
Nuorin naisista oli haastatteluhetkellä 24-vuotias ja vanhin täyttänyt juuri 61 vuotta. 
Tutkimusjoukon keski-ikä oli 44 vuotta, mikä oli vuonna 2001 lähellä koko perhepäi-
vähoitajien ammattikunnan yleistä keski-ikää. Työkokemusta perhepäivähoitotyöstä 
tutkittavilla oli 1 vuodesta 26 vuoteen. Keskimäärin he olivat toimineet ammatissaan 
14 vuotta. Perhepäivähoitotyön aloittaminen tapahtui tyypillisesti kolmenkymmenen 
ikävuoden kieppeillä, nuorimpana aloittanut oli 21-vuotias ja vanhimpana ammattiin 
ryhtynyt 43-vuotias. Suurin osa naisista oli perheellisiä – vain kahdella nuorimmista 
haastatelluista ei ollut (vielä) lapsia.  Avio- tai avoliitossa eli 22 naista, yksi asui ala-
ikäisten lastensa kanssa ja neljä haastatelluista oli yksinasuvia. 
Haastattelemani naiset kuuluivat sosiaalisektorin ydintyövoimaan siinä mielessä, 
että heidän työtilanteensa oli suhteellisen vakiintunut, eikä valtaosalla heistä ollut vä-
litöntä pelkoa työttömäksi jäämisestä. Kunnallisista perhepäivähoitajista 15 toimi va-
kinaisessa työsuhteessa, määräaikaisia oli 4. Yksityisenä yrittäjänä työskentelevistä 
perhepäivähoitajista 7 oli harjoittanut ammattiaan yhtäjaksoisesti yli kolme vuotta ja 
kaksi hoitajista alle kolme vuotta. Yksi hoitaja oli haastatteluhetkellä sairauslomalla 
ja yhden määräaikainen työsuhde oli kesän ajaksi päättynyt. Työtilanteen vakaudella 
on uskoakseni merkitystä naisten työurastaan tekemille tulkinnoille. Jos ääneen oli-
sivat päässeet myös lomautetut, työttömäksi jääneet, ammatista luopuneet tai muihin 
tehtäviin siirtyneet työntekijät, tutkimuksen tuottama kuva perhepäivähoitajan am-
matista voisi olla toisenlainen.
Koulutustasoltaan naiset olivat pääasiassa korkeintaan toisen asteen tutkinnon suo-
rittaneita. Lukion käyneitä oli kaksi. Tutkimusjoukosta 22:lla oli perhepäivähoitajaksi 
ryhtyessään jokin ammatillinen tutkinto tai vähintään 3 kuukautta kestävä ammatil-
linen kurssi. Pisimmälle kouluttautunut oli suorittanut korkeakoulututkinnon. Kuu-
della naisista oli ainoastaan yleissivistävä koulutus, jonka jälkeen he olivat toimineet 
työelämässä ammattikouluttamattomina työntekijöinä. Koulutusalavalinnat painot-
tuivat hoitoon ja hoivaan. Puolella perhepäivähoitajista oli työt aloittaessaan suori-
tettuna perhepäivähoitajan kurssi, lastenhoitoalan tutkinto tai sosiaali- ja terveysalan 
koulutus. Toisella puoliskolla tutkimusjoukosta oli jonkin muun alan koulutus, ja he 
olivat rekrytoituneet ammattiin käytännön lastenhoitokokemuksensa perusteella. Osa 
näistä naisista kävi perhepäivähoitajakurssin ja siihen liittyvät täydennyskoulutusjak-
sot myöhemmin, jo ammatissa toimiessaan.
Tyypillisiä ammatteja, joissa perhepäivähoitajat olivat aikaisemmin toimineet, oli-
vat muiden muassa keittäjä, ompelija, pakkaaja, leipomotyöntekijä ja siivooja. Muu-
tama naisista oli ennen perhepäivähoitajaksi ryhtymistään työskennellyt päiväkodis-
sa. Kaikilla naisilla oli aikaisempaa kokemusta omien tai vieraiden lasten hoidosta. 
Yhteenveto haastateltujen naisten taustatiedoista on liitteessä 2. 
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3.3 Tapaamisia naisten kanssa   
Tutkimukseen osallistuneet perhepäivähoitajat tavoitin kolmen itäsuomalaisen kun-
nan päivähoitotoimistojen välityksellä.15 Otin aluksi yhteyttä sähköpostitse kunkin 
kunnan perhepäivähoidon ohjaajiin, kerroin mitä olen tekemässä ja kysyin mah-
dollisuutta saada perhepäivähoitajien yhteystiedot haastattelupyyntöjen esittämis-
tä varten. Tämän jälkeen sovimme sähköpostitse tai puhelimitse menettelytavasta. 
Yhteydenotot haastateltaviin tapahtuivat eri kunnissa hieman eri tavoin, sillä pyrin 
toimimaan ensisijaisesti ohjaajien toiveiden mukaisesti. Ensimmäisessä kunnassa 
laadin tutkimuksesta lyhyen infokirjeen, joka jaettiin perhepäivähoitajille heidän yh-
teisessä kuukausipalaverissaan. Tutkimuksesta kiinnostuneet henkilöt ottivat suoraan 
yhteyttä minuun sopiaksemme haastattelun toteuttamisesta. Toisessa kunnassa per-
hepäivähoidon ohjaajat tiedottivat hoitajille tutkimuksestani ja välittivät minulle nii-
den henkilöiden yhteystiedot, jotka osoittivat halukkuuttaan osallistua tutkimukseen. 
Kolmannessa kunnassa sain käyttööni kaikkien alueella toimivien perhepäivähoita-
jien yhteystiedot, joista yhdeksälle lähetin haastattelupyynnön ensin postitse ja muu-
taman päivän kuluttua soitin heille. Vastaavalla tavalla menettelin myös yksityisten 
perhepäivähoitajien suhteen: poimin yksityisen päivähoidon yrittäjäluettelosta henki-
löt, joita lähestyin ensin kirjeellä ja myöhemmin puhelimella. 
Ihmistieteellisen tutkimuksen yhtenä eettisenä periaatteena on korostettu vapaaeh-
toisuutta, eli sitä, ettei tutkittavia millään tavalla painosteta osallistumaan tutkimuk-
seen. Päädyin esittämään haastattelupyynnöt aluksi kirjallisina tai välikäden kautta 
sen vuoksi, että kohdehenkilöille jäisi aikaa harkita osallistumistaan ja mahdollisesti 
myös kasvojaan menettämättä kieltäytyä pyynnöstä. Jotkut haastateltavista epäilivät 
aluksi soveltuvuuttaan tutkimushenkilöiksi lyhyen työkokemuksen tai työsuhteen 
määräaikaisuuden vuoksi, tai siksi, etteivät he uskoneet omassa elämässään olevan 
mitään tutkimuksellisesti kiinnostavaa. Korostin tällöin sitä, että olin kiinnostunut 
erilaisissa työtilanteissa olevien perhepäivähoitajien kokemuksista ja että haastattelu 
käsittelisi nimenomaan työhön liittyviä arkisia tapahtumia ja kokemuksia. Yleisesti 
ottaen perhepäivähoitajat suhtautuivat haastattelupyyntöihin myönteisesti. Vain yksi 
haastatteluun pyydetyistä kieltäytyi ja kaksi jo sovittua haastattelua peruuntui hoita-
jien työkiireiden tai henkilökohtaisten esteiden vuoksi. 
Haastattelut toteutettiin melko ”lyhyellä varoitusajalla”, parhaimmillaan haastat-
telu jouduttiin sopimaan samalle illalle, jolloin viimeisin yhteydenotto tapahtui.16 
Kerroin sekä kirjeessä että puhelinkeskustelussa pääpiirteittäin haastattelun luon-
teesta ja niistä aihepiireistä joita haastattelu koskee, mutta varsinaisen teemarungon 
postittaminen etukäteen luettavaksi oli aikataulusta johtuen mahdotonta. Järjestimme 
15 Kyseisten kuntien päivähoitohenkilöstö muodostaa niin pienen ja rajatun yhteisön, että jätän 
kunnat nimeämättä tutkittavien anonymiteetin vuoksi. En myöskään ole kiinnostunut kuntien 
päivähoito-organisaatioista tapauksina, vaan käsittelen tutkimukseen osallistuneita perhepäivä-
hoitajia ammattiryhmänä. Vaikka lähestyin haastateltavia työnantajan välityksellä, suhtaudun 
hoitajiin tutkimuksessani pikemminkin ammattinsa kuin organisaationsa edustajina.
16 Haastattelujen tekeminen osui ajankohtaan, jolloin perhepäivähoitajien lomakausi oli alka-
massa. Joissakin tapauksissa sopivien haastatteluaikojen löytäminen ennen hoitajien kesälomalle 
jäämistä tai määräaikaisten työsuhteiden päättymistä tuotti vaikeuksia.
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tapaamiset haastateltavien toivomusten ja aikataulujen ehdoilla.  Haastatteluista suurin 
osa tehtiin perhepäivähoitajien kotona, muutamissa tapauksissa oli käytännöllisempää 
tavata minun työhuoneellani. Haastattelut ajoittuivat pääasiassa hoitajien vapaa-ajalle, 
mutta joitakin tapaamisia oli pitkien työpäivien vuoksi toteutettava hoitolasten läsnäol-
lessa. Näissä työaikana tehdyissä haastatteluissa hoitajan päivärytmi asetti omat ehton-
sa haastattelun kestolle. Haastattelut pyrittiin sovittamaan päivän hiljaisimpaan hetkeen, 
jolloin ainakin osa lapsista oli päiväunilla. Isommat lapset katselivat videoita, leikkivät 
leikkihuoneessa tai istuivat pöydän ääressä piirtelemässä. Lasten heräämisen ja välipalan 
valmistamisen vuoksi muutama haastattelu jouduttiin lopettamaan hieman suunniteltua 
aikaisemmin. Kotona tehdyt haastattelut tapahtuivat yleensä keittiössä, tai jos paikalla oli 
muita perheenjäseniä, etsittiin jokin rauhallisempi tila.  Perheenjäsenten tai hoitolasten 
läsnäolo ei kuitenkaan yhdessäkään tapauksessa kohtuuttomasti häirinnyt haastatteluti-
lannetta. Haastattelut kestivät 55 minuutista reiluun 2 tuntiin. 
Haastattelutapaamisen aluksi tutkittavat täyttivät lyhyen lomakkeen, jossa kysyt-
tiin heidän työsuhteeseensa liittyviä tietoja, koulutustaustaa ja aikaisempia ammat-
teja tai työtehtäviä (LIITE 3). Haastateltavia tämän lomakkeen täyttäminen auttoi 
työuran tapahtumien mieleen palauttamisessa ja minä saatoin haastattelijana käyttää 
sitä teemalistan tarkennuksena. Kaikki haastattelut nauhoitettiin tutkittavien suostu-
muksella. Muutama naisista kertoi etukäteen jännittävänsä nauhoitusta ja sitä, miltä 
hänen äänensä kuulostaisi nauhalla. Yritin omalta osaltani tehdä nauhoitustilanteesta 
mahdollisimman luontevan ja epämuodollisen siten, että käytin haastatellessani ta-
vanomaista puhekieltä ja vältin valmiiden kirjallisesti muotoiltujen kysymysten esit-
tämistä. Myös itselleni haastatteleminen ja nauhoittaminen oli melko uusi tilanne. 
Ensimmäisistä haastatteluista paistoi haastattelijan epävarmuus, hätäisyys ja kyvyt-
tömyys sietää hiljaisuutta. Vasta useamman haastattelun tuoman kokemuksen myötä 
pystyin irtaantumaan ennalta mietityistä kysymyksistä ja reagoimaan ensisijaisesti 
siihen, mitä haastateltavalla on kerrottavanaan. Maltoin myös antaa haastateltavalle 
enemmän aikaa selvitellä ajatuksiaan – vaikka sammuttamalla nauhurin hetkeksi.
Tutkimukseen osallistuneet naiset työskentelivät suhteellisen pienissä työyhtei-
söissä, joissa mahdollisuudet tunnistaa toisensa elämänkertomuksiin liittyvien yk-
sityiskohtien vuoksi ovat olemassa. Tein haastateltaville selväksi ennen nauhurin 
käynnistämistä, että nauhat tulevat ainoastaan omaan käyttööni, eikä niitä kuuntele 
ulkopuoliset henkilöt. Kerroin myös haastattelujen luottamuksellisuudesta ja siitä, 
että tunnistetiedot poistetaan tai muutetaan jo nauhoja purettaessa. Muutamat nai-
sista olivat kiinnostuneita siitä, miten heidän haastattelupuhettaan tullaan esittämään 
tutkimuksessa. Selitin heille tarkemmin aineiston litterointia ja esittelin aikaisempaa 
laadullista tutkimusraporttia, jossa oli käytetty aineistolainauksia tekstissä.
Haastattelutilanteessa on aina erityisiä kontekstuaalisia tekijöitä, jotka muotoilevat 
haastattelun sisällöllistä rakentumista. Yhtenä tekijänä pidetään vuorovaikutussuh-
teen läheisyyttä ja luottamuksellisuutta. Jyrki Jokisen (2002, 114) mukaan luotta-
muksellisen suhteen syntymiselle on olennaista, että tutkija on ennen haastattelua 
henkilökohtaisesti yhteydessä haastateltaviinsa ja pyrkii keskustelemaan avoimesti 
haastattelun toteuttamisesta. Useimpien naisten kanssa olin ennen haastattelua yh-
teydessä kaksi kertaa. Muutama naisista kertoi jo puhelimessa haastattelua sopies-
samme jotakin itsestään, työurastaan ja kokemuksistaan ja minä puolestani kerroin 
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opinnoistani ja tutkimusprosessin etenemisestä. Palasimme näihin aiheisiin vielä 
haastattelutapaamisessa ennen nauhoituksen aloittamista. Ari Antikainen ja Hannu 
Huotelin (1996) ovat elämäkertatutkimuksessaan havainneet, että ihanteellisin haas-
tattelutilanne muodostuu silloin, kun haastattelija tuntee haastateltavan, mutta suhde 
ei ole liian läheinen. Itse en tuntenut ketään haastattelemistani naisista etukäteen, 
vaan suhteemme rakentui tämän tutkimusprosessin kuluessa. 
Luottamuksellisuus vaatii myös vastavuoroisuutta. Naistutkimuksessa on koros-
tettu kokemusten jakamista ja solidaarisuutta haastattelumenetelmän keskeisinä läh-
tökohtina (Oakley 1981; Simonen 1989, 56; Ronkainen 1989, 72; Davies & Esseveld 
1989, 24 - 30). En epäröinyt tuoda keskusteluun omia kokemuksiani, mikäli ne tun-
tuivat relevanteilta vuorovaikutuksen ylläpitämiseksi, mutta varsinaista kokemusten 
vaihtoa nauhoitetussa haastatteluissa ei tapahtunut. Nauhoituksen päätyttyä saatoim-
me vielä palata kerrottuihin tapahtumiin ja henkilöihin, katsella perheenjäsenten tai 
hoitolasten valokuvia ja tutustua perhepäiväkotina toimivaan asuntoon.
Tullessaan julkisuuteen sosiaalitieteellinen tutkimus vaikuttaa tutkittavaan kohtee-
seen tai tapaan, jolla kohde hahmotetaan ja siihen suhtaudutaan. Sosiaalisen ilmiön 
tulkitseminen tutkimuksen keinoin on asioiden näkemistä uudella tavalla, ulkopuo-
lisen silmin, ja siksi jo sinänsä interventiota, asioihin puuttumista. Se on todellisuu-
den ymmärrettäväksi tekemistä, jolla on moraalisia vaikutuksia. (Sulkunen 1997, 
19.) Esimerkiksi sosiaalisiin ongelmiin kohdistuvilla tutkimuksilla voidaan pyrkiä 
herättämään myötätuntoa päättäjissä ja suuressa yleisössä, rikkoa myyttejä ja varjella 
tutkimuskohdetta negatiiviselta leimautumiselta. Tutkimuksen tarkoituksena voi olla 
myös pohtia keinoja ja luoda konkreettisia toimenpide-ehdotuksia tutkittavan ilmiön 
parantamiseksi. (Hänninen & Polso 1991, 10 - 11.) Kohdistuessaan ilmiöihin tai ryh-
miin, joita pidetään tavalla tai toisella yhteiskunnassamme marginaalisina, tutkimuk-
sen yhtenä tavoitteena voi olla äänen antaminen niille, joilta se asemastaan johtuen 
muutoin puuttuu. Tiettyyn ammattikuntaan kohdistuvan tutkimuksen voidaan myös 
ajatella omalta osaltaan määrittävän ja vahvistavan ryhmän ammatillista identiteettiä 
ja lisäävän ryhmän toiminnan läpinäkyvyyttä. Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli 
tilanne, jossa aikaisempaa tutkimustietoa perhepäivähoitajien työurasta ei juuri ollut. 
Tutkimus on siksi tarkoitettu ensisijaisesti perhepäivähoidon ammatillista sosialisaa-
tiota hahmottavaksi perustutkimukseksi, eikä siihen ainakaan suunnitteluvaiheessa 
liittynyt erityistä kohderyhmää voimaannuttavaa tai toimenpidesuosituksiin tähtää-
vää kehystä. 
3.4 ”Kerro elämäntarinasi”
Haastattelussa tuotettujen elämänkertomusten muotoutumiseen vaikuttavat haastatelta-
van ja haastattelijan keskinäisen suhteen lisäksi luonnollisesti tutkijan tiedonintressit. 
Michael	Connellyn	ja	Jean	Clandininin	(1990,	5)	sanoin	biografisessa	tutkimushaas-
tattelussa tapahtuva elämästä kertominen on vastaamista siinä tietyssä sosiaalisessa ti-
lanteessa aktuaalistuvaan haasteeseen. Pyrin ohjaamaan haastattelua ennalta laatimani 
teemalistan mukaisiin asiakokonaisuuksiin, mutta teemojen sisällä kerronta ja keskus-
telu saivat polveilla vapaammin. Haastattelun vapaamuotoisuuden ja ainoastaan suun-
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taa-antavan teemarungon tarkoituksena oli, että elämänjäsennyksiin valikoituisi ainek-
sia mahdollisimman paljon kertojien omien tärkeyskriteerien mukaan, ilman tutkijan 
johdattelua. Näin kertomus rakentuisi niiden asioiden ympärille, jotka haastateltava 
on itse kokenut merkitykselliseksi työuransa muotoutumisen kannalta. Ohjenuoranani 
haastatteluissa pidin Susan Chasen (1995) ajatusta, että haastateltavalle tulee esittää 
narratiivisia kysymyksiä ja vasta aineistolle sosiologisia kysymyksiä.  Se, että lähestyin 
haastateltavia perhepäivähoitoammatin harjoittajina, enkä vaikkapa äiteinä tai matalasti 
koulutettuina naisina, suuntasi jo sinällään kertojien näkökulmaa tiettyihin tapahtumiin 
(työura) jättäen jotkin muut asiat (perhe-elämä, harrastukset) vähemmälle huomiolle. 
Työ	toimi	spesifinä	näkökulmana,	josta	käsin	elämän	kerronta	purkautui	ja	jäsentyi.	
Elämäkerrallisella tai narratiivisella haastattelulla viitataan usein haastattelume-
todiin, jossa tutkittavia pyydetään kertomaan elämäntarinansa alusta loppuun ilman 
haastattelijan puuttumista kertomuksen etenemiseen (Jovchelovitch & Bauer 2000; 
Saastamoinen 1999, 178 - 179). Alkuperäinen tarkoitukseni oli toteuttaa haastattelut 
vapaasti kerrotun elämäntarinan ja työelämään painottuvan teemahaastattelun yhdis-
telmänä siten, että teemoittain tapahtuva elämänkulun tarkastelu toimisi alkuperäistä 
kertomusta täydentävänä ja täsmentävänä ”toisena kierroksena” (ks. esim. Antikainen 
& Huotelin 1996; Komonen 2001). Kun keskustelimme ennen nauhoituksen aloitta-
mista haastattelun ideasta, osa naisista epäili kykyään kertoa vapaamuotoisesti koko-
naista elämäntarinaansa. Sain keskusteluista sen käsityksen, että elämäkerralle tyypil-
linen kertomisen konventio (Denzin 1989, 17 - 20) tai genre (Bruner 1993, 40 - 41) oli 
joillekin haastateltavista vieras. Vaikka perhepäivähoitajia voi jossain mielessä pitää 
”puhetyöläisinä”, joiden työnkuvaan kuuluu kertomusten tuottaminen, on silti mahdol-
lista, että nimenomaan omaa elämää koskevat kertomisen mallit puuttuvat välittömästä 
arkisesta toimintaympäristöstä. Haastateltavalla ei saata olla aikaisempaa kokemusta 
tutkimushaastattelusta tai elämäntarinan esittämisestä vieraalle ihmiselle. Kertoja ei 
tiedä, kuinka oman elämän triviaaleilta ja tavanomaisilta tuntuvista tapahtumista on 
mahdollista jäsentää kulttuurisesti mielekäs ja kiinnostava kokonaisuus. Joissakin tut-
kimuksissa (esim. Moore 2003) kertomisen helppous ja sujuvuus on kytketty nimen-
omaan aikaisempiin kokemuksiin elämänkertomusten tuottamisesta.
Tutkija pitää usein elämänkertomuksen oletusarvoina kronologisuutta ja kerronnan 
rakentumista kulttuurisesti tunnistettujen elämän merkkipaalujen varaan (ks. Bruner 
1993, 48). Haastateltavalle nämä jäsennystavat saattavat kuitenkin olla epärelevant-
teja, kuten eräs haastattelun aloitus hyvin osoitti:
(haastateltavalle selitetty haastattelun idea, elämäntarinan kertominen)
TT: Niin, jos sinä nyt rupeet sieltä lapsuudesta asti kertomaan niin katotaan, 
katotaan mitä…
H: En taida ihan sieltä asti, pitäskö mun niinkun noista ammateista, vai miten…?
TT: No kerro vähän siitä että miten sulla koulunkäynti alko, ihan siis sieltä 
alusta, kun alotit koulunkäynnin.
H: Siis että tarkotatko sinä kun alotin ammatillisen koulun vai kun…
TT: Ei kun ihan siitä kun menit kouluun, ihan siitä
H: Niin niin, siitä asti. No mitäs minä siitä?
TT: No et miten sinä koit sen ja…
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Tutkimuksen kohdistuminen ammattia ja työuraa koskeviin kysymyksiin synnytti 
haastateltavissa selkeitä odotuksia siitä, millaisista asioista haastattelussa keskus-
tellaan ja mitkä asiat ovat epäolennaisia. Myös stereotyyppinen käsitys haastattelu-
tilanteesta viritti odotuksia haastattelijan ja haastateltavan rooleista. Haastattelijan 
odotetaan yleensä esittävän suoria kysymyksiä, joihin haastateltava yrittää antaa ”oi-
keita” vastauksia. Tutkijan oletetaan olevan kiinnostunut nimenomaan faktuaalisista 
tosiasiatiedoista, jolloin kokemuksista, tunteista tai arkisista asioista kertomista saa-
tetaan pitää triviaalina ”höpöttämisenä”. Useissa haastatteluissa minun toivottiin ky-
symyksilläni ohjaavan kerronnan etenemistä ja määrittävän, mikä on oikeaa tietoa:
(haastateltava on kertonut pääpiirteittäin elämäntarinansa lapsuudesta nyky-
hetkeen)
H: Kysy jotakin, älä anna mun höpöttää tyhjää.
TT: Kyllä minä kysynkin tässä vielä. Kerro vaan nyt, ihan olet alkuun päässyt 
niin…
H: Hmmm, mitäs minä nyt osaisin tässä kertoa…
(muutamaa kertomusepisodia myöhemmin)
H: Kysy nyt, äläkä…
TT: Joo, pitää minun kysyäkkin varmaan (nauraa)
H: Jotain asiapitosta.
(jälleen muutamaa kertomusepisodia myöhemmin)
H: Kysy kysy!
(jälleen muutamaa kertomusepisodia myöhemmin)
H: Kysäse nyt jotakin jo!
TT: Oonhan minä kysynykkin.
H: Niinpä niin.
Tutkimushaastattelu on kertomistilanteena jossain mielessä keinotekoinen. Omaelä-
mäkerran suullinen tai kirjallinen esittäminen liitetään usein elämänkulun murrosvai-
heisiin. Kun jokin elämää aikaisemmin kannatelleista itsestäänselvyyksistä horjuu, 
henkilö joutuu kysymään uudelleen ”kuka minä olen, miten olen tähän tullut ja minne 
olen menossa?” Vastaus näihin kysymyksiin rakennetaan uudelleentulkitun elämän-
kertomuksen muodossa. Tutkimushaastattelussa aloite elämänkertomuksen kertomi-
selle lähtee tutkijasta ja yleensä ilman kertojan omasta elämänkulusta kumpuavaa 
identiteetin muokkauksen ja pohdiskelun tarvetta. Tällöin on mahdollista, ettei hen-
kilö	ole	ehtinyt	reflektoida	elämäänsä	siinä	määrin,	että	siitä	pystyisi	kertomaan	ra-
kenteellisesti ehyen ja kokonaisen kertomuksen, jollaista tutkija odottaa.17  
Koska tutkimukseen osallistuneilla ei ollut mahdollisuutta tutustua teemalistaan 
etukäteen, haastattelussa tuotettu elämänkertomus muotoutui käsillä olevassa tilan-
teessa. Tällöin myös valinnat siitä, mitä kerrottiin ja mitä jätettiin kertomatta, tapah-
tuivat spontaanisti.  Haastattelussa syntyneitä kertomuksia voi tässä mielessä nimittää ex 
17 Harri Jokiranta (00, 1) määrittää rakenteellisesti kokonaiseksi ja ehyeksi elämänkertomuk-
seksi sellaisen, joka kattaa elämänkulun normaalibiografisen mallin mukaiset vaiheet lapsuudesta 
nuoruuden kautta aikuisuuteen ja nykyhetkeen ja joka on elämänkulkuun liittyvien asioiden ja 
tapahtumien jäsennysten suhteen tiheää kerrontaa.
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tempore -kertomuksiksi (ks. Lindroos 1993, 55). Kertoja ei ole työstänyt systemaattisesti 
kerrontansa tematiikkaa, laskelmoinut ilmaisujaan tai muutoin valmistellut ja harjoitellut 
esitystään etukäteen. Ex tempore -haastatteluissa tuotetut elämänkertomukset on joissakin 
tutkimuksissa nähty ongelmallisina. Muistin valikoivuus ja mieleen palauttamisen vaike-
udet voivat johtaa siihen, ettei haastattelussa kyetä saamaan esille kaikkia menneisyyden 
tilanteita ja näin tieto menetetään (esim. Moore 2003, 65). On kuitenkin huomattava, ettei 
kertomuksen epätäydellisyys tai epätarkkuus ole yksinomaan ex tempore -kertomusten 
ongelma. J. P. Roosin (1987, 35) mukaan myös kirjallisiin elämänkertomuksiin sisältyy 
niin paljon vääriä ja puutteellisia yksityiskohtia, että niitä on turha käyttää jonkin histo-
riallisen tapahtumaketjun tai edes henkilön elämänkulun rekonstruoinnin yksinomaisena 
lähteenä. Sen sijaan ne kertovat siitä, miten oma elämä on kertojan mielessä hahmottu-
nut. Ex tempore -haastattelun on katsottu soveltuvan erityisen hyvin tilanteisiin, joissa 
pyrkimyksenä on saada esille haastateltavien relevantteja henkilökohtaisia kokemuksia 
(Pöllänen 1998, 48) ja joissa eksaktien tosiasiatietojen paikkansapitävyys ei ole tutkimus-
ongelman kannalta kaikkein olennaisinta. 
Unohtamisen ohella haastattelussa kerrottuja elämänsisältöjä saattaa rajoittaa myös 
kertojan tietoinen pyrkimys jättää joitakin asioita mainitsematta. Erilaisissa kulttuu-
risissa ympäristöissä eläneet ihmiset määrittelevät eri tavoin sen, mitä on sopivaa 
kertoa ja mistä asioista vaietaan (Jovchelovitch & Bauer 2000, 68; Vanttaja 2002, 
68). Koska elämänkertomus on samalla itsensä esittämistä ja omien toimien oikeutta-
mista, on ymmärrettävää, että ihmiset voivat myös valehdella, tai ainakin kaunistella 
totuutta pystyäkseen sovittautumaan kulttuurisesti hyväksyttäviin kertomusmallei-
hin. Suhtaudun haastateltavien urakertomuksiin elämänkulun tarkkojen tallenteiden 
sijaan tulkinnallisina näkökulmina, joiden kautta haastateltavat merkityksellistävät 
elettyjä elämäntapahtumiaan ja tulevaisuudenperspektiivejään. 
Vaikka urakertomuksiin keskittyvä haastattelu ei ehkä uppoudukaan kaikkein in-
tiimeimpiin elämänkokemuksiin, haastattelijana pyrin kuitenkin jatkuvasti tunnus-
telemaan, kuinka avoimesti ja yksityiskohtaisesti kertoja on halukas puhumaan elä-
mästään. Haastateltavan yksityisyyttä kunnioittava vuorovaikutus edellyttää myös 
tutkijan vetäytymistä silloin, kun kertoja ilmaisee paljastaneensa jostakin asiasta jo 
riittävästi.18 Muutamassa haastattelussa kertoja halusi vielä varmistua tutkimuksen 
luottamuksellisuudesta ennen kuin ryhtyi kertomaan joistakin työuraansa liittyvistä 
hankalista tai arkaluontoisista asioista. Päätin olla käyttämättä näitä haastattelun koh-
tia tutkimusraportissa suorina sitaatteina.
Haastatteluissa syntyneitä elämänjäsennyksiä voi luonnehtia dialogisiksi. Ne syn-
tyivät enemmän arkikeskustelun kaltaisessa vuorovaikutuksessa kuin haastateltavan 
esittämässä monologissa. Se, missä määrin haastateltavat halusivat ottaa vastuuta 
elämäänsä liittyvien merkitysten tuottamisesta, vaihteli haastattelusta toiseen. Jotkut 
haastatteluista rakentuivat yksityiskohtaisesti kerrotuille, subjektiivisesti latautuneil-
le tulkinnoille, kun taas toiset etenivät enemmänkin asialistoina, ”ansioluetteloina” 
tai lyhyinä vastauksina haastattelijan kysymyksiin. Anneli Pohjola (1989, 82) nos-
18 Esimerkiksi yksi haastateltavista ei halunnut kertoa syntymävuottaan, muutamista naisista taas 
oli havaittavissa haluttomuutta kertoa tarkemmin tietyistä elämänvaiheistaan. En yrittänyt udella 
puuttuvia tosiasiatietoja tai tarkistaa niitä muista lähteistä, vaan päättelin ne mielestäni riittävällä 
tarkkuudella elämänkertomuksiin sisältyvistä muista seikoista.
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taa esiin kysymyksen elämäkerrallisen haastatteluaineiston yhteismitattomuudesta 
ja haastattelujen keskinäisestä vertailtavuudesta. Hänen mukaansa vaarana on se, 
että tutkimusraportti elää ”hyvien” haastateltavien varassa ja loput haastatteluista 
toimivat ainoastaan havaintoja tukevana taustamateriaalina. En pitänyt tämän kal-
taista aineiston yhteismitattomuutta metodologisesti ongelmallisena. Tutkimukseni 
tarkoituksena on tehdä näkyväksi perhepäivähoitajien tuottamaa merkitysmaailmaa, 
ei luokitella ihmisiä heidän tuottamiensa merkitysten perusteella tai tarkastella ih-
miskohtaloita merkitysten takana. Suhtaudun haastatteluihin pikemminkin toisiaan 
täydentävänä ja rikastuttavana materiaalina kuin sisäisen vertailun ja kategorisoinnin 
kohteena (ks. McCall & Wittner 1990, 69). On kuitenkin huomattava, että mitä niu-
kemmin haastateltavat kuvaavat elämänsä olosuhteita ja tapahtumien yksityiskohtia, 
sitä suuremmassa määrin tulkintakehyksen rakentaminen jää tutkijan sosiokulttuuri-
sen tietämyksen ja ymmärryksen varaan.
3.5 Urakertomusten kulttuurinen ulottuvuus
Ihmisten tekemillä ammatillisilla tulkinnoilla on minän esittämiseen liittyvän strate-
gisen merkityksen ohella myös kulttuuriin ja ryhmäjäsenyyksiin liittyvä normatiivi-
nen ulottuvuus (Houtsonen 1996, 214 - 215). Sosiolinquisti Charlotte Linden (1993, 4) 
mukaan ammatinvalinta ja asema ammatillisella kentällä on länsimaisessa kulttuurissa 
yksi keskeinen elämänjäsennyksen komponentti, josta yksilöllä odotetaan olevan le-
gitimoiva tarina kerrottavanaan. Linde (1993, 16 - 18) näkee koherentin elämäntari-
nan muotoilemisen välineenä, jolla ryhmäjäsenyyksiä vaaditaan ja niistä neuvotellaan. 
Yksilön elämäntarina asettuu sosiaalisen arvioinnin kohteeksi: osoittaakseen olevansa 
tietyn ryhmän jäsenyyden arvoinen, kertojan on täytettävä kertoessaan tämän ryhmän 
moraaliset standardit. Sopivan elämänkertomuksen esittäminen on näin ollen keskei-
nen osa ammattikulttuuriin kiinnittymistä ja ammatillista sosialisaatiota.
Henkilökohtainen elämänkertomus pohjautuu aina kulttuurisesti tarjolla oleviin juo-
nimalleihin (Polkinghorne 1996, 88 - 89).  Päästäkseen ymmärrykseen itselle tapahtu-
vista asioista, yksilö tarvitsee jotakin, millä kohdattua voi jäsentää. Kulttuurissamme 
on tarjolla sukupolvia, sukupuolia ja sosiaalisia ryhmiä yhdistäviä kertomuksellisia kä-
sityksiä siitä, miten elämää eletään ja miten elämä esitetään tarinana. (Huhtanen 2004, 
80; Vilkko 1988, 70 - 72.) Rakentaessaan tulkintaa ammatillisista ratkaisuistaan ja toi-
minnastaan haastatellut naiset peilaavat valintojaan jaettuihin kulttuurisiin ymmärryk-
siin työurasta ja sen muotoutumisesta. Saksalaiset elämänkulun tutkijat (esim. Geissler 
& Krüger 1992) puhuvat institutionaalisista käsikirjoituksista, jotka toimivat oman elä-
män arvioinnin ja merkityksenannon perustana. Jaetut elämänkulun kielikuvat liittävät 
yksilöllisen elämän yhteiseen kulttuuriseen kokemukseen, aikaan, paikkaan ja toisiin 
ihmisiin, ne ovat henkilökohtaisen kerronnan ”kude ja loimi” (Löyttyniemi 2004, 48 
- 49; Vilkko 2000, 78).  Arjessa kulttuuristen mallitarinoiden läsnäolosta kertoo esimer-
kiksi se, että yksilöt perustelevat pyytämättä omia tekojaan, mikäli he kokevat poiken-
neensa säännöistä tai rikkoneensa kulttuurisia odotuksia (Raitakari 2004, 60).
Myös ammattiryhmillä on mallitarinansa, joihin ammatinharjoittajien on mahdol-
lista kiinnittyä.  Tarinoita kertomalla rakennetaan yhteisöllisyyttä ja lojaalisuutta am-
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mattiryhmän	 jäsenten	välille	 sekä	pidetään	yllä	 ammatillista	profiilia.	Kertoessaan	
työstään naiset tavalla tai toisella kiinnittyvät perhepäivähoitotyön arvomaailmaa il-
mentäviin ja ylläpitäviin tarinoihin. Perhepäivähoitajien mallikertomus on jaettu tul-
kintakehikko siitä, ”mistä me tulemme, keitä me olemme ja mikä on meille tärkeää”. 
Toisin päin ilmaistuna naisten henkilökohtaiset urakertomukset ovat lastenhoitotyön 
ammatillisuuden kautta muokkautuneita representaatioita heidän kokemuksistaan. 
Ammattiryhmien jakamien kollektiivisten kertomusten ohella on olemassa myös 
makronarratiiveja, laajemman tason kehyskertomuksia, jotka kuvaavat ja määrittävät 
yhteiskunnallista todellisuutta. Eräänä viimeaikaisena kehyskertomuksena on pidetty 
kertomusta 1990-luvun lamasta. Makronarratiivit koostuvat lukuisista mikrokerto-
muksista, kuten ihmisten kahvipöydässä kertomista kokemuksista työttömäksi jäämi-
sestä. (Saastamoinen 1999, 169.) Samalla kun haastattelemani perhepäivähoitajanaiset 
kertovat omaa ammatillista elämäntarinaansa, he kertovat myös ammattikuntansa ja 
2000-luvun työmarkkinoilla toimivien suomalaisten yhteistä tarinaa. Tutkijana minulla 
on mahdollisuus tehdä ymmärrettäväksi näiden eri kertomustasojen välisiä suhteita. 
Kiinnityn tutkimuksessani lähtökohtaan, jossa kertomusten, kokemusten ja eletyn 
elämän suhde nähdään vuorovaikutuksena. Ihmiselämä on elettyjen, koettujen ja ker-
rottujen tarinoiden kudelma (Hänninen 2000, 15). Kokemukset ja niistä kertominen 
rikastuttavat toisiaan ja antavat uuden tulkintakehyksen toinen toiselleen. Eletty elä-
mä vaikuttaa siihen, mitä kerrotaan ja vastavuoroisesti kerrottu kertomus puolestaan 
vaikuttaa siihen, miten elämä koetaan. (Heikkinen & Huttunen 2002, 174.) Kerto-
muksen juonta ei valita kulttuurisesta kertomusvarannosta satunnaisesti, vaan siten, 
että sillä on kosketuspintoja elettyyn elämään. Samalla kun toiminnan horisontti rajaa 
yksilön elämänkulun valintojen skaalaa, se määrittää myös ne kulttuuriset kertomus-
mallit, jotka ovat yksilölle mahdollisia. Feivel Kupferbergin (1998) mukaan eletyn 
elämän ja kerrotun kertomuksen välillä vallitsee tietynlainen vastaavuus: kertoessaan 
elämänhistoriaansa ihmiset pyrkivät käyttämään sellaisia narratiivisia periaatteita, 
jotka ovat yhteensopivia, tai homologisia elettyä elämää muotoilevien sosiologisten 
voimien kanssa.  Kerronnan sosiaaliset konventiot edellyttävät aina jossain määrin to-
tuudenmukaisuutta, eli vastaavuutta eletyn elämän kanssa sekä vilpittömyyttä, eli vas-
taavuutta kertojan kokemusten, intentioiden ja tunteiden kanssa (Hänninen 2000, 25).
3.6 Urakertomusten analyysi ja tulkinta
Laadullisen aineiston analyysi on aktiivista ajattelua, havaintojen tuottamista ja sosi-
aalisen ilmiön rakentamista teorian ja aineiston vuoropuhelussa. Käytännössä se on 
monitasoinen ja useista vaiheista koostuva prosessi, jonka täsmällinen kuvaaminen 
on vaikeaa. Analyysin työvaiheiden hahmottamisella yritän kuitenkin auttaa lukijaa 
ymmärtämään miten tuloksiin on päädytty. Olen pyrkinyt tekemään analyysiproses-
siani näkyväksi myös tummentamalla aineistositaateista, mikäli mahdollista, ne koh-
dat ja ilmaukset, joihin tulkintani kulloinkin perustuu.
Purin haastattelunauhat itse välittömästi jokaisen haastattelun jälkeen. Näin ai-
neiston kuunteleminen ja lukeminen käynnistyi jo haastatteluvaiheessa, jolloin ma-
teriaalin riittävyyden ja kattavuuden arvioiminen tuli mahdolliseksi. Myös ennalta 
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laadittu teemalista muokkautui ja painottui uudelleen haastattelujen kuluessa vastaa-
maan paremmin haastateltavien todellisuutta.19 Litteroin haastattelupuheen muutoin 
sanatarkasti, mutta taukojen pituuksia, puheeseen kuulumattomia äännähdyksiä ja 
päällekkäin puhumisia en katsonut tarpeelliseksi tekstiin merkitä. Tutkimusraportissa 
käytettyjä sitaatteja olen siistinyt luettavampaan muotoon poistamalla täytesanoja, 
änkytyksiä tai muita toistoja. Pidemmät pois jätetyt puheen kohdat olen sitaateissa 
korvannut merkinnällä (---). Omat kysymykseni ja puheenvuoroni näkyvät suluissa 
ja kursivoituina. Nauhalle taltioitui jossain määrin myös haastatteluun kuulumatonta 
puhetta, kuten keskustelua lasten kanssa. En pääsääntöisesti sammuttanut nauhuria 
haastattelun keskeytyessä, vaan jätin nämä muut keskustelut litteroimatta. Muuta-
man haastattelun purkamisessa tuotti ongelmia voimakas taustamelu, joka kantautui 
kadulta haastattelua tehtäessä. Huonosti nauhalta erottuvat sanat merkitsin purettuun 
tekstiin hakasuluilla [ ] ja pidemmät epäselvät puheen kohdat merkinnällä (epäsel-
vää). Yhden haastattelun nauhat turmeltuivat purettaessa lähes kuuntelukelvottomiksi 
purkulaitteessa olleen vian vuoksi. Kirjoitettua tekstiä haastatteluista kertyi yhteensä 
noin 500 konekirjoitusliuskaa.
Tutkittavien anonymiteetin kannalta laadullisen tutkimuksen ongelmakohdak-
si muodostuu usein se, miten aineiston kanssa käyty keskustelu saadaan riittävästi 
esiin ilman, että raportissa käytetyistä aineistositaateista voidaan päätellä tutkittavien 
henkilöllisyys. Erityisen kriittinen tämä vaihe on juuri elämäkerrallisessa tutkimuk-
sessa, jossa tutkimuksen luotettavuuden vuoksi odotetaan melko pitkien yhtenäisten 
aineistokatkelmien, jopa kokonaisten elämänkertomusten esittämistä. Olen päätynyt 
tässä tutkimuksessa siihen, etten käytä tutkimusraportissa tapauskertomuksia, joissa 
henkilön koko työhistoria asetetaan esille. Käyttämistäni haastattelusitaateista olen 
edelleen vaihtanut kaikki henkilö- ja paikannimet satunnaisesti kalenterista ja maan-
tiekartalta poimimiini nimiin. Myös joitakin puheessa esiintyvien henkilöiden am-
mattinimikkeitä tai muita tunnistamista edistäviä yksityiskohtia olen muuttanut tai 
poistanut, kuitenkin siten ettei puheen merkityssisältö muutu. Kertomuksiin ei ole 
sisällytetty	mitään	fiktiivisiä	 tapahtumia	 tai	 aineksia	kertojan	henkilöllisyyden	hä-
märtämiseksi, kuten joissakin tutkimuksissa on tehty (ks. Huotelin 1992, 85). Olen 
käyttänyt haastattelusitaattien yhteydessä pääsääntöisesti haastateltavien koodinimeä 
ja ikää. Muita puhujan taustatietoja (esim. koulutus, työkokemuksen pituus) olen 
tuonut esille silloin, kun se on ollut aineistokatkelman tulkinnan ja kontekstoinnin 
kannalta tarpeen.
Analyysiprosessini voi hahmottaa Herbert Blumerin (1986) metodologiseen pe-
rusajatukseen nojaten kaksivaiheisena. Tutkimuksen ensimmäinen vaihe on tutki-
musretki, eli perehtyminen tutkimuksen kohteena olevaan empiiriseen todellisuu-
teen. Tämän prosessin toteuttamista olen kuvannut käsillä olevan luvun kohdissa 3.1 
– 3.4. Blumerin mukaan tutkija on empiiriseen todellisuuteen perehtyessään ikään 
kuin joustavalla, mahdollisesti suuntaakin vaihtavalla löytöretkellä, jonka myötä tut-
kimusongelma täsmentyy ja aihepiirin kannalta olennainen tieto hahmottuu. Löytö-
19 Esimerkiksi kansa- tai peruskoulun käyntiin liittyvät kokemukset vaikuttivat monien haasta-
teltavien työuran tulkintojen kannalta epäolennaisilta. Koulunkäynnistä muistettiin tai osattiin 
kertoa usein vain koulumatkan pituus.
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retken onnistuessa tutkijalla on hallussaan runsas, kuvaileva tietomäärä, jonka avulla 
voi vastata tutkimukselle asetettuihin empiirisiin kysymyksiin. Ensimmäisenä teh-
tävänäni aineiston purkamisen jälkeen oli jäsentää perhepäivähoitajien kertomusten 
perusteella kunkin työuran tapahtumarakenne. Haastateltavien lomakkeella ja haas-
tattelupuheessa antamien tietojen perusteella paikansin työurilla tapahtuneet siirty-
mät ja vaiheet. Nämä työuran ”faktat”, kuten työsuhteiden ja koulutusten ajoitus ja 
keskinäinen järjestys, eivät ole sinänsä tutkimuksen tulos, vaan olennainen konteksti, 
jota vasten kertomuksia tulkitaan.
Tutkimuksen varsinaisessa analyysissa on Blumerin (1986, 42 - 46) mukaan tar-
koituksena etsiä aineistoa erottelevat analyyttiset elementit ja näiden väliset suhteet. 
Tutkimuskysymykset muotoillaan nyt teoriasta käsin ja aineisto jäsennetään ja tulki-
taan valitun viitekehyksen mukaisesti.  Haastatteluja lukiessani olen pyrkinyt aset-
tamaan tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ja empirian jatkuvaan vuoropuheluun 
keskenään. Vaikka teoria onkin ohjannut pitkälti tutkimuksen kysymyksenasettelua 
ja sitä, mitä aineistosta nähdään ja löydetään, olen yrittänyt olla lojaali myös aineis-
tolle. Huomioni on kiinnittynyt ensisijaisesti siihen, mikä tutkittavassa ilmiössä on 
haastattelujen perusteella olennaista ja valinnut käyttööni teoreettisista kokonaisuuk-
sista parhaiten empiiristä aineistoa palvelevat käsitteet.
Koska tutkimukseni pyrkii valottamaan perhepäivähoidon ammattilaiseksi tule-
mista sekä yksilön kokemusten ja sosiaalisten prosessien (tutkimuskysymys 1) että 
jaettujen kulttuuristen tulkintatapojen (tutkimuskysymys 2) ja merkitysneuvottelu-
jen (tutkimuskysymys 3) suunnasta, tämän moninaisuuden esiin saaminen edellyttää 
analyysissä erilaisten lähiluvun tapojen käyttöä ja yhteennivomista. Tämä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että analyysivaiheita, lukukierroksia, on ollut useita. Aineiston lu-
keminen muodostui tutkimuksen pisimmäksi vaiheeksi, joka alkoi rinnan haastat-
telujen tekemisen kanssa ja jatkui aivan käsikirjoituksen valmistumiseen saakka. 
Huolellinen perehtyminen haastattelumateriaaliin on ollut tärkeää myös siksi, että 
uusia merkityksiä tuottava analyysi edellyttää jossain määrin aineiston sisällöllistä 
hallintaa. Voidakseen hahmottaa ilmiöiden välisiä yhteyksiä, tutkijan on hyvä muis-
taa pääpiirteittäin millaisia asioita kunkin henkilön haastattelu sisältää. (Ks. myös 
Estola 1999.) 
Läksin käsittelemään aineistotekstiä siten, että poimin haastatteluista kaikki työ-
uran kronologista etenemistä kuvaavat ja merkityksellistävät kohdat sekä toisaalta 
työtä koskevan yleisemmän argumentaation erillisiksi kokonaisuuksiksi20. Krono-
loginen aineisto alkoi jäsentyä sosialisaatioteorian kautta laajoiksi teemoiksi, jot-
ka nimesin alustavasti ”ennakoivaksi sosialisaatioksi”, ”ammattiin ryhtymiseksi” 
”kohtaamisvaiheeksi” ja ”ammattikulttuuriin kiinnittymiseksi”. Aloin muodostaa 
tarkempia sisällöllisiä teemoja ja luokituksia aineistolähtöisesti. Esitin aineistolle 
analyyttisiä lisäkysymyksiä, kuten esimerkiksi: Mitä kohtaamisvaiheessa kohdataan? 
Millaisesta osaamisesta naiset puhuvat? Mitä on ammattilaisuus ja ei-ammattilai-
suus?  Aineiston käsittelyssä ja hallinnassa kokeilin apuvälineenä Atlas.ti –ohjelmaa, 
mutta suurimmaksi osaksi työstin haastattelutekstejä perinteisin keinoin paperilius-
0  Menettely muistuttaa  Sandra Jovchelovitchin ja Martin Bauerin (000) tapaa erottaa haastat-
telumateriaalista kronologiset ja ei-kronologiset ilmaukset.
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koja leikkaamalla ja liimaamalla. Piirsin aineistoani jatkuvasti käsitekartoiksi arvi-
oiden haastattelukatkelma kerrallaan, sopiiko kyseinen asiakokonaisuus jo olemassa 
oleviin käsiteluokituksiin ja niiden keskinäisiin yhteyksiin, vai tarvitaanko uusia. 
Käsitekarttojen avulla minulle alkoi vähitellen muodostua kokonaisnäkemys siitä, 
millainen toiminnan ja merkityksenannon prosessi perhepäivähoitajan ammattiin so-
siaalistuminen on. Luvut 5.1 - 5.2.3 rakentuvat selkeimmin teorian ohjaamalle, mutta 
aineistovetoiselle teemoittelulle ja luokittelulle.
Haastatteluaineistoon sisältyi myös sellaista merkityksenantoa, joka ei kiteydy 
yhteen haastateltavan vastaukseen tai selontekoon, vaan läpäisee laajemmin koko 
haastattelun tematiikan.  Jerome Bruner (1987) hahmottaa ihmisten tavassa ajatella 
ja jäsentää todellisuutta kaksi erilaista muotoa. Ensimmäinen ajattelun tapa perustuu 
induktiiviseen päättelyyn ja logiikan lakeihin. Se tuottaa todellisuudesta ilmiöitä luo-
kittelevaa ja määrittelevää tietoa. Tähän ajattelun tapaan pohjautui tutkimuksessani 
pitkälti käsitekarttojen laatiminen ja sosialisaation keskeisten sisältöjen hahmotta-
minen. Toista ajattelun muotoa nimitetään narratiiviseksi ajatteluksi. Narratiivisessa 
tietämisen tavassa ilmiön tai tapahtuman merkitys syntyy niistä yhteyksistä, jotka 
vallitsevat eri ilmiöiden välillä.  (Heikkinen 2000, 49). Käytännössä nämä kaksi to-
dellisuuden hahmottamisen tapaa kietoutuvat ajattelussamme yhteen.
Aineiston temaattista analyysiä syventääkseni lähestyin haastattelumateriaalia 
myös narratiivisesti: aloin kiinnittää huomiota perhepäivähoitajaksi tulemiselle an-
nettuihin elämänhistoriallisiin ja prosessuaalisiin merkityksiin.  Lukutapa merkitsi 
aineiston pilkkomisen sijaan synteesien tekemistä. Pohdin esimerkiksi millaisia mer-
kityksiä naisten aikaisemman työuran kuvaukset, ammatinvalinnalle annetut perus-
telut ja perhepäivähoitotyön aloittamiseen liittyvät kokemukset yhdessä rakentavat 
ammatille. Narratiivista lukutapaa on hyödynnetty erityisesti luvussa 4, jossa tarkas-
tellaan perhepäivähoitotyön elämäkerrallisia kytkentöjä.
Timo Tolska (2002) toteaa, ettei kertovassa diskurssissa, jollaiseksi myös haastatte-
lupuhe ajatellaan, asioita esitetä aina suoraan ja eksplisiittisesti, vaan ne kulkevat osin 
rivien välissä erilaisina metaforina, kerronnan sävyinä, vihjauksina tai olettamuksina. 
Tutkija ikään kuin lukee haastattelupuheen valmiiksi hahmottamalla asioiden välille 
merkitystä luovia yhteyksiä. Kertomusten merkitysten tulkitseminen edellyttää myös 
aukkopaikkojen täydentämistä, eräänlaista extratekstuaalisuutta suuntautumisessa 
tekstiin (Kaskisaari 1998, 299). Perhepäivähoitajien kertomuksissa ilmenevien auk-
kopaikkojen käsittelemisessä tärkeänä apuna ovat olleet aikaisemmat elämäkertatut-
kimukset sekä naisten kokemuksia kehystävä yhteiskunnallis-kontekstuaalinen tieto. 
Fenomenologit korostavat intuition ja kokemuksen merkitystä aineiston analyysissä. 
Merkitykset, joiden valossa todellisuus kokijalleen avautuu, eivät ole ihmisyksilössä 
synnynnäisesti, vaan niiden lähde on yhteisö, johon jokainen kasvaa ja kasvatetaan. 
Merkitykset ovat siten aina jossain määrin intersubjektiivisia eli subjektien välisiä ja 
subjekteja yhdistäviä. (Laine 2001, 28.) 
Eriteltyäni ensin naisten yksilöllisiä kokemuksia ja elämänhistoriallisia uratul-
kintoja läksin tämän jälkeen analysoimaan perhepäivähoitajien kiinnittymistä kult-
tuurisiin tulkintatapoihin. Etsin merkkejä erilaisten jaettujen tulkintaperspektiivien 
olemassaolosta tarkastelemalla lähemmin aineistoon piirtyneitä tapahtumakulkuja 
ja naisten kokemuksia konstruoivia kielellisiä ilmaisuja. Esimerkiksi luvussa 4.2.1 
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hahmottamani äitikansalaisen tulkintakehys alkoi rakentua seuraavanlaisten ilmaisu-
kategorioiden ympärille:
Kotiin jääminen itsestään selvyytenä
”päivänselvää että mie ite tykkään hoitaa oman lapseni”
”ei ollut niinkun tullu mieleenkään että lähtisin töihin” 
”periaate että meillä hoidetaan lapset ite”
”mie jään kotiin ja siinä kotona sitten katon”
Lapselle kavereita
”lapsia hoitoon ikään kun Jannen kaveriks”
”oli niinkun naapurin lapsia”
”omien lasten kaveriks”
”otin jo yhen sukulaislapsen”  
Ilman aktiivista pyrkimystä
”tuli vaan siihen ihan itestään”
”silleen pikkuhiljaa tullu”
”siinä sitten siivellä tuli tämä”
”se vaan lähti automaattisesti”
”siitä se sitten lähti pikkuhiljaa”
Toisten tarpeisiin
”käytettävissä jos joku tarvis”
”kysy minuu että etkö rupeis”
”että otatko lapsen hoitoon”
”ihan aluks tilapäisesti”
Vastaavalla tavalla luvun 5.2.4 hoivaajan, kasvattajan, duunarin ja käsityöläisen pers-
pektiivit jäsentyivät tiettyjen, aineistossa toistuvasti esiintyvien kielellisten tulkinto-
jen pohjalle.
Kertovan ja kuvailevan aineksen rinnalle analyysissä hahmottui argumentoivasta 
ja enimmäkseen ei-kronologisesta puheesta koostuva tematiikka, jota kutsun ”omas-
ta paikasta neuvotteluksi”.  Viimeisenä analyysin ulottuvuutena tarkastelin naisten 
haastattelupuhetta puhetekoina ja identiteetin rakentamisen näkökulmasta. Kertoes-
saan todellisuudestaan naiset ottivat samalla kantaa yleisesti vallitseviin oletuksiin ja 
ajatusmalleihin. He myöntyivät, hyväksyivät ja vahvistivat tai kiistivät, torjuivat ja 
muokkasivat kulttuurista ymmärrystä itsestään ja ammatistaan. Tämän merkitysneu-
vottelun olen koonnut lukuun 6.
Elämänkertomuksia luettaessa on tiedostettava ja hyväksyttävä kerronnan komp-
leksisuus ja merkitysten monikerroksisuus tai jopa vastakkaisuus (Davis 2003). Ker-
tojat eivät esitä vain yksittäistä näkökulmaa maailmaan, vaan useita päällekkäisiä 
horisontteja, joista lukija tai kuulija voi rakentaa monitasoista kuvaa kertojan todel-
lisuudesta. Naisten elämänkertomusten avaama näkymä perhepäivähoitajaksi sosi-
aalistumiseen on ylipäätään liian rikas ja moniulotteinen, jotta sen saisi vangittua 
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yhteen kuvaan. Tämä tutkimus valottaa ammattilaiseksi tulemisen ilmiötä toiminnan, 
merkityksenannon, kulttuuristen kiinnittymisten ja erontekojen sekä yhteiskunnalli-
sesta paikasta neuvottelun näkökulmasta. Valitun näkökulman ulkopuolelle jää väis-
tämättä suuri osa ilmiöstä ja sen vaihtelusta. Kertomus ammattilaiseksi tulemisesta 
jää aina tietyllä tavalla avoimeksi ja antaa mahdollisuuden erilaisille tulkinnoille. 
Jossakin vaiheessa tutkijan on kuitenkin pantava piste aineiston analyysille ja jäätävä 
odottamaan, että tulkinnan prosessi jatkuisi lukijassa.
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4 ÄIDIN APULAISESTA AMMATTIKASVATTAJAKSI
Ryhdyn nyt tarkastelemaan yksilön ja ammatin välisen suhteen rakentumista niiden 
kertomusten avulla, joita perhepäivähoitajien elämänkulun ja perhepäivähoitotyöhön 
hakeutumisen ympärille rakentuu. Tässä luvussa näkökulma on kronologinen ja elä-
mänhistoriallinen. Luen naisten urakertomuksia kokonaisuuksina ja tarkastelen sitä, 
miten perhepäivähoitajaksi ryhtyminen ja ammattilaiseksi tuleminen kytkeytyy hei-
dän aikaisempiin elämänkokemuksiinsa. Tämän jälkeen pureudun tarkemmin tapah-
tumakulkuun, joka johti päätökseen aloittaa perhepäivähoitotyö. Tarkastelen, mil-
laisten institutionaalisten kehysten ja niihin liittyvien kulttuuristen oletusten avulla 
perhepäivähoitajaksi ryhtymistä jäsennetään. Lukutapani on luonteeltaan etupäässä 
narratiivinen, ja kohdistuu sekä yksilöllisiin merkityksiin että jaettuihin kulttuurisiin 
tulkintatapoihin. Analyysin tavoitteena on hahmottaa elämäkerrallisia ja sosiokult-
tuurisia kiinnityksiä ja erontekoja, joiden avulla naiset merkityksellistävät ammatil-
lista orientoitumistaan.
4.1 Perhepäivähoitajaksi tuleminen elämänhistoriallisena 
prosessina
Ammattiuraa pidetään länsimaisissa yhteiskunnissa yhtenä olennaisena identiteetin 
määrittäjänä ja elämänjäsennyksen komponenttina. Ammattiura on myös vahva kult-
tuurinen representaatio: yksilön odotetaan kertovan siitä tiettyjä asioita ja jäsentä-
vän kokemuksensa mielekkäällä ja koherentilla tavalla. Haastatteluissa pyysin naisia 
kuvaamaan elämäänsä lapsuudenkodissa, muistelemaan koulunkäyntiään sekä kou-
lutukseen ja ammatilliseen uraan liittyviä valintatilanteita. Naiset puhuivat mennei-
syydestään kerrontahetken näkökulmasta. He tulkitsivat eletyn elämän tapahtumia 
nykyisen ammattinsa kautta luoden niiden välille merkityksellisiä yhteyksiä (ks. 
Gubrium & Holstein 1994). Naisten kertomukset rakensivat näin narratiivista tulkin-
taa siitä, ”miten minusta tuli perhepäivähoitaja”.
4.1.1 Tyttösosialisaatiota perheessä
Tutkimukseen osallistuneista naisista suurin osa vietti lapsuutensa maaseudun pien-
viljelijä- tai kaupunkien työläisperheissä. Vanhemmat, 40- ja 50-luvuilla syntyneet 
naiset, kuvasivat lapsuus- ja nuoruusaikaansa yleisesti ottaen melko niukasti21. Ko-
kemukset koulunkäynnistä sivuutetaan kertomuksissa usein vain lyhyellä maininnal-
la, eikä nuoruuteen liitetä erityistä ammatillisten mieltymysten ja suuntautumisten 
pohdintaa. Vanhempien naisten kertomukset myötäilevät monien aikaisempien tut-
1 Käytän jatkossa käsitteitä vanhemmat/nuoremmat naiset viittaamaan tässä esitettyyn ikämää-
ritelmään. Tulkintani mukaan 50- ja 60-lukujen taite toimii tutkimusjoukon kohdalla jonkinlai-
sena kokemuksellisten sukupolvien (ks. esim. Simonen 1991, 10) rajapyykkinä. Sukupolvesta 
sosiologisena käsitteenä puhuu tarkemmin esimerkiksi Leena Alanen (001).
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kimusten luomaa kuvaa sodanjälkeisestä maalaislapsuudesta, jossa nuorten tyttöjen 
ja poikien elämää luonnehti työntäyteisyys. Tytärten velvollisuuksiin kuului osallis-
tua naisille sopivaksi katsottuihin kotitilan töihin heti, kun he ”kynnelle kykenivät”. 
Varhain opitun, usein ruumiillisiin tehtäviin keskittyvän työnteon naiset tulkitsevat 
ylipäätään terveelliseksi ja kasvattavaksi myöhempää elämää ajatellen. Esimerkiksi 
Seija Keskitalo-Foleyn (2004) elämäkertatutkimuksessa lapsuuden ja nuoruuden ai-
kaisiin maalaistalon töihin viitataan tärkeänä informaalisen oppimisen väylänä, joka 
tuottaa tietynlaista kulttuurista pääomaa, orientaatiota monenlaisiin töihin ja pelotto-
muutta tarttua niihin (mt., 76; myös Kosonen 2003). Yhtä lailla kuin keskiluokkais-
ten perheiden lapset suuntautuvat keskiluokkaisiin töihin, myös työväenluokkaisiin 
ammatteihin hakeutuvien nuorten valinnat ja sopeutuminen työmarkkinoilla määräy-
tyvät pitkälti perheestä ja perheinstituution ympärille kietoutuneista sosiaalisista ja 
kulttuurisista taustoista (Poikela 1994, 42; Willis 1984). Haastattelemieni perhepäi-
vähoitajanaisten työorientaatio rakentuu lapsena omaksutun ruumiillisen työn kult-
tuurin ja työtä vieroksumattoman elämänasenteen pohjalle.
Et ihan tämmönen pienviljelijäkoti. Meitä lapsia on viis, minä oon vanhin ja kuu-
den vuoden sisälle on lapset syntyny, että aika tiheessä tahdissa. Että lastenhoito 
on ollu pienestä pitäen. Kaikennäköseen työntekoon on kyllä kotona oppinu. 
(Paula, 55 v.)
En mie osais olla jos ei ois jotain tekemistä. Mulle oikeestaan se merkihtee 
aika paljon. Onko se sitten kun on pitäny ihan pienestä pitäin olla navetassa ja 
tehä siellä kitkupellolla, kaikennäköstä kitkemistä. On siihen oppinu jotta ei, 
se ei vaan aika kulu jos ei jotain tee. (Kirsti, 47 v.)
Käsitys lapsuudesta ainutkertaisena aikana vailla työn tekemiseen kuuluvia vastuita 
alkoi saada jalansijaa 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin nuorimmat tutkimusjoukon nai-
sista ovat syntyneet. Nuorempien naisten kertomuksissa lapsuuden kuvaus keskittyy 
kotitöihin osallistumisen sijaan perhe-elämän ja koulunkäynnin ympärille ja myös 
ammatinvalinta näyttäytyy merkittävänä nuoruuteen liittyvänä päätöksentekotilan-
teena. Miettiessään ammatillisia kiinnostuksiaan lapsuudessa ja nuoruuden uravalin-
tojen kynnyksellä kaiken kaikkiaan noin kolmannes naisista (n=9) nimeää toiveam-
matikseen jonkin hoitoon tai huolenpitoon liittyvän tehtävän.22
(oliks sulla sillon mitään semmosii niinkun toiveammatteja että mikskä sie ha-
luisit?)
ehkä mullon aina ollu tosissaan, en mie tiiä miks ne on ne lapset ollu niin. 
(Päivi, 29 v.)
 Yhdeksän haastatelluista ei muista tai ei osaa nimetä mitään ammattia, josta olisi ollut erityisen 
kiinnostunut. Loppujen kymmenen naisen kohdalla toiveammatti on ollut jokin muu kuin las-
tenhoitoon liittyvä tehtävä – kuitenkin yleensä tyypillinen naisten työ.
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No oli että tulis lastentarhanopettaja. Mut lastentarhanopettajaa ei tullu mut 
niinkun perhepäivähoitaja. (Anneli, yli 40 v.)
Kyllä mulla varmasti, että mie niinkun aina oon niinkun lasten kans ollu, että 
lastentarhaan ja tällaseen. (Maire, 54 v.)
oli lapset ja vanhukset, niinkun ihan silleen oikeesti tuli sitten isompana, että 
lähtee jompaan kumpaan. (Kirsi, 45 v.)
Kyl se varmaan oli jotenki lastenhoitoon liittyvä, muistelisin. (Maisa, 33 v.)
Että kyllähän se tämmöstä niinkun toisen hoivaamista ja tämmöstä aina ollu 
ne toiveet. (Mirjami, 54 v.)
mullahan aina on ollu niinkun haaveena tää lastenhoito. (Vuokko, 53 v.)
ajattelin että lastenhoitoalalle haluaisin. (Tuovi, 52 v.)
Lastenhoitaja. Se on ollu ihan pienestä asti. (Satu, 24 v.)
Vaikka naisten lapsuusaikaa koskeva kerronta vaihtelee sisällöltään ja laajuudeltaan 
haastattelusta toiseen, koko aineiston läpäisee kuitenkin yksi yhteinen tulkintatapa. 
Miltei kaikkien perhepäivähoitajanaisten kertomuksissa ammatillisen suuntautumi-
sen lähtökohdat kiinnitetään lapsuuden kokemuksiin hoivaajana ja hoivattavana ole-
misesta. Niin vanhempien kuin nuorempienkin naisten arkeen on kuulunut tärkeänä 
osana nuoremmista sisaruksista tai sukulaisten ja tuttavien lapsista huolehtiminen. 
Nämä kokemukset toimivat Peter Alheitin (1995b, 160 - 161) termein elämäkerralli-
sina resursseina, kun perhepäivähoitajaksi ryhtymistä integroidaan työuran kokonai-
suuteen ja perustellaan ammatinvalintaa johdonmukaisena ratkaisuna.  
mie sillonkin olin kuulemma jo lastenhoitaja siinä. Jotka oli nuorempia niin 
mie kuulemma hoivasin ja hoidin niitä ja. Sitten tuota mulle naurovat sitä että 
sie et saa koskaan omia lapsia kun sie lapsena hoijat lapsia. Sitten tuota läksin 
jo, taikka oikeestaan mie olin jo kaheksan vuotiaasta lähtien tätin luona las-
tenhoitajana kesät. Jotta tuota tietysti kun iso perhe oli niin sainpahan mekko-
kankaan aina kun kesän hoidin lapsia. Ja sitten tuota ihan olin varmaan neljänä 
kesänä tätin luona. Ensin olin siellä Porokylässä, kun mie oon Porokylässä 
syntysin ja sit olin tuota Juuassa. Ja sitten läksin, oli viimenen vuos kouluu, 
jatkoluokka, sillon olin opettajalla kotiapulaisena. (Pirkko, 60 v.)
mie olin seittemän vanha kun miusta tuli täti jo. Et sisar sai lapsen. Niin me 
niinkun jo sillon hoidettiin kesä, mie muistan sit kun Hilkka ja Reino tuli lo-
mille aina käymään niin mie jo sillon niinkun opin nukuttamista ja tämmöstä. 
Että tuota ja sit me leikittiin niinkun kovasti nukeilla ja kotia, et semmoset, ne 
leikit oli kyllä semmosia. (Helena, 43 v.)
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Tämän kaltaisten esiprofessionaalisten kokemusten merkitys ammatillisen orientaa-
tion, ammatti-identiteetin ja asiantuntijuuden muotoutumiselle on ollut keskeinen 
havainto yleensäkin ammattikasvattajia koskevissa tutkimuksissa (Lortie 1975; Butt 
& Raymond 1989, 410; Karila 1997; Alsterdal 1998, 59; Ikonen-Varila 2001, 35). 
Opettamiseen ja opettajan ammattiin suuntautumisen on nähty palautuvan yksilön 
varhaisiin psykodynaamisiin prosesseihin. Tutkimuksissa puhutaan luontaisesta tai 
synnynnäisestä opettajuudesta tai opettamisesta varhaisten halujen ja fantasioiden 
ilmauksena. Ennen opettajankoulutusta hankitut kokemukset muodostavat perustan 
tavalle, jolla opettaja alkaa opettaa, mutta myös laajemman viitekehyksen opettajan 
identiteetin kehittymiselle. Opettamisen mallit sisäistetään jo varhain ja niitä toteute-
taan myöhemmin omassa opetustyössä. 
Lastenhoito sukulaisperheessä tai kotiapulaisena toimiminen on ollut useimmille 
naisista myös ensimmäinen kosketus työelämään ja osa siirtymistä lapsuudenkodista 
itsenäiseen aikuiselämään. 
mie olin tuota tuommosena viistoistakesäsenä, tai sillon kun nää nyt nää kan-
sakoulut loppu niin lapsia hoitamassa perheissä. Ja sitä kautta se tietysti jäi tää 
lastenhoito niinkun ihan, ihan sieltä asti. (Irja, 49 v.)
Sen jälkeen tietysti tulin, tai kun olin kansalaiskoulun käyny niin, no lapsiahan 
mie hoidin naapurissa ja sit tulin kotiapulaiseks kaupunkiin. (Kirsti, 47 v.)
Nuorempien naisten kertomuksissa lastenhoito ensimmäisenä työnkaltaisena toiminta-
na paikantuu koulussa tapahtuneeseen työharjoitteluun tai kesätöihin. Näissä tehtävissä 
oli mahdollista hahmottaa ammatillisia intressejään ja tehdä alustavia uravalintoja. 
sit siinä tuli tää et talouskouluhan kesti niinkun onks se kolme kuukautta, ja sit-
ten niinkun et ääk, mitäs tässä nyt ruvetaan tekemään et ei oo kouluu enää. Niin 
sitten tota yks kauppiasperhe haki lastenhoitajaa. Sitten niinkun soitin sinne 
ja hain, ja sitten ne otti mut hoitamaan sinne. Ja siinä sit se perheen äiti Maija 
sano että hei, että Tellervo nyt haet kyllä lastenhoitajakouluun. Ja samana niin-
kun keväänä hain sitten ja pääsin tosiaan tonne sairaahoito-oppilaitoksen tota 
koulutukseen ja se kesti siihen aikaan vuoden. (Tellervo, 38 v.)
Lapsenlikkana toimiminen on ollut menneinä vuosikymmeninä yksi tyypillisimpiä 
nuorten naisten töitä (Kosonen 2003, 70). Ensimmäiset lastenhoitotehtävät kodin ul-
kopuolella määrittyvät näiden naisten tulkinnoissa nuoruusajan ”täytetyöksi”, jolla 
rakennetaan jatkuvuutta opintojen, työpätkien ja elämän siirtymävaiheiden välille.
4.1.2 Hoivatyyppejä äitirooleissa
Kodeissa ja julkisissa kasvatusinstituutioissa tapahtuva uuden sukupolven sosiaalis-
taminen on perustavalla tavalla sukupuolittunutta (esim. Berger & Luckmann 1994; 
Lahelma 1992; Naskali 1993; Tolonen 2001; Värtö 2000; Davies 2003; Käyhkö 2006; 
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Kokko 2006). Tyttöjä yleensä kasvatetaan pienestä pitäen hoivaan ja huolenpitoon, 
jolloin he huomaamatta oppivat feminiinisiksi koodattuja ihmissuhdekompetensseja 
(Käyhkö 2006, 94). Naissosialisaatiossa omaksutaan erityinen suhtautumistapa ih-
misiin, tehtäviin ja tilanteisiin (Rauhala 1991, 109). Sukupuolittuneen sosialisaation 
lähtökohtana pidetään naisten kokemuksia äidin roolissa ja yksityisen sfäärin alueel-
la, minkä ajatellaan johtavan erilaiseen tietämisen tapaan ja erilaisen tiedon tarpee-
seen, jossa korostuvat vastuu, yhteisyys ja emotionaalisuus (Naskali 1993, 42).
Tarkastellessaan elettyä elämäänsä nykyisen ammattinsa kannalta perhepäivähoi-
tajanaiset nivovat kokemuksiaan johdonmukaiseksi minäkertomukseksi, johon on 
itsestään selvästi kuulunut lasten kanssa toimiminen elämän kaikissa vaiheissa. Eri-
tyisesti vanhimmat naisista kytkevät työorientaationsa juuret perheen sisäiseen työn-
jakoon liittyvään velvollisuuteen. Vanhimpana tyttärenä tai muutoin sisarusparven 
pätevimpänä naisille on langennut tehtäväksi nuoremmista lapsista ja kotitöistä huo-
lehtiminen. Tätä velvollisuutta ei kyseenalaisteta, vaan se otetaan vastaan vanhem-
pien luottamuksen osoituksena ja hyödyllisenä oppina myöhemmän elämän varalle. 
Perhepäivähoitajien kertomuksissa hoivaan sosiaalistuminen on merkinnyt erityisesti 
vastuullisuuteen kasvamista. 
Mie oon joutunu pienestä pitäin, kun mulla oli pikkusisko kaheksan vuotta nuo-
rempi ja miulle ne aina luotti, että ei miun kaksossiskoon. (Ai jaa.) Mie sain sen 
pikkusen naperon hoitoon sitte ihan aika isoks. Ja kai se on siitäki sitten jääny 
että on ne pohjat niinku semmoset, että oot vastuussa siitä. (Eija, 46 v.)
Jos aattelee silleen, että tälle meidän tytölle ois kolmetoistavuotiaana annettu 
yhdeksän kuukauden ikäset kaksoset, niin ei. Minä ihmettelen sitä että miten 
minuun luotettiin sillon. Että jonkunlaista vastuuta se on sekin varmasti. 
(Tuovi, 52 v.)
Vastuuntunne toisista ihmisistä ja jokapäiväisen elämän jatkuvuudesta kytketään 
myös työelämässä moniin tyypillisiin naisten töihin. Beverley Skeggsin (1997, 61) 
tulkinnan mukaan vastuullisuus on yksi vähän koulutettujen hoivatyöläisten omi-
naisuus, joka muuntuu ammatillisella kentällä myytäväksi kompetenssiksi. Valmius 
ottaa vastuuta vieraista hoitolapsista on muodostunut monelle perhepäivähoitajista 
myöhemmin keskeiseksi kysymykseksi työhön ryhdyttäessä ja ammatillista  toimi-
juutta rakennettaessa. Naistutkimuksessa hoivaan liittyvä vastuu on nähty avainkä-
sitteenä naisten työtoiminnan logiikan ymmärtämisessä. Perhepäivähoitajan työssä, 
kuten hoivatyössä yleensäkin, hoitajan vastuu ei rajoitu ainostaan yleiseen palkka-
työn tekemiseen kiinnittyvään velvollisuudentuntoon, vaan se on myös omasta toi-
minnasta toisille aiheutuvien seuraamusten huomioonottamista ja arviointia (Rauhala 
1991, 143). 
monethan sitä vastuuta ja sellasta, en minä oo sitä pelänny, enkä semmosta 
että jotain vois sattuu. Mie oon aika rohkeesti noiden kansa, käydään uima-
hallissa ja keskustassa ja. Mullon semmonen aina, jotenki mie, lapseenki kun 
tietyllä tavalla luottaa niin se laps sitä mukaa kasvaa sen luottamuksen myös 
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arvoseks. Että se niinkun pituutta tulee sille siihen asiaan. Et en tiiä mie oon 
niinkun oppinu miun kotoa. Et mulle niinkun annettiin vapautta mutta myös piti 
olla että en saa käyttää väärin sitä. (Helena, 43 v.)
Naisten on tunnistettu ja tunnustettu toimivan työssään ja toimissaan eri tavoin kuin 
miesten. Pohjoismaisessa hoivakeskustelussa tätä naistyön ominaislaatua on kuvat-
tu hoivarationaalisuuden ja vastuurationaalisuuden käsittein. Vastuurationaalisuus 
on yhteisön kiinteyttä ylläpitävää yhteisvastuullisuutta vastakohtana miehiselle tek-
nis-rationaaliselle tehokkuusajattelulle. (Julkunen 1991, 76; Anttonen 1997, 131.) 
Vastuurationaalisuus sisältää myös tunteen työn mielekkyydestä, oikeutuksesta ja 
moraalisista velvotteista. Vastuuta kantavan ihmisen toiminta ei tällöin näyttäydy 
ainoastaan rakenteiden määräämänä uusintamispakkona, vaan toimintana, joka on 
mahdollista määritellä positiivisesti ja kokea henkilökohtaiseksi ylpeyden aiheeksi. 
(Nätkin 1986, 157 - 161.)
Naiset viittaavat kertomuksissaan ”aina olleisiin”, ikään kuin sisäsyntyisiin tai-
pumuksiin tai mieltymyksiin lastenhoitoa ja muita perheenemännälle kuuluvia talo-
ustöitä kohtaan. He määrittävät itseään persoonaksi, joka on luonnostaan erityisen 
kykenevä ja halukas pitämään huolta toisista ihmisistä ja jonka ”äitiroolia” perheen 
käytännöt ja elämäntilanteet edelleen vahvistavat.
Se on, mie oon pienestä asti hoitanu toisten lapsia ja ollu just semmonen koti-
ihminen. Miehän pienestä asti oon siivonnu ja, et siivoushullu varsinki. Mie 
oon kuulemma rätti kädessä syntyny. Mutta ehkä se on se että kun vanhem-
mat on eronnu ja on kaks siskoo ja äiti ja siinä jonkun on niinku pitäny jotakkii 
ja mie jäin siihen väliin. Ja mulla oli vanhemmalla siskolla kauhee murrosikä. 
Se oli tosi hankala. Ja nuorempi oli sit hankala sitte uhmaiässä just. Ja mie olin 
siinä välissä. Ja mie oon aina ollu hirmu tasapainonen (---) Et kyllä se tie-
tynlaisesti vaan, se on ihan tullu. Koska mulla on hirveesti koulukavereita ylä-
asteella niinkun jotka ylioppilaaks luki, että vieläkin että mikä hänestä tulee. 
Kaikenlaisia kouluja ja kursseja on käyty ja ei niinkun minkäännäköstä, et ovat 
ihan kateellisia että miten sulla oli se niin. Ja mulla oli se heti että sinne mie 
meen sinne kasvattajaopistoon kun opon kaa juteltiin. Se niinkun niin auto-
maattisesti, mullon kaikki tullu niin automaattisesti elämässä. (Henna, 27 v.)
mie oon aina tykänny olla lasten kanssa. Et just silleen niinkun pienempä-
näkkiin ja koulussa ite kun olin lapsena niin tuota mie enempi niinkun leikin 
pienempien lasten kaa sillonkkiin. Et miulla on ollu aika pienestä asti semmo-
nen tosi semmonen äitirooli. Ehkä se johtuu siitä et on vanhin laps itekkin, niin 
se niin kehittyy silleen että. (Johanna, 24 v.)
Perinteisesti äiti on asetettu isää tärkeämpään rooliin lapsen kasvattajana. Tätä on pe-
rusteltu muun muassa äidin ja lapsen välisen tunnesuhteen erityisyydellä sekä parem-
malla tietämyksellä lapsen kasvua ja kehitystä koskevissa asioissa (Alasuutari 2003, 
48 - 49). Länsimaiseen kulttuuriin sisältyy erilaisia jaettuja, mutta lausumattomia 
uskomuksia, oletuksia ja stereotypioita sukupuolten olemuksista. Naisia pidetään 
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hoivaavina, emotionaalisina, herkkinä tunnistamaan toisten ihmisten tunteita ja vas-
taamaan niihin. Miehiä taas on määritelty ”koviksi”, tilanteita hallitseviksi, suoritta-
viksi, tunteitaan kontrolloiviksi, itsevarmoiksi ja aggressiivisiksi, siis hoivaavuuden 
vastakohdaksi. (Huttunen 1998, 40 - 45.) Arkiajattelussa sukupuolistunut työnjako 
mielletään usein luonnolliseksi seuraukseksi näistä naisten ja miesten biologisista 
ominaispiirteistä. Syntymästä asti tapahtuvan yksilöiden ja heidän todellisuutensa 
sukupuolistamisen seurauksena yhteiskunnan jakaantuminen naisten ja miesten maa-
ilmoihin näyttäytyy uudelle sukupolvelle annettuna, ei ihmisten tuottamana konst-
ruktiona. (Esim. Käyhkö 2006, 24 - 25.) Sukupuolistunutta sosialisaatiota tuotetaan 
perheiden arkisissa puhekäytännöissä. Hoivaaviin pikkutyttöihin on kotona liitetty 
heidän naiseutensa kehittymistä koskevia, joskus keskenään ristiriitaisiakin kulttuu-
risia uskomuksia:
Ja sitten tuota että jos silleen arvelet mihin (ammatillinen suuntautuminen kyt-
keytyy, TT) niin, äiti aina sano että te teette paljo lapsia kun leikitte kovasti 
nukeilla. Mutta ei me nyt niin kovasti niitä lapsia tehty (nauraa).  Mutta tuota 
on näitä vieraita hoitolapsia. (Helena, 43 v.)
Sitten tuota mulle naurovat sitä, että sie et saa koskaan omia lapsia kun sie 
lapsena hoidat lapsia. (Pirkko, 60 v.)
Velvollisuus- ja olemuspuheen lisäksi naiset käyttävät ammatillisen suuntautumisen-
sa perusteluna henkilökohtaista kiinnostusta perinteisiä naisten töitä kohtaan. Toi-
mijuutta rakentavana diskurssina kiinnostuspuhe on individualistinen tapa ilmaista 
asioita. Puhuttaessa kiinnostuksesta viitataan yksilön sisäiseen suuntautuneisuuteen. 
Henkilön toimintaa eivät tällöin sanele ulkopuoliset ehdot, vaan hän toimii omista 
lähtökohdistaan. (Honkonen & Kallioniemi 1998, 299.) Feministisen tulkinnan mu-
kaan kiinnostuksessa hoiva-ammatteja kohtaan on silti pohjimmiltaan kysymys siitä, 
että naiset oppivat huomaamattaan haluamaan sitä, mitä heidän odotetaan haluavan. 
Naiset hahmottavat maailmaansa erityisten ”sukupuolilinssien” läpi, jolloin hoivaan 
suuntautuminen näyttäytyy perusteltuna, rationaalisena ja omia intressejä vastaavana 
toimintana. (Julkunen 1991.)
4.1.3 Hoivaamisen malli jatkuu tai murtuu
Perhepäivähoitajien kertomuksissa ammatillinen suuntautuminen lastenhoitoon poh-
jautuu paitsi toisten hoivaamiseen myös omiin myönteisiin tai kielteisiin kokemuksiin 
hoivattavana olemisesta. Perhepäivähoitajaksi ryhtyminen merkitsee naisille kotona 
omaksutun hoivaamisen mallin jatkumista tai sen murtumista. Naissukupolvelta toisel-
le välittyvän hoivasosialisaation perustana on pidetty Nancy Chodorowin (1978; 1995a; 
1995b)	teoretisoimaa	äidin	ja	tyttären	välistä	suhdetta,	jota	leimaa	identifikaatio	ja	kiin-
nittyminen. Perhepäivähoitajien kertomuksiin kietoutuu halu tulla oman äidin kaltaiseksi, 
rakastavaksi ja oikeudenmukaiseksi kasvattajaksi lapsille, niin omille kuin vieraille.
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ehkä se on sitten kotoo opittu että meidän äiti on aivan ihana. Mie haluisin 
ihan (nauraa) samanlaiseks. Ja isä myöskii että. Et niinkun ne on osannu hir-
veen hyvin sen hoitaa et vaikka meitä oli useempia niin tuota ei tullu semmosta 
oloo et ketään niinku suosittas tai että jäis vähemmälle kukaan. Et sitä niinkun 
ihailen kauheesti omissa vanhemmissa. Jokaiselle riitti niin semmosta yhteistä 
ja yksityistä huomioo että. Et semmoseks miekii (nauraa) haluisin että. Tää nyt 
on sit niinkun semmonen kakkosvaihtoehto että saa olla päivät kotona lasten 
kanssa ja mukavasti elellä tälleen että. Kotiympäristössä, et vaikka ei niinku 
omia oiskaan että. (Johanna, 24 v.)
Naisten lapsuudenkokemukset muokkaavat heidän käsityksiään vanhempien ja las-
ten välisistä suhteista, perheestä ja kasvatuksesta ylipäätään. Naisten muistot varttu-
misesta kotona sisarusten kanssa aktualisoituvat silloin, kun valintoja omien lasten 
hoitojärjestelyistä ja edelleen perhepäivähoidon aloittamisesta on tehty.
Just ku että on saanu olla omassa kotona ja just ku on itellä ollu pieniä lapsia 
niin he on saaneet olla omassa kotona ja on äiti ollu siinä vierellä jos on joku 
hätä. Et se on ollu niinku tärkein minulle. Että mie oon ollu itte kotilapsi, 
meillon ollu kotona hoitaja. Tietysti jos ois sellanen tilanne ollu että ois pitäny 
lapset viedä niinku pakosti hoitoon ettei ois ollu tällasta mahollisuutta, niin so 
what. Tai siis ehkä oisin perhepäivähoitoon vieny ittekin lapseni, mut en niin-
kun ehkä päiväkotiin. (Tellervo, 38 v.)
Muutamalle naisista perhepäivähoitotyö on tullut tutuksi äidin ammatin myötä. He 
ovat varttuneet kodissa, jossa on hoidettu vieraita lapsia ja näin he ovat kasvaneet 
sisälle perhepäivähoidon arkeen ja sen toimintakulttuuriin. Vieraiden lasten läsnäolo 
perheessä on muodostunut niin itsestään selväksi asiaksi, että tähän elämäntapaan on 
ollut helppoa ja luontevaa päätyä myös omassa aikuiselämässä.
 
Ja tuota sillälailla tuossa niin tietysti pohjaa että miten on päätyny tämmöseen 
lastenhoitohommaan, niin äiti on perhepäivähoitaja. Ja se oli tietysti jossain 
välissä murrosiässä semmonen, että ikä kuuna päivänä, et jos jotaki teen niin 
se on aivan täysin jotaki muuta kun tämmönen homma. Mut sitten tietysti se 
taas että kun sitä oli vuosia tietenki siinä asunu ja nähny, niin jos ei mikään 
muu niin ainaki se päivärytmi ja kaikki tämmönen, niin se on niinku niin täysin 
luonteva semmonen että siinä nyt ei oo ollu ikinä mitään opettelemista. Eikä 
sitten toisaalta taas tämmönen niinku lasten kanssa oleminen niin se on aina 
ollu ihan luonnostaan. (Kati, 34 v.)
Ja äiti sitten keksi sellasen että tuota Helsingistä Mannerheimin lastensuojelu-
liitolta niin kesälapsia. Kyllä niitä varmaan niitä lapsia oli sillon kun mieki olin 
vielä kotona niin varmaan kymmenen kesää ainaki. Ja samat lapset periaattees-
sa oli, että ne oli niinkun kesä tuli kun tytöt tuli. (Niin, ja ne oli koko kesän 
sitten vai?) Kaks kuukauttaki parhaillaan. Ja tuota miulla on sitten pikkuveli 
joka on kuustoista vuotta minuu nuorempi. Et tuota mie oon niinkun tätä pientä 
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pyörylää, piiri pieni pyörii, kulkenu koko ajan. Että se on tullu, se ei oo työ. Se 
on elämäntapa. (Soile, 38 v.)
Äidin toimiminen lastenhoitajana on ollut naisille voimavara omassa ammatissaan, 
mutta joskus se on asettanut myös kynnyksen, joka on täytynyt ylittää ammatinva-
lintaa tehtäessä. Ryhtyessään perhepäivähoitajiksi naiset ovat jatkaneet suvun tai lä-
hipiirin naisten perinnettä, vaikkei tällaista ammatinvalintaa heiltä ole aina toivottu. 
Varsinkin äitien odotukset saattoivat kohdistua ammatin periytymisen sijaan tytärten 
sosiaaliseen nousuun ja helpompaan elämään.
se oli tietysti, hän on ollu monta kymmentä vuotta kaupungilla, nyt jäi jo eläk-
keellekkin, mut tuota. Alussa oli että no etkö sie nyt jotain muuta työtä kek-
siny. (nauraa) Hän tietysti kun oli monta vuotta kattonu niitä muksuja, niin 
tietysti oli vähä semmonen olo että tuota. (Riitta, 34 v.)
kun mie tähän niin äiti sano että no voi sun kanssas. Et lapsia sä, että kyllä se 
on raskasta. (Helena, 43 v.)
Kaikki naiset eivät kuitenkaan miellä lapsuuden perhekokemuksiaan yksinomaan myön-
teisiksi. Haastatteluihin sisältyy myös kertomuksia kodista, jonka arkea varjostaa van-
hempien avioero, isän runsas alkoholinkäyttö tai ankarat kasvatusperiaatteet. Tällöin nai-
set liittävät hoivatyöhön suuntautumiseensa motiivin antaa tuleville sukupolville sellaista 
huolenpitoa, jota he jäivät itse lapsuudessaan kaipaamaan. Naiset haluavat toimia omassa 
elämässään toisin kuin vanhempansa, murtaa kotona vallinneita huolenpidon malleja. 
Halu tarjota tuleville sukupolville parempi lapsuus kuin minkä itse on elänyt, muodostuu 
näille naisille yleiseksi kasvatusta ja kasvattajuutta koskevaksi eettiseksi periaatteeksi. 
mietin silleen niinkun omaa historiaani ja esimerkiks tämmösten perheitten 
lapset jossa on ongelmana alkoholi, niin ehkä osaan suhtautuu silleen niihin 
perheisiin ja lapsiin ennenkaikkee niinkun silleen että…joskus oon jonkun ih-
misen kans puhunukkii että jos ei itellä ois niinkun semmosia asioita niinkun 
läpikäyty niin kuinkahan sitä ottas vastaan ne lapset jotka tulee semmosista 
perheistä ja aamulla saattaa olla niinkun jähmettyny katse ja olo kun on yö 
tapeltu kotona tai jotain muuta. Mutta et se on niinkun varmaan se semmonen 
lämpö heti tulee niinkun itelle, että rakasta tuota lasta (naurahtaa) että ainaki 
sitä lasta että. (Liisi, 52 v.)
(Pystyt sie niinkun jotenki ajattelemaan että sie oot ihan lapsuuden niinkun 
tilanteista oisit jonkun kipinän saanu tähän lastenhoitotyöhön vai mistä se 
niinkun…) No ehkä siihen tota niinkun minä en sitä hyväksy että meidän äiti 
niinkun jätti meidät…että ehkä se siitä lähti sitten että…jätti niinkun isälle. 
Mut silleen että niinku tää avioerolapsi, niin kyllä se on niinkun, sitä pitäs 
tukee silleen. Että kun itse on avioerolapsi, jotta en saanu sitä tukee. Että 
tota kyllä kai se sieltä sitten juurtuu se jotta miusta niinkun, jotta minä tunsin 
sillon pienenä hylätyksi. (Anneli, yli 40 v.)
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Inhimillinen hoiva, muisti hoivasta ja huolenpidon kohteena olemisesta muodostavat 
naisten tulkinnoissa eettisen herkkyyden perustan. Lapsuuden hoivakokemuksiinsa 
nojaten naiset pystyvät tunnistamaan ongelmia hoitolasten elämässä, samastumaan 
niihin ja reagoimaan oikealla tavalla (ks. myös McBride & Griebshaber 2001).
4.2 Työmarkkinat ja perhe ammattiin hakeutumisen 
merkityksellistäjinä
Vaikka naisten lastenhoitotyöhön orientoituminen kiinnittyy perustavalla tavalla 
varhaisiin hoiva- ja työkokemuksiin, perhepäivähoitajaksi tuleminen ei silti aina 
ole	 suoraviivainen,	 normaalibiografian	 mukainen	 ammatinvalinnan	 prosessi.	 Kun	
tarkastellaan lähemmin naisten työuran muotoutumista, reitit äidin apulaisesta per-
hepäivähoitajaksi saavat vaihtelevia muotoja. Perhepäivähoitajaksi ryhtyminen on 
haastatelluille naisille työuran alku- tai keskivaiheilla tehty ammatillinen siirto, joka 
pohjautuu erilaisiin elämäntilanteisiin ja henkilökohtaisesti koettuihin pyrkimyksiin. 
Työmarkkinat ovat historiallisesti muuttuva toimintakonteksti, jossa mahdollisuuksia 
liikkua ja tehdä valintoja määrittävät aina kunkin aikakauden taloudelliset, poliittiset 
ja kulttuuriset piirteet. Myös koulutuksen merkitys työuran kannalta on ollut eri suku-
polven naisille erilainen. Vanhimmat naisista siirtyivät työelämään 1960-luvulla, jol-
loin ammatillinen koulutus suoritustason tehtävissä oli ennemminkin poikkeus kuin 
normi. Vielä 1980-luvulla työmahdollisuuksia oli tarjolla myös niukemmin koulu-
tetuille. 1990-luvulla työmarkkinoilla tapahtui merkittäviä rakenteellisia muutoksia, 
jotka lisäsivät työmarkkinoiden dynamiikkaa ja kiihdyttivät työvoiman eriytymiske-
hitystä (Suikkanen, Linnakangas, Martti & Karjalainen 2001, 11). Koulutuksesta tuli 
keskeinen kriteeri työelämään pääsylle ja siellä pärjäämiselle.
Myös naisten omat tulkinnat elämästään muodostuvat erilaisiksi. Ammatillisen 
suuntautumisen ”suuri kertomus” jakaantuu useiksi pieniksi kertomuksiksi, joissa 
perhepäivähoitotyön aloittaminen kiinnitetään erilaisiin työtä, perhettä ja elämän-
kulkua koskeviin merkityksiin. Ammattiin ryhtyminen on muiden työuran valinta-
prosessien tavoin sosiaalista toimintaa, jossa rakennetaan yhteiskunnallisia osalli-
suuksia. Puhuessaan ammattiin ryhtymisestään naiset tulkitsevat ja määrittävät tätä 
prosessia aina jostakin institutionaalisesta kontekstista käsin. Työmarkkinat ja perhe 
ovat länsimaisissa yhteiskunnissa keskeisiä instituutioita, jotka muodostavat tietyn, 
tunnusomaisen sosiaalisten toimintojen kokonaisuuden. Instituutiot ovat yhteiskun-
nallisesti välitettyjä rakenteita, jotka kanavoivat yksilöiden odotuksia ja käyttäyty-
mistä sellaisille urille, jotka ovat yhteiskunnassa toivottavia (Berger 1966; Heiska-
la 2003, 18). Instituutiot järjestävät yksilön elämänkulkua avaamalla ja sulkemalla 
portteja sosiaalisiin positioihin, mutta myös ylläpitämällä ja tuottamalla informaaleja 
normeja, määrittämällä kuinka yksilön tulisi elämäänsä elää (Krüger & Baldus 1999, 
356). Silloinkin, kun erilaiset institutionaaliset rakenteet eivät suoranaisesti aseta 
sääntöjä ihmisten toiminnalle, niillä on symbolinen ulottuvuus (Sulkunen 1997, 28 
- 29). Elämänkulun vaiheet ja siirtymät tulevat tulkituksi suhteessa institutionaalisiin 
koodeihin ja niiden tarjoamiin kulttuurisiin käsikirjoituksiin. 
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Yksilöillä on valittavanaan useita vaihtoehtoisia, joskus päällekkäisiä tai jopa 
vastakkaisia tapoja tulkita elämäänsä. Walter Heinz (1992, 10) puhuu kilpailevista 
institutionaalisista skripteistä, joita yksilön täytyy tasapainottaa luodakseen sosiaa-
lisesti hyväksyttävän ja henkilökohtaisesti merkityksellisen elämäkerran. Naisille ja 
miehille avautuvat mahdollisiksi erilaiset tulkintatavat. Naisten työelämäkokemuksia 
tarkastellut Harriet Strandell (1984, 215 - 216) on huomannut, että ansiotyön ja yk-
sityiselämän välisten rajojen epämääräisyys on kuvaava piirre naisten kertomuksissa 
työurastaan, aikaisemmista ja nykyisistä ammateistaan, siirtymisestä työstä toiseen 
sekä motiiveista ja syistä muutoksiin. 
Käytän tässä luvussa käsitettä tulkintakehys23 kuvaamaan perhepäivähoitajanaisten 
ammatillisten ja elämäkerrallisten tulkintojen pohjana olevaa kulttuurista näkökulmaa 
ja koodistoa. Ajatukseni on, että perhepäivähoitajanaiset tarkastelevat ammattiin ryh-
tymistään erilaisten kehysten kautta. Kehykset määrittelevät sen, millaisesta tapahtu-
masta tilanteessa on kyse (Puroila 2003, 6). Kehykset eivät ole persoonakohtaisia tai 
yksilöiden myötä vaihtuvia, vaan ne ovat kulttuurisesti rakentuneita, yhteisön jäsen-
ten jakamia tapoja ymmärtää erilaisia ilmiöitä. Merja Borgmanin (1998, 32) mukaan 
tulkintakehys muodostuu kokemuksellisista, intersubjektiivisista ja jaetuista merki-
tyksistä. Siihen on ankkuroitunut myös se arvopohja, joka ohjaa henkilöä tekemään 
oikeina pitämiään ratkaisuja. Asettuessaan erilaisiin kehyksiin, perhepäivähoitajaksi 
ryhtyminen ei muodostu yhdeksi yhtenäiseksi kertomukseksi, vaan siitä syntyy use-
ampia rinnakkaisia tarinalinjoja. Tarkastelen seuraavassa kolmea aineistosta hahmot-
tuvaa tapaa, joilla naiset merkityksellistävät perhepäivähoitajaksi ryhtymistään. 
4.2.1 Äitikansalaisena   
Tämän tutkimuksen haastatteluissa erityisesti vanhemman polven naiset jäsensivät am-
matillista uraansa tavalla, jota nimitän äitikansalaisen tulkintakehykseksi. Äitikansa-
laisuus on sosiaalipoliittisessa naistutkimuksessa käytetty käsite, joka määrittää repro-
duktiivset tehtävät naiset kansalaisvelvollisuudeksi (esim. Hernes 1987; Satka 1994; 
Koivunen 1998). Anneli Anttosen (1994, 212) mukaan äitikansalaisuus voidaan hyvin-
vointivaltiossa nähdä myös naisten väylänä yksityisestä julkiseen, kodista työelämään 
tai ammattiin. Äitikansalaisen kehyksestä elämäänsä tarkastelevien perhepäivähoitajien 
käsitykset kasvatuksesta ja vanhempien roolista sitoutuvat voimakkaasti perhekeskei-
seen arvomaailmaan. Keskeisenä lähtökohtana on ajatus, että lapsen on parasta kasvaa 
kotona oman äidin hoivissa (ks. myös Parrila 2002, 100; Kotajärvi 1997).
 Arjen toiminnassa ja vuorovaikutuksessa käytettyjä tilanteen määrittelyn ja ymmärryksen ta-
poja on tutkimuskirjallisuudessa nimitetty kehyksiksi (Goffman 1986; Peräkylä 1997), tulkin-
tamalleiksi (Lindroos 199), paikallisiksi tulkintakulttuureiksi (Gubrium & Holstein 1995) tai 
tulkintarepertuaareiksi (Potter & Wetherell 1987, 19). Vaikka nämä käsitteet kiinnittyvät erilai-
siin tieteellisiin traditioihin, niitä yhdistää perusajatus siitä, että ihmisten toimintaa orientoi aina 
tietynlainen oletus todellisuuden jäsentymisestä.
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Mukautuvia kotirouvia ja itsellisiä perheenemäntiä
Äitikansalaisten kertomuksissa työmarkkinoilta vetäytyminen lasten synnyttyä tai 
nuoruuden ammatinvalinnan sivuuttaminen esitetään itsestään selvänä ja odotusten 
mukaisena osana naisista elämänkulkua. Naisten elämänsuunnittelua on ohjannut 
perhepiirin, suvun, paikallisen, alueellisen tai laajemman yhteisön hyväksymä toi-
mintamalli (myös Viinamäki 1999, 106), se, mikä ”siihen aikaan oli tapana”. Kou-
luttautumattomuutta ja puuttuvaa ammatinvalintaa perustellaan nuorella iällä tapah-
tuneella perheen perustamisella.  
(Oliks sulla siinä sitten kouluiässä jotain semmosia niinkun toiveammatteja?) 
En, en ajatellu sillä tavalla. (Miten sulla sitten koulun jälkeen, lopetit kou-
lunkäynnin niin?) Niin elikkä sillonhan mie kävin vaan sen kansakoulun ja 
kansalaiskoulun ja hyvin pian sitten tapasin tään tulevan mieheni. Elikkä 
tuota kaheksantoistavanhana naimisiin menin ja Antti synty sitten olin yhek-
säntoista. (Liisi, 52 v.)
sitten nää omat lapset tuli kun mentiin naimisiin ja parikymppisenä. Ja sitten 
mie hoidin niitä kotona, ei ollut niinkun tullu mieleenkään että lähtisin töihin, 
tai ei ollu oikeestaan siihen aikaan vielä silleen niin kovin yleistä että aika 
paljon hoidettiin lapsii kotona. Ja…(Se oli joskus 70-luvulla?) Se oli siinä seit-
kytluvun alkupuolella. (Irja, 49 v.)
Mikäli naiset ovat hakeutuneet koulutusmarkkinoille, he ovat valinneet sellaisen 
koulutuksen,	joka	tuottaa	yleisiä	perheenemännän	kvalifikaatioita,	eikä	niinkään	työ-
markkinoilla	tarvittavia	alaspesifejä	kvalifikaatioita.	
sitten seuras koulutusta siinä ja olin välillä siellä kaupassaki ja pidän edel-
leenkin taloustöistä ja kaikista siihen liittyvästä jonka koulutuksenkin olen 
käynyt ja. Ja tuota no sitten avioliitto ja kotona olo meni lasten kanssa, kaikki 
meni, no toisaalta se koulutus oli esimerkiks ihan hyvään tarpeeseen koto-
na ollessa. Miehelläni oli hyvin paljo edustustehtäviä siihen aikaan ja ulko-
maanmatkoja, elikkä tota noin tarvittiin kotona. (Meeri, 61 v.)
Vaikkei kotiäitiys olekaan saanut Suomessa kovin keskeistä jalansijaa naisten elämän-
kulkua muotoilevana ratkaisuna, sillä on ollut ideologisesti vahva asema (Komulainen 
1998, 116). Kotiäitiyden ideologia pohjautuu näkemykseen, jonka mukaan naiset ovat 
ensisijaisesti vaimoja ja äitejä ja miehet perheenelättäjiä (Allen 1989, 275). Tällöin 
naiset perustavat odotuksensa elämäkerrallisesta jatkuvuudesta avioliiton ja mieselättä-
jyyden, eikä työelämässä toimimisen ja omien ammatillisten saavutusten varaan. Myös 
perhepäivähoitajien kertomusten taustalta voi lukea oletuksen, että miehen tulot ovat 
perheen elatuksen kannalta tärkeämmät kuin vaimon. Miehen ura on ensisijainen ja 
vaimo sopeuttaa omat ammatilliset ratkaisunsa sen vaatimuksiin. Puolisostaan riippu-
vaisen kotirouvan rinnalle rakentuu kuitenkin myös toisenlainen kotiäidin representaa-
tio: kuva itsenäisestä perheenemännästä, joka toimii omista taloudellisista lähtökohdis-
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taan käsin. Näissä tulkinnoissa miehelle ei aseteta vastuuta perheen elättämisestä – itse 
asiassa puhutaan kuin miestä ei olisikaan – ja esitetään ratkaisut kotiin jäämisestä tai 
palkkatyöhön lähtemisestä omina henkilökohtaisina päätöksinä: 
sitten mie laskin sitä, mulle itelle tietysti rahallisesti kun olin siivoojana. Eihän 
miun palkka ollu hirveen iso. Jotta jos mie oisin kahen lapsen hoidon maksanu, 
ei mulle ois jääny mitään käteen rahaa. Kun oisin joutunu kulkemaan sitten 
vielä bussilla työpaikalle. Niin se oli, ja jotenki mie tykkäsin jotta kun Mervi 
synty sitten jotta mie jään kotiin ja siinä kotona sitten katon. (Pirkko, 60 v., avio-
liitossa, 3 lasta)
Puhetavan tekee ymmärrettäväksi se, että suomalaisten naisten elämäntodellisuutta 
on vastannut kotiäiti/mieselättäjyysmallia paremmin sellainen palkkatyöäidin malli, 
joka kätkee sisäänsä ”kotiäitisopimuksen”. Tämä sopimus ei rakennu ensisijaisesti 
riippuvuudelle miehen tuloista, vaan naisten henkilökohtaiselle sosiaaliturvalle. Lap-
sia kotona hoitavat äidit saavat useimmiten ansiosidonnaista äitiys- ja vanhempainra-
haa, peruspäivärahaa, työttömyysturvaa tai kotihoidon tukea, vaikka nämä eivät ehkä 
kokonaan poista miehen tulojen merkitystä. (Vuori 2001, 29 - 30.) 
”Se lähti ihan automaattisesti”
Äitikansalaisen kehyksessä perhepäivähoitajaksi ryhtyminen näyttäytyy informaali-
na siirtymänä, jonka rajat ovat häilyvät. Henkilökohtaiset verkostot ja muut epävi-
ralliset rekrytoitumisen kanavat ovat tyypillisiä muussakin kotona tehtävässä ansio-
työssä (Phizacklea & Wolkowitz 1995, 67). Perhepäivähoitajan ura on saattanut alkaa 
omien ja sukulaislasten hoidosta ja laajentua vähitellen naapurustoon. Naapureilla, 
tuttavilla tai miehen työkavereilla on samanikäisiä lapsia, joita he tarjoavat hoitoon: 
”alko tulla niitä kyselyitä että otat sie, hoidat sie.” Yksi naisista nimittääkin tätä rek-
rytoitumisen tapaa osuvasti ”hiekkakasan kautta puhumiseksi”.
Kotiäidistä perhepäivähoitajaksi ryhdyttäessä palkallisen ja palkattoman hoivan 
raja on varsinkin alussa epämääräinen, ”ne lapset oli siinä ihan niinku silleen pikku-
hiljaa tullu, niitten omien lasten kaveriks”. Kokemusten ja käytäntöjen tasolla kotityö 
ja ansiotyö kietoutuvat perhepäivähoitajan arjessa yhteen niin ajallisesti, tilallisesti 
kuin sosiaalisesti. Elämänjäsennyksen aika on prosessiaikaa, jossa on useita asioita 
tekeillä samanaikaisesti (Davies 1996). Naisten kertomuksista kuvastuukin vaikeus 
määritellä, milloin perhepäivähoidosta voi alkaa puhua ammattina. Jotkut naisista 
tulkitsevat jo ns. harmaalla kentällä tapahtuneen sukulaislasten hoidon työuraansa 
kuuluvaksi ammattitoiminnaksi, kun taas toiset naisista kytkevät työn aloittamisen 
vasta kunnallisen työsuhteen solmimiseen. 
Äitikansalaisen kertomuksissa perhepäivähoitajaksi ryhtyminen ei näyttäydy sel-
laisena ammatinvalinnan kysymyksenä, jota ammatinvalintapsykologiassa on tyypil-
lisesti pohdittu (esim. Koivuluhta 1999). Naiset eivät ensin arvioi soveltuvuuttaan 
perhepäivähoitotyöhön minäkuviensa, arvojensa ja preferenssiensä avulla, hakeudu 
sitten alan koulutukseen ja siirry koulutettuna työntekijänä perhepäivähoitajan teh-
täviin. Äitiyden kautta alalle tulleilla ammatillinen sosialisaatio etenee yleensä juuri 
päinvastaisessa järjestyksessä: ensin päästään tai ajaudutaan työsuhteeseen ja koulu-
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tus hankitaan myöhemmin työnantajan sitä vaatiessa. Monissa perhepäivähoitajien 
kertomuksissa ammattiin tuleminen on tapahtunut ilman tietoista pyrkimystä, toisten 
ihmisten aloitteesta: ”käytiin kotoo kysymässä”.  Naiset eivät aktiivisesti hakeudu 
työhön, vaan toteavat joutuneensa siihen: ”huomasin että mullahan on töitä kotonaki 
kun kaikki naapurit halus, naapurin lapset halus kanssa”. Työn aloittaminen näh-
dään ikään kuin vastauksena ulkopuolelta asetettuihin tarpeisiin, joiden täyttämiseksi 
naiset asettavat itsensä käytettäviksi. Työtä tehdään aluksi asiakkaiden ehdoilla ja 
aikatauluilla, eli ollaan valmiita palvelukseen silloin, kun hoidolle on kysyntää.
seitkytneljä synty se meidän ensimmäinen laps, ja sitä hoidin kotona, ja siinä 
vaiheessa jo oli niinkun naapurin lapsia, silleen niinku, olin aina käytettävis-
sä jos joku tarvis. Ja siinähän se meni, tuli toinen poika ja sama homma jatku 
niin kun edelleen, kotona olin ja hoidin niitä omia ja siinähän se vähitellen 
niinkun laajentu ja laajentu (Irja, 49 v.)
Sitten tuota jäin kotiin kyllä kun toinen laps synty että kolme vuotta on ikä-
eroo, lähes kolme vuotta. Sitten päätin että nyt riittää nää ompelut. Jäin sitten 
hoitamaan omia. (No mites sulla tää perhepäivähoitohomma lähti sitten sii-
nä?) No se kans lähti ihan vahingossa. Mie oon tämmönen (nauraa) joka 
tosissaan on vähä vahingon kautta päässy näihin ammattiloihin. Niin tuota mie 
siinä kotona omia lapsia hoidin ja sitten tämmönen omakotitaloalue oli tuossa 
(Reijolassa) niin siinä sitten tuli naapuriin laps ja ne oli molemmat töissä, sillä 
keinon oltiin tutuks tultu. Ja ne ties että minä en niinkun enää mee töihin ja. 
Siitä vaan kysyttiin että etköhän ottas meidän Pekkaa hoitoon ja siitä se lähti 
ja sitten pikku hiljaa rupes. (Oili, 47 v.)
Kotiäitiyden pohjalta ammattiin päätyminen määrittyy monen naisen kertomuksessa 
sattumaksi tai vahingoksi, odottamattomasti avautuneeksi työtilaisuudeksi. Amma-
tillisia valintoja tehtäessä sosiaaliset ja kulttuuriset odotukset kohdistuvat yksilön 
toimijuuteen. Kertomukset ammattiin ajautumisesta haastavat kulttuurissa vallitse-
vat odotukset rationaalisesta ja suunnitelmallisesta yksilöstä, joka on myös vastuussa 
omakohtaisiksi koetuista ratkaisuistaan (Komulainen 1998, 22). Viittaaminen muihin 
ihmisiin toiminnan käynnistäjänä luo sosiaalisille vaikutuksille alttiin, ulkoaohjautu-
van toimijan identiteetin (Honkonen & Kallioniemi 1998, 300). 
Vaikka näiden perhepäivähoitajien ammattiin ryhtyminen vaikuttaa ajautumi-
selta tai ulkoisten tekijöiden ja toisten ihmisten ohjaamalta ratkaisulta, naiset ovat 
myöhemmin löytäneet työhönsä sisäisen motivaation ja alkaneet merkityksellistää 
toimintaansa ammatillisen uran näkökulmasta. Kyky hyötyä ulkoisista olosuhteista 
alkaa näyttäytyy naisten tulkinnoissa pikemminkin hyveenä kuin toimijuuden puut-
teena (vrt. Linde 1993, 140). Ammatillinen asema, joka on saavutettu omien lasten 
hoidon ”sivussa”, nähdään ylimääräisenä hyvänä ja osoituksena toimijan kyvystä 
käyttää luovasti hyväkseen työelämässä avautuvia mahdollisuuksia ja sovittaa niitä 
osaksi työuraansa. 
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”Jannen kaveriks ja vähän särmiä hiomaan”
Kun perhepäivähoitajan ammatti tulkitaan kotiäitiyden jatkeeksi, työ saa merkityk-
siä myös perheen, sukulaisten ja lähiyhteisön suunnasta. Perhepäivähoitotyötä teke-
mällä vahvistetaan sosiaalisia siteitä. Työ koetaan varsinkin alkuvaiheessa enemmän 
naapuriavuksi ja samanikäisen seuran saamiseksi omille lapsille kuin ansiomielessä 
tehdyksi ammatiksi:  
(Minkälainen se oli se alkuvaihe kun rupes niitä vieraita lapsia siihen tule-
maan? Miltä se tuntu?) No en sillä keinon oo ees ajatellu. Se oli niin luon-
nollista jotenki kun omia oli kaks pientä lasta ja sit oli sillä keinon tuttujen 
lapsia alkuun ja, et helppoo. Ja omat tykkäs taas, oli sitä samanikästä, ne leikki 
mahottoman hyvin keskenään. Semmosta leikkikaveria ne oli enempi kun 
hoitolapsia että. (Oili, 47 v.)
 Ammatilliset merkitykset korostuvat usein vasta myöhemmin, omien lasten lähdettyä 
kouluun: ”sitä on enempi niinkun töissä sen jälkeen”. Oman perheen näkökulmasta 
perhepäiväkotina toimimiseen liitetään myös kasvatuksellinen motiivi. Vieraiden las-
ten läsnäolo perheen arjessa tulkitaan sosiaalistavaksi kokemukseksi omille lapsille. 
Päätös ottaa hoitolapsia tukee samalla hyvää äitiyttä. 
otin sitten siitä naapurista samanikäsiä lapsia hoitoon ikään kun Jannen kave-
riks ja vähän särmiä hiomaan. (Mirjami, 54 v.)
se on ollu hyvin sillä tavalla kasvattava ja hyvä kokemus minun omille lapsil-
le. Että on tavallaan tämmönen pieni ryhmä kotona. Ja sit ollaan siinä puitteissa 
ja niillä säännöillä mitkä on, niin se on ihan ollu hyvä asia. Kiva asia. Ja sit vielä 
kun omat lapset on tuonu omia kavereita jatkuvasti, niin meillä on tämmönen 
avoimien ovien talo, et meillä on todella paljon lapsia. (Irene, 41 v.)
4.2.2 Palkkatyökansalaisena 
Elämme kulttuurissa, jossa yksilö määrittyy pitkälti työnsä, arvonsa ja ammattinsa 
kautta ja jossa työelämän ulkopuolella oleminen assosioituu helposti syrjäytymiseen, 
osattomuuteen palkkatyöyhteiskunnan normaalitoiminnasta. Jälkiteollista länsimais-
ta yhteiskuntaa määrittää työmarkkinakertomus, jossa yhteiskunnallinen osallisuus 
lunastetaan palkkatyöhön kiinnittymällä. Minna Suutari (2002) tiivistää yhteiskun-
tapoliittisen osallisuuskeskustelun perusjuonteeksi sen, että normaalityösuhteille ra-
kentuneiden työmarkkinoiden murenemisesta huolimatta yhteiskunnan täysjäsenyy-
den edellytyksenä pidetään edelleen protestanttisen työetiikan mukaista toimintaa.24 
 Riitta Tuohisen (1990, 5) mukaan suomalaisen työn arvostus ei niinkään perustu protestant-
tiseen etiikkaan, vaan historiallisiin kokemuksiin ja ankariin luonnonoloihin, jotka ovat tehneet 
työstä selviytymisehdon.
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Tämä toiminta asettaa velvoitteita kaikille kansalaisille, sekä miehille että naisille, 
ja sen velvoitteet ulottuvat aina elämänkulun varhaisimpiin vaiheisiin, joihin ensim-
mäiset työelämää koskevat valinnat kiinnittyvät. Peruskoulun päättäville nuorille 
asetetaan odotuksia ammatinvalinnasta ja ammatillisen koulutuksen suorittamisesta. 
Työttömien vaaditaan hakeutuvan mahdollisimman pian takaisin työmarkkinoiden 
yhteyteen tai ainakin osoittavan halukkuutensa siihen. Äitiys ja lastenhoito on äitiys-
loman tai korkeintaan vanhempainvapaan mittainen katkos työuralla, jonka jälkeen 
palataan takaisin palkkatyöhön. Ammattiin hakeutumisen tulisi olla yksilön tavoit-
teellista toimintaa, jonka pohjana on halu kohentaa tai vähintään ylläpitää omaa ase-
maa työmarkkinoilla. 
”Kun vaan töitä sais tehä”
Suomalaisessa yhteiskunnassa työelämään osallistuminen kokopäiväistä ja elämän-
mittaista ansiotyötä tekemällä on ollut toimeentulon muodoista tavoiteltavin: se on 
muodostunut yleiseksi, kaikkia koskevaksi normiksi (Aho 1988; Julkunen 1997, 44 
- 45; Pohjola 1994, 86). Nimitän palkkatyökansalaisen kehykseksi puhetapaa, jos-
sa naiset rakentavat odotuksensa elämäkerrallisesta jatkuvuudesta työuran varaan. 
Naispalkkatyökansalaisen (women worker citizen) käsitteellä on sosiaalipoliittisessa 
keskustelussa tarkoitettu 1960-luvulta lähtien naisen ideaalimääreeksi muodostunut-
ta itsenäisesti toimeentulevaa palkkatyöläisnaista, jota tarvitaan työelämässä ja joka 
myös itse haluaa sinne (ks. esim. Anttonen 1994, 212). Palkkatyökansalaisen kehyk-
sessä  naiset määrittävät itseään kunnon ihmiseksi korostamalla haluaan ja kykyään 
toimia työmarkkinoilla aktiivisesti ja oma-aloitteisesti alati työllisyyttä tavoitellen. 
Sitä mie oon kiittäny et niin hyvä onni on että ei oo tarvinnu yhen ainutta työk-
kärin lippuu ja lappuu täyttää, et en oo yheltäkään päivältä saanu mitään. 
Varmaan erilainen nuori, tai aikuinen. (Niin, oot varmasti) Mut oon minä sillä 
tavalla että tykkään tehä ja sitten kyllä minkä työn saan niin minä teen sen 
niinkun vaikka se nyt ei ehkä niin mieleistä ookkaan mutta niinku teen kyllä 
niin hyvin kun osaan ja taidan. Enkä oo semmonen että mieluummin kotona 
vaan oon. Että ei minusta ois en minä tykkäis päivästä päivään vaan tuijotella 
yksin seiniä että minä, minä oon kyllä, aika paljon sitten tein töitä että sain tään 
homman että. Kyllä puhelinlaskusta näki että soiteltiin ja sovittiin tapaamisia. 
Enkä niinku sillä tavalla että pelkästään työkkärin kautta vaan ihan niin-
kun suoraan soitin päiväkoteihin ja kouluille, kouluavustajan paikkoja vaikka 
mitä kyselin suoraan niinkun sen paikan pomolta että. Ja kävin monissa haas-
tatteluissa. (Satu, 24 v.)
 
kun vaan töitä sais tehä että ei tarviis työttömänä olla niin. Mie en oo vielä 
työttömänä ollu. (No siepäs oot hyvin selvinny) Niin. Niin. Jotta aina on töitä 
riittäny, ihan siitä asti kun lähin sillon viistoistakesäsenä, että ei oo ikinä tar-
vinnu olla työvoimatoimiston asiakkaana. (Kirsi, 45 v.)
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Riippumattomuus työhallinnon palveluista on ylpeydenaihe, joka tulee esiin useam-
man perhepäivähoitajanaisen kertomuksessa. Omillaan selviytyminen ja vastuunotto 
omasta työllistymisestä näyttävät muodostuvan näiden tulkintojen perusteella palk-
katyöläisnaisen erityiseksi kunnia-asiaksi. Naiset kuljettavat mukanaan vahvaa itsel-
lisyyden ja omillaan pärjäämisen arvolatausta, joka on Titta Tuohisen (1995, 138) 
mukaan siirtynyt agraariyhteiskunnan vapaasta ja riippumattomasta elämänmuodosta 
myös markkinavälitteiseen palkkatyöhön (myös Hoikkala 1999, 421). Raija Julkusen 
(2000, 233) mukaan diskurssi, joka vakuuttaa itsensä elättämisen olevan ainoa hy-
väksytty sosiaalinen järjestys, on pysyvä ja vaikeasti ohitettava. Palkkatyökansalai-
sen kehyksessä kunnon ihmisen vastakohdaksi määrittyy passiivinen, viranomaisten 
ja sosiaalisen tuen varassa elävä ”kotona olija” jolta puuttuu motivaatio aktiivisesti 
hakeutua työelämään ja vastata omasta toimeentulostaan. 
Vilma Hänninen (2000, 97 - 98) erottaa julkisesta työttömyysdiskurssista kaksi erilais-
ta mallitarinaa, rikostarinan ja tragedian. Rikostarinassa laiska työntekijä järjestää itsen-
sä pois työstä ja ryhtyy viettämään iloista elämää työtä vieroksuvana sosiaalipummina, 
”kyseenalaisena kansalaisena”, kunnon työväestön verorahoilla. Tragediatarinassa puo-
lestaan työttömyys määrittyy viatonta työntekijää kohdanneeksi onnettomuudeksi, jota 
vastaan hän taistelee välttääkseen lopullisen deprivaation. Hännisen tulkinnan mukaan 
näiden vastakkaisten käsitysten kompromissina syntyy ajatus, että työttömiä on kahta la-
jia, traagisia kunnon työttömiä ja rikollisia työn vieroksujia. Tämä kaksinaisuus vaatii 
jokaista työttömäksi joutunutta osoittamaan ja todistamaan kumpaan lajiin hän itse kuu-
luu.  Työttömäksi jääminen näyttäytyy myös perhepäivähoitajien kertomuksissa joutilai-
suuteen houkuttavana, moraalisesti arveluttavana olotilana, tapahtuipa se sitten 80-luvun 
suotuisassa työmarkkinatilanteessa tai 90-luvun suurtyöttömyyden oloissa.
työttömänä niinku olin vähä aikaa, niin mie meinasin tulla ihan seinähulluks 
ku ei ollu silleen mitään virallista tekemistä. Vaikka onhan miulla koko ajan 
tekemistä kun mieki oon käsityöihminen, niin ei ikinä tästä maailmasta työt 
lopu mitä miulla niinkun (naurahtaa) että aina riittää jotain mitä pitäs tehä. Mut 
eri asia on että tekeekö niitä välttämättä. Nii jos niinkun on yksinään kotona 
pelkästään niin se menee semmoseks lorvailuks että vaan velttoilis eikä tekis 
mitään järellistä tai sitten vaan ihan vähän jotain ja vähän sitä ja vähän tätä. 
Mut niinkun et en haluis olla silleen työttömänä tai silleen että ei ois mitään 
virallista tekemistä. (Johanna, 24 v., työttömänä 1990-luvulla)
Vastikkeellinen työmoraali, ”ken ei työtä tee, sen ei syömänkään pidä”, on ollut aina 
yksi suomalaisia perusarvoja (Tuohinen 1995, 138). Erityisesti työväenluokkaa uh-
kaava joutilaisuus on ollut kautta aikojen tärkeä yhteiskunnallinen huolenaihe. Työ-
läisnuoria rappeuttava työttömyys ja toimettomuus ovat toimineet pontimena muun 
muassa kansakoulun jälkeisen jatko-opetuksen käynnistämiselle 1900-luvun alku-
puolella (Jauhiainen 2001, 111 - 112) sekä nousseet esille mietinnöissä alaikäisten 
työhön pääsemisen rajoituksista (Nieminen 2003, 102). 
Omalle kohdalle osuessaan työttömyys värittyy kuitenkin perhepäivähoitajien ker-
tomuksissa kurjaksi kohtaloksi, joka nakertaa henkilön arvoa ihmisenä ja kansalaise-
na, deprivaatioksi, jota vastaan on väsymättä taisteltava. 
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kyllä mie sanon et mie yhessä vaiheessa puoltoista vuotta olin työttömänä ja 
sillon mie aattelin että enkö mie kelpaa minnekkään. (Siinä tuli semmonen 
tunne?) Siis mie kävin niin monessa työpaikassa, mie kävin haastattelussa. 
Mie kävin vaikka missä. Ja mie etin vaikka mistä. Ja soittelin ja olin ja sillon 
tuli kun joka paikasta, eipä sulla kokemusta oo. Ja sillon mie sanoin suoraan 
että mitenkäs mie saan kokemusta jos te ette ota minuu töihin. Ja meijän äitiki 
sano että miten sie saat sitä. Niin sillon mie, sillon tuntu kyllä ihan että mie 
rupeen syrjäytymään. (Päivi, 29 v., työttömänä 1990-luvulla)
Edellä esitettyjen kahden perustarinan ohella on työttömyystutkimuksissa kehitelty 
myös vaihtoehtoisia, myönteisiä merkityksiä tuottavia työttömyystarinoita. Työttö-
mänä olemiseen on esimerkiksi liitetty ajatus vapaudesta, mahdollisuudesta tehdä 
elämässään sellaista, mitä ei ole ennen voinut tehdä (Hänninen 2000, 101 - 102). 
Joillekin tämän tutkimuksen naisista työttömäksi jääminen on tarjonnut käytännössä 
mahdollisuuden omien lasten hoitamiseen kotona. Ajatus työttömyydestä vapauden 
ja mahdollisuuksien valtakuntana näyttää kuitenkin naisten palkkatyöläismoraaliin 
sitoutuneita tulkintoja vasten mahdottomalta.
 
Et tuota sillon kun omat lapset oli pieniä niin hirveesti masensi niinku työttö-
myys. Ja se että sitä niinku ei osannu…vaikka ne mulla oliki kotona mut se ei 
oo samanlaista että jos sinä oot niitä varten kotona, mut et jos sie oisit halunnu 
lähtee töihin niin, et se on vähä niinku eri asia. (Maisa, 33 v.)
 
Et mä olin muutaman viikon jopa työttömyyskortistossa. Se oli vähä vaikeeta 
aikaa kyllä. Vaikka sillon oli uuden kodin laitto ja oma lapsi oli pieni mutta 
kuitenki. Ei oo mukavaa olla työttömänä. (Mirjami, 54 v.)
Anneli Pohjolan (1994, 95) mukaan vapaus onkin luonteeltaan kaksinaista. Todelli-
seen vapauteen sisältyy aina mahdollisuus valita toisin – työstä vapautuminen vailla 
mahdollisuutta työhön ei ole oikeaa vapautta. Työttömyystilanteessa mikä tahansa 
työ näyttäytyy parempana vaihtoehtona kuin työttömäksi jääminen.
Elikkä mie oon puolisentoista vuotta oon nyt ollu perhepäivähoitajana. Kun 
mie työttömänä olin välillä. Ja mie sitten kuulin tämmösestä että mahdollisuus 
on yksityiseks perhepäivähoitajaks ruveta. Ja miehän heti, mie en miettinyk-
kään kun mie läksin soitellen sotaan.  Ja mie jälkeen päin sitten kun mie 
olin jo päättäny että mie alotan että mihinhän mie oon oikein pääni laittanu 
(naurahtaa). Ja miun mieski jo vähä niinkun sano että sie et tainnu loppuun 
asti, niin sanoin sitten, miun piti myöntää että en. En mie kyllä päivääkään oo 
katunu sitä että rupesin hoitamaan. (…) Ja sitten kun mie en tiiä, mie huomasin 
sitten että kun tää työvoimatoimisto, jos et oo pitkään ollu (työttömänä, TT) niin 
et sie saa sen kautta töitä. No sillonhan mie rupesin tosissaan soittelemaan vaikka 
minne. Ja mie oisin menny vaikka minne sillon kun, niin sillon mie aattelin jos 
vaan jollain tavalla jotain, niin ei enää ikinä niin pitkään. (Päivi, 29 v.)
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”Kun ei ollu oikeestaan mahollisuutta muuhun”
Tutkimuksissa, joissa on tarkasteltu perhepäivähoitajaksi ryhtymisen motiiveja, on 
havaittu, ettei perhepäivähoitotyötä läheskään aina aloiteta siksi, että se olisi ihan-
neammatti. Elina Haavio-Mannilan, Riitta Jallinojan ja Harriet Strandellin (1984) 
haastattelemista perhepäivähoitajista ainoastaan 58 % oli ehdottomasti halunnut am-
mattiinsa. Niin ikään Minna Salmen (1989) tutkimuksen mukaan puolelle perhepäi-
vähoitotyötä tekevistä naisista valinnan oli sanellut välttämättömyys, kuten oma sai-
raus, tarve lastenhoidon järjestämiseen tai kodin ulkopuolisten työpaikkojen puute. 
Useimmat tämän tutkimuksen naisista olivat ennen perhepäivähoitajaksi ryhtymis-
tään toimineet erilaisissa lattiatason ammateissa palvelu- tai hoiva-alalla ja teollisuu-
dessa (ks. LIITE 4). Itsensä työllistäminen perhepäivähoitajaksi on käyttökelpoinen 
ratkaisu, kun aikaisempiin töihin tai muuhun toimeentuloon ei näytä niukassa työ-
markkinatilanteessa avautuvan mahdollisuutta.
Sit kun mie tulin Tuusniemelle niin miehän alotin silleen että yksityisesti en-
siks hoitamaan lapsia kun siihen aikaan ei maksettu näitä, kun miehellä oli 
niin iso palkka niin tätä päivärahaa, Kelan päivärahaa. (Vuokko, 53 v.)
Olin sen jälkeen vuoden tuolla mikä oli tää vaatetehdas, niin siinä olin myy-
mälässä äitiysloman sijaisena ja sitte tein sen jälkeen semmosia, oikeestaan pe-
sulalle semmosia korjausompeluhommia kotona. Et sitten oli semmosta pientä 
pätkää. Ja olin kuitenki työnhakijana. Sitten niin kunnasta tuli et oli niin työl-
listämispaikka tuonne ryhmäperhepäivähoitoon. Ja tuota, no mie sitten pääsin 
sinne ja, no se oli tietenki se puolen vuoden paikka, niin siitä tavallaan viikon 
verran meni sen jälkeen siitä kun se päätty siellä ryhmiksessä se työ, niin sit 
mie alotin kotona hoitajana. Et se tavallaan siitä sitten poiki sen että mistä sit-
ten niinkun luiskahti tähän perhepäivähoitajapuolelle. (Kati, 34 v.)
Perhepäivähoitajan ammattiin hakeutuminen määrittyy tällöin ennemminkin sat-
tuman kaupaksi kuin määrätietoiseksi ja suoraviivaiseksi uratietoisuuteen poh-
jautuvaksi ammatinvalinnaksi – otetaan se ammatti mitä saadaan ja etsitään sille 
mielekkyys jälkikäteisesti (ks. myös Savolainen 1993, 34).  Perhepäivähoitajaksi 
ryhtyminen tilanteessa, jossa henkilön on tehtävä ”ota-tai-jätä” -ratkaisu ilman muita 
välittömiä työvaihtoehtoja voidaan tulkita vastakkaiseksi perhepäivähoitajaksi ryh-
tymistä koskeville moraalisille ideaaleille. Perhepäivähoitoa palvelujärjestelmän nä-
kökulmasta tarkastellut Sanna Parrila (2002, 129 - 130) otaksuu, että työvoimapulan 
vuoksi hoitajiksi on jouduttu palkkaamaan myös henkilöitä, jotka eivät ole työhönsä 
aidosti motivoituneita. Tämän on katsottu heikentävän työn laatua ja samalla koko 
päivähoitosektorin arvostusta.  Perhepäivähoidon ammatillisen ideologian kannalta 
työttömyyttä pidetään huonosti sopivana motiivina työhön hakeutumiselle. Perhe-
päivähoitotyötä korostetaan kutsumusluonteisena työnä, johon vaaditaan tekijältään 
aitoa kiinnostusta. Se ei saisi olla viimesijainen hätävararatkaisu, johon turvaudutaan 
silloin, kun muuta työtä ei saada tai kyetä tekemään. 
Toisaalta käsitykset vapaista työmarkkinavalinnoista on ylipäätään asetettu ky-
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seenalaiseksi. Työmarkkinoille ja tiettyihin tehtäviin pääsy ei ole koskaan riippuvai-
nen ainoastaan yksilön toiminnasta, tahdosta ja pyrkimyksistä, vaan siihen vaikutta-
vat myös yksilön ulkopuoliset tekijät (Klemelä 2003, 154). Juha Varilan (1997, 3 - 5) 
mukaan yksilön työmarkkinakelpoisuutta määrittävät myös muun muassa työtehtä-
vän, organisaation ja työmarkkinasegmentin perinteet ja tulevat kehitysvaatimukset 
sekä ammattien välinen kilpailu ja sukupuolijärjestelmä. 
Mahdollisuudet ja pakot, joita naiset työelämää koskevia ratkaisuja tehdessään koh-
taavat, heijastavat työmarkkinoiden rakenteiden ohella myös toisten ihmisten etene-
mistä elämässä. Naisilla perheen elämänkaaren vaiheet ja niihin liittyvät rooliodotukset 
muotoilevat elämänkulkua selkeämmin kuin miehillä (esim. Geissler & Krüger 1992; 
Krüger & Baldus 1999; Hagestad 1991, 41). Usean naisen kertomuksessa keskeinen 
työmarkkinavalintoja määrittävä tekijä ei olekaan ollut oma ammatillinen kiinnostus ja 
päämäärätietoisuus, vaan miehen työuran edellyttämät muutot paikkakunnalta toiselle. 
Mä olin Kiuruvedellä sillon lounaskahvilan kassana. Että joka tota noin anto 
tilaukset sinne vaan ja sitten rahasti, et ei siinä ollu muuta sen kummempaa 
sitten. Et se oli se. Mut sit mie jouvuin senkin lopettamaan kun lähdimme 
sinne Mikkeliin sitten miehen työn tähden että. (Meeri, 61 v.)
muutettiin seittemäks vuotta Vantaalle kun täällä ei ollu miehelle töitä sillon. 
Mulle ois kait sitä ollu mutta se oli lähettävä kun oltiin nuoria niin eteläsuo-
meen. (Eija, 46 v.)
Kun perheen asuinseutu vaihtuu toistuvasti, vaimon sitoutuminen omaan työpaik-
kaansa vaikeutuu. Tällöin vaimon valittavaksi jää sellainen ammatti, joka ei vaadi 
pitkää koulutusta ja joka on helppo aloittaa ja lopettaa elämänmuutosten tapahtuessa. 
Kun miun mies on urakoitsijana ollu meillä, että se on aikalailla sanellu tätä miun 
työtä. Että mä oon heti sitten kun mentiin naimisiin, niin tietenki me on muutettu 
hirmu paljo. Et mentiin Kajaaniin ja ollaan oltu Parikkalassa ja Kemijärvellä ja 
ympäri Suomee, niin mä en oo koskaan pystynykkään hakeutuun työhön sillain. 
Et mä oon hoitanu niinkun omaa perhettä ja omat lapset. Ja sillä tavalla tää ehkä 
tää perhepäivähoitajan työkin sitten tuli vähän että kun ei ollu oikeestaan ma-
hollisuutta muuhun. (Et ne oli sitten niin lyhyitä aina ne olemiset?) Niin ne oli. 
Muutaman vuoden oli vaan alussa aina ja kahta vuotta ja sit neljä vuotta oltiin 
kyllä pohjoisessa sitten. Ja Kemijärvellä mä oikeestaan aloin hoitaa lapsia perhe-
päivähoitajana sitten. (Joo, millä tavalla se alko siellä sitten?) No kun mie katoin 
et siellä oli lapsia ja siellä tuota oli niinkun tarve sillä alueella missä me asuttiin. 
Sit mä vaan kuule menin tonne kunnan sosiaalitoimistoon ja sanoin että oisko 
teillä töitä. (naurahtaa) Että kun mä haluisin hoitaa lapsia vaikka. Mä sain ihan 
siltä istumalta työpaikan. Ja vakipaikan vielä. (Sanni, 55 v.) 
on tota valtion palveluksessa mies, niin hän saa hirmu usein siirtoja. Ja sit me saa-
tiin Nurmeksesta siirto tänne Uimaharjuun kuustoista vuotta sitten ja minä olin 
sillon, ootin tätä keskimmäistä lasta, mulloli siinä vaiheessa tämä Risto, elikkä 
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hän oli kuus vuotias. Ja sitten Risto alotti syksyllä koulun tässä Ukkolan koulussa. 
Alotti koulun jotta ja sitten tuota minä jouduin jättämään sen tehtaan, elikkä Nur-
meksessa oli huonekalutehdas, niin sieltä jouduin jättämään sen työpaikan koska 
liian pitkä matka ois ollu. Ja siinä vaiheessa minuu kysyttiin tota kiinnostasko 
perhepäivähoitotyö, että pula on täällä kylällä. (Anneli, yli 40 v.)
Naisten työhön liittyvien ammatillisten käytäntöjen ja suhtautumistapojen ohella myös 
koulutus- ja työuria on feministisessä tutkimuksessa tarkasteltu vastuurationaalisuuden 
käsitteen avulla (esim. Komulainen & Soininen 1991). Vastuurationaalisuutta toteuttaes-
saan naiset tekevät uraratkaisunsa siten, että ne sopivat muiden perheenjäsenten valintoi-
hin. Vastuurationaalisesti toimiva henkilö luopuu omista intresseistään ja asettaa muiden 
valinnat etusijalle. (Nätkin 1986, 157.) Haastattelemani naiset usein tulkitsivatkin per-
hepäivähoitajana toimimisensa puolison uraprosessin tukemiseksi: ”Esa on saanu tehä 
pitkää päivää, kehittyy rauhassa urallansa ihan kun minä oon tässä kotona ollu”. Vas-
tuurationaalisuuden käsitettä on kuitenkin kritisoitu siitä, että se estää näkemästä naisten 
toiminnassa myös omien tarpeiden toteuttamisen ulottuvuuden. Katri Komulaisen (1994) 
mukaan naisten toiminnassa ja uravalinnoissa on samanaikaisesti kysymys riippuvuu-
desta, itsenäisyydestä ja itsensä hyväksi toimimisesta. Tätä tukee myös Skeggsin (1997) 
tulkinta, että suuntautuminen hoivaan ja hoiva-alalle on yksi rajallisilla kulttuurisilla ja 
taloudellisilla resursseilla varustettujen naisten suosima ratkaisu heidän rakentaessaan 
paikkaansa yhteiskunnassa. Hoivakompetenssi on työväenluokkaisen naisen ulottuvilla 
olevaa kulttuurista pääomaa, jonka avulla he voivat saavuttaa kunnioitusta ja itsellisen 
naisen statusta sosiaalisen ja sukupuolittuneen hierarkian pohjaltakin käsin.
”Saa omansa hoidettuu samalla”
Sosialisaatiomallit suhteessa palkkatyöhön ja perheeseen eivät välttämättä ole sa-
manlaiset eri sukupolvilla, vaan elämäntapojen monimuotoistumisen seurauksena 
sukupolvien kiinnittyminen työelämään erilaistuu. Perheen ja työelämän yhdistämi-
nen on Jarmo Lounassalon (2001) mukaan muotoutunut historiallisesti vaiheittain. 
Sata vuotta sitten perheen ja ammatillisen uran yhdistäminen ei tullut naisille kysy-
mykseenkään. Työelämään mielivät naiset joutuivat pysyttelemään perheettöminä. 
Seuraavassa vaiheessa, sotien jälkeen, perheellisen naisen elämässä lastenhoito ja 
työssäkäynti vuorottelivat. Lasten syntyessä koulutetutkin naiset jäivät kotiin ja pa-
lasivat työelämään vasta lasten ollessa koulutiellä. 1960-luvulta alkanut hyvinvoin-
tiammattilaisten kysyntä sai naiset hakeutumaan sankoin joukoin työmarkkinoille. 
Syntyi uusi tilanne, jossa pyrittiin yhdistämään perhe-elämä ja työssä käynti. 
Samanaikaisesti suuren muuton vanavedessä seuranneet normijärjestelmien ja mo-
raalikoodien mullistukset loivat sallivampia asenteita siihen, mitä naisten on mahdol-
lista ja sopivaa elämässään tehdä (Strandell 1984, 266). Nuoremman polven naiset 
ovat omassa elämässään alkaneet kyseenalaistaa myyttiä lastensa vuoksi elävästä ja 
kaiken kestävästä äitihahmosta ja myöntää väsyvänsä ja kyllästyvänsä ”vain kotona” 
olemiseen (ks. myös Jokinen 1996). Toisaalta liikkumavapauden lisäännyttyä lähes 
kaikilla elämänalueilla naisia on samalla kohdannut paine ”saada aikaan” jotain mah-
dollisuuksistaan. Suhtautumista eri elämänalueisiin on alkanut leimata ”pitäisi”- ajat-
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telu. (Strandell 1984, 266.) 2000-luvulla vallitsevassa palkkatyökansalaisen kehykses-
sä kotiäitiys onkin enää tilapäinen positio. Palaaminen työelämään äitiysvapaan jälkeen 
on sosiaalinen velvoite, eikä äitiys saa jäädä lopulliseksi elämänorientaatioksi.  
no kun äitiysloma loppu, kodinhoitovapaa alko, sit mie ajattelin että nyt pitäs läh-
tee töihin, et ei hirveesti innostanu enää tässä kotona olla. Ku mies oli kun ar-
meijasta pääs se oli tuossa lähipaikkakunnan höyläämöllä töissä. Ja sit se pääs tuo-
hon metallipajalle ja siinähän se nyt on ollu, onko se nyt puoltoista vuotta, no sen 
minkä mie oon perhepäivähoitajana ollu. Ne on silleen aika vakaat olosuhteet että 
mulla ei oo niinkun hirvee hätä töihin ollu, että ei oo tarvinnu lähtee. Mut sitten mie 
aloin kysellä pojille hoitopaikkaa et jos mie oisin kuitenki sinne matkustajakotiin 
lähteny. Ku alko tehä mieli töihin, tai alko hermot mennä suoraan sanottuna. 
(naurahtaa) Niin ohjaaja pyyti että jos mie alkasin perhepäivähoitajaks. Mie sanon 
että en missään tapauksessa että meille oli koulussa jo lyöty semmonen leima että 
perhepäivähoitajat ei oo niinku mitään (---) No sit mie aloin sitä miettiä ja sit mie 
et se ois kyllä ihana että sais omat lapset hoitaa. (Henna, 27 v.)
Vaikka perhepäivähoitotyötä tehdään samoissa puitteissa ja rinnan kotiäitiyden kans-
sa, vieraiden lasten hoito korvausta vastaan antaa hoitajalle työntekijän statuksen. 
Kotona oleminen saa palkkatyöperspektiivistä katsottuna uuden merkityksen.
Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että perhepäivähoitajaksi ryhtyminen 
ammatinvalintana kytkeytyy usein omien lasten hoitotarpeeseen. Rachel Connelly 
(1992) on tarkastellut perheen elämänkaaren vaiheen, erityisesti vanhemmuuden, 
yhteyttä naisten työllistymisratkaisuihin. Tutkimuksen mukaan pienten (0 – 2-vuo-
tiaiden) lasten äidit näyttävät olevan halukkaampia hakeutumaan lastenhoitotyöhön 
itsensätyöllistäjinä25 kuin muun tyyppisiin työsuhteisiin. Perhepäivähoitajan työ on 
monille äideille helposti tarjoutuva tapa samanaikaisesti ansaita omaa rahaa ja järjes-
tää lasten päivähoito silloin kun lapset ovat pieniä. Perhepäivähoitotyö onkin ammat-
ti, johon hakeudutaan useammin kuin muihin hoito- tai kasvatusalan tehtäviin (Kes-
kinen & Hopearuoho-Saajala 1996, 43). Palkkatyökehyksessä mahdollisuus hoitaa 
omat lapset itse on ammatin tarjoamaa ”extraa”, eräänlainen työsuhde-etu tehtäessä 
valintaa eri työpaikkojen tai ammattien välillä: ”Ei se nyt oo silleen kaikki kaikessa 
eikä näin, mutta se on niinku tämän työn niitä positiivisia puolia.” 
Nuoruuden väärät valinnat ja uudet tilaisuudet 
Erityisesti niiden naisten kertomuksissa, jotka siirtyivät työmarkkinoille 60- ja 70-
luvuilla, oppivelvollisuuskoulun jälkeiseen uravalintaan vaikuttivat monet muut 
tekijät kuin omat ammatilliset kiinnostukset. Varsinaista ammatinvalinnanohjausta 
eivät vanhimman ikäpolven naiset kerro saaneensa. Niinpä koulutukseen hakeutu-
minen määräytyi monesti asuinpaikkakunnan koulutustarjonnan mukaan ja palveli 
käytännön elämän – naisten kohdalla siis tulevan perheen emännyyden – tarpeita. 
Ammatillisen suuntautumisen perustaksi määrittyivät vanhempien toiveet tai virran 
5 ’Self-employed child care provider’, vastaa ajatuksena suomalaista yksityistä perhepäivähoitajaa.
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mukana meneminen. Naiset mukauttivat ammatillisia suunnitelmiaan niihin mahdol-
lisuuksiin, jotka valintatilanteessa näyttivät realistisilta.
meidän isä sano että tuolla Nurmeksen ammattikoulussa on ompelijan linjalla tyhjiä 
paikkoja, että sinne pääsee. Ja minä menin sitten sinne. Kato kun isä sano että siellä 
oli tyhjiä paikkoja niin minä sitten niin tietenki vaan menin sinne. Sitä jollaki tavalla 
ei ollu sitä omaa tahtoo, ei ollu niin voimakas ehkä kun nykyään on. Ihan hyvähän 
se oli, en mä sitä sano, et mukavaa työtä ja mukava oli opiskella. (Sanni, 55 v.)
Pojat kävivät sitä metallialan ammattikouluu ja sitten tytöille oli tää keittäjä 
ja pukuompelu, just tätä että käytännöllistä. Niin lähin vaan kun en siinä 
päässy mihinkään töihinkään vielä niin tuota, niin siinä oltiin sen vuoden, 
kävin se koulun sitten. Ja siinä välillä niitä lapsia aina hoitelin. Se oli sem-
monen niinkun pakollinen koulutus. Ja sit aattelin sitä että keittäjälinja ei nyt 
oo yhtään pahitteeks, oppii tässä elämässä sitäki tekemään tätä, siinähän oli 
niinkun kodinhoitoo ja pyykin silitystä ja pesemistä ja tämmöstä sitten että. 
Se oli niinkun silleen automaattisesti pienellä paikkakunnalla. (Niin, että 
ei paljo muita vaihtoehtoja sitten ollu.) No kun ei ollu. Niin kun ei ollu muita 
vaihtoehtoja kun ei lähteny sinne oppikouluun. Miehän kato sitten täällä kävin 
sen kaksvuotisen keittäjälinjan. Se oli taas semmonen että kun ei oikein tienny 
minnekkä lähtee. Kun ei ollu siellä pienestä pitäin sitä ammattii, että nyt mie 
oon tuo. Paitsi se että se lastenhoito kiinnosti minua. (Vuokko, 53 v.)
Matalasti koulutettujen naisten kohdalla tärkeä työmarkkina-asemaa ja mahdolli-
suuksia määrittävä tekijä on ollut niin sanottujen jokanaisen työmarkkinoiden ke-
hitys.26 Risto Rinteen ja Joel Kivirauman (2003) mukaan Suomen teollistuminen ja 
hyvinvointivaltion rakentaminen toteutettiin pitkään ammattitaidottoman tai koulut-
tamattoman työvoiman varassa. Aina 1980-luvun noususuhdanteeseen saakka myös 
niukasti koulutettujen on ollut mahdollista löytää oma paikkansa työelämässä, minkä 
myös perhepäivähoitajanaisten kertomukset vahvistavat. Naiset muistelevat muuta-
man vuosikymmenen takaista työmarkkinatilannetta aikana, jolloin heitä ”kysyttiin”, 
”pyydettiin”, ”houkuteltiin”, ”tultiin kotoo hakemaan” töihin, tai he saivat suoras-
taan ”arpomalla arpoo mihin haluaa”. Palkkatyöläisillä, joilta työmarkkinoilla ar-
vostetut koulutusmeriitit puuttuvat, toimijoiden välisiin verkostoihin tallentunut so-
siaalinen pääoma on keskeinen elämänmahdollisuuksien avaaja (Silvennoinen 2002, 
70). Monet vanhemman polven naisten kuvaamista ammattien ja työpaikkojen väli-
sistä siirtymistä ovat tapahtuneet nimenomaan sosiaalisten verkostojen turvin.
Yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa myös ammattikouluttamattomalle henkilölle 
on tarjolla työmahdollisuuksia, ensimmäisen oikean työpaikan saaminen voi näyttäy-
tyä tärkeämpänä kuin pyrkiminen tiettyyn koulutukseen ja omia kiinnostuksia vas-
taavaan työhön. Merja Koivuluhta (1999, 50 - 51) nimittää tämänkaltaista suhtautu-
mistapaa palkkatyöorientaatioksi vastakohtana professionaaliselle työorientaatiolle, 
6 Jokanaisen työmarkkinoilla viitataan työtehtäviin, joihin ei edellytetä mitään erityiskvalifikaati-
oita, vaan työhön opitaan työpaikalla (Rautakilpi 00, 10).
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jossa tarkoin valitun koulutuksen jälkeen hakeudutaan koulutusta vastaavaan työhön. 
Palkkatyöorientoituneiden naisten kertomuksissa työ kuin työ nähdään arvokkaana, 
eikä ammatin valitsemista missään merkityksellisessä mielessä pidetä tärkeänä. Tärkeintä 
on oma raha ja mahdollisuus siirtyä lapsuudenkodista itsenäiseen aikuiselämään.
Joo, kun me olimme maalla, niin kyllä minä ajattelin sillon että tottahan minus-
ta tietysti tulee emäntä johonki taloon sitten tai että mie meen karjakoks. (---) 
Mut ei sit kumminkaa, kun sitten oli se hetki et niinkun tää kansalaiskoulu sii-
hen aikaan loppu, niin en mie sitten kumminkaan. Tosiaan mie olin sitä kouluu 
niinkun jotenki niin täynnä ja jotenki mie oon ollu hyvin käytännön ihminen. 
Ja jotenki miusta tuntu että mie oon menemään niinkun ihan valmis työhön. Et 
tämmöstä ihan vaan perus, että. Ja raha oli niinkun, tuntu hyvälle että tartteis 
saaha omaa rahaa. Että tuota kun vaan sen työpaikan saan niin  mie lopetan 
koulunkäynnin kyllä. (Helena, 43 v.)
Työelämään hakeutuminen on merkinnyt näissä kertomuksissa usein myös ammat-
titoiveista luopumista. Haaveet lastenhoitajan ammatista syrjäyttää tehdastyö, kun 
praktisia valintoja tulevaisuuden suhteen tehdään. Tämän tyyppinen valikoitumi-
nen ammattiin on liitetty erityisesti työväenluokkaisten ja vähän kouluttautuneiden 
naisten työmarkkinapolkuihin. Esimerkiksi tehdastyöläisten elämänkulkuja tutkinut 
Sirkku Rautakilpi (2003, 216) toteaa, että tehtaaseen ennemminkin jouduttiin kuin 
aktiivisesti hakeuduttiin, eikä työelämän todellisuus aina vastannut niitä haaveita, 
joita monilla oli nuoruudessa ennen työelämään hakeutumista. Käsitystä urasta har-
kituille, suunnitelmallisille valinnoille rakentuvana prosessina pidetään vastaavasti 
keskiluokkaisena mallina, joka soveltuu huonosti rajallisemmissa mahdollisuusra-
kenteissa valintojaan tekevien ryhmien tarkasteluun (Koivuluhta 1999, 38). 
Ammatillisesti kouluttautuneiden uramallissa ajautuminen tai sattumanvarainen 
alanvalinta näyttäytyvät arveluttavina, eikä aikaisemmin vallinneen protestanttisen 
työnetiikan mukainen käsitys työn arvosta sinänsä riitä perusteluksi tietylle uralle 
valikoitumiselle27 (Savolainen 1993, 38). Nuoremmilla naisilla, joilla koulutusmah-
dollisuudet ovat entistä laajemmat, ammatinvalinta osoittautuukin vanhempia naisia 
ongelmallisemmaksi kysymykseksi. Varsinkin 1960-luvulla syntyneiden naisten ker-
tomuksia yhdistää ammatinvalinnan selkiintymättömyys ja ”arpominen” erilaisten 
duunariammattien ja koulutusvaihtoehtojen kesken.
Et varmaan sen takia sit meninki niinkun ammattikouluun sitten, että en oikeen 
tienny et minnekkä mennä ja tavallaan sit ei välttämättä todistus riittäny ihan 
minne tahansa niin tuota. Tuli mentyä sitten ammattikouluun ja. (Oliko tää 
ihan niinku semmonen helppo valinta?) Se oli oikeestaan semmonen vähä 
niinkun lisäke siinä, et en tosiaankaan, et kuhan menin jonnekin että en 
jääny kotiin. Ja tuota kyl mie sit aika äkkiä huomasinki kun leipomossa olin 
töissä että ei se miun ala oo kyllä. (Riitta, 34 v.)
7 Max Weberin (1980, 59) mukaan protestanttisen etiikan perusperiaate on se, että jokainen 
luvallinen ammatti painaa Jumalan edessä yhtä paljon.
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Mie olin jouluapulaisena siinä ja tuota sitten vanhainkodille takasin hoitotyöhön. 
Että sinällään samaa hommaa mitä olin sillon keväällä jo tehny, niin sitten siitä olin 
ihan tuonne kesän loppuun asti ja sitten sillonki tein niinkun tämmösen kokei-
lun. Mie oon hyvin kokeileva luonne. Niin tuota talouskouluun. (Soile, 38 v.)
Useissa urakertomuksissa, joissa koulutukseen ja työelämään on aikanaan hakeudut-
tu ”kaikki-käy”-periaatteella, alkaa myöhemmin hahmottua toive toisenlaiseen työ-
hön pääsemisestä. Pohtiessaan nuoruudessa tekemiään ammatillisia valintoja, nai-
set myöntävät, että koulutuspaikka tuli aikanaan otettua vastaan ilman suurempaa 
harkintaa, eivätkä ammattiin valmistumista seuraavat työtehtävät tunnu pidemmän 
päälle täyttävän omia odotuksia. 
En tiiä, ei se miun ammatti kuitenkaan se keittäjä ois ollu, sillä tavalla niin-
kun perusammatti. Tietysti seki ois menny siihen jos ei ois muuta. Et kyllä mulla 
niinkun nää lapset kiinnosti paljo enemmän sitten että tuota. (Vuokko, 53 v.)
Mutta kyllä se täytyy sanoo että jollaki tavalla alitajunnassa kai aina oli että ei 
tää keittiöala oo kuitenkaan se mun oikee ala. Vaikka mie jollaki tavalla ajau-
duin siihen. Ja monet tilipussit sitten tältä keittiöalalta sain ja. Mutta kuitenki oli 
semmonen tunne että tämä ei oo ihan se omin ammatti. Kyllä. (Mirjami, 54 v.)
Monista tutkimuksista ilmenee, että nuoruuden uravalinnat näyttävät tapahtuvan 
ikään kuin automaattisesti yksilön siihenastisissa kokemuksissaan, elämäntavassaan 
ja kulttuuriympäristössään sisäistämänsä viitekehyksen avulla. Sen sijaan aikuisiällä 
jokin	sisäinen	haaste	tai	ulkoinen	pakko	voivat	synnyttää	reflektiivisen	pohdinnan,	
jonka seurauksena ura- ja elämänsuunnitelmaa muutetaan (Antikainen 1996; 1998, 
198). Elämänkulkuun voi kietoutua kriittisiä tapahtumia, joiden seurauksena ihmi-
nen huomaa muuttuneensa, kokee tarvetta uudelleenarvioida itseään, muita ihmisiä, 
tapahtumia ja toimintoja muodostaakseen uudenlaisen perspektiivin todellisuuteen 
(Strauss 1962, 66 - 67, 71). Edessä saattaa tässä mielessä olla uran ensimmäinen 
varsinainen ammatinvalintatilanne. Perhepäivähoitajaksi ryhtyminen näyttäytyy joil-
lekin naisista nuoruudessa sivuutetun toiveammatin ”uudelleenlöytämisenä”.
Olin meijerillä työssä tosiaan kuustoista vuotta. Mie menin kuustoistavuotiaana 
töihin. Olin siellä ja sitten tuota tosiaan sitten yhden ystävän kans menin työvoima-
toimistoon, hän pyyti niinkun kaveriksi. Ja siellä seinällä iski että tuota perhepäi-
vähoitajan kurssi. Ja ihan kauheena laakina et niinkun täähän, et ihan kertakaikki-
sesti, et miulla ihan silmät pyöri et miten mie en oo ajatellu, et miten mie en oo 
ajatellu! Et siinähän se on. Et jotenki sitten oli semmonen tilanne tuli työpaikas-
sa, et siihen asti mie olin tehny ihan onnellisena siellä työtä ja tuota oli semmonen 
hirmu hyvä työilmapiiri. Mut sitten nehän meijerit yhdisty. Ja siellä jonkun verran 
huononi se ilmapiiri ja tuota isontu tämä yritys tietysti, koneellistu. Sekään vielä ei 
ois, mutta kaikesta suurin syy vielä siihen et mie niinkun vaihdoin sitten työtä, niin 
oli se et mun jalat kerta kaikkisesti rupes pakottaan, niin kovasti oirehti et mie en 
voinu enää iltasin en kyllä yhtään niinkun enää seisoo. Miun piti istuiltaan tehdä 
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ruuat ja kaikki. Niin se alko käydä raskaaks. Ja sitten siinä oli semmonenki vielä, 
et se ilmapiiri ja sitten tuota se kamala tahti, ja sitten jos pakkaamon puolella joutu 
oleen niinkun pyhien alla ja tälleen niin se oli ihan hirveetä kun yöllä niinkun men-
nä. Ja sit miulla, no yksinhuoltaja olin jo sillon, niin pojan joutu jättää nukkumaan 
ja luottaa että se sitten pärjää. (---) Samaan saumaan se siinä kun sit tapahtu tää 
et näin sen ilmotuksen ja sit mie aattelin että kyl mie haen siihen. Et jos on sitten 
tarkotus niin mä pääsen, niin kyl sitten varmaan työki järjestyy. Ja sitä myöten se 
sitten niinkun kyllä loksahteli paikoilleen.  (Helena, 43 v.)
Naisten toiveissa ei ammatinvaihdon myötä ole välttämättä sosiaalinen nousu ja ete-
neminen korkeampaa koulutusta vaativalle työuralle. Kertomuksissa korostuu pyrki-
mys päästä työhön, joka tarjoaisi aikaisempaa paremmat työolot ja mielekkäämpiä 
tehtäviä. Työn merkitys pelkästään toimeentulon lähteenä ei enää riitä kuten nuo-
ruudessa, vaan työltä odotetaan myös sitä, että siinä viihtyy. Raija Julkunen (2000, 
223) näkee työn merkityksen nyky-yhteiskunnassa radikalisoituneen. Tällä hän viit-
taa siihen useissa tutkimuksissa esitettyyn huomioon, että ihmiset eivät enää tyydy 
tekemään mitä tahansa työtä, vaan työltä halutaan mahdollisuutta itsensä toteutta-
miseen, yksilölliseen ja sosiaaliseen kehittymiseen, jopa nautintoon (ks. myös Beck 
1998, 51). Leena Niemi-Väkeväinen (1998, 39) on havainnut, että postraditionaalinen 
pyrkimys työn omakohtaiseen mielekkyyteen ja elämyksellisyyteen voi ilmetä juuri 
tarpeena hakeutua teollisuuden ammateista ihmisläheisempään, mukautuvampaan ja 
käden taitoja arvostavaan työhön. Joissakin kertomuksissa ammatinvaihtoon kytkeytyy 
myös moraalinen ulottuvuus. Kaksi naisista on työskennellyt, tai joutunut olosuhteiden 
pakosta työskentelemään, sellaisissa yksityisen palvelualan töissä, joissa sitoutuminen 
ammatin edustamiin arvoihin ja työn tekemisen eettisiin periaatteisiin on tuntunut mah-
dottomalta. Perhepäivähoitajaksi ryhtyminen ”pelastaa” naiset pois väärältä tuntuvasta 
ammatista ja tarjoaa pääsyn paremmin omaan arvomaailmaan sopiviin tehtäviin.
kun	 tavallaan	mie	olin	 sen	 siivousfirman	 työntekijä	niin	miun	piti	 tavallaan	
noudattaa sitä niitten systeemii, eli siivota niin nopeesti kun mahollista ja sil-
leen että se sai olla niinkun, vaan et se piti näyttää siistiltä mutta sillä ei ollu 
mitään välii semmosilla paikoilla mitä ihmiset ei nää. Tai just silleen et ope-
tettiin silleen että epäjärjestelmällisesti, silleen että kuhan vaan on päällepäin 
kaikki. (---) Että ei miulla oikein moraali kestäny sitä hommaa (nauraa). 
Niin mie sit opin niin nopeesti sen siivoomaan et mie sain sen kunnolla siivot-
tuu kokonaan niin nehän oli hirmusen tyytyväisiä tietysti siihen että (nauraa) ja 
tyytyväisiä	olivat	sitten	firmassakin	kun	asiakkaat	anto	hyvää	palautetta	sieltä.	
Mut sitten ku tuota soittivat joskus marraskuussa yheksän kaheksan, tai ehkä 
lokakuun puolella soittivat, niin marraskuun alusta alotin sitten yksityisenä 
perhepäivähoitajana niin, sanovat että ois niinkun hoitolapsia ja pystys alotta-
maan. Niin mie menin sanomaan että saanko erota (nauraa) että haluisin ruveta 
ite siihen hommaan. Itse asiassa mie niille vähän valehtelin ku sanoin että tuota 
siitä saa parempaa palkkaa, ihan vaan sen takii kun en raaskinu sanoo että mie 
en haluu niille olla enempää töissä. (Johanna, 24 v.)
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siinä oli sitten niin paljo huonoo omatuntoo kun mie olin silleen, siihen jou-
duin vähä pakosta menemään. Se oli kyllä niin kova pala purtavaks että mie olin 
masentunu kun mie sen todistuksen sain. Ja mie aattelin että jos mie oisin sinne 
kotiavustajakurssille menny niin mie voisin lähtee hakemaan kotiavustajan töitä 
että nyt miun pitää lähtee juottamaan ihmisiä ja pilaammaan niitten elämä, 
että tää on ihan tuhoon tuomittu koko ajatus että. Se oli sitten niin kova pala että 
mie menin tuonne vanhainkodille kysymään töitä. Siellä suurin piirtein naurettiin 
miut ulos kun mulla oli se tarjoilijan paperi. Suoraan sieltä kun sain sen paperin 
niin mie menin sinne johtajan luokse ja sit siinä koitin selittää että kun oiskohan 
teillä mitään töitä. Kysy että onko sulla kokemusta tältä alalta. No mie sanoin 
että ei kyllä oo mutta mie justiinsa tarjoilijaks valmistuin. Se vaan että ai, että 
no etkös sie menny kysymään tuolta ravintolasta että sie oot vähä vika paikassa. 
Mie että kun miusta rupes tuntumaan että tää ei oo miun ammatti tää tarjoilija 
että tuota, eikä se tuntunu koko aikana, että miut vähä niinkun väkisellä tähän 
tarjoilijaks niinkun laitettiin. No sanohan se sillon että no et jos tulee jotain näi-
tä niinkun keikkaluontosia että hänpä sitten ilmottaa, soittelee mutta jo oli sen 
olonen että ei varmasti soita ikinä. Sittenhän mie sain kyllä töitä sitten heti siitä ja 
olin siinä vaikka en ollukkaan ihastunu siihen työhön, koko ajan aattelin että ei tää 
oo, ei tää oo kyllä miun työ. Ja sithän tulikin tää lapsi, että sitten mie pääsin kotia 
(---) Rupesin oottamaan toista lasta, tai jäin äitiyslomalle siitä tarjoilijan työstä ja. 
Ja tuota en jatkanu enää sen äitiysloman jälkeen. Mie kävin sanoo itteni irti sitten 
sen äitiysloman jälkeen ja tuota sit mie kävin kysymässä tuolta ohjaajalta töitä. Että 
aikasemmin olin jutellu hänen kanssa, hän sano että jos tulee paikkoja niin vois 
siihen ottaa ja kurssittaa perhepäivähoitajaks. (Kirsi, 45 v.)
Pettymyksiä ja myönnytyksiä
Työmarkkinoiden epävarmuus on viime vuosikymmeninä murentanut yhtälöä, jossa 
spesifin	ammatillisen	koulutuksen	hankkinut	työntekijä	ja	hänen	”oikea”	ammattinsa	
kohtaavat. 1990-luvun lamalla on ollut merkittävä vaikutus erityisesti ammatillises-
ta koulutuksesta työmarkkinoille suuntaavien nuorten kokemuksissa. Tätä nykyisten 
kolmekymppisten ikäryhmää on kuvattu työmarkkinoiden pettämäksi sukupolveksi, 
jonka kohdalla koulutukseen liitetty lupaus työmarkkinoille ja omaan ammattiin pää-
semisestä ei välttämättä toteudukaan (esim. Bourdieu 1984, 143 - 147; Alheit 1995b; 
Martti 1999, 303; Rautakilpi 2003, 232 - 234).
mie niinku pukuompelijaks opiskelin kolme vuotta Imatran ammattikoulussa ja 
tuota, se oli niinku semmonen ihan oikeestaan itestäänselvyys. Mut sitten kun 
valmistuin, no sitte tietysti laman pyörteessä Imatralta hävisi kaikki ompelimot 
(naurahtaa) tulevaisuutta ei sillä alalla ollu. Mut sitä kautta sitten vaatekau-
poissa oon ollu myyjänä ja sikäli läheisesti vaatteitten kanssa tekemisissä ollu 
(---) ja tuota yheksänseittemän muutettiin ihan sen takia, mies käypi tuossa 
Kiteellä töissä, Imatralta käsin rupes jo kypsyttämään se työmatka. Ja miulla ei 
Imatralla ollu kun semmosii pätkätöitä, vaateliikkeessä olin yhen äitiysloman 
sijaisuuden ja ei niin mitään näköpiirissä, niin jotenkii arveltiin että jos ihmis-
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ten ilmoille tulis tänne näinikään niin vois jotain keksii, tai ainaki sitten ois 
kouluun mahollisuudet tai kaikkeen tämmöseen. (---) mie varmaan semmosen 
vuoden, toista olin työttömänä sitten olin tavaratalossa, ihan hakeuduin ensin 
työharjottelijaks ja sitte olinko mie kaks ja puoli kuukautta kaiken kaikkiaan 
sitten siinäki. Mut siinäki tuli sitten saneeraukset ja kaikki tämmöset niin 
sitä oli niin sijaisen sijaisen sijainen ja määräaikanen, niin semmoset tietysti 
heti pois sitten jouti. Ja sitten sattu silmään lehdestä perhepäivähoitajakurssi. 
Se oli hirvee kynnys mulle niinku ja semmonen niinkun vaikee miettii että 
lähenkö mie vai enkö lähe koko kurssille (Maisa, 34 v.)
Peter Alheit (1995b, 165) nimittää sosiaalisen tilan sulkeutumiseksi tilannetta, jossa 
yksilön hankkiessa kulttuurista pääomaa se samalla menettää arvoaan ja merkitys-
tään sosiaalisen nousun välineenä. Kun palkkatyöyhteiskunta ei toimikaan enää nii-
den sääntöjen ja logiikkojen puitteissa kuin sen kuuluisi, myös luottamus koulutuk-
sen tarjoamaan hyvään alkaa rakoilla. Ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden 
nuorten ohella naiset, joiden työssäkäyntiin on tullut katkos esimerkiksi äitiysloman 
ja hoitovapaan vuoksi, ovat joutuneet kohtaamaan työmarkkinoiden kiristyneen to-
dellisuuden. Palaaminen työelämään ja entiseen asemaan on vaikeutunut ja merkin-
nyt naisille usein sosiaalista laskua28. (Bird & West 1987.) 
sit kun Jonna täytti vuoden niin sit niinkun rupes että nyt vois niinkun jotain ru-
veta tekemään että. Ja tuota sit sillä tavalla et niinkun jotenki minä koin kun oon 
ollu päiväkodissa töissä ja niinkun nykypäivänä, niin mulle tuli sellanen, tää on 
ihan minun mielipide että en ois halunnu omia tyttöjäni päiväkotiin. Koska sä oot 
ollu ja nähny mitä siellä on. Et tota tämmönen mahollisuus tuli niin sitten ajatte-
lin että no samahan se et otetaan kotiin muutama lapsi. (---) nimittäin sairaalaan 
en ois ehkä halunnu, et kyl ne sillon soitteli niinkun keikkatyöhön just kun Jatta 
oli pieni ja noin mutta. Et tänne on ollu hirveen vaikee mun mielestä päästä tänne 
niinkun kunnalle töihin. Ja kävin eräässä haastattelussa niin päiväkodin johtaja 
sano minulle näin että kuule kasvata ekana omat lapsesi isommiksi niin palaa 
sitten työelämään uudestaan. Että otin sen kyllä niin loukkauksena että näinkö 
niinkun pienten lasten äitejä kohdellaan että. Ja tota se oli lastenhoitajan tehtä-
vä niin siihen joku kodinhoitaja valittiin. Että niinku tulee välillä sellanen että 
mitä helkkarii sie oot kouluja käyny jos niinku ei ammatti-ihminen pääse 
sitten niinkun niihin hommiin mitä haetaan. Et se oli…niinkun nytkin mie 
oon hirveen  pessimistinen sillä tavalla et en varmaan pääse jos haen jonnekki 
töihin	että.	Tuli	sellanen	niinku	niin	daun	fiilis	että	tota.	(Tellervo,	34	v.)
Perhepäivähoitajaksi ryhtyminen on edellyttänyt naisilta luopumista alkuperäisistä työl-
listymissuunnitelmista ja myönnytystä työpaikan suhteen. Kun päiväkodin ovet eivät 
enää avaudu alan ammattilaiselle, syntyy päätös lastenhoitotyön tekemisestä omassa 
kodissa. Vaikka perhepäivähoitajaksi ryhtyminen voi merkitä heille näennäisesti sta-
tuksen alenemista, naiset kykenevät silti tulkitsemaan ratkaisunsa positiiviseksi ura-
8 Suomessa kotoa työmarkkinoille palaavien naisten aseman  heikkeneminen näkyy tilastoissa, 
esim. Savola (000, 50 - 51), Julkunen & Nätti (00, 6). 
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muutokseksi. Aikaisempiin ammatteihin verrattuna työ kevenee, autonomia lisääntyy 
tai perhepäivähoitajana oleminen tarjoaa elämään vaihtelua ja uudenlaista sisältöä. 
Mutta seki (päiväkotityö, TT) tuntu jotenki kun pitkään teki sitä, niin se alko 
vähä niinkun junnaamaan paikallaan, että sitä on koko ajan että kotona keksis 
kyllä. Ja illalla mietti aina niikun seuraavaks päiväks että ei tulis samaa, että on 
ollu jo. Niin ei sitä siellä sitten, sinne kun aina meni niin sitä niinkun jotenki 
tylsisty siihen. Ja ihan niinkun semmonen olo tuli niinkun ois ollu tehtaassa 
töissä (---) jotta kun siihen vertaa niin kyllä mie nyt paljo enempi tykkään 
olla kotona. (Kirsi, 45 v., aikaisemmin lastenhoitajana päiväkodissa)
just niinku kun kymmenen vuotta olin päiväkodissa töissä, niin voi sanoo että 
niinkun lopussa rupes niinkun tulee sellanen tyhjä tila että työ ei antanu 
enää mitään. Et sit tuli onneks sellanen biologinen normaali töistä poisjäänti, 
et niinkun lastenteon aikaan ja noin että. Ja just kun alotti tämän nytten tään 
sitten niinku, tää on tavallaan ihan uus. Ihan erilainen sillä tavalla niin. Tosi 
antosaa ollu kyllä että oon tykänny hirveesti että (---) oon saanu tytöt kasvat-
taa tosiaan tässä kotona. Ja Jatta alotti koulun ja Jonna alottaa nyt esikoulun 
ens syksynä, että vielä ainakin niinku tämän syksyn ja kevätlukukauden teen, et 
sit voi olla niinkun that´s enough. Että niinku aikansa kutakin. (Tellervo, 38 v., 
aikaisemmin lastenhoitajana päiväkodissa)
Erityisesti ammattikoulutetut naiset korostavat kuitenkin ratkaisunsa tilapäisyyttä. 
Perhepäivähoitotyöstä on tarkoitus palata omaan ammattiin heti, kun siihen avautuu 
mahdollisuus.
”Ei jaksanu sitä epäsäännöllisyyttä”
Tilanteessa, jossa työntekijät ovat vasta kokeilemassa siipiensä kantavuutta työmark-
kinoilla tai juuri valmistuneet uuteen ammattiin, työuran pätkittäisyys ei välttämättä 
näyttäydy ongelmallisena. Myös perhepäivähoitajanaisten kertomukset työelämään 
siirtymisestä kuvastavat nuoruuden ammatinvalinnan hapuilevuutta, vaiheittaisuutta 
ja valintoja, joita ei ole tarkoitettukaan lopullisiksi ja koko loppuelämää suuntaa-
viksi. Työpaikan vaihdot ja paikkakunnalta toiselle muutot voivat aiheutua pelkäs-
tään kokeilunhalusta tai uuden seurustelukumppanin löytymisestä. Naiset tulkitsevat 
epävakaan elämäntilanteensa tervetulleena mahdollisuutena kokeilla erilaisia töitä ja 
oppimiskokemuksena myöhempää työuraa ajatellen. 
sitten siinä oli niitä nuoruusvuosia, jollon ei ollu semmosta selvää paikkaa ja 
selvää tekemistä, mutta kuitenki niitä erilaisia työjaksoja siinä oli. Että olin 
opettajaperheessä kokonaisen vuoden niinkun apulaisena ja sitten olin jossaki 
kunnan töissä. Erilaisia pätkiä ja kuitenki sillä tavalla. (Minkätyyppistä työtä?) 
Muun muassa tämmöstä leirikeskusta pystytettiin. Ja jossaki tuota puutarhalla 
olin töissä ja tämmösiä. Kuitenki jotakin. Ja ihan opettavaisia vuosia, että sii-
hen työhön tuli sitten kasvettua jo nuorena. (Irene, 41 v.)
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oon ehkä luonteeltani silleen että otan haasteita vastaan. Elikkä on sitten sitä 
myöten niitä erilaisia juttuja ollu niinkun työn merkeissä. Et sen muistanki 
sillon kun alko olla se koulutus niinkun lopussa niin opettajat jonkinlaisen ky-
selyn siinä teki meille että mitä niinkun ootetaan nyt sitten opiskelun jälkeen 
työelämältä. Niin toki minäki kirjotin siihen lappuun että ilman muuta vaki-
paikka pitää saada heti. (naurahtaa) Mutta tänä päivänä oon erittäin tyytyväi-
sellä mielellä että oon kaikki käyny nää läpi mitä on ollu, että kuvitteleisin 
että oon niinkun paljo rikkaampi tästä työsarasta tälleen. (Liisi, 52 v.)
Työelämän tutkijoista muiden muassa Antti Kasvio (2002, 105) on hahmottanut muu-
tosta, joka on tapahtunut ihmisten suhtautumisessa työhön ja työuraan. Hänen mukaan-
sa työelämään tänä päivänä tulevat uudet sukupolvet mieltävät uransa pikemminkin 
sarjana erilaisia projekteja kuin tasaisena etenemisenä hierarkiaportaalta toiselle jonkin 
suuren ja turvallisen organisaation palveluksessa. Työelämältä ei edes odoteta seesteis-
tä varmuutta pysyvästä työstä, vaan vaihtuvat työsuhteet ja uran katkonaisuus on mah-
dollista nähdä työuran rikkautena. Perhepäivähoitajanaisten kertomuksissa pätkätöistä 
koostuva projektivaihe tulkitaan kuitenkin vain nuoruuteen kuuluvana ohimenevänä 
jaksona, jonka jälkeen työelämässä halutaan perinteiseen tapaan sitoutua ja vakiintua 
– päästä kiinni normaalityösuhteelle rakentuvaan elämäntapaan. 
mie parhaillaan olin kolmessa eri päiväkodissa sillä tavalla ristiin töissä. Sillon 
(1980-luvulla, TT) sai sijaisuuksia vielä. Ja sitten vielä kahdessa päiväkodissa 
kävin keittiölläki tuuraamassa että tuota. Aina piti kattoo kun allakkaaki katto 
että mihinkä päiväkotiin sitä millonki mennään. Että kesken viikonki se saatto 
sillon loppuu kun sairasloma…niin tuota. Sit kun se meni kans sillä tavalla että 
sitä ei niinkun jaksanu sitä yksinkertasesti sitä epäsäännöllisyyttä ja epä-
varmuutta että onko mulla ens viikolla töitä ja miten miun palkat kulkee. Niin 
se kunta haki niitä perhepäivähoitajia. Sit tuli säännöllistä. (Soile, 38 v.)
Perhepäivähoitajaksi ryhtyminen määrittyy työmarkkinataktiikaksi, jolla luodaan 
mahdollisuus kiinnittyä pysyvämmin työmarkkinoille, saada jatkuvuutta epävakaa-
seen elämäntilanteeseen tai ainakin herätellä toiveita vakiintumisesta. Työmarkkinoi-
den peräänkuuluttamat joustavuusvaatimukset (Beck 2000, 3) vastaavat myös muiden 
tutkimusten perusteella huonosti matalasti koulutettujen työelämässä toimimiselleen 
asettamia odotuksia (esim. Stroobants, Jans & Wildemeersch 2001, 124).
4.2.3 Työn ja perheen ristivedossa
Työtä ja perhe-elämää on yleensä tulkittu kahtena erilaisena kokemusmaailmana, kah-
tena erilaisille arvostuksille rakentuvana sosiaalisena ympäristönä (esim. Strandell 
1984, 219). Äitikansalaisen kehyksessä omien lasten hoito oli naisille itsestään selvä 
tehtävä, eikä ansioäitiyttä tietoisesti tavoiteltu. Palkkatyökansalainen puolestaan ra-
kensi orientaationsa työssäkäynnin ja normaalityösuhteisiin kiinnittyvän elämänta-
van varaan, johon lasten hoito pyrittiin sovittelemaan parhaalla mahdollisella tavalla. 
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Kummassakaan edellä tarkastelluista tulkintakehyksistä ansiotyö ja lastenhoito eivät 
asettuneet avoimesti vastakkaisiksi ja keskenään kilpaileviksi elämänorientaatioiksi. 
Kaikkien naisten kertomuksissa äitiys ja palkkatyöläisyys eivät kuitenkaan ole risti-
riidattomia ja toisensa poissulkevia käsikirjoituksia, joista valitaan toinen ja samal-
la hylätään toinen oman elämäntulkinnan viitekehyksenä. Kolmannessa aineistossa 
rakentuvassa tulkintatavassa on siirrytty hoivavastuun ja palkkatyöläisyyden itses-
täänselvyyksistä valinnan problematiikkaan. Naisten kertomukset rakentuvat neu-
votteluille, joissa he määrittelevät suhteensa työssä käyntiin ja omien lasten hoitoon 
yksilöllisesti ja henkilökohtaisesti (ks. myös Gerson 1985, 213; Finch 1989).
Et tietysti ei mulla silleen oo mitään vastaan olla töissä kodin ulkopuolella-
kaan. Enkä mie millään tavalla pidä huonona semmosia äitejä jotka käypi ko-
din ulkopuolella töissä, että ei tuu semmostakaan käsitystä. Mutta miulle ei 
ehkä ois niin hyvä semmonen systeemi. Että voi olla et mie sillon ottasin 
kanssa jotain pieniä hoitolapsia siihen sitten kotiin, ku miusta taas seki ois iha-
naa että kun lapset tulis koulusta, niin ois äiti kotona oottamassa. Miusta se ois 
kanssa hirveen ihana. Tietysti eihän ikinä voi oikein ideaalisesti käydä, että voi 
olla että ois vaikka sellanen rahatilanne tai jotain että ois pakko mennä töihin 
ja sillä hyvä. Ja ei vaikka sieltä päin sais hoitolapsia, niin sit sitä mentäs töihin 
ja. Silleen että ainahan ne sen mukaan järjestyy miten asiat millonki menee. 
Mut niinku että tykkäisin kauheesti että oisin semmosena oikein kotiäitinä. 
Ja mie luulen että osaisin sen verran ottaa aikaa itelleni etten ihan pimahtas 
(naurahtaa). (Johanna, 24 v., perheetön)  
On katsottu, että 1960- ja 70-lukujen taitteessa tapahtunut yleisten moraalikoodien 
purkautuminen on asettanut naiset kriittiseen positioon suhteessa omaan elämään-
sä ja edellisten naissukupolvien elämään. Naiset kohtaavat entistä voimakkaammin 
yksilöllistymisen vaatimuksen tilanteessa, jossa positiiviset esikuvat uudesta tavasta 
sovitella yhteen palkkatyöroolia ja äitiyttä puuttuvat. 1960- ja 1970-luvuilla aikuis-
tunut naissukupolvi on tarkistanut ja uudelleenarvioinut äitinsä ja lapsuudenkotinsa 
jättämää henkistä perintöä (Nätkin 1986, 17). Länsimaisissa yhteiskunnissa ja kult-
tuureissa, jotka eivät nimeä naista ainoastaan naiseksi ja siten aseta heille tiukasti ra-
jattua toiminnan ja itsemäärittelyn paikkaa, naiset neuvottelevat elämänsä valinnoista 
tilassa, jossa heille on ainakin periaatteessa avoinna samanaikaisesti sekä kaikille 
avoimet sukupuolineutraalit yksilön positiot että erityiset naispositiot (Komulainen 
1998, 152). Naiset joutuvat ratkomaan suhdettaan perheeseen ja työhön osin hyvin 
ristiriitaistenkin kulttuuristen tulkintojen keskellä, joista osa painottaa vanhempien 
velvollisuutta kantaa enemmän vastuuta lastensa kasvatuksesta ja osa taas laajentaisi 
institutionaalisen kasvatuksen toimialaa esim. oppivelvollisuusikää alentamalla tai 
koululaisten iltapäivätoimintaa järjestämällä (Alasuutari 2003, 64). 
Työn ja perheen välisen suhteen määrittelystä on tullut – 2000-luvun yhtä muotiter-
miä käyttäen – elämänpoliittinen kysymys ja samalla myös vaatimus. Tommi Hoikkala 
ja J.P. Roos (1999) näkevät elämänpolitiikan pohdintana, harkintana ja valintoina, joita 
yksilö tekee elämänsä suhteen arjen tasolla. Elämäpolitiikka ei kuitenkaan ole puhtasti 
yksilön oman elämänsä hallitsemista, vaan siinä on myös kollektiivinen ulottuvuus. 
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Elämänpolitiikka rakentuu ratkaisuissa, joita luodaan erilaisissa yhteisöissä ja sosiaa-
lisissa ryhmittymissä perhe, parisuhde ja naapurusto mukaan lukien. Elämänpoliittiset 
ratkaisut tuottavat sosiaalisia siteitä ja yhteisöllisyyden uusia piirteitä.
”Minä en niitä mihinkään anna”
Vaikka hoivavastuun jakaminen on tietyssä määrin neuvottelunvarainen kysymys, 
äidin roolia pidetään toisaalta yhtenä tiukimmista olemassa olevista sosiaalisista roo-
leista. Erilaisen ja moninaisen äidin representaatioita on vähän. (Jokinen 1996, 13.) 
Ulla Kosonen (2003, 104) näkee suhtautumisen kotiäitiyteen yhtenä suomalaisen 
naishistorian kipeänä alueena. Suomessa naisten, myös pienten lasten äitien, työ-
markkinoille lähtö tapahtui niin laajassa mittakaavassa ja lyhyen ajan sisällä, että 
siitä tuli lähestulkoon normi, jota vasten kotiin jääneen naisen oli puolusteltava valin-
taansa. Vuoden 1973 päivähoitolakia voidaan pitää eräänlaisena yhteiskunnallisena 
hyväksyntänä äidin työssäkäynnille. Vuonna 1985 voimaan tullut laki lasten kotihoi-
don tuesta taas antoi julkisen oikeutuksen kotiäitiydelle (tai -isyydelle). Maarit Ala-
suutarin (2003, 179) mukaan julkinen äitiyden konstruktio värittyy kuitenkin puo-
lelta tai toiselta tarkasteltuna negatiiviseksi, sillä siinä sen enempää kotiäitiys kuin 
työssä käyvän äidin roolikaan eivät saa loppujen lopuksi varauksetonta hyväksyntää 
tai arvostusta. Useiden perhepäivähoitajien kertomuksissa kotiäitiyttä ihannoivat sä-
vyt korostuvat. He puhuvat avainkaulalapsista, jotka asettuvat työlle omistautuvan, 
”ei-sopivan” äitiyden väistämättömäksi tulokseksi ja kultturiseksi symboliksi. 
minä niinkun sanoin niin se on kultaaki kalliimpi mulle se asia että minä hoi-
dan omani itse. Ihan tässä niinkun tuoki pienimmäinen, se nyt menee kolman-
nelle luokalle tää meijän iltatähti niin tuota mie sanoinki että en mie vielä jätä 
iltapäivällä sitä yksin. En kuule. Mie haluun että sillä on siis koti ja ihminen 
kotona kun tulee koulusta että. En haluu et se on se avainkaulalaps joka 
tuolla juoksee vaikka missä. (Anni, 47 v., äidiksi 1970-luvulla)
Keskustelu avainkaulalapsista ja puutteellisesta äidinhoivasta käynnistyi 1960-luvul-
la, kun pienten lasten äitien työssäkäynti yleistyi. Tuolloin esitettiin tutkimustuloksia, 
joiden mukaan yli puolet työssä käyvistä naisista jätti lapsensa päiväksi kotiin ilman 
aikuisen valvontaa ja hoitoa. Naisella katsottiin toisaalta olevan oikeus sekä vai-
mon/äidin että kansalaisen/työntekijän rooliin, mutta ongelma oli se, ettei ansioäidin 
ajateltu pystyvän tarjoamaan lapselleen tarpeellista huolenpitoa. Tämän keskustelun 
myötä aikaisemmin yksityisessä eletystä lapsuudesta tuli julkinen asia, johon ulotet-
tiin	yhteiskunnallista	huolta	ja	vastuuta.	(Pfau-Effinger	2004,	135.)	Haastattelemani	
naiset pyrkivät erottautumaan ”superäideistä”, jotka vaivatta yhdistävät elämässään 
lastenhoidon, opiskelun ja uran luomisen. Superäiteihin kohdistuu ääneen lausuma-
ton epäilys sitä, etteivät he ole riittäviä äitejä tai riittäviä työntekijöitä. 
On mulla semmonen ajatus että en mie tätä viiti kyllä koko lopun ikääni tehä että 
pitää tässä jotain niinku itteensä kehitellä, mut se on vaan että mikä on se ajan-
kohta sitten että millonka pystyy lähtee opiskelemaan. Et ei ihan vielä, vaikka 
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kiire alkas jo kohta  olla. Ajankohta pitäs olla semmonen sopiva ja. . . (Minkälai-
nen se ois sopiva ajankohta sitten lähtee?) Se vois ehkä niinku olla että omat 
lapset ois vielä vähä isompii. Meillä Jenna ekaluokalla on niin kyl se niinku 
Emmiki on viiesluokkalainen, niin kyl ne vaattii sitä aikaa aika paljo aina he-
kin vielä siihen koulunkäyntiin. Kokeisiin kyselemisiä ja kaikennäköstä. Et 
onhan niitä semmosia jotka niinku, superäitejä jotka opiskelee ja vaikka 
sun mitä yhtä aikaa vaan mie en oo semmonen että. (Maisa, 33 v., äidiksi 
1990-luvulla) 
Virallisesti päivähoidon kytkentä vanhempien työssä käyntiin sanottiin irti 1990-
luvulla, kun lapsille määriteltiin subjektiivinen oikeus päivähoitoon. Päivähoito ei 
merkinnyt enää pelkästään lasten turvallista säilytyspaikkaa vanhempien työpäivän 
ajaksi, vaan se sai entistä selkeämmin kasvatuksellisen funktion. Alasuutari (2003, 
64) näkee nykyisessä yhteiskuntatodellisuudessa vahvan vaatimuksen jakaa van-
hemmuus ja lapsen elämä institutionaalisten kasvattajien kanssa – olipa vanhempi 
töissä tai ei. Joissakin naisten tulkinnoissa yhteiskunnalliset kasvattajat määrittyvät 
yhteistyökumppaneiden sijaan kilpailijoiksi ja uhkaksi äitiydelle.  Naiset epäilevät ja 
kyseenalaistavat päiväkodin mahdollisuuksia vaikuttaa suotuisalla tavalla lapsensa 
kasvuun ja kehitykseen. Pohdinnat kasvatusvastuun jakamisesta saavat naiset aset-
tumaan puolustuskannalle. He määrittävät itsensä subjekteiksi, jotka joutuivat tais-
telemaan oikeudestaan (koti)äitiyteen jaetun hoivan vaatimusten ja ansioäitiyden 
velvoitteiden edessä: ”mie aattelin että minä hoidan omat kotona, että minä en niitä 
mihinkään anna. Ja niin ne pysy”. 
”En kyenny viemään lapsia hoitoon”
Kuten esimerkiksi Rosemary Crompton ja Fiona Harris (1998) tutkimuksessaan 
osoittavat, naisten orientoituminen työhön ja perhe-elämään ei ole välttämättä pysyvä 
ominaispiirre, vaan elämänkulun eri vaiheissa ja uusien kokemusten myötä vaihtele-
va suhtautumistapa. Äitiys on monessa tapauksessa muuttanut ansiotyöhön suuntau-
tuneiden naisten käsitystä siitä, mikä on heille henkilökohtaisesti pienten lasten äitinä 
mahdollista. Kotiäitiyden legitimaatio rakentuu näissä kertomuksissa emotionaali-
suuden perustalle, se näyttäytyy ulkoapäin naisten toimintaa ohjaavan mallin sijaan 
subjektiivisena, tunteisiin ja moraaliin kiinnittyvänä ratkaisuna. (Ks. myös Alasuutari 
2003, 52.) Vaikka työelämästä ajateltiin alun perin jäädä vain äitiyslomalle, työpaik-
kaan palaaminen tuntui uudessa tilanteessa mahdottomalta. 
No itse asiassa kun mie valmistuin ja olin ollu jo Kampakulmassa sen kaks 
vuotta töissä, myö Urpon kanssa asuttiin täällä ja siinä vaiheessa sitten, seitte-
mänviis synty Elisa. (Mites sulla lähti sitten tää perhepäivähoitohomma liik-
keelle siinä?) Itse asiassa se käynnisty silleen kun mie en raaskinu Elisaa 
viedä hoitoon. Urpo lähti armeijaan…Elisa oli, tyttö oli melkein kaks kuu-
kautta vanha…lähti armeijaan. Ja sit siihen aikaanhan oli hirveen lyhkäset ne 
äitiyslomat. Et oliko se kolme kuukautta vai mitähän se on. Se on tosi lyhyt. 
Niin tuota enhän mie raaskinu. Sit mie rupesin yksityiseks hoitajaks vähäks 
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aikaa ja…eikä kun sotilasavustustahan myö saatiin alussa. Se oli muistaakseni 
sata viiskymppii vai mitä se oli. Se oli ihan…mut sillä vaan ihme kyllä tultiin 
toimeen et se oli sitä aikaa. (Kirsti, 47 v., äidiksi 1970-luvulla)
mie en kyenny viemään lapsia hoitoon, sanotaan suoraan tälleen. (Niinkö?) 
En. Siinä kävi sillä tavalla. Kun me tänne muutettiin yheksänkymmentä seitte-
män ja mie oisin Lehtolasta tuolta, päivähoitoyksikkö minkä lakkauttivat, niin 
sieltä oisin saanu töitä, niin en mie kyenny lähtemään sinne. (Soile, 38 v., 
äidiksi 1990-luvulla)
Palkkatyössä vallitsee odotuksia ihannetyöntekijästä, jolla ei ole kodinhoitoon ja hoi-
vaan	 liittyviä	 velvollisuuksia	 (O’Connor	 1993,	 508).	Myös	 tyypillisillä	 naisaloilla	
työntekijän oletetaan olevan vailla perheeseen liittyviä sidoksia, pystyvän matkusta-
maan vapaasti, muuttamaan paikkakunnalta toiselle ja olemaan tavoitettavissa myös 
varsinaisen työajan ulkopuolella:
Sen verran mie sitä kodinhoitajan työtä tein ja varsinkin Kainuussa missä oli 
hirmusen pitkät matkat. Siellä niin saatto olla toista sataa kilometriä yhteen 
suuntaan se työmatka ja paljon tuli yöpymisiä matkojen tähen. Ja samoin tie-
tysti vielä täälläki että sitä kun viikoks lähti niin sitten, tai kaks viikkoo voi olla 
jossaki paikassa yhtä kyytiä. Niin en minä voinu kuvitellakkaan että minä 
niinkun omien lasten kanssa semmosta rupeen tekemään. (Paula, 55 v.)
Hoiva-alalla toimiminen sinänsä saattaa synnyttää moraalisen ristiriidan hyvän äitiyden 
edellytysten kanssa. Naiset ylläpitävät kertomuksissaan äitiyden ideaalia, jonka mu-
kaan oman lapsen hoitaminen, yksityinen hoiva, on äidin tehtävistä tärkein, ja hyvän 
äidin tulee aina asettaa se etusijalle ennen palkkatyönä julkisessa tekemäänsä hoivaa. 
sillon kun minä olin kodinhoitajana vielä siihen aikaan niin lapsiperheissä ol-
tiin. Et se työ oli aivan erilaista mitä se on nyt. Nythän se on vanhuspainotteis-
ta, että tokkopa täälläkään hyvin paljoa enää lapsiperheissä edes kodinhoitajia 
on. Ja se tuntu hullulta että tuota minä vien omat hoitoon ja sitten minä lap-
sia lähen hoitamaan. Siitä se lähti. Et minä niinkun haluun omat hoitaa ja sitten 
kyselin sitä että onko mitään mahollisuuksia jäädä tähän kotiin. (Paula, 55 v.)
Myös omaan perhe-elämään liittyvät kriisit, kuten avioero, saavat naiset punnitse-
maan uudelleen työssäkäynnin ja äitiyden keskinäisiä painoarvoja:
Sit tuli taas avioero ja sitten aattelin että poika oli niin pieni että nyt mie ha-
luun taas perhepäivähoitajaks. Että en haluu lähtee minnekään, haluun ihan 
rauhottaa tätä omaa elämää. Että saahaan tilanne silleen järjestymään. Et me 
oltiin niinkun muutettu tästä pois, tää oli miun talo niinkun, miun omistukses-
sa ja tää oli vuokralla sen aikaa kun asuttiin tuolla toisessa. Ja sit tultiin takas 
sitten tähän kotiin ja päätin et ollaan tässä ja tehään tätä työtä. (Kirsi, 45 v., 
eronnut 4 lapsen äiti)
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Perhepäivähoitotyö äitiyden ja palkkatyön yhdistelmänä on naisten kertomuksissa 
elämänhallinnan väline, jonka avulla selvitään työn ja perheen ristiriitaisista vaati-
muksista, mutta myös siloitellaan perhe-elämän solmukohtia.  
Koulutetun naisen ambivalenssi?
Työn ja perheen yhteensovittelu elämänkulussa on osoitettu useissa tutkimuksissa su-
kupolven ohella myös koulutustasoon kiinnittyväksi kysymykseksi (Adler 2002, 94). 
Ritva Nätkin (1997, 23) liittää  pohdinnan työuran ja äitiyden yhdistämisen vaikeudesta 
nimenomaan modernin, koulutetun naisen puhetapaan (ks. myös Jokinen 1991, 50). 
Saksalaistutkijat Birgit Geissler ja Helga Krüger (1992, 161) esittävät, että modernin 
naisen uudeksi sosiaaliseksi normiksi on muodostunut double life concept, eli uran ja 
perhe-elämän asettaminen elämässä yhtä tärkeälle sijalle. Myös tämän tutkimuksen va-
lossa kamppaileminen työelämän ja perheen vaateiden keskellä näyttäytyy erityisesti 
ammattikoulutuksen saaneiden, urasuuntautuneempien naisten ambivalenssina. 
Niille – tyypillisesti vähän koulutetuille – naisille, jotka eivät liitä työhön muita 
kuin välttämättömiä toimeentulomerkityksiä, työssäkäynti ei asetu uhkaksi äitiydel-
le ja sen velvoitteille. Ansiotyössä käyminen ei heidän kertomuksissaan tee naises-
ta huonoa äitiä, vaan päinvastoin, se on vastuunkantamista perheen hyvinvoinnista 
ja osoitus äidin huolenpidosta ja hoivasta. Historiallisesti tarkasteltuna työ on ollut 
työväenluokkaisille naisille välttämättömyys, eikä heillä ole ollut samassa määrin 
mahdollisuutta omistautua lasten kasvattamiselle kuin keskiluokkaisilla naisilla (Ol-
lila 1994, 68). Tulkintani mukaan oman halun ja toisten ihmisten tarpeiden välinen 
ristiriita aktualisoituu vasta, kun ansiotyölle annetaan emansipatorisia, itsensä kehit-
tämiseen ja yksilöksi tulemiseen liittyviä merkityksiä. 
Koulutetulle naiselle kotiäitiys voi edustaa poikkeavaa, jopa sopimatonta naiseutta. 
Riitta Jallinoja (2000) on analysoinut suomalaisessa päivähoitokeskustelussa esitetty-
jä argumentteja perheen ja työn välisen kilpailuasetelman ratkaisemiseksi. Korkeasti 
koulutettujen naisten kotiin jääminen nähdään näissä argumenteissa kannattamatto-
mana ja jopa kyseenalaisena yhteiskunnallisten resurssien käytön kannalta, sillä ko-
tityöt ja lastenhoito eivät tarjoa heille kykyjään vastaavia tehtäviä. Sen sijaan vähän 
koulutetuille ja matalasti palkatuille naisille kotiäidiksi jääminen nähdään optimaali-
sena vaihtoehtona, ”elämän parhaana savottana”, kuten Markku af Heurlin (2002, 64) 
asian ilmaisee. Kotiäidiksi jääminen näyttäytyikin tämän tutkimuksen korkeammin 
koulutetuille naisille kulttuuristen odotusten rikkomisena tai uhmaamisena, omien 
polkujen kulkemisena palkkatyöhön osallistumista vaativassa yhteiskunnassa. 
Ja sitten vuosi kaheksan seittemän alkupuolella sain pitkän sijaisuuden päi-
väkodista ja olin siellä niin kauan kuin vuonna kaheksankymmentäyheksän 
kesällä jäin äitiyslomalle. Ja siinä vaiheessa minulle tarjottiin, olin ihan siinä 
just jäämässä äitiyslomalle, tarjottiin sitä vakinaista paikkaa. Mutta minä oon 
vähä tämmönen omien polkujen kulkija. Niin minä sanoin että en ota sitä 
paikkaa että se on niin sitova. Että jos mulla vaan on mahollisuus niin minä 
haluan monta lasta ja sitten haluan hoitaa ne itse kotona. Ja näin sitten myös 
tapahtui. (Irene, 41 v., korkeakoulututkinto)
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Kotiäitiys voi muodostua naisille ongelmalliseksi positioksi työuran arvioinnin ja tul-
kinnan kannalta. Helga Krüger ja Bernd Baldus (1999) ovat havainneet että naisten on 
vaikea tuottaa positiivista itsearviointia, koska työelämässä he kokevat kotiäitiytensä 
ja perheroolinsa vuoksi olevansa ei-optimaalisia työntekijöitä ja kotiäiteinä taas he 
kokevat etteivät ole oikeutettuja määrittelemään itseään ammatillisen statuksensa tai 
koulutusnimikkeensä kautta. Tämän tutkimuksen vanhempien naisten kertomuksissa 
”kotona oleminen” muodostuu laajaksi, toimeentulokategoriat ylittäväksi tulkintata-
vaksi. Sen sijaan nuorempien naisten kertomuksissa työttömyys, kotiansiotyö, hoito-
vapaa ja muut työmarkkinakategoriat määrittyvät erillisiksi ja eri tavoin arvotetuiksi 
kotona olemisen muodoiksi. Toimintaa ja aktiivisuutta korostavassa kulttuurissamme 
kotona oleminen vailla palkkatyöläisen positiota määrittyy ei-mitään-tekemiseksi, 
tilaksi joka ei tuota työelämässä tarvittavia meriittejä, eikä oikeanlaista toiminnan 
mieltä ja elämänsisältöä.
sillon elokuussa tein päätöksen että minä otan tota joitaki osa-aikasia hoitolap-
sia. Ööö, sen takia että ei oo mielekästä olla pelkkä kotiäiti. Koska siitä ei tule 
minkäänlaista työhistoriaa eikä todistuksia. Ja et siihen niinkun kaipasin 
sitten jotakin mielekkyyttä lisää. (Irene, 41 v., korkeakoulututkinto)
Ammatillisen statuksen säilyttäminen perhepäivähoitajaksi ryhtymällä tekee kotiin-
jäämisen myös koulutetun naisen kannalta pelkkää kotiäitiyttä legitiimimmäksi vaih-
toehdoksi.
4.3 Yhteenveto
Olen tässä luvussa etsinyt vastausta siihen, millainen elämänhistoriallinen prosessi 
perhepäivähoitajaksi tuleminen on ja millaisten työuraa merkityksellistävien kulttuu-
risten kiinnitysten ja erontekojen kautta perhepäivähoitajiksi ryhtyneet naiset raken-
tavat suhdetta ammattiinsa. 
Elämäkerrallisen jatkuvuuden luomisesta on tullut modernissa ajassa sosiaalinen 
vaatimus ja samalla henkilökohtainen tarve (Geissler & Krüger 1992, 152). Haastat-
telemani naiset kertovat elämästään kertomuksia, joihin rakentuu kulttuurista konsen-
susta lastenhoitoammatissa toimivan naisen elämänkulusta ja jotka osoittavat heidän 
olevan kykeneviä työskentelemään lasten parissa ja ottamaan vastuuta vieraista hoidet-
tavista. Naiset on agraari- ja työläiskulttuurille ominaiseen tapaan sosiaalistettu varhain 
sukupuolittuneen työnjaon heille osoittamille paikoille. Kertoessaan itsestään nuorem-
pien sisarusten hoivaajana, sukulaisperheen lapsenlikkana, päiväkodin työharjoittelija-
na, äitinä ja myöhemmin ammattikasvattajana, naiset rakentavat tulkintaa, jossa lapset 
ovat kuuluneet aina olennaisena osana heidän elämäänsä. Vahva käytännön kokemus 
on vähän koulutettujen naisten hoivatyömarkkinoilla käypää pääomaa.
Perhepäivähoitajaksi tulemisen ”suuri kertomus” rakentuu tämän tutkimuksen pe-
rusteella prosessiksi, jossa sisaruksista ja sukulaislapsista huolehtivasta äidin apu-
laisesta kehittyy vastuullinen kasvatusalan ammattilainen. Varhaiset kokemukset 
hoivaamisesta ja hoivattavana olemisesta toimivat feminiinisenä kulttuurisena pää-
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omana, jonka pohjalle ammatillisuutta rakennetaan. Erilaiset hoivakokemukset kie-
toutuvat yhteen perhepäivähoitajille soveliaaksi elämänhistoriaksi. 
Naisten kertomuksissa hoivaajaksi sekä synnytään että kasvetaan. Naisten ammatilli-
nen orientaatio kiinnittyy yhtäältä velvollisuuteen ja kiinnostukseen hoivata ja toisaalta 
sukupuolijärjestyksen tuottamiin käsityksiin hoivavietin tai ”äitiroolin” sisäsyntyisyydes-
tä ja kietoutumisesta naisen biologiseen olemukseen. Olemuspuhe tukee näin oletusta 
lastenhoidon kulttuurisesta luonnollisuudesta perhepäivähoitajaksi ryhtyneiden naisten 
elämässä. Sisäisten ominaisuuksiensa perusteella heidät on sosialisaatioprosessissa ase-
tettu – ja he ovat pyrkineet asettumaan – tehtäviin joissa heistä on kehittynyt hoivaa-
via ja läheisistään vastuuta ottavia toimijoita. Kiinnostus ja halu hoivata muodostuvat 
naisten ammatillisiksi motiiveiksi ja hyvän ammattilaisen kriteereiksi sukupuolittuneilla 
työmarkkinoilla. Lapsuuden turvallisuuden ja turvattomuuden kokemukset sekä edelli-
sen sukupolven kasvatuskäytännöt ja suhtautumistavat muodostavat hoivaamisen mallin, 
johon naiset ottavat omassa elämässään kantaa joko jatkamalla ja vahvistamalla kotoa 
opittuja käytäntöjä tai murtamalla, muuttamalla ja hylkäämällä niitä. 
Naisten tulkintoja perhepäivähoitotyöstä edeltäneistä hoivakokemuksista voidaan toi-
saalta lukea rationaalisen ja hyvin motivoidun ammatinvalinnan osoituksina. Aikaisem-
man elämän toiminnalla perusteleminen on luonteva narratiivinen strategia oikeuttaa ny-
kyisiä toimiaan ja suhtautumistapojaan. Viittaamalla siihen, mitä aiemmin teki, tehdään 
jostakin teosta elimellinen, luonnollinen osa kronologista urakertomusta. Kun elämän-
kertomuksen palaset sopivat loogisesti yhteen, muodostaa henkilö itselleen identiteetin 
järkevänä ja johdonmukaisena ihmisenä. (Honkonen & Kallioniemi 1998, 299.) 
Toisaalta perhepäivähoitajien tulkinnat asettuvat osaksi kulttuurista kertomusta, jolla 
naiset jokapäiväisessä toiminnassaan uusintavat kodin ja työmarkkinoiden käytännöt 
läpäisevää sukupuolittunutta järjestystä. Konstruoimalla erityisiä sukupuolittuneita mo-
tiivisanastoja, perhepäivähoitajat ylläpitävät lastenhoidon statusta naisten työnä. Susan 
Murrayn (2000) tutkimat lastenhoitoalalla työskentelevät naiset käyttävät biologiseen 
naiseuteen ja naissosialisaatioon kiinnittyviä ammatinvalinnan perusteluja häivyttääk-
seen toimijuuttaan ja vastuutaan ammatin valinnasta, jota pidetään kulttuurisesti toissi-
jaisena ja ei-haluttavana. Perhepäivähoitajien puheesta en kuitenkaan tällaista retorista 
tarkoitusta löytänyt. He konstruoivat suhteensa perhepäivähoitotyöhön johdonmukai-
sena ja perusteltuna ammatinvalintana ja esittävät itsensä kompetentteina työntekijöi-
nä, jotka ovat valmiita ja kykeneviä ottamaan vastuuta hoivattavistaan. 
Perhepäivähoitajan työhön valmistuminen on monista muista kasvatusalan amma-
teista poikkeavaa. Perhepäivähoitajien polku maallikoista ammattihoivaajiksi ei kiin-
nity välttämättä ennalta määrättyihin, institutionaalisesti vahvistettuihin vaiheisiin (vrt. 
Mortimer & Simmons 1978, 433; Glaser & Strauss 1971; Strauss 1962, 68). Ammat-
tiin valmistutaan usein lyhyen koulutuksen jälkeen tai kokonaan ilman muodollista 
koulutusta ja lisäksi monille ammattiin hakeutuminen tulee eteen käytännön syistä 
sitä erityisesti tavoittelematta (ks. myös Heinämäki 2002, 51). Perhepäivähoitajaksi 
on mahdollista tulla useaa eri reittiä, erilaisista elämänhistoriallisista ja ammatillisista 
lähtökohdista ponnistaen ja erilaisiin motiiveihin nojautuen. Kertomus perhepäivähoi-
tajaksi tulemisesta muodostaakin erilaisia variaatioita sen mukaan, millaisen paikan ja 
merkityksen perhepäivähoitajaksi ryhtyminen saa naisten työuralla. 
Työuran näkökulmasta perhepäivähoitajaksi ryhtyminen kiinnitetään kolmeen erilai-
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seen tulkintaperspektiiviin. Kiinnittymällä palkkatyöläisen kehykseen, naiset pyrkivät 
suuntautumaan kohti kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti määrittynyttä ”normaalitoi-
mintaa”, jossa myös pienten lasten äitien työssäkäynti on itsestäänselvyys. Perhepäi-
vähoitotyön aloittaminen määrittyy työmarkkinaratkaisuksi, jonka avulla rakennetaan 
palkkatyöyhteiskunnan täysivaltaista jäsenyyttä. Samalla otetaan etäisyyttä sellaisiin 
kategorioihin tai määreisiin, jotka näyttävät työmarkkinoiden näkökulmasta ei-toivot-
tavilta. Ammattikoulutettujen naisten uramalliin kuuluu pyrkimys omaa koulutusalaa 
vastaaviin töihin, minkä valossa perhepäivähoitajaksi ryhtyminen voi näyttäytyä tila-
päisenä myönnytyksenä, tapana välttää pelkäksi kotiäidiksi jääminen tai uhkaava työt-
tömyys. Vähemmän koulutetuille naisille perhepäivähoitajan työ on ollut tervetullut 
ammatillinen vaihtoehto, joka voidaan hoivayrittäjyyden tavoin (ks. Koski & Tedre 
2004) nähdä tienä ulos rajoittavaksi koetuista elämäntilanteista: miehen tuloista tai 
puutteellisen koulutuksen aiheuttamasta heikosta kilpailuasemasta työmarkkinoilla.
Äitikansalaisen kehyksessä puolestaan perhe, lapset ja äidin rooli lasten ensisi-
jaisena huolenpitäjänä asettuvat ammatillisten tulkintojen keskiöön. Perhepäivähoito 
työnä ja ammattina saa merkityksensä kotiäitiyden kautta: sen laajentumana, jatkee-
na tai korvikkeena. Naiset suuntautuvat yhteiskuntaan rakentamalla elämäkerrassaan 
jatkumoa yksityisen äidinhoivan ja julkisen palkkahoivan välille. Perhepäivähoita-
jaksi ryhtyminen ei ole kotiäideille useinkaan intentionaalinen, omasta aloitteesta 
syntynyt uravalinta, vaan äitiyden ”sivutuote”. Aktiivista toimijuutta ja suunnitelmal-
lista uravalintaa korostavassa yhteiskunnassa tämän kaltainen ammattiin joutuminen 
näyttäytyy helposti arveluttavana. Äitikansalaisen kertomukseen kiinnittyminen ei 
kuitenkaan merkitse näille naisille ajautumista tai toimijuuden puutetta, vaan se voi-
daan tulkita kyvyksi hyötyä odottamattomasti avautuvista mahdollisuuksista. Am-
mattiaseman saavuttaminen ilman tietoisia ponnisteluja kertoo epäsuorasti henkilön 
kompetensseista, sosiaalisista taidoista ja kyvystä tehdä eteen avautuvista mahdolli-
suuksista itselle relevantteja, rohkeudesta tarttua tilaisuuksiin ja muokata joustavasti 
omaa toiminnan horisonttiaan. 
Tapa, jolla ihmiset luovat suhdettaan ansiotyöhön, ei ole riippuvainen pelkästään 
työelämää koskevista arvostuksista. Suhde työhön rakentuu myös työn ja perheen vä-
lisessä vertailussa, joka etenkin naisten kohdalla voi sisältää ristiriitaisia vetovoimia 
ja jännitteitä. (Jallinoja 2000, 133.) Perhe ja palkkatyö päällekkäisine sitoumuksi-
neen synnyttävät perhepäivähoitajanaisten kertomuksissa emotionaalisia ja moraa-
lisia ristiriitoja. Elämänpolitiikan tulkintakehyksessä perhepäivähoitotyö määrittyy 
ratkaisuksi, jolla pyritään sovittamaan yhteen perheen ja työelämän institutionaa-
liset skriptit päivittäisellä arjen tasolla, työstämään eri elämänalueisiin kiinnittyvi-
en ”normaalien” synnyttämää jännitettä. Perhepäivähoitajaksi ryhtyminen voidaan 
nähdä elämänhallinnan välineenä, jolla aktiivisesti rakennetaan vaihtoehtoista tapaa 
osallistua työelämään. Se on mahdollisuus jakaa hoivavastuuta yhteiskunnan kanssa 
luopumatta silti palkkatyölle pohjautuvasta yhteiskunnallisesta osallisuudesta. Teh-
dessään valintoja työn ja lastenhoidon välillä, naiset ottavat samalla osaa naisen ja 
äidin paikan yhteiskunnalliseen määrittelyyn. Tulkitessaan kokemuksiaan ja valinto-
jaan työn ja perheen ristivedossa naiset kyseenalaistavat kotiäidin ja palkkatyöläisen 
kertomusten itsestäänselvyyksiä neuvotellen itselleen moraalisesti ja emotionaalises-
ti tyydyttävän suhteen niin äitiyteen kuin palkkatyöhönkin.
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5 TRADITION OMAKSUMISTA JA OMAN LINJAN 
ETSIMISTÄ
Seuraavaksi siirryn analysoimaan perhepäivähoitajien ammatillista sosialisaatiota yk-
silön ja ammattikulttuurin29 kohtaamisina. Sosialisaation tarkasteluni pohjautuu inter-
aktionistiseen näkemykseen, jonka mukaan kulttuuri ei suoraan jäljenny yksilöön, vaan 
yksilö ja ammattikulttuuri toimivat vuorovaikutuksessa muokaten toinen toisiaan. Am-
mattikulttuuria pidetään yllä työyhteisössä vallitsevissa virallisissa ja epävirallisissa 
säännöissä, mallitarinoissa, tulkintakehyksissä ja yhteisön jäsenten päivittäisessä vuoro-
vaikutuksessa (esim. Ylijoki 1998; Huhtanen 2004, 78). Ammattikulttuurista osallisek-
si tuleminen on sekä konkreettisessa toiminnassa toteutuvaa käytäntöihin sitoutumista 
että symbolista kiinnittymistä, yhteisön puhetapojen omaksumista. Catherine Casey 
(1995, 11) puhuu kiinnittymisestä työn diskursiivisiin käytäntöihin. Diskursiiviset käy-
tännöt ovat tuotannon ja työorganisaation kommunikatiivisia ja symbolisia suhteita, 
jotka kantavat mukanaan organisaation kulttuuria ja työpaikan psykodynamiikkaa. 
Keskityn tässä luvussa tarkastelemaan ammattilaiseksi tulemista merkityksenanto-
na, jolla perhepäivähoitajiksi ryhtyneet naiset liittävät itseään toimintaympäristöönsä 
ja näkevät itsensä osana ammatillista ryhmää.  Luvun alkuosassa hahmotan haastat-
teluissa rakentuvia tulkintoja siitä,  ”millaisia me perhepäivähoitajat olemme am-
mattilaisina”. Tarkastelun kohteena alaluvussa 5.1 on siis perhepäivähoitajien kiin-
nittyminen ammattiryhmäänsä koskeviin jaettuihin, kollektiivisiin, jossain määrin 
normatiivisiinkin määritelmiin. 
Ammatin kulttuuriset kehykset eivät muodostu koskaan lopullisiksi, muuttumat-
tomiksi, yhtenäisiksi ja kaikkien yhteisesti jakamiksi. Yhteisössä voi esiintyä lomit-
taisia, rinnakkaisia, kerrostuneita ja ehkä vastakkaisiakin tarinoita. (Huhtanen 2004, 
79.) Hoitotyön ammatillistumista tutkinut Lea Henriksson (1994) osoittaa, ettei 
ammatti ole luonnollinen kategoria, vaan rakenteeltaan, rajoiltaan ja ideologialtaan 
uusiutuva. Ammatillistumisprosessissa ammatin rajoja määritellään uudelleen, muo-
kataan ammatin sisältöjä ja asetetaan vaatimuksia sen harjoittajille. Tässä proses-
sissa myös toimija-asemat ja ammatilliset tavoitteet muuttuvat. (Mt., 108.) Hyvän 
perhepäivähoitajan ihanteet voivat muodostua tänä päivänä erilaisiksi kuin ammatin 
alkuvaiheissa 1970-luvulla. 
Perhepäivähoitajien ammattikulttuurin täydellinen kuvaaminen on tämän aineiston 
perusteella tuskin mahdollista, enkä siihen pyrikään. Jäsennän tarkasteluni sen sijaan 
niiden ammatillisuuden elementtien varaan, jotka saavat naisten tulkinnoissa erityis-
tä painoarvoa, näyttäytyvät aineistossa ristiriitaisina ja jännitteisinä tai määrittyvät 
juuri perhepäivähoitotyölle tyypillisiksi ja tunnusomaisiksi. Tarkastelen ensinnäkin 
sitä, millaisiin jaettuihin kompetensseihin sekä toiminta- ja ajattelutapoihin naiset 
kiinnittyvät määrittäessään työnsä ammatillisuutta ja kuvatessaan omaa ammattilaisek-
9 Yrityskulttuuritutkimuksessa (esim. Alvesson & Berg 199; Martin 199) on tavallista erottaa 
toisistaan esim. organisaation, ammatin, toimialan ja työyhteisön kulttuurit. Tässä tutkimukses-
sa puhun perhepäivähoitajien jakamista käytännöistä ja uskomuksista yksinkertaisuuden vuoksi 
vain ammattikulttuurina pohtimatta niiden suhdetta organisaation tai muiden tasojen kulttuuri-
siin jäsennyksiin.
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si tulemistaan. Kompetensseilla voidaan tarkoittaa tietojen ja taitojen lisäksi laajempia 
osaamisalueita, kuten esimerkiksi pakkojen ja rajoitteiden käsittelyä, roolien ja uran 
hallintaa, strategista suunnittelua ja toteuttamista (Sikes, Measor & Woods 1985, 242). 
Keskeiseksi sisällöksi naisten työn kuvauksissa muodostuvat määrittelyt, jotka kos-
kevat työn tekemisen ehtoja: aikaa, paikkaa ja intensiteettiä, jolla hoitaja panee itsen-
sä likoon ammattia harjoittaessaan.
Toiseksi analysoin perhepäivähoitajien kiinnittymistä sellaisiin diskursiivisiin käy-
täntöihin, joissa ammatissa toimimisen eettinen koodisto, ”ammattisopimus” rakentuu. 
Yhteisön kulttuurilla on moraalinen ulottuvuus, taustaeetos, joka määrittää mitä yhtei-
sössä pidetään arvokkaana ja tavoiteltavana ja millaisten periaatteiden pohjalta siinä 
toimitaan. Samalla määrittyvät torjuttavana ja vältettävänä pidetyt asiat sekä yksilön 
oikeudet ja velvollisuudet sosiaalisten suhteiden verkossa. (Ylijoki 1998, 132 - 136.) 
Sosiaalipsykologi Rom Harrén (1983) mukaan yhteisön jäsenyyden saavuttaminen 
edellyttää sitä, että tulokas oppii tulkitsemaan ja tunnistamaan kulttuurissa arvos-
tettuja identiteetin määreitä ja pystyy vakuuttamaan muut siitä, että hän on ryhmän 
jäsenyyden arvoinen ja hallitsee tehtävänsä (mt., 273 - 274). Kolmantena ammatil-
lisuuden ulottuvuutena analysoin prosesseja, joissa naiset pyrkivät tunnistamaan ja 
arvioimaan omaa osaamistaan sekä neuvotteluja, joissa he kohtaavat ammatin ja mui-
den toimijoiden, kuten asiakkaiden ja esimiesten, odotuksia. 
Kun työnsä aloittava perhepäivähoitaja siirtyy ammattilaisen rooliin, hän ei ai-
noastaan pyri omaksumaan ammatin kollektiivisia ajattelu- ja toimintatapoja, vaan 
samalla hän muovaa myös omaa eritystä ja ainutlaatuista suhdettaan ammattiinsa, 
vahvistaa omaa kädenjälkeään ja äänenpainoaan yhteisön jäsenenä (myös. Ylijoki 
1998, 132 - 133; Harré 1983, 279). Kysymys on näin ollen jaettuun traditioon kiinnit-
tymisen ohella erojen rakentamisesta ”minun” ja muiden perhepäivähoitajien välille. 
Alaluvussa 5.2 kohdistan huomioni siihen, kuinka naiset tulkitsevat perhepäivähoi-
don työprosesseja itselleen merkityksellisiksi ja muokkaavat niitä omiin arvoihinsa, 
elämänhistoriallisiin kokemuksiinsa ja odotuksiinsa sopiviksi. Hahmotan luvun lo-
puksi laajempia ammatillisia tulkintoja ja työorientaatioita, joihin perhepäivähoitajat 
kiinnittyvät määrittäessään itseään ammattinsa edustajana ja palkkatyöläisenä.
5.1 Osaavaksi ammattilaiseksi
Ammatillisen tietämyksen kehittyminen on ollut asiantuntijuus- tai eksperttiystut-
kimuksen nimellä kulkevan tutkimustradition ominta aihepiiriä (esim. Ropo 1990; 
Billett 2001). Asiantuntijuustutkimuksissa on tyypillisesti tarkasteltu kognitiivis-
ta oppimisprosessia, jonka myötä noviisista kehittyy työnsä taidokkaasti hallitseva 
mestari. Tässä tutkimuksessa perhepäivähoitajiksi ryhtyneiden naisten ammatilliset 
kertomukset rakentuvat pikemminkin ”osaamiskertomuksiksi”, joiden taustalta ja 
ympäriltä oppimisprosessit on luettavissa ja konstruoitavissa. Naiset kuvailevat eri-
laisia taitoja ja valmiuksia, joita kompetentti perhepäivähoitaja työssään tarvitsee ja 
joita he ovat eri elämänalueilla omaksuneet. Ammattitaitojen sisältö ja merkitys muo-
vautuvat sosiaalisissa ja kulttuurisissa vuorovaikutussuhteissa sekä työpaikkojen että 
koko yhteiskunnan tasolla. Esimerkiksi siihen, mitkä taidot arvioidaan ja määritellään 
tärkeiksi työssä, liittyy niin liiketaloudellisia kuin myös kulttuurisia arvostuksia. 
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5.1.1 Taitojen kartuttamista ja kasvuprosesseja
Käsitykset siitä, missä ja miten perhepäivähoitajan ammatti opitaan, ovat saaneet 
vuosien varrella erilaisia painotuksia. Julkista keskustelua koulutuksen tarpeellisuu-
desta perhepäivähoitotyössä on käyty koko ammatin olemassaolon ajan. Varsinkin 
1980-luvulla viitattiin tutkimuksiin, joiden mukaan lyhyen koulutuksen käyneet tai 
jopa ilman koulutusta alalle hakeutuneet saattoivat toimia varhaiskasvatustyössä yhtä 
hyvin ja tehokkaasti kuin alan koulutuksen saaneet. Toisaalta osa tutkimuksista nosti 
koulutuksen sittenkin yhdeksi keskeiseksi varhaiskasvatustoiminnan onnistumiseen 
vaikuttavaksi tekijäksi. (Ojala et. al. 1981, 23.) Perhepäivähoitajien kurssituksen ta-
voitteeksi muotoutui tietojen ja taitojen opettamisen ohella luoda oikeanlaista asen-
noitumista itsensä kehittämiseen ja jatkuvaan ammattitaidon ja tietämyksen paran-
tamiseen. Perhepäivähoitajan koulutuksen olennaisena tehtävänä on pidetty myös 
ammattiryhmän identiteetin rakentamista ja yhtenäisen ammattikulttuurin vahvista-
mista. (Heinämäki 2005, 76.)
Kouluviisautta vai maalaisjärkeä?
Koulutuksen merkitys ammattilaiseksi kehittymisessä saa myös perhepäivähoitajien 
omissa tulkinnoissa erilaisia painoarvoja. Vahva usko koulutuksen tarpeellisuuteen 
näkyy erityisesti lastenhoitoalalle kouluttautuneiden hoitajien kertomuksissa.
En väheksy ollenkaan, minä tunnen ihania hoitajia joilla ei oo koulutusta. He 
on oikein niinkun ihania tämmösiä täti-ihmisiä. Lämminhenkisiä ja erittäin hy-
vän perushoidon antavia ihania hoitajia. Mutta koulutuksella saa sitten vielä 
jotaki muuta. Koulutus antaa tietoo hoitajalle ja kyllä sillä on kuitenki iso 
merkitys. (Irene, 41 v., lastentarhanopettajan tutkinto)
Oon tykänny että siitä koulutuksesta on mulle niin paljon, että ei oo tullu sem-
mosia tilanteita etteikö niinkun pystys niitä selvittelemään. (Liisi, 52 v., päi-
vähoitajan tutkinto)
 
Lastenhoitoalan koulutuksen käyneet naiset uskovat, että opinnot ovat helpottaneet 
asiantuntijuuden ja oikeiden toimintatapojen saavuttamista perhepäivähoitajan teh-
tävässä. Kun lasten kasvusta ja kasvatuksesta on teoreettista tietoa, kaikkea ei ole 
tarvinnut opetella ”kantapään kautta”. 
kyllä perhepäivähoitajilla on ammattitaitoo. Tuolla kun kaikissa noissa pala-
vereissa näkee niin kyllä niillekkin on tullu se. Mutta en tiiä olisko se näin 
alussa se semmonen, tottakai ne nyt on vuosien varrella oppinu lapsia tunte-
maan ja näkemään, et ku lapsen psyykkinen kehitys, mikä mihinki vaikuttaa. 
Mut kyllä miusta miulla on se että se niinku nopeemmin tuli se et ymmärtää 
lasta ja näkee et millon mikäki vaihe on. Vaikka en mie nyt aina jaksa kyllä 




Myös Heinämäen (2002) kyselyaineisto osoittaa, että yleisesti ottaen perhepäivähoi-
tajat arvostavat koulutusta. Perhepäivähoitajien koulutuksissa on usein ollut kysymys 
kotiäidin roolin vaihtumisesta koulutetuksi kasvattajaksi. Vailla aikaisempaa ammat-
tikoulutusta olevat naiset ovat kouluttautuessaan voineet kokea valtautumiseen liitty-
viä identiteetin ja itsemäärittelyn muutoksia. (Mt., 41.) Jo pelkkä valituksi tuleminen 
lastenhoitoalan koulutukseen on joillekin haastattelemilleni naisille ollut merkittävä 
askel työuralla ja ammatillisen itsetunnon rakentaja.
mie pääsin vielä ihan siihen eka kurssiin, että siihen oli hirmu paljon hakijoita. Ja 
mulle sanottiin jotta kyllä jo sillon, elikkä ne näki varmaan että minusta on per-
hepäivähoitajaks.  (Anneli, yli 40 v., ei aikaisempaa ammatillista koulutusta)
oli se haastattelu ohi, niin mie sit sanoin että minä en tiiä että millä mitalla te 
mittaatte meitä, mutta mie tahtosin syksyllä alottaa koulun. (nauraa) Katottiin 
silmäkkäin sen psykologin kansa siinä vaan ja hän vaan nyökkäs. Ja sitten 
olin todella onnellinen kun sitten pääsin sinne. (Liisi, 52 v., ei aikaisempaa 
ammatillista koulutusta)
Niille naisille, jotka ovat käyneet perhepäivähoitajan kurssin myöhemmässä vaihees-
sa, koulutus on toiminut uusien virikkeiden antajana, muistin virkistäjänä ja osaami-
sen vahvistajana. Formaalin opetussisällön sijaan kursseilla korostuu usein epäviral-
linen puoli, eli mahdollisuus tavata muita hoitajia ja keskustella työasioista, vaihtaa 
kokemuksia sekä saada neuvoja ja ideoita omaan työhön. Koulutuspäivät ovat myös 
hengähdystaukoja, joiden aikana voi irtaantua jokapäiväisen työn vaatimuksista, le-
vähtää ja virkistäytyä, ”istuutua valmiiseen ruokapöytään”.
Et aina joku tämmönen muutaman päivänkin kurssi olis ihan mukava kyllä. 
Että vois niinkun olla tavallaan pois tästä työympyrästä ja olla jossain het-
ken aikaa. Et ihan hyviähän ne on. (Onhan se vaihteluu kyllä) On se, ja ihan 
sekii että tavallaan hetken semmonen huokasutauko. (Sanni, 55 v.)
Ammattitaito on perinteisessä asiantuntijuustutkimuksessa nähty yksilön kyvykkyy-
tenä, kulttuurisena pääomana, jota hankitaan kouluttautumalla ja harjaantumalla. Yk-
silön ammattitaitoa arvioidaan muodollisen koulutuksen keston ja harjoittelukoke-
muksen pituuden perusteella (Attewell 1990; Steinberg 1990). Kasvatustieteellisessä 
keskustelussa on kuitenkin alettu kyseenalaistaa koulutuksen keston ja ammatillisen 
pätevyyden yksioikoinen rinnastettavuus. Arkipäivän oppiminen on osoitettu merkit-
täväksi tekijäksi ammattitaidon kehittymiselle. Vähäisen muodollisen koulutuksen 
saaneet henkilöt eivät välttämättä poikkea korkealle koulutetuista monilla ammatin 
kannalta merkittävillä tiedollisen ja taidollisen kompetenssin alueilla (Livingstone 
2000, 23).
Vaikka perhepäivähoitajan koulutusta pidetään tärkeänä ammatin yleisen arvos-
tuksen ja ammattilaisen statuksen saavuttamisen kannalta, useimmat naisista usko-
vat, että työtaidot opitaan pitkälti työtä tekemällä. Muutamilla naisista oli ennen per-
hepäivähoitajaksi ryhtymistään kokemusta päiväkodissa tehdystä lastenhoitotyöstä. 
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Päiväkodista perhepäivähoitoon siirtyneet naiset nojaavat näiden töiden väliseen am-
matilliseen jatkuvuuteen, jolloin päiväkodissa hankittu osaaminen on siirrettävissä ja 
hyödynnettävissä myös perhepäivähoitajan työssä.
Kun kymmenen vuotta oli tehny jo päiväkotityötä, et kummiski täähän on hoi-
totyötä myös. Niin ei oikeestaan sillä tavalla, et luotti vaan siihen omaan 
taitoon. Et se oli niinkun niin hyvä pohja toi päiväkoti, että niinku sen rytmin 
kun on ottanu, et mitä siellä tehtiin. Sillä tavalla niinkun kaikki laulutuokiot, 
ne on niin jotenki tullu luonnostaan että. Just ku osaa laulaa ja osaa askarrella 
ja osaa ohjata. (Tellervo, 38 v., aikaisemmin lastenhoitajana)
Ja kun minua just peloteltiin sillä että lapset vaihtuu ja kesälläki, et ku erilaisia 
lapsia et kauheeta. Mut en mie sitä, ei miusta se oo ollu mitenkään. En minä 
tiiä sitten kyllä tuo ohjaaja sano mulle jo aikasemmin että ehkä kun mulla on 
se päiväkotipohja niin ajattelu on vähä erilainen. Et niitä lapsia on ja tulee eri-
laisia ja sitä osaa niinku äkkiä suhteuttaa sen tilanteen et tää on nyt. (Henna, 
27 v., aikaisemmin päiväkotiapulaisena)
Perhepäivähoitotyö kasvatustoimintana onkin pitkään jäljitellyt päiväkotien kasva-
tuskäytäntöjä. Vasta 1990-luvun aikana on tullut mahdolliseksi puhua erityisestä per-
hepäivähoitopedagogiikasta, jossa työ rakentuu kodinomaisen toiminnan ja arjessa 
oppimisen pohjalle. (Heinämäki 2002, 19.)
Jukka Tuomiston (1998, 53) mukaan arkipäiväoppimisen ja kokemusperäisen op-
pimisen nimeen ovat vannoneet erityisesti suoritustason tehtävissä toimivat ammat-
tiryhmät. Myös lastenhoitoalalla työssä oppimista on pidetty tärkeänä ammattitaidon 
saavuttamisen väylänä (Puroila 2002, 128). Työssä oppiminen on tyypillisesti koke-
muksellista	 ja	 tilanteista	oppimista,	 joka	perustuu	oman	toiminnan	reflektointiin	ja	
toiminnasta saatuun palautteeseen. 
(Miten tähän työhön voi sitten oppii?) Varmaanki tekemällä tätä työtä. Kuu-
lostella ja tarkkailla itteesä aina, ja miettii asioita, misson tehny väärin ja mitä 
vois tehä paremmin ja. Käytäntö miun mielestä kyllä opettaa hyvin paljo. Mut 
jos oot semmonen ihminen että et lapsista tykkää etkä voi sietää meluu etkä 
kovaa ääntä, niin ei tähän työhön sillon opi ikinä. (Maisa, 33 v., perhepäivähoi-
tajakurssi)
Et jos tulee negatiivistaki palautetta vanhemmilta, niin pyrin ottamaan niinku 
oppina, et aha, et ei tehdä sitten sillä tavalla (Tellervo, 38 v., lastenhoitajan 
koulutus)
Vahvan koulutususkon rinnalle rakentuu naisten haastatteluissa myös koulutuskriitti-
siä tulkintoja. Koulutusta saatetaan arvostaa yleisesti, mutta sitä ei nähdä relevantti-
na keinona parantaa omaa ammatillista osaamista. Perhepäivähoitajien koulutuksiin 
osallistuminen näyttäytyy joissakin kertomuksissa lähinnä työläänä velvollisuutena 
muutoinkin raskaan työn sivussa.
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(Ootko sinä ajatellu sitten kouluttaa itteäsi lisää?) Ei oo tullu tässä vaiheessa 
mieleen kyllä kun on tää aika silleen, kun on tiukat nää päivät että (No tun-
tusko sinusta että ois niinkun jossain tapauksessa hyötyä…) Ois varmaan, jos 
johonki joutus tosiaan muuhun hommaan hakemaan tai jonnekki päiväkotiin 
tai minne, ois se ihan hyvä jos ois joku kurssi käyty tai silleen, alan koulutusta. 
(Irja, 49 v., ei lastenhoitoalan koulutusta)
Varsinkin jos hoitajalla on jo vankka tuntuma käytännön työstä, koulutukset koetaan 
usein liian teoreettisiksi ja irrallisiksi perhepäivähoidon todellisuudesta. Arki on nais-
ten mielestä aina teoriaa moninaisempi ja monimutkaisempi30.
mie sanon kyllä että se kurssi oli kyllä ihan yhtä tyhjän kans. Tää Pertti Koho-
nen oli siinä, miun mielestä hällä ei ollu minkäännäköstä käsitystä perhe-
päivähoitajan työstä. Että siinä vaan iskettiin paperia käteen. (Kirsi, 45 v., 
työkokemusta 17 vuotta)
 
aikanaan oli sit tämmönen opintojuttuki, päivähoidon toimiva arki oli tää kirja mitä 
läpi käytiin, mutta se oli kyllä, se oli niin teoreettinen juttu että siitä ei kyllä juuri 
mitään irti ainakaan minä saanu, että siitä ei ollu hyötyy. (Paula, 55 v., työkoke-
musta 21 vuotta)
Pitkään työssä olleet ja kokemuksen kautta pätevöityneet perhepäivähoitajat saatta-
vat asettua vastustamaan arkisen työnsä intellektualisoimista. He kokevat, ettei kou-
lutus pysty antamaan mitään sellaisia valmiuksia, joita ei olisi mahdollista saavuttaa 
käytännössä harjaantumalla. Näiden naisten kertomuksista välittyy varautunut suh-
tautuminen organisaatiossa järjestettyyn työpaikkakoulutukseen. Taustalla ovat omat 
kokemukset koulutuksista, joiden sisällöt eivät vastaa työnteon todellisuutta tai jopa 
kyseenalaistavat hoitajien ammattitaitoa, loukkaavat henkilökohtaista ja ammatillista 
arvokkuutta tai nöyryyttävät tarpeettoman korkeilla vaatimuksillaan. 
me sitten häntää heilutettiin tuolla, tekohäntiä, aikuiset naiset. Jotenki siis 
tuntu että se oli siis niin tyhmää niin tyhmää. Ja sitten, sävellä näistä sanois-
ta. Miekään en oo varmaan ikinä, no oon mie nyt varmaan lukenu nuotteja 
mut. Et meni sitten niinkun liian laidasta laitaan, että ei niinkun. (Maire, 54 v., 
työkokemusta 26 vuotta)
oltiin tuota semmosilla laulukursseilla, mitä ne nyt oli, mut kuitenki käytiin. 
Mut ne oli liian vaikeita, ihan siis tosi vaikeita. Kuka nyt ymmärtää musii-
kista enempi, niin tietysti heille saattohan se olla helppoo mutta. Miusta se oli 
vaikeeta, semmosta ihan niinkun tuli toisesta korvasta ulos että. Et semmosia 
toisentyyppisiä, semmosia mukavia lauluja silleen ihan ois joskus hyvä käydä, 
ihan mikä niinkun palvelis meitä että. Et ehken niinkun liikaa opetellaan näitä 
0 Vastaavanlaista suhtautumista kouluttautumiseen on havainnut perhepäivähoitajia koskevassa 
tutkimuksessaan esim. Irene Kyle (1997).
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rytmityksiä, taputuksia, mitkä ei oo meille niinkun, me ei itekkään niitä osata, 
sit jos me ne opitaan oikein niin mitenkähän oppii nää meidän lapset. (Kir-
si, 45 v., työkokemusta 17 vuotta)
Perhepäivähoitajat muodostavat käytännön työhön orientoituneen naisten työyhtei-
sön, jossa pyritään puolustamaan julkisessa keskustelussa marginalisoitua kokemus-
tietoa legitiiminä ammatillisena tietona (myös Petrelius 2002, 197). Perhepäivähoi-
tajien ammattikulttuurissa onkin nähtävissä tietynlainen koulutiedon ja maalaisjärjen 
välinen vastakkainasettelu, jonka perusteella myös eri tavoin pätevöityneitä ammat-
tilaisia voidaan erotella työyhteisössä. Maalaisjärki31 on kulttuurinen tiedon muoto, 
joka heijastaa erityisesti työväenluokkaisia kokemuksia ja kykyjä. Maalaisjärkeen no-
jaamalla	työväenluokkaiset	naiset	identifioivat	itsensä	ja	erottautuvat	samalla	koulutie-
dolle rakentuvasta keskiluokkaisesta ammattilaisuudesta. (Luttrell 1989, 38.) Perhepäivä-
hoitajayhteisössä korkeammin koulutettuihin hoitajiin saatetaan suhtautua ”vääränlaisen” 
tai kilpailevan asiantuntijuuden edustajina, jotka täytyy palauttaa ruotuun:
onko se joku kompastus sitten ollu että kun ne tiesi että mulla on semmonen 
toisenlainen koulutus kuitenki, et mitä he nyt on sitten käyny kurssimuotosena 
perhepäivähoitajan koulutusta. Vaikka en mielestäni oo tuonu julki, että toki 
sillä tavalla jotain mitä tehtiin yhdessä lasten kans, niin kerran sitten sain 
huomautuksen että kyllä hänkin tekee lasten kans, mut ei hän viiti luetella nii-
tä. Niin toki sitten otin opikseni että ei sitten niinkun jutustella näistä asioista 
että. (Liisi, 52 v., päivähoitajan koulutus)
Myös Parrilan (2002) tutkimus osoittaa, että osa perhepäivähoitajista suhtautuu työhönsä 
ensisijaisesti vaiston, intuition ja kokemusperäinen tiedon ohjaamina (mt., 149). Maa-
laisjärkeä puolustavat hoitajat kiinnittyvät ajatukseen, etteivät koulutus ja sen tuomat 
muodolliset tutkinnot välttämättä takaa oikeanlaisen, ammattimaisen otteen ja asenteen 
omaksumista. Ammattilaisuuden on lähdettävä viime kädessä ”ihmisestä itsestään”. 
ei se niinkään että tuota korostaa sitä että on käyny koulun tai kurssin, tai on tuo-
ta semmonen ja semmonen tai on sairaanhoitaja jo. Niinkun nyt näitä yksityisiä 
hoitajia jotkut, sitten meidän ohjaajan puheesta joskus kuulostaa semmonen, et 
no niissä on näitä sairaanhoitajii hoitajana, että sieltä tulis se että ne on niinkun 
hyviä hoitajia sitten. (Niin, koulutuksen perusteella) Niin. Niin se ei välttämättä 
oo sitten niinkun siitä se koko semmonen. Tietysti jos ovat olleet jo muutenki 
kodin ulkopuolella kans työssä, niin tietysti on tullu sitä, mutta se on oma identi-
teettinsä sitten kuitenkin tähän työhön. (Helena, 43 v., perhepäivähoitajakurssi)
Ei välttämättä joku vaikka on koulutus niin ei siitä välttämättä oo. Ei se tykkää 
eikä jaksa eikä haluu. Ei se kato niitä todistuksia välttämättä. (Satu, 24 v., 
lähihoitajan koulutus )
1Wendy Luttrellin (1989) tutkimuksessa arkiymmärrykseen perustuvaan tietämisen tapaan viita-
taan käsitteillä common sense, streetwise, streetsmart, motherwise ja housewifewise.
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Kolmantena keskeisenä kasvatusalan asiantuntijuuden rakentajana koulutuksen ja 
työkokemuksen ohella pidetäänkin kasvattajan omaa vanhemmuutta, naiseutta ja 
äitiyttä (esim. Karila 1997, 93 - 96). Useimmat tutkimukseni naisista ovat tulleet 
ammattiin ilman perhepäivähoitajaksi valmentavaa koulutusta, mutta heillä oli jo-
kaisella aikaisempaa lastenhoitokokemusta, joko ammatillisella kentällä tai yksityis-
elämässä hankittua. Kolmea naista lukuun ottamatta kaikki haastatellut olivat työhön 
ryhtyessään	myös	äitejä.	Vaikka	omien	lasten	hoito	ei	automaattisesti	kvalifioi	las-
tenhoitoammatteihin, Susan Murrayn (2000) mukaan se kuitenkin saattaa äidit osal-
lisiksi siitä sosiaalisesta ja kulttuurisesta maailmasta, johon lastenhoito ammattina 
ja palkkatyönä kiinnittyy. Perhepäivähoitajien tulkinnoissa kokemus arjesta omien 
pienten lasten kanssa heijastui jo ensinnäkin työn käytännöille asetettujen odotusten 
realistisuuteen: ”kyllähän se jos omia hoitaa, niin kyllä sen tasan tarkkaan tietää 
mitä se on.” Ammatin toimintakulttuuri oli joillekin naisista tullut tutuksi jo lapsena 
oman äidin pitäessä kotona perhepäivähoitoryhmää: ”se oli semmonen luonnollinen 
olotila, sanotaan näin. Äitillä oli kotona niitä vieraita lapsia ja tuota leluja oli aina 
kun oli tuttavaperheissä lapsia.”
Naisten kertomukset osoittavat, että perhepäivähoidon perusrutiinit on opittu omia 
lapsia hoitaen tai aikaisemmissa hoivatöissä. Henkilökohtainen elämänhistoria on 
opettanut myös erityisiä suhtautumistapoja työssä kohdattuihin ongelmallisiin tilan-
teisiin ja tuonut selviytymisvarmuutta arkeen.
Että kyllä se niinku kasvattaa tuo omien, kun mullakin on tyttö ja poika, niin 
kummatki tietää luonteet. Tyttö oli aika vaikee, mie sanon että jos mie tästä 
selviin niin mie selviin vaikka mistä (nauraa). (Eija, 46 v., kahden lapsen äiti)
Tulkitessaan perhepäivähoitajan työtä saumattomasti naiseuteen ja äitiyteen kytkeyty-
vänä työnä, haastateltavat viittaavat käsityksiin jonkinlaisesta toimintakompetenssien 
sisäsyntyisyydestä,	erityisten	naiskvalifikaatioiden	ja	-vahvuuksien	olemassaolosta,	
kuten edellisessä luvussa osoitin.  Nämä tulkinnat kertovat kulttuuriin sisältyvis-
tä jaetuista uskomuksista, oletuksista ja stereotypioista, jotka liittyvät sukupuolten 
olemuksiin. Nainen assosioidaan dikotomisissa jaotteluissa muun muassa luontoon, 
ruumiiseen, yksityiseen tilaan, subjektiivisuuteen ja passiivisuuteen, minkä myötä 
naiseus nähdään maltillisena, myötäilevänä olemisena, sekä äitiyteen ja kotiin sitou-
tumisena (Ronkainen 2001, 79). Perhepäivähoitajien kertomuksissa nämä naiseuteen 
ja äitiyteen liittyvät ominaisuudet nähdään henkisenä ja fyysisenä vahvuutena, ky-
kynä organisoida arjen monimutkaisia rakenteita sekä antaa rakkautta ja huolenpitoa 
sitä tarvitseville. Ne ovat taitoja, joita ei voi ammatillisessa koulutuksessa opettaa.
Tosiaan kun aatellaan tätä tämmöstä pientä, niin kyllähän se on se perushoito 
ja se läheisyys ja se lämpö mitä sitä lapselle annetaan ja se perusturvallisuus, 
niin mie luulen että se on jo ihan jokaisella äitillä ja semmonen kuka on tähän 
työhön lähteny niin pitää ollakkin, muutenhan tässä ei pärjää. (Sitä ei niinkun 
pysty opettamaan?) Ei niin, jotta se kyllä pitää lähtee ihan tuolta omasta 
itestä että onko miusta lasten kansa olijaks. (Oili, 47 v., kahden lapsen äiti, ei 
lastenhoitoalan koulutusta)
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Koulutetut perhepäivähoitajat näkevät äitiyden kuitenkin ammattilaisuutta rajalli-
sempana näkökulmana lastenhoitoon. Pelkän äitiyden kokemuksen pohjalta ote työ-
hön jää pinnallisemmaksi tai vähemmän ammattimaiseksi kuin koulutuksen ja päivä-
kotikokemuksen kautta.
En sanos sillä tavalla, jos en minkäännäköstä (koulutusta, TT) ois saanu, että pys-
tysin tällä tavalla tekemään missään tapauksessa. Et se on vaan sen oman perheen 
näkökulmasta, ja seki (naurahtaa) mikä tilanne on ollu niinkun mulla taustoilla, 
niin tuota en varmasti niin syvästi pystys kyllä missään tapauksessa asioihin 
käymään käsiks. (Liisi, 52 v., yhden lapsen äiti, päivähoitajan tutkinto)
Osa naisista kyseenalaistaa kokonaan hoivakompetenssien ja ”naisen luonnon” väli-
sen kytköksen. Kaikki naiset eivät välttämättä ole hyviä hoivaajia ja miehetkin voivat 
sellaisiksi tulla: ”voi olla vaikka mieskin joka hoitaa. Ei sen tarvii olla. Kyllä se var-
maan osaa ihan yhtä hyvin antaa rakkautta niille lapsille harjottelemattakaan sitä.”
Äidinhoivasta ammattihoivaan
Aloittaessaan palkallisen lastenhoitotyön perhepäivähoitajat asettuvat täyttämään 
heille osoitettua ammattiroolia. Ammattirooli voidaan käsittää tiettyä tehtävää kos-
kevien odotusten ja näistä odotuksista seuraavien toimintojen kokonaisuudeksi. Odo-
tukset koskevat työn tavoitteita, tehtävien tärkeysjärjestystä, niiden suoritustapoja ja 
työn suorittamisen paikkoja ja aikoja. (Häyrynen & Kekäläinen 1970, 8.) Kasvatus-
tavoitekomitea on asettanut varhaiskasvatukselle viralliset tavoitteet, jotka koskevat 
kasvatuksen uskonnollisia, eettisiä, älyllisiä, esteettisiä, emotionaalisia, sosiaalisia 
ja fyysisiä ulottuvuuksia (Työväen sivistysliitto 1985, 10). Nämä tavoitteet ohjaavat 
myös perhepäivähoidon sisältöjä ja toiminnan suunnittelua. Perhepäivähoitajilla on 
tulkintansa mukaan kuitenkin mahdollisuus neuvotella työn tekemisen ehdoista ja 
siitä, milloin ja millaisilla lapsiryhmillä he ovat valmiita työhön ryhtymään.
Ammattilaiseksi tuleminen merkitsee kykyä oman työroolin puitteissa tunnistaa 
ja asettaa itselleen toiminnan, vastuun, osaamisen ja jaksamisen rajoja. Kysymys on 
prosesseista, joissa perhepäivähoitajat neuvottelevat itsensä ja kotinsa käyttämisestä 
ammatin tarpeisiin. Julkunen (2000) puhuu minän kulttuurisista prosesseista, joissa 
työntekijät määrittelevät suhdettaan työhön tai yritykseen, muokkaavat minäänsä or-
ganisaation tai markkinoiden kannalta käyttökelpoiseksi tai pyrkivät vastustamaan 
ulkoa asetettuja lojaalisuuden tai mukanaolon vaatimuksia. Perhepäivähoitotyön 
aloittaminen ei kosketa ainoastaan työntekijää itseään, vaan asettaa koko hänen per-
heensä uuden tilanteen eteen. Hoitajan perheeltä ammatin aloittaminen vaatii sopeu-
tumista muuttuneisiin päivärytmeihin ja vieraiden ihmisten läsnäoloon – kasvamista 
hoitoperheeksi.
Äitiys ja perhepäivähoitotyö rakentuvat ytimeltään saman perustehtävän, hoivaa-
misen ympärille. Sekä äiteinä että palkkatyöläisinä naiset huolehtivat lasten päivit-
täisten tarpeiden täyttämisestä ja hyvän elämän edellytysten luomisesta. Perhepäi-
vähoitaja työskentelee kuitenkin julkisen päivähoito-organisaation työntekijänä tai 
yksityisenä palveluntuottajana, mikä asettaa arkiselle toiminnalle institutionaaliset 
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puitteet. Lasten parissa työskenteleminen palkkatyön ehdoin luo työoloja ja tilanteita, 
jotka poikkeavat yhtäältä palkattomana työnä perheissä tehtävästä hoivatyöstä, mutta 
toisaalta myös muista palkkatyön muodoista (Strandell 1984, 255; Simonen 1986, 
212 - 213). Lastenhoito ammattityönä eroaa omien lasten hoidosta tai epävirallisesta 
hoivaamisesta siinä, että työhön rakentuu asiakassuhde erityisine vuorovaikutuksen 
muotoineen ja sääntöineen. Ammattilaisena toimiminen, osallistuminen kasvatustyö-
hön vanhempien rinnalla heitä tukien, vaatii naisten tulkintojen mukaan laajempaa 
orientaatiota kuin oman lapsen kasvattaminen. 
mulla on itelläni yksi lapsi, se on hyvin erilainen kasvattaa yhtä ainokaista, 
kun että niitä on tässä (naurahtaa) tupa täysi. Ehkä se että kun ne tulee, tietysti 
se semmonen että oma laps tietää ne tavat ja tottumukset perheessä, mutta 
sit kun tulee vaikka kolmesta neljästä perheestä, jokaisessa perheessä on omat 
tavat ja tottumukset. (Liisi, 52 v., yhden lapsen äiti)
Esimerkiks tänkin lapsen isä ei ollu tottunu olemaan huoltajana. Ja sitten ke-
väällä joskus toukokuun maissa oli erittäin lämpöset päivät. Ja mie sitten sa-
noin että voiskohan saada nytten Villelle jotain kevyempää vaatetta että kun 
toiset on jo sortseissa ja tuota hänki tarttis. Niin joo ei hän ollu avannu edes 
niitä laatikoita, ne oli autotallissa kaikki. Ja tuota sitten aivan upeita kerrastoja 
niin hän aamulla tulee hyvin ylpeenä tämä isä ja poika hoitoon että nyt on lyh-
käsiä. Niin hän oli katkonu saksilla hihat pois ja lahkeet pois pitkistä housuista 
ja alusvaatteista. Että siinä vaiheessa mulle heräs vasta semmonen asia että 
ei se oo niin yksistään selvää että kun on erityishoitolaps että tuota yksistään 
hoidetaan sitä lasta ja raportoidaan ohjaajalle, vaan siihen kuuluu myös van-
hemmat. (Meeri, 61 v., neljän lapsen äiti)
Keskeiseksi eroksi äidin ja ammattikasvattajan tehtävien välillä naiset määrittävät 
myös suhtautumisen vastuuseen. Naiset korostavat sitä, että vastuun ottaminen hoi-
tolapsista tuntuu vaativammalta kuin omista lapsista huolehtiminen. 
Kyllä sitä vähän vapaammin omia lapsiaan hoitaa. Eihän tässä, kun aattelee 
ulkona oleminen ja kaikki. Siis kyllä mää oman lapsen pystyin laittaan ulos ett-
en mä ollu koko ajan perässä ja kattonu. Mut ei vierasta lasta voi laittaa. Että 
kun meki ollaan tässä näin lähellä tietä. Kyllähän tollaset vanhemmat sano-
taan viis ja kuusvuotiaat, kyllä niinkun mä niihin voin jo luottaa että mä käyn 
sisällä nyt ja laitan hellan päälle ja vähä huokaan. Mutta kyllä siinä on koko 
ajan semmonen tunne että ei kyllä että jos jotain sattuu. Niin sit kun ne 
menee tonne omiin pihoihinsa niin no, ittehän yksikseen on ulkona. Et se siinä 
on. Että sit ne lähtee menemään ja pyöräilee kauheeta vauhtia jossain tuolla, 
aattelee että ei kyllä itte ees uskaltas pyörää antaakkaan. Että on se vastuu toi-
senlainen kuitenki. Se ois kauheeta jos jotain sattuis. Että tässä pittää nyt olla 
aina valppaana sitten. (Sanni, 55 v., neljän lapsen äiti)
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Pirkko-Liisa Rauhala (1991, 114 - 120) erottaa sosiaalialan työssä kolme toiminnal-
lista rakennetta tai toiminta-avaruutta, joissa työ tapahtuu. Sosiaalialan työtä tehdään 
erityisissä tilaisuusrakenteissa, tunnestruktuurien säätelyjärjestelmissä ja ajantalou-
den järjestämisen rakenteissa. Näissä rakenteissa toimittaessa kognitiiviset, manu-
aaliset ja emotionaaliset tietämisen aspektit kietoutuvat monimuotoisesti toisiinsa.32 
Manuaalinen ulottuvuus viittaa käytännön hoivatehtäviin, kognitiivinen ulottuvuus 
taas työn suunnitteluun ja organisoimiseen. Emotionaalinen ulottuvuus tarkoittaa 
asiakkaiden elämäntilanteisiin eläytymistä ja heidän näkemyksiensä kunnioittamista 
(Mt., 3; myös Kokkonen 1993, 4). 
Tilaisuusrakenteilla Rauhala viittaa työn ennaltamäärittelemättömyyteen ja hetki 
hetkeltä rakenteistuvaan luonteeseen. Perhepäivähoitajan arjessa tämä merkitsee sitä, 
että toiminta on mahdollista suunnitella ennakkoon vain tiettyyn rajaan saakka. Toi-
minnan toteutumiseen jää monia tilanteisesti muotoutuvia elementtejä. Ennakoimat-
tomuuden sietäminen ja kyky spontaaniin toimintaan näyttäytyy naisten kertomuk-
sissa yhtenä ammatillisen kypsymisen merkkinä.
Että kaikki se ihan, se tulee niinkun ilman muuta, ei sitä niinkun tarvii miettiä 
mun mielestä kauheesti. Että päivän mittaan tulee niitä, on niin paljon asioita 
mitä ne lapset kysyy ja missä niitä voi ohjata ja. Tietenki vois kauheesti suun-
nitella että tehään nyt sinä ja sinä päivänä semmonen tuokio ja toisena toisen-
lainen ja. Mutta kyllä ne tulee niin itestään sitten. (Niin, no oot sie joskus sitten 
alkuvaiheessa niinkun enempikin suunnitellu?) Oon. Oon. Sillon suunniteltiin 
enempi. Ja varmaan mä itekkin suunnittelin enempi päivää. Mut ehkä se tää 
kun on aikansa niitä suunnitellu niin ne on jossain tuolla… (Selkäytimessä 
jo?) Niin. Ja ne tulee sieltä. (Sanni, 55 v., työkokemusta 22 v.)
Perhepäivähoitajaksi arjen organisointi muuttuu monimutkaisemmaksi, kun lapsi-
määrä lisääntyy. Hoitajan on kyettävä tekemään monta asiaa samanaikaisesti: valmis-
tamaan ruoat, siistimään kotia ja samalla myös pitämään silmällä lapsia, neuvomaan 
ja ohjaamaan sekä huolehtimaan heidän yksilöllisistä tarpeistaan. Perhepäivähoidos-
sa on eri toimintojen on tapahduttava sovittuina aikoina, kun taas oman perheen kes-
ken elämä ei ole yhtä aikataulutettua. 
siihen niinkun enemmän säännöllisyyttä sit silleen että kellonajallaan syödään, 
juodaan ja ollaan. Koska kukaanhan ei niinkun omissa oloissaan, voi laistaa 
tunnilla sinne toisella tänne, mutta sitten kun on vieraat lapset niin se on sit-
ten nukkumisten ja noitten syömisten takia niin säännöllistä. (Anni, 47 v., 
avioliitossa, 4 lasta)
Ei kun mie muistan sillon kun mie alotin, niin mie ensimmäisenä aamuna 
seittemän aikaan rupesin perunoita kuorimaan että mie kerkiin varmaan 
siihen yhteentoista (nauraa) sen ruuan tehä. Siis sitä oon monta kertaa miettiny 
 Vastaavalla tavalla Leila Simonen (1990, ) on analysoinut kodinhoitajan työtä jakaen sen 
manuaaliseen, henkiseen ja emotionaaliseen ulottuvuuteen.
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ja nauranu ihan itelleni että kun. Mut kyllä nyt jo niin rutiinilla menee ruuan 
tekoki jotta. (Päivi, 29 v., avoliitossa, ei lapsia)
Yhtenä naisten äänettömänä ja julkilausumattomana taitona pidetään kykyä monen 
asian samanaikaiseen tekemiseen ja työntäyteisen arjen organisoimiseen. Tästä tai-
dosta nousee myös perhepäivähoitajien ammattiylpeys ja voimaantumisen tunne.
just se semmonen hässäkkä siinä tavallaan oli, että mie laittelin astiat pöytään ja 
keittelin toisella kädellä kattilaa ja vauva oli sylissä siinä sivussa toisella kädellä 
ja toiset siinä pyörivät ja leikkivät ja tulivat. No se (ohjaaja, TT) siinä sitten istu 
tuossa sohvan reunalla katteli kun mie laittelin niille ruuat, pistin lapset pöytään, 
annoin syödä ja syötin pienet siinä samalla ja juttelin siinä samalla. Niin sitten 
tuota lapset sano kiitos ja nous pöydästä ja menivät sitten pissille ja päiväunille 
ja. Sit se niinkun sitä ihaili kovasti sitte sitä että miten ne niinku pysy miulla 
siinä kanssa (naurahtaa) omassa työssä langat käsissä hyvin. Mut mie taas en sitä 
silleen aatellu, kun mie että se nyt on itsestään selvä ja normaali asia et pakkohan 
se on hyvänen aika, onhan se nyt pärjättävä. Pakostihan sitä on osattava tehä 
montaa asiaa yhtä aikaa eihän se muuten onnistu mitenkään. Ja silleen että 
keskittää huomion kaikkeen yhtä aikaa. (Johanna, 24 v.)
Tunteet hallintaan
Beverley Skeggsin (1997, 67) mukaan hoivaaminen ei edellytä ainoastaan oikeita 
tietoja ja taitoja, vaan myös sitä, että hoivaaja on ihmisenä tietynlainen. Perhepäi-
vähoitotyössä on fyysiseen lastenhoitoon ja kotitöihin liittyvän osaamisen lisäksi 
vaatimuksia, jotka koskevat hoitajan persoonallisuutta ja sosiaalisia taitoja, voisi sa-
noa tunne- ja identiteettityötä. Hoivatyössä ihminen työskentelee sekä ruumiillaan 
että persoonallaan, jolloin koko ihmisestä (taitoineen, ulkonäköineen, sosiaalisine 
piirteineen) tulee itsemuokkauksen ja johtamisen kohde (Julkunen 2000, 227). Am-
mattilaiseksi tuleminen on perhepäivähoitajien kertomuksissa tiettyjen suhtautumis-
tapojen ja luonteenpiirteiden kehittämistä ja jalostamista palveluammatin tarpeisiin. 
Ihmissuhdetyö ja lasten kasvattaminen vaatii tekijältään rauhallisuutta, joustavuutta, 
luovimista, sovittelukykyä, hienovaraisuutta ja taitoa kuunnella ihmistä. Varhaiskas-
vatuskeskustelussa kasvattajaan yleisesti liitettyjä ominaisuuksia tai hyveitä ovat 
niin ikään kärsivällisyys, rehellisyys, luottamus, nöyryys, toivo, rohkeus ja rakkaus 
(Niikko 2005, 161). Yksi keskeinen ammattimaisen otteen ehto on perhepäivähoita-
jan kyky käsitellä oikealla tavalla kielteisiä tunteita. 
Se on kyllä että pitkäjänteisyys ja hyvät hermot pitää olla. Ja sitä tässä joka päivä 
opetellaan. Koska onhan itelläänki joskus huonoja päiviä. Eihän aina voi olla 
niinku sillä tavalla että. Itte kenelläkin. Mut se vaan pitää kyllä sitten että vaikka 
kuinka kaikki suututtas ja olis niin ei sitä lapsiin voi purkamaan ruveta. 
(Et siinä pitää vähä itsehillintää käyttää) Niin on, pitää. Et omassa mielessään 
vaikka kymmeneen laskee jos tuntuu jotta (naurahtaa). (Päivi, 29 v.)
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jos kaikki kiukkuu yhtä aikaa, niin kyllä tuntuu taidampa lähtee käymään 
vessassa, lasken kymmeneen ja menen uudestaan (Satu, 24 v.)
Perhepäivähoitajan tekemä tunnetyö on toisten ihmisten tunnetilojen huomioonotta-
misen ohella omien tunteiden intentionaalista hallintaa ja esittämistä siten, että niiden 
avulla vaikutetaan muiden ihmisten tunteisiin (ks. Hochschild 1983; DeVault 1999). 
Emotionaalisuuden sosiaalinen hallinta on sosialisaatiossa muodostunut naisille ja 
miehille eri tavoin. Teollistuneiden läntisten kulttuurien kilpailuun nojaava sosiaa-
linen järjestys on ollut kasvupohjana miehiselle tunnetyölle, toisin sanoen tunteiden 
rationalisoinnille ja kielteisten tunteiden kanavoimisella komenteluun, käskemiseen, 
suuttumukseen ja välinpitämättömyyteen. Naisten tehtävänä sosialisaatio-odotusten 
mukaan taas on tuottaa positiivisia tunteita herättäviä tilanteita, viihtyisyyttä ja hyvää 
mieltä. (Rauhala 1991, 115 - 117.) Perhepäivähoitajanaisten tulkinnoissa ammatti-
maisen otteen säilyttäminen merkitsee hillittyä ja asiallista käyttäytymistä niin lasten 
kanssa toimittaessa kuin myös kohdattaessa lapsiaan hoitopaikkaan tuovia vanhem-
pia. Naiset tasoittelevat, sovittelevat, varovat ärsyttämästä, luovivat ja hienosäätävät 
vuorovaikutusta hoitosuhteen eri osapuolten välisissä kohtaamisissa.
tämmöstä psykologista taitoo, että pitää aina luovii erilaisten vanhempien 
kanssa, osata tulla juttuun ja tämmösii kaikkii. Mutta ei oo onneks ollu mi-
tään pahempia. Mutta kyllä sitä niinkun jos ei yhtään osais tietyllä tavalla 
ottaa tiettyjä ihmisiä, niin kyllä varmaan helposti tulis sitten vaikeuksia eteen 
että. Aina pitää hyvin paljo antaa myöten ja koittaa neuvotella. Kysellä va-
rovasti jotta ei mitään töksäytellä ja ettei mee liian semmoselle, miten sen 
sanos, niinkun toisen aluelle. (Kirsi, 45 v.)
en mie nyt voi räyhäämään ruveta (nauraa) jos hirmu topakaks rupeis niin ei-
hän ne...mut tässä pitää jotenki luovii ja jotenki se on semmosta, ottaa kaikki 
huomioon kun ollaan niin erilaisia kuiteski. (Eija, 46 v.)
Naisten kertomuksissa ulospäin näkyvä rauhallisuus, harkitsevaisuus ja malttinsa 
säilyttäminen merkitsee erottautumista ei-ammatillisesta toiminnasta, kuten vanhem-
muudesta. Perhepäivähoitajien tulkinnan mukaan vanhemman ja lapsen väliseen suh-
teeseen kuuluvat myös kontrolloimattomat tunteenpurkaukset – tai ainakin niihin suh-
taudutaan ymmärtävästi – kun taas ammattilaisen on hallittava itsensä ja reaktionsa. 
Ja sitten silleen juteltiin ja mie leikiks sen laskin aina kun se ei aina sanonu huo-
mentakaan. Mie sitten menin ja otin olkapäästä kiinni ja sanoin että huomenta. 
Että sitten sitä rupes naurattamaan loppujen lopuks itteesäkkin, kun se oli niinkun 
myrsky kun se tuli sieltä ja sit se niinkun loppu siihen kun panin huumoriks. 
Niin sitten se loppujen lopuks ei enää sitten räyhänny että. (Kirsi, 45 v.)
Tämä on yleinen ammattilaisuuden ja ei-ammattilaisuuden tuottamisen tapa myös 
muissa ihmistyön ammateissa. Esimerkiksi sosiaalityöntekijöitä tutkinut Päivi Pet-
relius (2002, 208) puhuu eronteosta, jossa asiakkaat määritellään tunnevaltaisiksi ja 
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epärationaalisiksi vastakohtana tunteitaan järkiperäisesti kontrolloiville ammattilai-
sille. Myös Anna-Maija Puroilan (2002, 136) päiväkotitutkimuksessa tulee esille, että 
erityisesti lapseen kohdistuvien negatiivisten tunteiden ilmaisemisen ei katsota kuu-
luvan varhaiskasvattajan ammattimaiseen käyttäytymiseen. 
Tuntuu et ne itekkin ihmettelee miten mie oon niin rauhallinen. Niinku äitisä 
kun viuhtoo ja huitoo siellä ja huutaa ja kiljuu, niin miten mie oon niin rau-
hallinen. No mikäs hätä mulla tässä on (nauraa) ei mikään. Jos mieki huitosin 
ja, no sehän ei ois, kun tässä kuiteski pitää aika rauhallisesti ottaa. No mie 
sitten kiukkuun isännälle kun. (nauraa) (Eija, 45 v.) 
Kohtaamisia ystävyyden ja ammattilaisuuden rajapinnoilla
Sosiaalialalla tapahtuva hoivaaminen on määritelty asiakas- ja tunnetyöksi, jossa työn-
tekijän ”ihmisyyden” ja ”ammattilaisuuden” raja on häilyvä. Puhutaan sosiaalialan am-
matillisesta sopimuksesta, joka rakentuu työn vuorovaikutuksellisuuden ja emotionaa-
lisuuden ympärille (Kokkonen 1993, 4). Stina Johansson (1991; Tedren 1999 mukaan) 
paikantaa julkiset sosiaalipalvelut risteyskohdiksi kahden erilaisen normijärjestelmän, 
arkipäivän ja työelämän välillä. Sosiaalialalla työskentelevällä on sekä kansalaisen että 
palkkatyöntekijän rooli. Ensimmäisessä painottuu arkinen auttaminen (maallikkous) ja 
sosiaalinen ulottuvuus, toisessa taas ammattiin liitetyt tehtävät. (Mt., 152.) Koska per-
hepäivähoitajan ammattiin on ollut mahdollista rekrytoitua omien lasten hoidon kautta, 
ammattilaisen ja maallikon välisen eron ylläpitäminen on entistä keinotekoisempaa. 
Naiset vastaavat työnsä tuloksista ammattilaisina, mutta toisaalta kohtaavat hoitolasten 
vanhemmat myös yhteisiä kokemuksia jakavina äiteinä.
Tietynlaisen emotionaalisen etäisyyden rakentaminen ja ylläpitäminen on kuitenkin 
nähty ammattihoivaajille välttämättömänä funktionaalisista syistä ja ammattilaisen statuk-
sen säilyttämisen vuoksi (Nelson 1990, 212). Maallikkoauttaminen eroaa ammatillisesta 
työstä esimerkiksi Merja Borgmanin (1998, 78) näkemyksen mukaan usealla ulottuvuu-
della. Ammatillisessa toiminnassa on keskeistä laaja näkökulma, systemaattinen arvioin-
ti, etäisyys, neutraalisuus, objektiivisuus, pitkäaikaisperspektiivi, ymmärrys, persoonan 
tietoinen käyttäminen, empatia ja kontrolloitu suhtautuminen. Vastaavasti maallikkoaut-
tamisessa korostuvat tunteiden värittämät kokemukset, arjen järki, tässä ja nyt -kokemus, 
identifioituminen,	sympatia,	sitoutuminen	ja	auttamissuhteen	ainutlaatuisuus.	
Margaret Nelsonin (1988) tutkimista yhdysvaltalaisista perhepäivähoitajista suu-
rin osa ei kyennyt tai halunnut tehdä eroa vieraiden lasten palkallisen hoivan ja omien 
lasten ”rakkauden työhön” perustuvan hoivan välille. He korostivat ”kakkosäitinä” 
toimimista keskeisimpänä työn sisältönä, vaikka liiallisesta kiintymyksestä hoitolap-
siin seurasi myös vaikeuksia ammatillisen orientoitumisen kannalta. Tässä tutkimuk-
sessa maallikkohoitaja määrittyy uhrautuvaksi, ”mummomaiseksi”, täydestä sydä-
mestään hoidettavista huolehtivaksi, itsensä likoon panevaksi hoitajaksi. 
Yks hoitaja meidän ryhmässä sano, että hän ei käsitä kun ohjaaja sanoo että 
tuota onhan teillä kaikilla ammattitaitoo. Et onhan se, mut hän sano että kun 
sitähän oot niin lähellä sitä perhettä. Ja siinä tuut pakosti, hän koki just, että 
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osalliseks siihen koko niitten perhe-elämään ja tulet läheiseks ja että tuota siinä 
se onkin taito. Että minä luulen et meidän äiti juuri oli sellanen hoitaja, ja oli 
varmaan raskasta kai sen takia se vanhempien kohtaaminen että oli semmonen 
niin sanottu mummomainen ja meinas sitten niitä vieraitaki ruveta hoita-
maan silleen niin hirveen sydämenasiana, niin siinä on oma vaaransa sitten 
tuota. (Helena, 43 v.)
Kun naiset suhtautuvat asiakkaisiinsa maallikkoauttamista ohjaavan huolenpitoetii-
kan pohjalta, tärkeää on, ettei toista jätetä missään tilanteessa pulaan. Tämä merkitsee 
sitä, että lapsia hoidetaan joskus hoitosopimuksen ulkopuolellakin, jolloin ammatti-
hoiva muuntuu henkilökohtaiseksi palvelukseksi. 
että sitten ne yhet lapset jotka viipy ja viipy aina hoidossa niin en raaskinu 
sanoo sitten mitenkään että. Vaikka niinku oli että. Ja sit kun se äitikään ei 
ollu yhtään semmonen hyväkskäyttämisen tyyppinen että se tahallaan. Vaan ku 
se oli niin semmonen että anteeks anteeks kauheesti mut en maha mitään suun-
nilleen niin ei miulla (nauraa) mie oon liian helläsydäminen kaikissa tuom-
mosissa, että ei miusta oo bisnesihmiseks, ei ois missään tapauksessa ollu. 
(Johanna, 23 v.)
Perhepäivähoidon ammattilaiseksi tuleminen merkitsee naisten kertomuksissa riit-
tävän fyysisen, sosiaalisen ja emotionaalisen etäisyyden ottamista hoitolapsiin ja 
heidän perheisiinsä. Hoitosuhteet, jotka rakentuvat läheisten sosiaalisten siteiden, 
”tuttuuden”, pohjalle, helpottavat ammatin aloittamista, mutta osoittautuivat myö-
hemmin uhkaksi ammattimaisen työotteen rakentamiselle ja ylläpitämiselle. 
Et joku kokenu hoitaja antoki minulle neuvon että älä ota hoitoon naapureiden 
lapsia, ystävien lapsia, sukulaisten lapsia äläkä miehen työkavereitten lapsia. Minä 
oon tehny kyllä kaikki nämä. Kaikki on just naapureista ja ystäviltä ja, että hoito-
maksujen määrääminen ja saaminen on vaikee asia. (Irene, 41 v., yksityinen)
Mutta sitä ei niinkun oo varmaan koskaan hyväksytty hyvällä että seinän ta-
kana ois se hoitopaikka. Minä kyllä oon sitäki joutunu tekemään, eli tuo talo 
mikä tuosson tuo iso niin  (---) he ennen kun alotti hoitohomman, niin sanovat 
että he antaa mulle avaimen jotta saa käydä vaatteita sieltä. Mie sanoin siihen 
minä en voi ruveta. En ota avainta, enkä minä voi lähtee kesken työpäivän 
vaatteita hakemaan. (Tuovi, 52 v., kunnallinen)
Läheisyyden ja etäisyyden, ammattilaisen ja ystävän roolien välinen tasapainoilu 
muodostuu keskeiseksi perhepäivähoitajien työtä jäsentäväksi jännitteeksi. Empaatti-
suus ja ammatillinen auttamishalu kääntyvät helposti liialliseksi huoleksi ja henkilö-
kohtaiseksi vastuuksi hoitoperheistä. Ammattimaista työotetta pyritään pitämään yllä 
rajaamalla yhteydenpito ja kanssakäyminen lasten vanhempien kanssa hoitoaikoihin 
ja työn kehyksiin – mutta toisaalta henkilökohtaisten ystävyyssuhteiden kehittymistä 
on vaikea välttää.
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rupeevat uskoutumaan hirveen paljo ja käyttämään kun terapeuttina tosiaan 
(nauraa) et se joutaa kuuntelemaan. Ja joutuu siihen perheen tavallaan proble-
matiikkaan monta kertaa, et ne haluis niinkun tukee ja neuvoo ja. Tavallaan sitä 
antaa, mut sitten joutuu liianki siihen sisälle, enempi kun ois tarvis tai haluis 
sekaantua. Siinä voi sattuu semmonen joskus. Että kyllä nyt on niinkun ym-
märtäny että osaa pitää väliä, ei ota niinkun kaikkee niin, eikä lähe siihen 
semmoseen. Et sitä on ehkä kasvanu sitten se työn myötä. (Helena, 43 v.)
silleen ei käydä kylää eikä saunailtoja, et niitä mie en, et se pitää se raja olla. 
Mutta meillon tosi hyvin ollu että. Joskus liianki paljo kun jäävät juttelemaan, 
tuntuu et tää päivä kyllä vois loppuu, että ei ei nyt enää (nauraa). Ei nyt ihan. 
No varmaan silleen että ihan oon saanu monista ihan loppuelämän ystäviä 
että. (Kirsti, 47 v.)
Kodin ja työpaikan tuottamista
Päiväkodin arkityön rakentumisessa on Puroilan (2002) tulkinnan mukaan kyse kol-
men elementin – ihmisten, fyysisen ympäristön ja ajan – yhteensovittamisesta. Per-
hepäivähoitajan työssä, jossa työpaikka on samalla hoitajan perheen asunto, tämä 
yhteensovittelu kietoutuu yksityisen ja julkisen, oman väen ja asiakkaiden välisten 
kohtaamisten ja rajapintojen kontrolliin. Yleisesti ottaen naiset tulkitsevat siirtymä-
vaiheen perhepäivähoitajan työhön kivuttomaksi prosessiksi, jossa työ julkisen pii-
riin kuuluvana toimintana sulautui luontevasti lapsiperheen arkielämään. 
aika luontevalta silleen ehkä tuntu, että siinä samalla sai omat kavereita ja mie 
olin tottunu oleen lasten kanssa. Sillon kun olin kotiavustajana siellä oli viis 
lasta siinä perheessä ja sit mie ite en ollu vielä kovin vanha, niin jotenki se 
kaikki oli niin luonnollista. Se kuulu miun elämään että mulla on aina lapsia 
ympärillä ollu tässä. Eikä se kyllä oo oikeestaan miun elämää ainakaan 
rajottanu eikä muuttanu. (Kirsi, 45 v., neljän lapsen äiti)
Vaikeimmaksi asiaksi naiset kuvasivat omien lasten reaktioita tilanteissa, jossa omis-
ta tiloista, tavaroista ja ihmissuhteista tulee koko hoitoryhmän yhteisiä ja jaettuja.
Annukka oli mustasukkanen. Ihan alussa kun tulivat hoitolapset niin se itki ja 
parku tuolla huoneen ovella eikä laskenu huoneeseen. Että siinä oli meillä 
vasta homma. Oli niinkun portsarina jotta tänne ette tule ettekä sotke miun 
huonetta. Ihan kauheelle tuntu. (---) sillon mie aattelin että eihän tästä oo mi-
tään hyötyy että jos tytöllä on paljo helpompi olla jossain muualla hoidossa 
kun se kärsi näin paljo tästä tilanteesta. Mut sitten kun se muuttu niin tuota sit 
se ihan alko oottelemaan ite että tulis kavereita aina. Jos se ei ois helpottunu 
siitä, ois jatkunu se mustasukkasuus niin pakko ois ollu harkita lähtee (muuhun 
työhön, TT) (Kirsi, 45 v., neljän lapsen äiti)
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Jatta oli sillon, ootahan, kolme vuotta. Et ekana niinkun aatteli että apua, et mi-
tähän omat lapset reagoi. Et kyllähän sen huomas alussa sillon että heille se oli 
aika kova pala et, tai silleen ovat ihan varmaan luonnostaan että kun oma äiti 
niin sun pitää jakaa se huomio niin kaikkien kesken. Et tota et et, kyllä jännitti 
ja sillä tavalla. (Tellervo, 38 v., kahden lapsen äiti)
Alan Felsteadin (1999) mukaan kotona työskentelevät ihmiset joutuvat kehittämään it-
selleen erityisen psykologisen asenteen, Michel Foucaultin käsittein ”minäteknologian”, 
jonka avulla he kontrolloivat työaikaansa ja -tilaansa sekä kodin ja työelämän välisiä 
suhteita ja kohtaamisia (mt., 171 - 174). Perhepäivähoitaja kontrolloi työaikaansa ja -ti-
laansa muokkaamalla ja järjestämällä toimintaympäristöä aamulla kodista työpaikaksi 
ja illalla jälleen työpaikasta kodiksi. Kotia järjestetään yksityisiksi ja julkisiksi alueiksi 
monella tavalla: toiminnallisesti siivoamalla, asettelemalla huonekaluja, avaamalla ja 
sulkemalla ovia, symbolisesti antamalla tiloille ja rakennuksille erilaisia merkityksiä ja 
luomalla lapsille ja heidän vanhemmilleen käsitystä tietyssä tilassa olemisesta ja liikku-
misesta. Tilan säätely on sekä yksityisyyden luomista että sen rajoittamista – katseilta 
kätkemistä ja näkyväksi tekemistä (Rauhala 1991, 121; Tikka 2000).
Kodista on tullut jälkiteollisessa yhteiskunnassa tärkeä yksityisyyden ja intiimi-
yden tila, enemmän kuin pelkkä katto pään päällä. Koti on monien tärkeiden mer-
kitysten värittämä paikka, joka yhdistää menneisyyttä, nykyisyyttä, mielikuvia ja 
muistoja, fantasioita ja haluja elämisen kokonaisuudeksi. Perhepäivähoitajan ja hä-
nen perheensä on hyväksyttävä yksityisen kodin muuttuminen ainakin osittain julki-
seksi tilaksi, jossa hoitolapsilla ja heidän vanhemmillaan on oikeus liikkua, katsoa ja 
koskea: ”et se pitää asennoituu niin, et se on yhteistä soppaa tässä kaikki”. Amma-
tin aloittaminen merkitsee neuvotteluja yksityisestä ja julkisesta, siitä, kuinka paljon 
oman elämisen raameja raotetaan vieraille. 
oli vähä kuin päiväkodin tunnelma, koska lähti yks toinen tuli. Niin se alku oli, 
siinä oli, oikeestaan pitäs sanoo nämä vanhemmatki sattu hyvin persoonallisii, 
ei oo ollu koko aikana semmosta mut sillon oli, ne käveli saatto niillä oli kato 
lääke, kellä mitäkin tai jotain erikoismaitoo, ne käveli suoraan jääkaapille 
viemään ja ne tuota käyttivät vessaa ja. Se oli alkuun niinkun ihan shokki. 
Et minä tuota et miun koti kuitenki. Että tuota ne niinkun tässä ihan käveleevät, 
että se vähä niinkun silleen. Eikä osannu sillon, en mie tienny mitä mie oisin 
sanonukkaan ees. (nauraa) (Niin, siun piti vaan kestää) Niin. Et siihen niin 
hämmenty et ei ollu rohkeutta niinkun vaan siepata tai tuota vähän ohjata. Että 
sitten sitä niinkun on nyt ymmärtäny että pystyy pikkasen tietysti tekemään 
niin että ohjaamaan vanhempii tietyllä tavalla. (Helena, 43 v.)
Kodin ja työn kohtaamisia kontrolloidaan myös määrittämällä miten paljon perhe-
päivähoitotyö saa muuttaa kotia elämisen ympäristönä ja vaikuttaa perheenjäsenten 
keskinäisten suhteiden rakentumiseen.  Naiset painottavat sitä, että hoitopäivä eletään 
samojen sääntöjen puitteissa, joita noudatetaan myös perheen yksityisessä arjessa. Työ-
tä pyritään tekemään kodin ehdoilla, normaaleja elämisen käytäntöjä muuttamatta.
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Et tässä oli kerran vähä erimielisyyttä yhen äidin kanssa et tota kun heillä saa 
hyppiä ja tehdä ihan mitä vaan. Hyppiä hyllyillä ja noin niin. Kun meillä ei. 
Niin et miks miks miks te, miks sinä et anna lasten olla siellä ja täällä ja tuolla. 
Mie vaan et meillon sellaset, et ei meillä omatkaan lapset tee niin, ei sillon toi-
setkaan tee. Että must se on väärin jos omia lapsia kielletään ja sitte tulee tänne 
viideks päivää viikossa hoitolapset ja ne saa tehdä ihan mitä vaan. Kyllähän 
nyt omat rupee niinkun miettiin et hetkinen, että mikäs äiti toi on, et kun meille 
ei sallita niin sit toisille sallitaan. (Tellervo, 38 v.)
Toisaalta myös työ asettaa ehtoja kodille ja oman elämäntyylin toteuttamiselle kodin 
kautta: ”mie oon sillä sanonukkii että meillä ei remonttii vähään aikaan tehä, eikä 
tehäkkään ennenkun mie saan nää hommat tässä tehtyy”. Perhepäivähoitotyötä var-
ten asunnon on oltava helposti puhdistettava, materiaaleiltaan kulutusta kestävä ja 
tahroja säikähtämätön: ”että ei nyt oo niin katastrofi jos pikku runtu lattiaan tulee, 
kun niitä varmasti tulee”.
Perhepäivähoitajan työtä eivät koske normaalit työaikasäännökset ja ylitöiden te-
keminen on pikemminkin sääntö kuin poikkeus (ks. Kunnallinen työmarkkinalaitos 
2004, 23).  Erityisesti suorittavassa työssä olevien ihmisten työorientaatioon on kat-
sottu kuuluvan suhtautumistapa, jossa ylitöihin ja työaikoihin suhtaudutaan tiukasti ja 
omia puoliaan pitäen.  Suorittavaa työtä tekevät eivät jää vapaaehtoisesti työpaikalle 
työajan jälkeen eivätkä kanna töitä kotiin, toisin kuin sisäisesti motivoituneet keski-
luokkaiset tietotyöläiset. (Käyhkö 2006, 106.) Myös perhepäivähoitajat pyrkivät työ-
tehtäviään organisoimalla ja muokkaamalla pitämään kiinni ns. normaalityöajoista ja 
välttämään töiden valumista iltoihin ja viikonloppuihin. 
alussa se sovittiin silleesti ohjaajan kanssa, että kun mulla on nuo omat lapset, 
niin mie sillä ehdolla alotan tämän työn että mie en ala mitään ilta ja yötöitä 
tekemään että. Ja kun Toni on vielä vuorotöissä niin meillähän jäis aikoja että 
me ei nähtäskään sitten. (Henna, 27 v., perheellinen)
Mä ennen tein aina etukäteen, mutta mä aattelin että se on kaikki meiltä palka-
tonta työtä. Ja mä oon oppinu tekeen sen (ruoan, TT) työaikana. (Sanni, 55v.)
Ja minä oon sit sitä mieltä et jos minä teen jo pitkää päivää niin minä en 
totisesti vapaa-aikana enää tee näitä työasioita valmiiks. Että sit me askar-
rellaan, joku liimataan johonki jonka minä oon valmiiks leikannu, vaan minä 
niinkun oon sitä mieltä että lapset tekee ja minä katon että ne ei sohi saksilla 
toisiaan.  (Paula, 55 v.)
Työajan ja vapaa-ajan erottaminen on kuitenkin vaikeaa työssä, jossa koti toimii työ-
paikkana ja lastenhoitoon kuuluvat tehtävät kietoutuvat arjessa tilallisesti ja toimin-
nallisesti omaan taloudenpitoon. Työajan ja oman ajan väliset rajat pakenevat koko 
ajan määrittelyä. Esimerkiksi juuri ruoanlaitto, kaupassakäynti ja siivoaminen asettu-
vat naisten kertomuksissa työn ja oman ajan häilyvälle rajalle, ne voidaan nähdä joko 
palkatta tehtynä ylityönä tai omaan perhe-elämään kuuluvina tehtävinä.
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Että miun työpäivä on yleensä sanotaan nyt ykstoista kakstoista tuntii. Mutta 
kyllähän se sitten itekkin siinä ruuan laittais ittellensä, että kyllähän siinä on 
vaikee vetää rajoja että mikä on kotityötä ja mikä on sitten lasten hyväks. 
Koska ne menee lomittain. (Mirjami, 54 v., yksin asuva)
Pakkohan se on ruokaa ostaa niille lapsille, että voihan sen tietysti ajatella 
että mä lähen töihin vielä kun mä lähen kauppaan. Mutta kyllä mäkin py-
rin ostaan sillai että en mä nyt joka päivä tarvi käydä siellä. Kun on nykyjään 
pakastimet ja muut eihän se. Tietenki sitä kun aattelee pitäähän niitten pyy-
kitkin pestä, niitten petikamppeet ja kaikki (naurahtaa) että kyllähän sitä löytää 
semmosia asioita paljo. Voishan sitä aatella kun mä käyn aamulla mattojaki 
pesemässä että se on sitä työtä, se on heitä varten.  Kaikesta vois ajatella että siit 
on osa nytten niitten suttaamaa, se on varmasti työtä. Mutta kun mää kattonkin 
et se on musta aivan ihanaa mennä tonne lenkille et ottaa matto kainaloon 
ja pestä. Kaikessahan sitä voi löytää, kun kasvimaata kitkee että niillehän mä 
nyt syötänkin nää että. Ja niin ja sitten mähän esimerkiks kaikki marjat noukin 
lapista niille, jotka me syödään sitten. (Sanni, 55 v., perheellinen)
Perhepäivähoitajan ammattirooli sisältää odotuksia pienten lasten hoitajalle ja kas-
vattajalle sopivasta käyttäytymisestä. Perhepäivähoitajan odotetaan olevan olemuk-
seltaan ja käytökseltään hyvänä esimerkkinä kasvaville lapsille, harjoittavan terveitä, 
raittiita elämäntapoja sekä elävän ympäristössään herättämättä liikaa huomiota (Työ-
väen sivistysliitto 1985, 27). Naiset korostavat, että vapaa-ajalla on osattava irrottau-
tua tämän roolin vaatimuksista ja pyrittävä elämään tavallisena ihmisenä, aikuisena 
naisena ja äitinä omille lapsille. 
mie oon ottanu kyllä semmosen kannan että mie oon myös ihminen vaikka 
mie oon perhepäivähoitaja että. Tuossa meidän takaterassilla viime kesänä, 
meillä oli sukujuhlat ja meillä karaokevehkeet huuti ihan täysillä ja sitten las-
ten vanhemmat sanoki teiltä kuulu hirvee, mitä te teitte. Mie vaan et meillä 
oli semmoset että. Mie en ala semmosta että mie en sais, vaikka asutaan täällä 
just, että kaikki asuu tässä samassa. Että mulla on se oma elämäni. Kyllä mie 
ihan mielestäni vapaasti saan ollakkin. Koska mie tiiän että se ei oo niin yksin-
kertasta, että se voi olla hyvinki. Itehän sen tekee tietysti aina vaikeeks, ite 
alat ajatella että mie en voi mennä ulos tota saunakaljapullo kädessä, että 
ihmiset kattoo. Ei, kyllä mie siellä istun ja ihan tosissaan meillä käypi paljon 
vieraita ja paljon ollaan ulkona ja grillataan ja juhlitaan, et ihan samanlaista 
elämää kuin ne lasten vanhemmatki pitää. (Henna, 27 v., perheellinen)
5.1.2 Ammattietiikan sisäistämistä
Opettaminen ja kasvattaminen on nähty erityisesti eettisinä ammatteina. Etiikka on 
yksilön omaksuma ja jatkuvasti uudelleen luoma arvoja, moraalista toimintaa ja 
hyveitä koskeva järjestelmä, jolla hän perustelee valintojaan (Helakorpi 2005, 47). 
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Kasvattajan ammattietiikka vastaa kysymykseen, miten ammattilainen toimii am-
mattiryhmänsä edustajana, kohtaa lapset ja työtoverit ja miten hän kehittää itseään 
kasvatustehtävässä, jonka tavoitteena on kasvavan lapsen hyvinvointi ja hyvä elämä 
(Niikko 2005, 83). Paitsi että tällaiset eettiset säännöstöt antavat työntekijöille viittei-
tä ja toimintaohjeita hänen toimiessaan ammatissaan, niillä myös suojellaan ammat-
tikunnan jäseniä yleiseltä mielipiteeltä (Helakorpi 2005, 52). Tarkastelen seuraavaksi 
perhepäivähoitajien kiinnittymistä ammatissa vallitseviin ”hyvää” perhepäivähoita-
juutta määrittäviin eettisiin periaatteisiin.
”Rahan perään ei kysellä” 
Palkkatyönä tehdyssä sosiaalialan työssä ja työmoraalissa on vahvoja altruismin ele-
menttejä, joiden sosiaalinen alkuperä on kytketty kristilliseen etiikkaan ja suomalais-
kansalliseen työteliäisyyden ideologiaan. Altruismin ylläpitämisen ja uusintamisen 
vankkana perustana on tähän saakka ollut naissosialisaatiossa kehittynyt sosiaalinen 
kompetenssi, jonka yhtenä säikeenä on kutsumuksellinen toiminta toisten ihmisten 
tarpeiden suunnassa. (Rauhala 1991, 97.) Myös perhepäivähoitajien kertomuksissa 
perhepäivähoito näyttäytyy kutsumusammattina, jonka taustalla on halu auttaa toisia 
ihmisiä, tehdä heille hyvää, olla hyvä ihminen (myös Tuohinen 2000, 263 - 264). 
Kutsumustyössä ansaitsemistarkoitus tai pelkkä työsuhteen määrittämä ulkoinen vel-
vollisuus huolehtia lapsista ei sovi työnteon eettiseksi perustaksi. 
Perhepäivähoitajien ammatillisia tulkintoja yhdistääkin erityinen, usein jännittei-
nen suhtautuminen työstä saatavaan korvaukseen. Naisten suhtautumistavassa ki-
teytyy esim. Julkusen (1991) luonnehtiman hoiva- tai vastuurationaalisen toiminnan 
ydin. Vastuurationaalinen toimija, sen sijaan että laskelmoisi toimintansa kannat-
tavuudella, ottaa huomioon toimintansa seuraukset muille ihmisille ja yhteisyyden 
ylläpidolle. Toimintaan ei sisälly välitöntä sosiaalisen tai taloudellisen vaihdon vas-
tavuoroisuutta, vaan sosiaaliseen ja moraaliseen siteeseen nojaava yksisuuntaisuus. 
Vaikka perhepäivähoito on vastikkeellista sosiaalipalvelua ja palkkatyötä, rahasta 
puhuminen ei kuulu ammatissa hyväksyttyyn kulttuuriseen puhetapaan. 
 
kun se ohjaaja sillon alussa sano kerran että, just sillon kun mie niitä hoitolap-
sia kyselin, että saanko mie nyt varmasti sen verran rahaa että pärjään. Niin sit 
se sano oikein tiukasti sillon että tässä työssä ei sitä rahan perään kysellä ettei 
mee uskottavuus. Mutta tuota ja miulle tuli sitten hirveen paha mieli, mie et, 
mie oikeen surkeeks (nauraa) ja itkeskelin sitä illalla. Mie aattelin että en mie 
sitä sillä tavalla tarkottanu. (Johanna, 24 v.)
siitä sairaasta, mikä mulla oli tää lapsi, niin mie en kyllä saanu mitään (suu-
rempaa hoitokorvausta, TT), kun tuota vanhemmat ei toimittanu sitä todistusta 
tuonne. Mie yhen kerran sitä kysyin ja mie en sitten voinu kysyy enää, että tuli 
semmonen paha olo, että oonko mie niin ahne ihminen, että mie kyselen sitä 
sitten. Että se oli varmaan kova pala vanhemmille se sairaus, niin tuota ei sitä 
voinu silleen sotkee raha-asioita. (Kirsi, 45 v.)
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Perhepäivähoitajan kuuluu korostaa työn mielekkyyttä, sisältä päin syntyvää vel-
vollisuutta, halua auttaa ja toimia rakkaudesta lapsiin: ”kyl tää on semmonen työ 
että kyllä tässä niinku pitää lapsista tykätä että tätä pystyy tekemään” (myös Niikko 
2005, 154; Alho-Kivi 1999; Parrila 2002, 175). Paavo Lintula (2003, 116) väittää, 
että suurimmalle osalle ihmisistä, varsinkin pieni- ja keskipalkkaisille, työn välineel-
linen merkitys on tärkein ja samalla myös edellytys muiden merkitysten kokemiselle. 
Perhepäivähoitajille välineellinen sitoutuminen työhön ja materiaalinen kiinnostus 
työtä kohtaan kääntyy kuitenkin naisten tulkinnoissa ahneudeksi. Ahneeksi määrit-
tymisen pelossa työstä ei välttämättä pyydetä edes sopimuksen mukaista korvausta. 
Ansiotyöperiaatteen ja vastuurationaalisuuden välinen dilemma on keskeinen erityi-
sesti yksityisillä hoitajilla, joiden hoivasuhteet eivät ole kokonaan byrokraattisten 
sääntöjen ja käytäntöjen raamittamia, vaan viime kädessä työn vastikkeellisuuden ja 
hinnan määrääminen jää hoitajan itsensä vastuulle33.
minulla ei oo mitään ollu, mulla on se tietty kuukausitaksa ja sovitut nää jutut 
etukäteen, että en minä mistään puolen tunnin viiveestä enkä tuolleen oo velottanu 
näitä vanhempia. En silleen oo ruvennu heitä rokottamaan kaikista viipymisis-
tä, et oishan se mahollista, voishan sitä tehä silleenki. (Irja, 49 v., yksityinen)
Nuohan on kans neuvottu että jos on niinkun yöhoitolapsia, niinku ylimääräsiä 
öitä periaatteessa niin ennalta sopimattomia, niin niistähän sais niinku tinkiä 
ihan älyttömiä hintoja ja kaikkee. En mie oo raaskinu mitään, mie oon 
just semmosia että vaikka hieroo muutaman kerran tai jotain niin. Semmosia 
vähä vaihtokauppajuttuja. Et mie aattelen yleensä aika paljo sitä, että miten on 
perheelle paras ja lapsille, että en mielellään jättäs toisia pulaan. (Johanna, 24 v., 
yksityinen)
Naiset ovat perhepäivähoitajiksi ryhdyttyään usein muotoilleet uudelleen suhteensa 
rahaan ja antaneet tekemälleen ansiotyölle uuden tulkinnan. 
tää on muutenki semmonen työ missä oikeestaan ihan hyvä olla sitä aattele-
matta, et ei se oikein toimis jos mieki sanosin koko ajan että nyt on sen ja sen 
verran tunteja tehty ja sen ja sen verran tienattu, ei se onnistus näissä asioissa 
(Johanna, 24 v.)
En tiiä miullon tietysti se kun mie saan sen kodinhoitotuen ja mulla se raha 
niinku, se on menettäny merkityksensä kun Reko sairastu. Aika paljon, kyl-
lähän se hyvä kun sitä ois, sehän ois tosi hyvä. Mutta siis sillä tavalla että en-
nen sitä eli melkein sille, että sillon ku pojatki oli pieniä, niin eihän sitä rahaa 
kyllä ollu, tosi tiukallahan se raha oli, mut aina se jotenki. Mut sit kun Reko 
sairastu, niin se niinku et ei se todellakkaa tärkeintä oo. (Henna, 27 v.) 
  Käytännössä yksityiset hoitajat toimivat hoivapalvelujen puolittaismarkkinoilla, joilla hintataso 
ja ansioiden suuruus on jossain määrin sidoksissa kuntien maksusitoumuksiin ja palvelusetelijär-
jestelmään sekä kunnallisten palveluiden hintatasoon (Hasanen 00, 10).
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Perhepäivähoitajan palkan suuruuteen vaikuttaa hoidossa olevien lasten lukumäärä. 
Keskinäinen kilvoittelu hoitolapsista ja sitä kautta paremmista tienesteistä ei kuu-
lu perhepäivähoitajien käyttäytymiskoodistoon. Vain rahanahneet ja väärällä tavalla 
motivoituneet hoitajat kadehtivat suurempia lapsiryhmiä pyörittäviä työtovereitaan: 
”laskeevat aina jos satutaan olemaan että ai, sullon neljä lasta että.” 
”Kyllä aikuinen jaksaa”
Kasvatustyössä rakentuva huolenpitosuhde edellyttää aikuiselta pyyteetöntä ja alt-
ruistista toimintaa lapsen tarpeiden täyttämiseksi. Esimerkiksi Anneli Niikko (2005, 
25 - 26, 88) korostaa kasvatuksen keskeisenä eettisenä kysymyksenä sen pohtimista, 
mikä on lapselle parhaaksi, millainen on hänen kannaltaan hyvä elämä ja onnellisuus 
ja millaisella kasvatuksella ne voidaan saavuttaa. Jokaisella kasvattajalla on oltava 
paitsi käsitys itsestä kasvattajana ja käsitys lapsesta kasvavana yksilönä, niin myös 
käsitys hyvästä elämästä ja siihen liittyvästä hyvästä hoidosta, vähintäänkin toimintaa 
ohjaavana implisiittisenä arvomaailmana. Pyyteettömyys merkitsee myös hoitolas-
ten tarpeiden ja hyvinvoinnin asettamista kasvattajan omien tarpeiden ja työsuhteen 
suomien oikeuksien edelle. Perhepäivähoidon ammattikulttuurissa ihannetyöntekijä 
konstruoituu hoitajana, joka sitoutuu tavoittelemaan aina lapsen kannalta parasta rat-
kaisua, olipa kysymys hoitoajoista tai hoidon sisällöistä.
mie rupesin pyytämään siinä vaiheessa et jos mie saisin kans vapaapäivän 
sillon, ylityövapaita. Mutta tuota, siinä oli sitten tämä toinen poika mikä mul-
la oli hoidossa, semmonen yksvuotias, niin sen pojan äiti ei tykänny siitä yh-
tään. Että se on joka kolmannen viikon perjantai heidän lapsi jossaki muualla 
hoidossa. Ja siinä tilanteessa kun mie sitä ohjaajalle puhuin, niin ohjaaja pisti 
mulle vähän ilkeästi, sano että kyllä aikuinen jaksaa ja hän ajattelee lapsen 
parasta. (Kati, 34 v.)
Lapsen paras tulkitaan naisten kertomuksissa kiireettömän, leppoisan hoitopäivän 
järjestämiseksi ja turvallisen, muuttumattoman hoitoympäristön tarjoamiseksi. Lap-
sen parhaan toteuttaminen vaatii kuitenkin hoitajalta paljon. Kiireettömän ja hyvin 
sujuvan hoitopäivän järjestäminen kätkee sisäänsä runsaasti näkymätöntä ja yleensä 
myös vastikkeetonta taustatyötä. Hoitaja joutuu monesti uhraamaan omaa vapaa-
aikaansa ruoanlaittoon, toiminnan suunnitteluun, organisointiin ja erilaisiin esival-
misteluihin. Toimiessaan lapsen parhaaksi aikuinen venyy, ahkeroi ja joustaa. Naiset 
määrittävät itseään huolehtiviksi hoitajiksi, jotka tarpeen tullen ylittävät työrooliinsa 
kohdistuvat odotukset ja tekevät lasten eteen enemmän kuin hoitosopimus edellyttäi-
si: ”esmes tämä seittemäntoista iltaruoka, niin sekäänhän ei kuulus, vaan tuota kyllä 
minä oon vaan kylläsinä lapset tästä laittanu.”
Vaikka perhepäivähoitajan kulttuurisena ideaalina onkin kestävä, vastuullinen, 
joustava ja lapsen tarpeet etusijalle asettava työntekijä, naiset korostavat, että työssä 
on opittava arvioimaan myös oma jaksamisensa. Sitoutumisella huolenpitovastuu-
seen on Niikon (2005, 46, 56 - 57) mukaan kaksitahoinen merkitys. Yhtäältä sitou-
tumista pidetään korkean ammatillisuuden ja laadukkaan työn edellytyksenä sekä 
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toivottavana ominaispiirteenä, mutta toisaalta sitoutumiseen kätkeytyy emotionaali-
sen kuormittavuuden riski. Liiallinen sitoutuminen hoivaan voi olla depressiivisyyden ja 
syyllisyyden lähde. Naisten kertomuksissa liika uhrautuminen ja huolehtiminen on hyvän 
perhepäivähoidon sijaan merkinnyt joskus henkilökohtaista tai terveydellistä kriisiä.
 
liian paljo ehkä kuuntelen, otan huolta niinkun vanhemmista. Jos vanhem-
milla on huolia. Mut siihenki mie oon oppinu nyt että mie en kanna niistä huol-
ta enää. Että oli tässä yhden perheen lapset, oli niin tuota avioero, niin minä 
kannoin vähä liikaa siitä, minä väsähdin siinä välillä. (Anneli, yli 40 v.)
ehkä liikaa otin vastuuta just tuon oman lapsen loukkaantumisen takia hoitolap-
sista. Ja mie nyt kun sairaslomallaki oon ollu, niin tuota on siitä just keskusteltu 
sairaalassa, että se nyt mulla ehkä kaikertaa ja ehkä jotenki niinkun taval-
laan purkautuu siitä, että kun mie oon koko ajan koittanu että ei vaan vieraille 
lapsille sattus mitään tommosta suurempaa tapaturmaa. (Pirkko, 60 v.)
Toisaalta naiset ottavat etäisyyttä työrooliinsa tarkastellen omaa työtään äiteinä ja van-
hempina. Äidinhoivan viitekehyksessä, jossa oma äiti nähdään parhaana ja ensisijaise-
na hoitajana lapselle, koko perhepäivähoitoammatin oikeutus asettuu kyseenalaiseksi.
mulla ihan itellä näin niinkun äitinä jotenki tuli niinku se että, mie ymmärrän 
sen perheen tilanteen, mutta se niinkun mulla vähä soti tilanne sitä vastaan 
minä aattelin että miten voi olla tämmöstä että vanhemmat menee yöksi töihin, 
lapset on jossaki hoidossa sen yön ja vielä seuraavanki päivän ja sit ne käy 
isin ja äitin luona leikkimässä vähä aikaa sit ne taas menee. Et niinku ihan 
siltä kantilta et miten voi olla tämmönen tilanne (naurahtaa) että ihmisten pitää 
niinkun yöllä tehdä jotaki helkatin kännykänkuoria suurin piirtein (Kati, 34 v., 
yhden lapsen äiti)
Vaikka perhepäivähoitaja pystyisi tarjoamaan kuinka hyvää ja laadukasta hoitoa ta-
hansa, viime kädessä se ei palvele lapsen parasta: ”kun siis mikään ei korvaa ko-
tia pienen lapsen kohdalla.” Perhepäivähoitajat asettuvat – tai joutuvat asettumaan 
– hoitolasten elämässä paikalle, joka kuuluisi äidille, he elävät lasten kanssa arkea, 
jota heidän ei oikeastaan pitäisi elää. Naiset viittaavat usein subjektiivisen päivähoi-
to-oikeuden myötä yleistyneeseen käytäntöön, että lapset tuodaan hoitoon, vaikka 
välttämätöntä hoitotarvetta ei olisikaan. Naisten hahmottavat kertomuksissaan van-
hemmuuden muutosta, jonka myötä perhepäivähoidon kasvatusvastuu on lisäänty-
nyt. Vanhempien ote lastensa kasvusta näyttää höltyneen ja käytöstapojen ja yleisten 
elämän pelisääntöjen opettaminen on siirtynyt kodeista entistä enemmän päivähoi-
tajien tehtäväksi: ”Valitettavasti niin paljo tulee meillä siis vastaan että tuntuu että 
ei oo ikinä kuulleetkaan mistään säännöistä lapset, eivät tiedä miten toimii missäki 
tilanteessa. Niin kenes se sitten se vastuu on, kyllä se meidän on tehtävä se työ.” 
Perhepäivähoitajien tulkinnan mukaan kyse on siitä, etteivät vanhemmat enää osaa 
tai halua elää normaalia arkea lastensa kanssa, eivätkä ottaa vastuuta omien lastensa 
kasvatuksesta. 
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Kyl se meitä vanhempia hoitajia vähän ottaa päähän sellanen, koska sellasta 
mahollisuutta ei meillä ollu, eikä oo tullu koskaan ees mieleen että niinkun 
lähempä tästä liirettelemään, laps hoitoon päiväks tuosta, saan olla ihan rau-
hassa eipä oo siinä inisemässä, eikä tarvi tehä ruokaa eikä nähdä muutakaan 
vaivaa. (Anni, 47 v., neljän lapsen äiti)
Käsitykset vanhemmuuden murenemisesta ovat nousseet esille myös muissa perhettä 
ja kasvatusta koskevissa tutkimuksissa (esim. Parrila 2002, 100). Kasvatusvastuun 
siirtyminen vanhemmilta yhteiskunnalle merkitsee tämän tutkimuksen perhepäivä-
hoitajille toisaalta työtilaisuuksia, mutta toisaalta edellyttää usein oman elämänhisto-
riallisesti rakentuneen arvomaailman ja nykyvanhemmuuden välisen yhteensopimat-
tomuuden käsittelyä.
”Mä oon palveluammatissa”
Perhepäivähoitajat mieltävät työnsä asiakkaiden palvelemiseksi, jossa ammattilainen 
asettuu asiakkaan käytettäväksi ja tavoitettavaksi, läsnäolevaksi hoitosuhteen vaati-
malla tavalla. 
Läsnäolo ja saatavillaolo spatiaalisena ja ajallisena elementtinä hoivatyössä liittyy 
arkisen jatkuvuuden ylläpitämiseen ja inhimillisten tarpeiden ennakoimiseen ja tois-
tuvaan täyttämiseen (Rauhala 1991, 128), mutta myös erityiseen palvelusuhteen ym-
märtämisen tapaan. Palveluajattelu edellyttää hoitajalta valmiutta ajatella ja vastata 
työasioista myös vapaa-ajalla, panna itsensä likoon koko persoonana.
Mulle saa aina soittaa. Tarvitaankin. (---) Mullon vastaaja, mullon kännyk-
kä, elikkä tota noin, ei se oo mikään vaiva. Se on palvelua, mä oon palveluam-
matissa, tieksä sitä. Oon ollu jo kauan. (Meeri, 61v., työkokemusta 26 v.)
Hyvä palveluammattilainen ei tuota asiakkailleen pettymystä. Joskus hoitajien on 
asiakkaidensa tai maineensa menettämisen pelossa ”pakko” työskennellä vajaakun-
toisena, tinkiä lomien pitämisestä ja olla aina tavoitettavissa vähintään puhelimitse. 
Ja sitten kun oot ite remmissä niin se pitää niinku, jos nyt on vähän päänpa-
kotusta tai jotain niin, mitä tuo nyt on. Se vaan pitää niinku, siinä on siitä vas-
tuussa kuiteski, haluu että on aina paikalla. Jotta liikaaki sitten, et ei haluu 
pettymystä tuottaa. (Eija, 46 v., yksityinen)
paljon tiiän sitäki että hoitajilla venyy sairastelut siinä että tuota ne tietää et ne 
ei oo työkunnossa, mut ne ei ilkee käydä hakemassa sairaslomaa lisää, kun ne 
tietää et vanhemmat ei tykkää siitä että lapsia joutuu viemään sijaishoito-
paikkaan. Sit ne napsii, syö särkylääkkeitä ja nukkuu huonosti yötä ja miettii 
että pitäsköhän sittenki käydä keuhkokuvissa kun hengittäminen tuntuu pahal-
ta. (Kati, 34 v., kunnallinen)
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Naisten mukaan myös hoitolasten vanhemmat kokeilevat ja kyseenalaistavat hoitajan 
työssä olon rajoja jatkuvasti. Päätettyään työpäivänsä perhepäivähoitajat ovat edel-
leen ”läsnä” ja läsnäolo tulkitaan helposti käytettävissä oloksi. 
ei niinku oikein mee, että mihin aikaan lapset pitäs hakee. Et vaikka mie 
oon tämmönen koti-ihmisen näkönen, mutta en minä kuitenka täällä ihan aina 
oo. Ja joillaki on semmonen ajattelutapa, että ei se viis tai kymmenen minuut-
tia niin oo. Kyllä se minulle ainaki on. (Henna, 27 v.)
 
Ja sitten on semmosta että niinkun pyydetään illalla tekee, pyydetään vii-
konloppuna tekee ja hirveen vaikee on kieltää. Et sitä kuitenki tarviis sen 
oman ajan. Ja se on tietenki just näitten, ei niillä lapsilla tuukkaan joilla siis 
vanhemmat on normaalityössä. Mutta jos on tämmönen joku yksityisyrittäjä 
taikka maatalon lapsia niillä just tulee näitä paljon. Ja pyytävät. (No ootko sinä 
uskaltanu sanoa ei käy?) Nyt mää oon sanonu jo muutaman kerran. Tai en mä 
oo ihan suoraan osannu, mä oon hirveen huono sanoon ei. Vaan kun meillä 
on kato tuota tuolla kylällä semmonen tieksää iltahoitopaikka. Niin mä sitten 
sanoin sille äitille että kun oikeestaan me ei saatais viikonloppuna hoitaa. Että 
pitäs sinne viiä. Mut tuota se ei sitten suostunu sinne viemään kun sinne pitää 
niin etukäteen varata se aika. Se ei oo sillain et yhtä äkkiä voi viedä. Niin sitten 
se pikkusen vähensi sitä meille tuontia sillon. (Sanni, 55 v.)
Perhepäivähoitajat eivät voi työajan täyttyessä vain lukita työpaikan ovia ja poistua, 
sillä vastuu hoitolapsista velvoittaa huolehtimaan heistä siihen saakka, kunnes jokai-
nen lapsi on turvallisesti noutajansa matkassa. Omista työajoista kiinnipitäminen ja 
kieltäytyminen työsopimukseen kuulumattomista töistä vaativat naisilta päättäväi-
syyttä ja rohkeutta, sillä seurauksena voi pahimmillaan olla välien rikkoutuminen 
vanhempien kanssa.
Perhepäivähoidon keskeisenä moraalisena periaatteena on työajan käyttäminen 
yksinomaan hoitolapsia ja heidän tarpeitaan varten. Vaikka perhepäivähoito on hoi-
tajan yksityisessä kodinpiirissä tapahtuvaa ja kodinhoidon pohjalle rakentuvaa työtä, 
”omien hommien” tekeminen hoitopäivän aikana ei ole naisten tulkintojen mukaan 
hyväksyttyä.
ei nyt tule mieleenkään että laittasin jotta olkaapa te nyt tuossa pihalla niin 
minä teen täällä sisällä jotain hommia. (Oili, 47 v.)
mie niinkun koen että miun pitää olla läsnä siinä niitten lasten kanssa eikä, 
minun omatunto ei anna myötä eikä oo sallittuukaan että tässä ruvetaan omia 
hommia tekemään. (Maisa, 33 v.)
Ero ”omien” ja ansiotyöhön sisältyvien töiden välillä on useissa tapauksissa kuiten-
kin kuin veteen piirretty viiva. Pyykkikoneen täyttäminen voi sisältyä työhön liit-
tyviin, sallittuihin tehtäviin, kun taas sen tyhjentäminen määrittyä omaksi, työajan 
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ulkopuolelle kuuluvaksi työksi. Töiden luokittelu ja järjestäminen päivän ohjelmaan 
perustuu tekijän omaan subjektiiviseen arviointiin ja merkityksenantoon.34 
Et mie teen ne että totta kai keittiön raivaan ja siivoon ruokien jälkeen, jos pi-
tää astianpesukone tyhjentää niin tyhjennän, jos on hirveesti hiekkaa eteisessä 
niin imuroin ne pois. Jotain tämmöstä niinkun pientä, mitä nyt on normaalii 
puhtaanapitoo, mikä tehdään nyt varmasti päiväkodissakin ihan sama. Et jos-
kus saatan pyykkikoneen laittaa päälle, mutta sitten ripustan illalla kun lapset 
on lähteny. (Maisa, 33 v.)
Perhepäivähoitotyö muodostuu naisten kertomuksissa ristiriitaiseksi kentäksi äitiy-
den tuottamisen näkökulmasta. Toisaalta perhepäivähoidon harjoittaminen nähdään 
mahdollisuutena tukea omien lasten sosiaalista kehitystä ja kasvua turvallisessa ja 
virikkeellisessä toimintaympäristössä, mutta toisaalta hyvälle äidille asetetut vel-
voitteet on vaikea täyttää silloin, kun asiakkaan, hoitolapsen, tarpeet on asetettava 
etusijalle. Perhepäivähoitajaksi ryhtyminen merkitsee monelle naiselle tasapainoilua 
lastenhoitoammattilaisen ja äidin roolin asettamien vaatimusten välillä.
jotenki se tuntu välillä että ne omat jäi niinku sinne taka-alalle. Jotta sen 
otti niinkun tärkeempänä ne vieraat lapset siinä mielessä, että kun niistä kanto 
vastuun erilailla kuitenki kun omista.Vaikka omatki tietysti oli siinä, mutta jo-
tenki se tuntu välillä että jos tuota jossain asiassa ois voinu olla vähän niinkun 
sen omanki puolella. Että se tuntu vaan että kun vieraan lapsen puolella pitää 
niinkun ensimmäisenä olla jos jotaki tuli esimerkiks kiistaa lekistä tai muuta. 
(Irja, 49 v., kahden lapsen äiti)
on se tarkempaa tuo vieraitten hoito (nauraa). Tuntuu että aina jäi omat vähä 
huonommalle sillon että annahan mie kun tuolla on nyt kiireempi. Niin kyllä 
se niinku on. (Eija, 46 v., kahden lapsen äiti)
Ammatillinen huolenpito eroaa luonnollisesta, spontaanista, tunteiden ohjaamasta 
huolenpidosta siinä, että sen perustana on palvelusuhteeseen kiinnittyvä velvollisuus. 
Ammattilaisen rooliin kuuluu velvollisuus toimia kaikkien lasten parhaaksi, vaikkei 
heistä tai heidän vanhemmistaan henkilökohtaisesti pitäisikään. (Niikko 2005, 41.) 
Riippumatta omista mieltymyksistä, antipatioista ja asiakkaiden herättämistä emoo-
tioista, ammattilainen antaa saman palvelun ja kohtelee kaikkia palveluntarvitsijoita 
tasapuolisesti ja samojen kriteerien mukaan. 
saattaa tulla niitä semmosia että jonkun kanssa ei kerta kaikkiaan, että jos ois joku 
muu tilanne, niin sanos että tuota ihmistä mie en päästäs miun kotiin. Mut niin vaan 
käy, että päivästä toiseen, aamusta iltaan se sama ihminen kulkee ovista ja kattoo 
 Omien töiden tekeminen työaikana oli erityisesti 1980-luvulla yleinen huolenaihe perhepäi-
vähoidossa. Sosiaalihallituksen yleiskirjeessään Lasten päivähoito (198) määrittelemä perhepäi-
vähoitajan tehtäväkuva ei ylimalkaisuutensa vuoksi juurikaan auta rajanvedossa omien töiden ja 
ansiotyöhön sisältyvien tehtävien välillä.
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ja arvostelee ja miettii että mitenkäs tää nyt tällä lailla ja ompas taas tuossa meidän 
lapsella kuraset vehkeet ja mitenkä tässä nyt näin ja tämmöstä. Niin ei siinä voi 
mitään, sitä vaan niinku, se vaan kuuluu sit siihen. (Kati, 34 v., kunnallinen)
Vuonna 1996 voimaan tullut kaikkien alle kouluikäisten lasten subjektiivinen oikeus 
päivähoitoon on merkinnyt sitä, että päivähoitopaikkaa haluavien perheiden on sellai-
nen saatava tietyn määräajan kuluessa. Perhepäivähoidosta tuli universaali etuus, jossa 
hoitoon oikeutettuja perheitä ei enää valikoida taloudellisten, sosiaalisten tai muiden 
tekijöiden perusteella. Perhepäivähoitajat kunnallisten palvelujen tuottajina kytkevät 
saman universaalisuuden periaatteen myös lasten hoitopaikkaan sijoittamiseen. Moraa-
lisesti oikein toimiva hoitaja ei valikoi hoitolapsia ja asiakasperheitä omien mieltymys-
tensä mukaan, vaan ottaa vastaan ne asiakkaat, jotka palvelua kipeimmin tarvitsevat. 
sillon kun tänne kotiin niinkun lapsia katottiin, niin siinä vaiheessa hän (oh-
jaaja, TT) sitten anto mulle listan että kenet sie näistä haluaisit. Niin mie sitten 
niinkun että hetkinen, katoin häntä että, sit sanoin eihän mulle oo väliä että 
mie voin ottaa ne jotka niinkun alottaa ensimmäisenä hoidon. No niinhän ne 
sitten tuliki tänne. Ja tuota sitten niinkun pikkuhiljaa huomasin että ai jaa, että 
täällä onki semmonen kaupankäyntisysteemi. Johon minä en sitten suostunu 
lähtemään mukaan. (Liisi, 52 v.,  kunnallinen)
Yksityisille hoitajille mahdollisuus valita itse asiakkaansa ei näyttäydy samalla ta-
voin moraalisena ongelmana, vaan pikemminkin työsuhde-etuna kunnallisiin hoita-
jiin nähden. Yksityiset hoitajat oikeuttavat valinnanmahdollisuutensa osana yrittäjän 
autonomista, mutta silti vastuullista toimintatapaa.
onhan tässä hirveen hyvätki puolet sillä tavalla, verrattuna niinkun kunnan 
työntekijöihin. Me saadaan itte valita lapset ja ollaan kummiski sillä tavalla 
vähän niinku omatoimisempia. Et varmaan se on yks kiva juttu että tosiaan 
saat sen lapsiryhmän ite valita ja vaikka tuolta tarjotaan että otatko, niin kum-
miski on se mahdollisuus että jos nyt joku ei niinku ihan, tai sen aistii niinku 
sillä tavalla että ei ihan oo niinkun, jos on vaikeita tapauksia tai sillä tavalla, 
niin ei oo pakko ottaa. (Tellervo, 38 v. yksityinen)
”Ei mennä siitä mistä aita on matala”
Perhepäivähoitotyön ammatillistamisen yhteydessä korostetaan usein hoitajan vah-
van ammatti-identiteetin tärkeyttä, onhan perhepäivähoidon yhteiskunnallinen ja 
ammatillinen status ollut pitkään kiistanalainen ja selkiintymätön (esim. Työväen 
sivistysliitto 1985). Anja Heikkinen ja Lea Henriksson (2001) liittävät ammatti-iden-
titeetin rakentamisen tietynlaisen eettisen eheyden saavuttamiseen. Ammatti-iden-
titeetti kiinnittyy ensinnäkin ammattilaisen itsekunnioitukseen, eli käsitykseen ”jo-
nakin erityisenä olemisesta”, toiseksi siihen, että työntekijä arvostaa osallisuuttaan 
ammatin yhteisöllisyydessä, ”kokee kuuluvansa johonkin” sekä kolmanneksi toisten 
tarvitsevuuteen vastaamiseen siten, että omat teot näyttäytyvät arvokkaina. 
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Uskon luominen oman ammatin tärkeyteen on keskeistä erityisesti suorittavissa ja 
rutiininomaisissa töissä, joissa työntekijät ovat työyhteisön alimmilla portailla. Ko-
rostamalla ammattiylpeyden merkitystä ja sitä, että työn arvostuksen on lähdettävä 
itsestä, yksilöitä ohjataan haluamaan toivottuja asioita ja täyttämään oma paikkansa 
hierarkiassa. (Käyhkö 2006, 117.) Myös perhepäivähoitajat ovat omaksuneet tavan 
olla vähättelemättä oman työnsä arvoa, kuten perusteellisemmin esitän luvussa 6. 
Kuin yhdestä suusta naiset korostavat, etteivät he ole ”vain perhepäivähoitajia”, 
vaan tärkeää työtä tekeviä lastenhoidon ammattilaisia.
päiväkodissa esimerkiks saattaa olla, tai osa päiväkodin henkilökuntaa ei arvosta. 
Koulutuksen puutteellisuuden tähden esimerkiks. Ja että kun olemme vain per-
hepäivähoitajia. Minä OLEN, minä en ole vain. Meidän täytyy itsekkin arvostaa 
itseämme. Ja tuoda julki että mekin tehdään ihan samaa työtä, pienemmällä 
ryhmällä vaan, ja varmasti tehdään hyvin työ. Ainaki kaikkien pitää tehdä. Elikkä 
se on sellasta että jos arvostaa itse sitä niin muutkin arvostaa. (Mirjami, 54 v.)
siellä opintopäivälläki sanottiin että älkää sanoko itsestänne että ”me ollaan 
vain perhepäivähoitajia” kun sanotte että ”me OLEMME”. (Vuokko, 53 v.)
Naiset tuottavat kertomuksissaan kuvaa perhepäivähoidosta vastakohtana päiväko-
tien tehokkuustavoitteiden hallitsemalle, osittuneelle ja osin hierarkisoidulle toimin-
taympäristölle. Kotona tehtävä perhepäivähoitotyö määrittyy päiväkotihoitoa yksi-
löllisemmäksi, laadukkaammaksi ja eettisesti korkeatasoisemmaksi lastenhoidoksi. 
Perhepäivähoitajien itsekunnioitus ja ammattiylpeys edellyttävät työhön sitoutumista 
ja korkeiden ammatillisten standardien asettamista omalle toiminnalle. 
mitä se sitten kenenki kohdalla tarkottaa että mitä se laatu on, mutta kyllä se 
jotain semmosta tarkottaa että tuota ei mennä siitä mistä aita on matala. Et 
vähä niinkun skarpattas ja tehtäs parhaansa todella. (Helena, 43 v.)
Opettajatutkimuksissa sitoutumista kuvataan usein sellaisilla käsitteillä kuten omis-
tautuminen työlle ja kietoutuminen työhön. Sitoutuminen määrittää myös sitä, miten 
opettajat näkevät itsensä ja toiset. Sitoutuminen määrittyy erilaisina ominaispiirteinä, 
jotka erottelevat ne opettajat jotka ottavat työnsä vakavasti niistä, jotka eivät välitä 
kuinka he suoriutuvat tehtävistään. (Nias 1989, 29 - 32.) 
on hyviä työntekijöitä ja on huonoja työntekijöitä ja keskinkertasia. Kaikkia 
on, meitä mahtuu joka alueelle ja joka työhön. Ei se oo sen kummempaa. Mut-
ta täytyy olla oman itsensä kanssa niinkun sillä lailla kondiksessa, että pitää 
olla tyytyväinen siihen työhön minkä tekee, että arvostaa työtänsä ja tehdä 
se niin hyvin kun osaa. Ettei jää semmonen olo, että mä yritän mennä aidan 
ali. Emmä osaa sanoo sitä sillain kun mä meinasin, mutta ymmärrät mitä tar-
kotan. (Meeri, 61 v. työkokemusta 26 vuotta)
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5.1.3 Osaamisen tunnistamista ja pätevyyden esittämistä
Perhepäivähoitajien ammatin ja koulutuksen kehittymistä tutkinut Liisa Heinämä-
ki (2002, 2005) näkee ammattiin sosiaalistumisen kannalta ongelmalliseksi sen, että 
perhepäivähoidon löyhäsidoksisissa työyhteisöissä arvojen ja normien tunnistaminen 
sekä niiden kytkeminen omaan työhön voi olla vaikeaa. Varsinkaan ammatin alku-
vuosina työn organisointiin ei ollut tarjolla valmiita toimintamalleja tai koeteltua ko-
kemustietoa ja työn arvoperusta sekä tehtävien rajaus olivat vakiintumattomat. Kun 
työyhteisö oli uusi ja hajanainen, yhteiset näkemykset muotoutuivat hitaasti. Vertai-
lukohtien puuttuessa hoitajien oli vaikeaa arvioida omaa toimintaansa ja myös työn 
tavoitteet olivat usein lähtöisin omasta kotiäidin roolista. (Heinämäki 2005, 140.) 
Menestyksen ja onnistumisen sekä toisaalta epäonnistumisen kriteerit ja standardit 
eivät ole nekään aina perhepäivähoitajan työssä selvät. Hyvää ammatillisuutta määri-
tellään sekä ammattiryhmän sisältä että ulkoa käsin (myös Hughes 1981, 94 - 95).
Arjen näkymättömät taidot
Osaamisen tunnistaminen ja työn laadun arviointi näyttäytyy erityisen ongelmallisena 
työssä, jonka suorittaminen perustuu kokemukselliseen, hiljaiseen tietoon. Esimer-
kiksi juuri kasvattajien arkityössä vaikuttavaa tietoa luonnehditaan usein tällaiseksi 
äänettömäksi ja tiedostamattomaksi tiedoksi, jonka sisältöä ja kehittymistä on usein 
vaikea kuvata, koska sitä ei ole käsitteellistetty (Connelly, Clandinin & He 1997; 
Estola 1999, 132). Hiljainen tieto tai näkymätön ammattitaito kehittyy harjaantumi-
sen tuloksena ja ilmenee ulospäin taitavana ja sujuvana toimintana. Harjaantuminen 
merkitsee tietynlaista rutinoitumista, asioiden siirtymistä selkäytimeen, jolloin työ 
helpottuu ja alkaa sujua ilman jatkuvaa ponnistelua. Perhepäivähoitajien kertomuk-
sissa ”lapsen ymmärtäminen” näyttäytyy keskeisenä, hiljaiseen tietoon perustuvana 
ja vaikeasti käsitteellistettävänä ammatillisena osaamisalueena. Ymmärtämisessä 
ovat mukana ammattilaisen elämänkokemukset, itsetuntemus, intuitio ja virittyminen 
kohti toista ihmistä (myös Aho 1999, 333).
kaikki tämän alan ihmiset vähän saman olosia, (nauraa) lasta ymmärtäviä. 
Niinku semmoset ihmiset joilla ei oo omia lapsia, niin sit jos ne käy niinku 
kylässä hoitolasten aikaan niin sit ne ihmettelee mistä sie tiiät että se nyt tuota 
pyytää vaikka ei se mitään virka. Tai osaa puhuu tai, mistä sie tiiät (nauraa). 
Tai jos tuolla leikkihuoneessa alkaa jotain kuuluu semmosta epämäärästä, niin 
mistä sie senki tiiät. (No mistä sen tietää, miten siihen oppii?) No kuulostelee ja 
tietysti, kuulostelee ja tietää lasten, mistä se alkaa se nahistelu. Tai jos menee 
hyvin, niin on erilainen ja sit ku alkaa. . . (Eija, 46 v., työkokemusta 15 vuotta)
Perhepäivähoitajan työssä tiedot, taidot ja kompetenssit kietoutuvat arkirutiineihin, 
automatisoituvat ja jäävät helposti itseltäkin huomaamatta. Heinämäki (2002, 76) nä-
kee perhepäivähoitajien ammatillisen jatkokoulutuksen yhtenä olennaisena tehtävänä 
nimen antamisen omalle osaamiselle. Myös tämän tutkimuksen naiset puhuvat kou-
lutusilloista osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen paikkoina.
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Et kyl se, ja yleensä mitä nyttenki on näitä täydennyskursseja, vaikka se silleen 
tuntuu että joo, näinhän me tehdään joka päivä. Mut toisaalta, se on yllättäin 
siellä kun juttelee niin kyl sieltä vaan silleen saa itelleen. Vaikka ne on jo itses-
tään tuttuja ja kun tekee ja on. Ja sitten näitä uusia juttuja, niin sit sitä huomaa et 
joo, mehän ihan tehdään niitä, mut me ei vaan silleen ite tiedosteta, että sehän 
tulee automaattisesti joka päivä. Et ei se niin hienoo, tai tuntuu että eihän me mi-
tään tehdä, mutta itse asiassa sehän on. (Kirsti, 47 v. työkokemusta 25 vuotta)
Hoiva ja huolenpito ovat tyypillisiä tehtäviä, joiden tulokset ovat usein näkyvissä 
hitaasti ja tuloksellisuuden arvioiminen on usein tulkinnallinen, arvoihin perustuva 
tehtävä (Borgman 1998, 69). Rauhala (1991, 81) toteaa, että sosiaalihuollon pal-
velujärjestelmän päämäärät tai tulokset saattavat olla ajallisesti niin kaukana työn 
suorittamishetkestä, ettei mitään realistisia mahdollisuuksia niiden kalkylointiin ole 
olemassa. Myöskään perhepäivähoitajan ammatissa työn tulokset eivät asetu välit-
tömän arvioinnin kohteeksi samalla tavoin kuin vaikkapa arkkitehdin suunnittelema 
rakennus tai kirurgin suorittama leikkausoperaatio
kyllä tää kasvatushomma on semmosta, et tästä työnsä tulokset näkee sitten 
kymmenen vuoden päästä ja toivottavasti ei miinusmerkkisinä. Et ei sitä. Se 
on vähä sama ku tää huusholli että jos jättää tekemättä niin sit ne näkyy parem-
min. (Paula, 55 v., työkokemusta 21 vuotta)
 
kyllä se tietysti sit kun sen näkee miten kasvaa ja tuolleen että. On niitä sitten 
niitä surkeitakin tapauksia että ei voi uskoo et se on ollu miulla, että tässäkö on 
tää kasvatuksen tulos että. Et näitäkinhän on. Mie aina oon niin hirveen ylpee 
kun tää just meidän ensimmäinen hoitolaps kirjotti, mie olin sitten ylioppilas-
juhlissa oltiin niin kuus ällää. Mie sanoin et voi et se on varmaan perhepäi-
vähoidossa saanu tään kaiken. Niin äiti sano ilman muuta että omalla väellä 
ei oo mitään, se ei oo geeneissä että se on hoidosta (nauraa). Ja sitten kun 
mies on leipomohommissa, niin me ollaan aina kesäisin piirakoita myymässä 
torilla. Niin sit siinä kun tulee näitä kaljassa…terve, muistat sie Maire hei, mie 
olin teillä hoidossa. Ja minuu rupes aina naurattaan…anna mulle yks piirak-
ka…että ne on sitten semmosia. Niin mie sanon että hyvin on kasvatus menny 
tuossaki perille että. (Maire, 54 v., työkokemusta 26 vuotta)
Hoivateoreetikot ovat pohtineet naisten työn näkymättömyyttä yhteiskunnassa, jossa 
vallisevat toiminnan käsitykset pohjautuvat suorituksiin, näkyviin tuotoksiin, tekoi-
hin ja tavoitteellisiin toimenpiteisiin. Hoiva ei näyttäydy loppuunsaatettuna työnä, 
vaan aktiivisena osallisuutena jatkuvassa muutoksessa, toisen ihmisen elämässä, 
kasvussa ja kehityksessä. Hoivassa on kysymys investoinneista muiden ihmisten 
fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. (Strandell 1984, 248 - 249.) Kasvatustyössä 
itse kasvatettavat ovat tärkeä peilauspinta, jonka välityksellä ammattilaiset arvioivat 
omaa osaamistaan ja onnistumistaan työssä. Esimerkiksi Geert Kelchtermans (1993) 
on havainnut, että opettajat muodostavat käsitystä itsestään ammattilaisina oppilai-
den koulutulosten ja heidän opettajaa kohtaan osoittamansa luottamuksen perusteel-
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la. Sosiaalialan työssä työn tulokset näyttäytyvät enemmän tai vähemmän toimivina 
ihmissuhteina (Rauhala 1991, 81). Erityiset sosiaalisiin suhteisiin ja vuorovaikutuk-
seen liittyvät onnistumisen kokemukset toimivat perhepäivähoitajille mittareina siitä, 
että työ lasten kanssa on ollut laadukasta.
 
Yhtäki lasta, meni vuosi puoltoista, ennen kuin se sano kavereillekkaan terve 
tai hei hei. Ei se sanonu mitään, eikä se sanonu vanhemmillekaan mitään. Että 
nää on niitä semmosia onnistumisia sitten, kun huomaakin että hetkinen, 
mitäs minä kuulinkaan tuolta suusta (nauraa) (Vuokko, 53 v.)
Joissaki muksuissa ainaki huomaa sitte sen. Et jos on ollu hyvin semmonen 
sulkeutunu tai ei puhu paljo mittään muuta ja sit se alkaa hirveesti räpättä-
mään. Et semmosissa niinkun pikkuasioissa huomaa sen, et ehkä sitä on jo-
tain kuitenki sitten saavuttanukkin. (Riitta, 34 v.)
Kun ne lapset käy sen jälkeen kun ne ei oo enää hoidossa. Ja ne tulee vieläkin 
kylään ja ne pitää yhteyttä. Niin sillon aattelee että nyt ainaki sen lapsen osal-
la on niinkun onnistunu. (Sanni, 55 v.)
Neuvotteluja pätevyyksistä
Kiinteän työyhteisön puuttuessa perhepäivähoitajaksi kehittyminen on korostetusti in-
dividualistinen prosessi, jossa hoitaja joutuu työstämään työhönsä liittyviä asioita suu-
rimmaksi osaksi itsekseen, kuitenkin suhteessa ammatin jaettuihin kulttuurisiin käsi-
tyksiin, ihanteisiin ja normeihin. Hoitajan toiminta joutuu ulkoisen arvioinnin kohteeksi 
erityisesti silloin, kun hän aloittaa työnsä uutena työntekijänä. Perhepäivähoitajien ky-
vykkyyttä, osaamista ja ammatin hallintaa määritellään jokapäiväisessä toimintaym-
päristössä siellä toimivien henkilöiden välisissä neuvotteluissa. Naisten kertomuksissa 
esiintyy kriittisiä tilanteita tai vaiheita, joissa hoitajan neuvokkuus ja pärjääminen jou-
tuvat koetukselle ja joista selvittyään hoitaja voi tuntea olevansa ammattilainen, kyke-
nevä toimimaan työssään. Toisinaan näiden hyvin arkisten ja jokapäiväisten tapahtumi-
en merkitys pärjäämisen osoituksina selkenee naisille vasta jälkikäteen.
mie nauran nyt ja kauhulla ajattelen näin jälestäpäin, kun mulla oli kaksos-
ten rattaat ja sitten siinä takana oli, miun mies laitto siihen laudan missä niin-
kun mie olin kahta seisottanu. Mie olin neljän kanssa aina kulkenu. (Soile, 
38 v., työkokemusta 7 vuotta)
Nämä tilanteet voivat toimia epävirallisina testeinä, joiden läpäiseminen osoittaa 
myös ulkopuolisille, että henkilö on kykenevä täyttämään tehtävänsä ja vastaamaan 
ammattiroolin asettamiin vaatimuksiin (Mortimer & Simmons 1978, 440; Strauss 
1962, 66 - 71; Harper & Lawson 2003, 53 - 60). Perhepäivähoitajien julkinen päte-
vöityminen tapahtuu kirjallisten todistusten sijaan ansaitsemalla esimiehen ja asiak-
kaiden hyväksyntä ja tunnustus taidokkaasti tai vähintäänkin asianmukaisesti suori-
tetusta työstä (myös Teräs 2001, 16).
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kerran on käyny niin että laps tippu kiikusta, semmosesta matalasta muovikii-
kusta tiiätkö mitä on leikkipuistossa. Et se niinkun, ei ollu kova vauhti ja se 
niinkun tuota meinas että tulee siitä poikkeen kesken vauhin, se lipes reunalta. 
Ja silleen just tälleen lenti niin se kyynärpää eellä tuli maahan. Niin tästä murtu 
käsi tai siis luu meni poikki kokonaan. (---) Siinäki oli aivan ihanat vanhem-
mat kun ne ymmärti sen ja sitten mentiin, ambulanssilla päästiin ajelemaan, 
toiset lapset oli hyvin innoissaan (nauraa) ja tuota muutenki niin. Niin se oli sit 
semmonen että mie aattelin että ai kamala mikä tapaus, mut niinku että van-
hemmat kehu sitten taas sitä että olin toiminu reippaasti ja hyvin ja oikein 
että. (Johanna, 24 v., työkokemusta 3 vuotta)
Ammatillista otetta kuvastaa se, ettei negatiivista palautetta oteta henkilökohtaisesti 
omaan persoonaan kohdistuvana moitteena, vaan työrooliin liittyvänä asiana.
Kyllä on ihan jääny sen takia tulematta lapsia hoitoonki mulle kun ovat käyneet tu-
tustumassa ja sitten on sanottu kun heidän lapsille ei oo aikaa kun siinä on muitakii. 
Et tämmösiin oon törmänny, ja sit ei oo tullukkaan vaikka ovat käyneet. (---) Mut 
no, niistä oon oppinu kyllä, eikä niistä enää ota silleen niinkun ennen mie otin, 
että mie mietin sitten että miussa on jotain vikaa ja muuta mutta. Mutta mutta, 
eipä se sitten, pakkohan niihin on niihinki törmätä sitten ja. (Päivi, 27 v.)
Jennifer Nias (1989) on havainnut, että opettajien työn alkuvaiheita luonnehtii usein 
kokemus työn raskaudesta ja epäilykset omasta pärjäämisestä ja soveltuvuudesta työ-
hön. Vastaavalla tavalla perhepäivähoitajanaiset kertoivat alkuvaiheeseen liittyvästä 
huolesta työn ja lapsiryhmän hallinnan suhteen. Naiset kokevat epävarmuutta siitä, 
pystyvätkö he vastaamaan vanhempien vaatimuksiin ja odotuksiin. 
Et oli niinku semmonen olo että luottaako ne vanhemmat siihen että tuleeko 
nää nyt hoidetuks (nauraa) nää on tämmöstä tää väki. (Paula, 55 v.)
olihan se sillon alussa, et minkälaiset on vanhemmat ja lapset kun ne tulee. Että 
minkälaiset on vanhemmilla ne odotukset ja muut. (Päivi, 29 v.)
tietysti jännittihän se alussa, kyllähän siinä se oma jännityksensä oli että miten 
sitä osaa hoitaa. Ja sitten aina jännittää niitä vanhempia. (Vuokko, 53 v.)
Yhtäältä naisten kertomuksissa epävarmuus yhdistyy koulutuksen tai työkokemuk-
sen vähäisyyteen ja toisaalta palvelusuhteen epäsymmetrisyyteen, joka asettaa perhe-
päivähoitajan altavastaajan asemaan keskiluokkaisia tai ”ylempää tulevia” asiakkaita 
kohdatessaan.
Ehkä odottavat liikaaki, tai ittensä tuntee sitten vähän silleen heikommaks, tai 
joku semmonen että ei olla samalla… (Onks niillä isoja odotuksia sitte?) On joil-
lain jotka, no huomas kun meilläki on eri tasosia taloja ollu. Niin nehän käy ulkona 
kattoo. Niinkun soittavat ensin missä ootte. Ne käy ulkona kattoo minkälainen talo 
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on ja sitten vasta niinku tullaan. Nyt en oo tässä huomannu mitään semmosta. Että 
sillon niihin parempiin taloihin aina tuli niinkun sieltä ylempää. (Eija, 46 v.)
Mullon kyllä silleen ollu hyvin, että mitä näitä vakilapsia, niin aika saman 
tyylisiä vanhempien kanssa ollu. Nehän on kaikki tältä alueelta, et just täm-
mösiä tavallaan niinku duunareita tai työihmisiä, jotka käyvät ihan taval-
lisessa työssä ja tämmösellä ahtaalla omakotialueella (naurahtaa) just ne ehkä 
samanlaisia ihmisiä kaikki. Et sit on ollu joitaki sijaishoitolapsia, niin se tuntu 
heti että ei vanhempienkaan mee niinku, et semmosessa voi se vastuu tuntuuki 
että pystynkö minä näitten, mitä nämä vaatii niin sillä tavalla. (Henna, 27 v.)
Naiset kokevat, että vanhempien odotukset perhepäivähoidon suhteen ovat kasva-
neet. Kun aikaisemmin erityisiä vaatimuksia hoidon sisällölle ja laadulle esittivät 
ns. ”paremmat perheet” – ”keskivertoperheille” riitti tavanomainen kotikasvatukseen 
pohjautuva perushoito – nykyisin vanhemmat ovat kautta linjan alkaneet kiinnittää 
huomiota hoidon tasoon, monipuolisuuteen ja hoitajan asiantuntemukseen. 
Eli vaatimustaso vanhempien puolelta, oli ne sitten mistä sosiaaliluokasta hy-
vänsä niin on nykysin varsin korkee. (Anni, 47 v.)
mie pikkasen sitä jo sillon ennen kun tää laatuajattelu oli vielä oikein ilmassa, 
niin mie silloin sanoin vähä ohjaajalle, niin ohjaaja sano et ei täällä alueella 
ilmene, et se on niinku suoraan verrannollinen siihenki minkälainen sosiaa-
liluokka. Et se niinku jossain itäisellä alueella, niin siellä niinkun osaisivat jo 
vähä vaatii vanhemmat. Mut ei ne täällä. Mutta minä luulen että nyt ei enää oo 
niin, vaan kyllä ne ihmiset tahtoo hyvää hoitoo kuitenki lapselleen, että kyllä 
mie luulen että osaavat ne sitä jonkun verran niinkun jo vaatii. Et ei ne oo ihan 
mihin vaan tyytyväisii. (Helena, 43 v.)
Samasta ilmiöstä puhuu esim. Julkunen (2004, 174) tarkastellessaan professioiden 
aseman muutosta. Asiakkaista on tullut entistä asiantuntevampia, vaativampia ja jos-
kus myös neuvotteluasemaltaan vahvempia. Heidän kuluttajanoikeuksiaan on paran-
nettu samalla kun professionaalinen mystiikka on karissut monien ammattien ympä-
riltä. Asiakkaat valittavat herkemmin, vetoavat oikeusistuimiin ja vaativat korvauksia 
kokiessaan tulleensa huonosti palvelluiksi. Ammatillinen auktoriteetti ja ammatilliset 
etuoikeudet eivät ole enää selviöitä, vaan ne pitää ansaita. Ammattilaisen ja palvelun 
tarjoajan on osattava ennakoida, mitä vanhemmat haluavat hoidolta.
Mie luulen et se ennen perustu tämmöseen, et oikeestaan eivät uskaltaneet. 
Vanhemmat on niin varmoja kun se on kerta tossa, niin sehän on tietäväinen. 
Ei meidän tarviikkaan mitään arvella, että sehän tietää kaiken. Ettei ne us-
kaltanu kyseenalaistaa tai niinkun miettii. Et kyl ne tänään ehkä uskaltaa 
vanhemmatki sen verran. Että kasvaneet heki sitten. (Helena, 43 v.)
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mie luulen, et pitäs niinkun kulkee askel edellä ennen kuin ne kerkiää vaatia. 
Pitäs tietää vähän oikeestaan mitä ne tahtoo. Elikkä pitäs olla oikeestaan jo tar-
jota sitä, ei pitäs oottaa sitä hetkee et ne joutuu kokemaan että eivät oo saaneet. 
Että tässä ei täyttyny nyt se tai me ei olla tyytyväisii. (Helena, 43 v.)
Toimintakentän määrittämistä
Päivähoito instituutiona on normien luomisen järjestelmä (vrt. Rauhala 1991, 133), 
jossa myös perhepäivähoitaja osallistuu eksplisiittisesti ja toimintakäytäntöjensä 
välityksellä hyvän elämän, hyvän kasvatuksen ja hyvän vanhemmuuden määritte-
lemiseen. Everett Hughes (1981) puhuu ammattien, ja erityisesti professioiden yh-
teydessä toimivallasta ja -valtuuksista (licence and mandate) jotka suovat ammatin-
harjoittajille legitimiteetin tehdä työtään ja määritellä kyseisen elämänalueen arvoja. 
Perhepäivähoitajan työhön kuuluu huolehtia lasta koskevista asioista perheessä. Hoi-
vatyön kokonaisvaltaisuus tuo kuitenkin naisten eteen välillä tilanteita, joissa heidän 
on arvioitava omia valtuuksiaan ja tehtäväkenttäänsä sekä pohdittava myös eettisiä ja 
ihmisten yksityisyyteen liittyviä asioita. Perhepäivähoitajat määrittävät ja rakentavat 
ammatillisuuttaan kieltäytymällä niistä tehtävistä, joiden he eivät katso kuuluvan toi-
menkuvaansa ja vastuualueeseensa. 
se ois helpompi kun siihen pystys kyl sanoon tää ei nyt kuulu. Se ois kai sitä 
ammattitaitoo justiinsa. (---) Et niinkun sitten tää just joka äiti hyvin mielellään 
meillä istuu, niin sitten ihan esmes oli sanottava joskus tuota tosiaan, että nyt 
on varmaan ihan parempi että tuota, kun ois niin kiire tänä aamuna, tai et pitäs 
tässä joutuu, että hän ymmärtäs kans lähtee. Et en mie jouda häntä niinkun 
hoitamaan tavallaan. (Helena, 43 v.) 
Naiset pohtivat arjessaan hoiva- ja kasvatusvastuun jakamista kodin ja perhepäivä-
hoidon kesken. Perhepäivähoitajan vastuu määritellään ammatilliseksi vastuuksi, 
joka on sidottu työaikoihin ja hoitopaikassa tapahtuvaan huolenpitoon: ”tehdään sitä 
siinä työn puitteissa ja niinkun sen mukaan mikä on aina tilanne, niin ohjataan oikei-
siin asioihin ja selvitellään asiat, mutta se vastuu on siellä kotona.” Toimintakenttää 
määritetään siten, että kunnioitetaan asiakkaiden elämäntapaa, eikä puututa lasten 
kotioloihin tai vanhempien kasvatuskäytäntöihin.
jotkut hoitajat me ikävä kyllä ajatellaan sillä tavalla, että meidän kuuluu hal-
lita myös se lapsen kotielämä, lapsen kotiajatukset ja nää tämmöset asiat. Että 
unohdetaan se että tuota talo elää tavallaan. Että tuota ei muisteta että me ol-
laan palveluammatissa kaikesta huolimatta, vaikka meidän ei kaikkee kuulu 
niinkun asiakas on aina oikeassa- tyylillä elää. (Soile, 38 v.) 
Omaa toimintakenttää ja vastuun rajoja määritellään myös toisten ammattilaisten suun-
taan. Haastateltavien mukaan ammattitaitoinen perhepäivähoitaja tunnistaa tilanteet, jois-
sa oma pätevyys, asiantuntemus tai valtuudet eivät enää riitä ongelmien ratkaisemiseksi.
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Että mie opin sen niinkun tavallaan semmosesta että jos on sitten näitä eri-
tyisjuttuja. Niin on eri tahot jotka niitä hoitaa. Et sitten ei niinkun myöskään 
yritä semmosta tehdä mitä ei kuulu meidän työhön sitten kans. Että jos on 
tämmösiä että kun on monenlaistaki ongelmaa. (Helena, 43 v.)
Sitten kun oli kyse lapsen saamisesta puheterapeutille. Lapsi oli enemmän kun 
neljän vanha ja ei tullu kun kaks sanaa, niin sitten tuota mie ensin koitin kovas-
ti ite pöngittää sitä tilannetta, että kyllä tämä tästä, kielenkannat aukiaa. Mutta 
kun sitten ite en enää siihen kyenny, niin sitten mie etenin asiassa eteen-
päin. Ja sitten sieltä kautta sitten laps ohjattiin eteenpäin. (Soile, 38 v.)
Kun perhepäivähoitajan ja vanhempien välisen suhteen ideaalina pidetään tasaverois-
ta kasvatuskumppanuutta, asiantuntijuuden rakentaminen muodostuu jännitteiseksi 
silloin, jos vanhempien kasvatusperiaatteet tai toimintatavat eivät vastaa omia käsi-
tyksiä lapsen parhaasta, normaalista tai hyvästä kasvatuksesta. Naiset joutuvat poh-
timaan ”onks se oikein että mie valistan niitä vanhempia, vai onko heillä semmonen 
tyyli, että se lapsi saapi olla vilkas heidän mielestään”. Perhepäivähoitajat epäröivät 
toimia tilanteissa, jotka vaativat ammattilaisten tai viranomaisten väliintuloa. Vaikka 
perhepäivähoitajilla institutionaalisina toimijoina onkin oikeus suunnata ”ulkopuolisen 
katse” perheiden elämäntilanteisiin, he kokevat vähäisen koulutuksensa vuoksi määrit-
telyvaltansa puutteelliseksi monissa normaalia koskevissa kysymyksissä ja toisaalta he 
välttelevät asettamasta itseään moraalisesti asiakkaiden yläpuolelle. 
Rajattu toimintakenttä ja puutteelliset vaikuttamisen mahdollisuudet vaikeuttavat 
perhepäivähoitajien määrittymistä päteviksi ammattilaisiksi. Naiset kokevat, että 
suoran toiminnan sijaan heidän on alistettava asiantuntemuksensa lapsia koskevissa 
asioissa muiden tahojen määritelmille. Perhepäivähoitajilta puuttuu tulkintansa mu-
kaan ammatillista uskottavuutta moniammatillisen yhteisön jäsenenä.
yleensä jos vanhemmille suoraan mennään sanomaan, niin se on taas aika 
rankka meidän sanomana koska meillä ei oo koulutusta siihen. (Niin, kyl-
lä, se pitäs vähä jotain muuta kautta sitten) Niin. Jotta neuvolan kautta se on 
se tarkkailu. (No onnistuko se sitten, että oliko niinkun teillä mahollisuus sinne 
neuvolaan päin?) Kyl meillä lupa oli. Jotta me voidaan sinne ottaa yhteyttä, 
mutta tuota en tiiä lähtikö siitä sitten aina kaikki eteenpäin, sitä en tiiä. Jotta 
me ei päästy sitä seuraamaan ja kattomaan. Mut se vaan, mie kuulin että 
jos joku hoitaja sano vanhemmalle jotta tuota hän ois tässä lapsessa huomannu, 
sillon vanhemmat siitä loukkaantu ja lapsi otettiin pois hoidosta. (Pirkko, 60 v., 
perhepäivähoitajakurssi, työkokemusta 25 vuotta.)
Ja sitten viestin myöskii joskus sitä et tuota oisko niinkun tärkeetä ja tarpeel-
lista että siellä niinkun vähän katottas sitä kotielämää että. Mutta sillon ei niin-
kun oikein siihen otettu kantaa ja tuota terveydenhoitajanki kans siitä oli pu-
hetta sit joka niinkun lasten asioita täällä hoitaa ja. No sitten vissiin joku kävi, 
mutta ne ei ehkä sillon oikeen oivaltanu sitä, mut nyt on myöhemmin tilanne 
se, että kun hän alotti koulun niin nyt onki sitten siirretty jonnekki perheeseen 
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tää lapsi. Elikkä sen koin pahana sillä tavalla niinkun lapsen asioita ajatellen, 
että minua ei kuunneltu silleen riittävästi tai otettu niinkun oikein todesta. 
(Liisi, 52 v., päivähoitajan tutkinto, työkokemusta 9 vuotta)
Vanhempien vakuuttaminen hoitajan kyvykkyydestä on usein ongelmallista siksi, että 
työ tehdään yksityiskodissa ja se jää suurimmaksi osaksi katseiden ulottumattomiin. 
Vanhemmat eivät voi olla päivittäin seuraamassa, miten heidän lapsiaan hoidetaan, 
vaan heidän on perustettava arvionsa hoidon ulkoisesti näkyviin tuloksiin sekä per-
hepäivähoitajan selvityksiin päivän tapahtumista. Perhepäivähoitajan ammattilaisuus 
on usein neuvoteltua, kommunikaatioon ja luottamukseen perustuvaa (ks. Saaristo 
2000, 139). Naiset muistavat tapauksia työuransa varrelta, joissa asiakkaat asettuivat 
kyseenalaistamaan tai ainakin epäilemään hoitajan osaamista. He tulkitsevat van-
hempien puuttumisen hoitopäivän arkeen ohjeineen ja huomautuksineen merkiksi 
epäluottamuksesta. 
miusta tuntuu että sitä ei niinku osaa hoitaa sitä lasta, jotta ei osaa pukee 
ensistään. Se saatto olla että se tuli joskus sitä hakemaan tai oli silleen pitem-
pään kun esimerkiks lähettiin ulos, niin se jo huomautteli kaikesta. Niinku 
että minkäverran sillä pitäs olla päällä, että liian vähä, että tätä varmaan palel-
taa ja vähän niinku puuttu muittenki, että jos oli liian vähä niin omia vaat-
teitaan, suunnilleen kaulaliinaa kaulasta laitto toisen lapsen päälle että sitä nyt 
varmaan kylmää jotta minä nyt en varmaan oo huomannu sitä että huolehi. 
(Irja, 49 v .)
tuntuu ainaki itestä että liian tarkkaan niinku, ei luoteta hoitajaan. Että ku-
letaan joka paikassa perässä niinku täällä meillä ja puistossa ja eikä lasta saa 
viedä etemmäks kun puistoon tai pihamaalle. Mut onneks niitä nyt sillon tällön 
on mutta (nauraa) (Eija, 46 v.)
Naisten keinona palauttaa ammatillinen itsetuntonsa on tulkita osaamiseensa kohdistuvat 
epäilyt vanhempien ylireagoinniksi tai kokemattomuudeksi kasvattajan roolissa: ”no nää 
on näitä yliherkkiä”.  Neuvojen kysyminen ja hoitajan puoleen kääntyminen ongelma-
tilanteissa puolestaan merkitsee naisille luottamuksen osoitusta, se kertoo vanhempien 
arvostavan perhepäivähoitajan ammattitaitoa ja tietämystä: ”hirveen ihanalta tuntuu että 
vanhemmat kysyy sulta jotain neuvoo ja jos sie pystyt auttamaan tai noin niin. Se on niin-
ku tavallaan et he luottavat, ja palkitsevaa.” Perhepäivähoitajan positio edellyttää usein 
vanhempien ohjaamista ja tukemista lastenhoitoa koskevissa arkisissa asioissa. 
Et niinkun ilomielin annan neuvoja ja jos en tiedä jotakin niin olen hiljaa että. 
En rupee sitten niinku ihan pajunköyttä syöttämään tai jotain. Et tietysti ku on 
omiaki lapsia niin voi aina niitä omia vinkkejä mitä omalla, niinku et jos 
on huonosti syöny tai vastaavaa niin kokeileppas sitä ja. Jätät välipalat vaikka 
väliin ja muutaman kerran syömättä niin kyllä se lapsi kuule rupee syömään 
että. (Tellervo, 38 v., kahden lapsen äiti) 
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Että ei tungettele eikä anna liikaa ohjeita sitten. Että auttaa silleen nätisti ja 
vähä silleen vinkkinä, että ei suoraan että tee tälleen. Että teeppäs nyt tälleen. 
Että enhän välttämättä aina nyt minäkään tee kaikkee oikeella tavalla, eikä sitä 
pidä mennä sanomaan. (Kirsi, 45v., neljän lapsen äiti)
Perhepäivähoitajat asettuvat neuvojan rooliin pikemminkin äiteinä ja vanhempina, 
kuin asiakkaiden yläpuolelle asettuvina asiantuntijoina. Neuvojen antaminen pohjau-
tuu naisten kertomuksissa kirjatiedon ja muodollisen asiantuntemuksen sijaan arki-
siin kokemuksiin omien lasten hoidosta ja kasvatuksesta.
5.2 Itsensä näköiseksi hoitajaksi
Yliopiston akateemisia heimoja tutkinut Oili-Helena Ylijoki (1998, 143 - 144) näkee 
ammattikulttuurit sisäisesti hajanaisina, muuttuvina ja jopa jännitteisinä kokonai-
suuksina. Hänen mukaansa ammattikulttuuriin rakentuu aina murtumia, jotka jättä-
vät liikkumatilaa henkilön oman, ainutlaatuisen ja persoonallisen työskentelytavan 
muotoilemiselle.35 Varhaiskasvatuksen alueella Kirsti Karila (1999, 54 - 55; 1997) on 
havainnut, että suomalaisten päiväkotien ja lastentarhanopettajakoulutuksen kulttuu-
risiin merkityksiin sisältyy sekä organisaatioiden sisäistä että välistä vaihtelua. Kas-
vattajat tulkitsevat toimintaympäristössään vallitsevaa kulttuuria ja siihen sisältyviä 
käytäntöjä ja merkityksiä oman henkilökohtaisen tietämyksensä, elämänhistoriansa 
ja persoonansa kautta (myös Nias 1989, 14). Niin ikään opettajatutkimuksissa on 
osoitettu, että opettajat orientoituvat työhönsä eri tavoin, määrittelevät ammatillisuu-
tensa ja työlle asettamansa tavoitteet toisistaan poikkeavasti (esim. vanVeen, Slee-
gers, Bergen & Klaassen 2001). Puroila (2002) on analysoinut tarkemmin päiväko-
dissa työskentelevien varhaiskasvattajien tapoja tulkita ja merkityksellistää työtänsä. 
Puroila erottaa päiväkotityössä viisi erilaista tulkintakehystä (opetuksellinen kehys, 
hoivakehys, hallinnan kehys, käytännöllinen kehys ja persoonallinen kehys), joista 
käsin varhaiskasvatustyötä määriteltiin ja jotka myös muotoilivat päiväkodin toimi-
joiden identiteetttejä. Jorma Mäkitalo (2005, 154) on vastaavasti havainnut eroja per-
hepäivähoitajien suuntautumisessa ammattiinsa. Vaikka ammatin tavoitteet, tehtävät 
ja yleiset suuntaviivat on määritelty laissa, asetuksissa ja julkisissa diskursseissa, se, 
mikä osa työn kohteesta ja tarkoituksesta muodostuu henkilökohtaisesti tärkeäksi ja 
mielekkääksi, ei ole kaikille hoitajille sama. 
5 Merja Borgmanin (1998, ) mukaan mitä vanhempi ja arvostetumpi ammattiala on kyseessä, 
sen tiukempi tulkintakehys sillä on. Borgman pitää esimerkiksi sosiaalialan yleistä ammatillista 




Perhepäivähoidon ammattikulttuurissa vallitsee ajatus, että on olemassa monta tapaa 
olla perhepäivähoitaja ja monta tapaa tehdä työnsä hyvin: ”on niinkun lupa jokaisen 
omana persoonanaan työskennellä lasten kans, niin tapojahan on lukemattomia.  Et 
jokaisella on jotakin annettavaa.” (ks myös. Heinämäki 2005, 137). Naisten ker-
tomukset osoittavat, että perhepäivähoidon työprosessissa on tilaa monenlaisille 
määrittelyille, arvostuksille, tietämyksille ja toiminnan mielille, eli monenlaiselle 
asiantuntijuudelle: ”jokainen hoitaja kuitenki hoitaa oman persoonansa kautta ja on 
omalla tavallaan ihan varmaan hyvä hoitaja”. 
Varhaiskasvatustutkimuksessa on alettu puhua ammattilaisuuden itsemäärittelystä 
(Dresden & Myers 1989; vanVeen, Sleegers, Bergen & Klaassen 2001). Ammattilai-
suus ymmärretään sosiaalisesti tuotettuna tulkintana siitä, millaisia tietoja ja taitoja 
ammattilaisen tulee osata, kuinka hänen tulee toimia ja millaisiin päämääriin pyrkiä. 
Tulkinnat ammattilaisuuden luonteesta ovat historiallisesti ja kulttuurisesti muotou-
tuneita, muuttuvia ja neuvottelunvaraisia. Olennaista on, että ammattilainen itse näh-
dään aktiivisena toimijana ja oman osaamisensa määrittelijänä, ei yksinomaan objek-
tina, jonka toimintaa arvioidaan ja mitataan. Perhepäivähoitajien elämäntilanteet ja 
elämänhistoriat ovat ainutlaatuisia, minkä johdosta he tulkitsevat asioita eri tavoin, 
rakentavat ”hyviä käytäntöjä” henkilökohtaisen arvomaailmansa ja elämänkokemuk-
sensa pohjalle ja transformoivat siten ammatin kulttuurista perimää.
”Minä kyllä en tuolla tavalla hoitaisi”
Perhepäivähoitajien henkilökohtaisen ammatillisen prosessin elementit eivät vält-
tämättä aina kiinnity toimintatapaan, jota ammattiryhmässä pidetään tyypillisenä 
ja vallitsevan ajattelun mukaisena. Naisten kertomuksissa käydään neuvotteluja 
yleisesti hyväksytyn ja ihanteellisen ammattilaisuuden kanssa sekä viime kädessä 
tuotetaan jaettuun ammattikulttuuriin erilaisia sävyjä, toisin tulkintoja ja murtumia. 
Haastateltavat konstruoivat omaa toimintaansa toisten perhepäivähoitajien ”huono-
ja” toimintakäytäntöjä vasten. 
siis minun oma lapseni, se vanhin, oli tota perhepäivähoidossa, niin kolman-
nesta hoitajasta vasta tykkäsin. Sanoin irti kahelta hoitajalta. Siis en ollu tyyty-
väinen ja minä sillon arvelin että jos minä oisin hoitaja niin minä kyllä en 
tuolla tavalla hoitaisi. Ja enkä oo hoitanu. (Anneli, yli 40 v.)
kun oma tyttö oli vähä aikaa perhepäivähoitajalla, niin se ei kertonu mitään 
päivän kulusta, siltä piti oikein nyhtämällä nyhtää se. Et tuntu että jotenki vas-
tenmielisesti kerto että mitä on päivällä tehty. Niin sillon niinku aattelin kun 
alotin, että minä kyllä kerron kaikki. Tai sillä tavalla että miusta kuuluu sen 
hoitajan kertoo, että ei tarvii mitään vanhempien tenttiä pitää, että no onko se 
nyt nukkunu ja minkä verran. (Satu, 24 v.)
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Ja silleen, miusta on hirveen hauska, nytki me aina lasten kaa leikitään, mie aina 
joskus aattelen että mitähän nuo ihmiset aattelee kun kattoo, kun juostaan tuossa 
pihalla tai muualla. Mutta siitä on tullu ihan hyvää palautetta ja lapset viihtyy 
kun niitten kanssa on ihan oikeesti ja touhuaa. Että ei oo semmosta että, jotkut 
on mitä tuolla leikkipuistoissa tulee vastaan, niin ne hoitajat saattaa et ne niin-
kun antaa lasten olla ja keskenään pulpattaa. (Johanna, 24 v.)
Puhuessaan itsestään ammattilaisina perhepäivähoitajat suhteuttavat itsemäärittely-
jään yhtäältä omaan työhistoriaansa, menneisiin toimintatapoihinsa ja toisaalta mui-
hin kentän toimijoihin ja heidän toimintatapoihinsa (ks myös. Forsberg 1998, 163). 
Työskentely päiväkodissa on tarjonnut useille naisista kokemuksen toisenlaiseen toi-
mintakulttuuriin osallistumisesta. Näihin aikaisempiin kokemuksiin peilaten naiset 
kuvaavat nykyistä työtään ja määrittävät tavoiteltavia ja vältettäviä toimintatapoja.
päiväkodissa ja ryhmiksessä huomasin että se työkättiin se lautanen ja ei annettu 
sitä leipää jos ei syöty ruokaa. Ja sitten mie annan maidon ihan siihen, päivä-
kodissa annetaan se maito sitten myöhemmin. Jotta miusta, janohan mulla 
itelläniki aina, että mie en semmosia asioita voi sulattaa. Silleen että miusta tuntu 
niinkun oudolle. (Anneli, yli 40 v., työkokemusta päiväkodista 2 vuotta)
  
eräässä tietyssä päiväkodissa sanottiin, olin pienten osastolla yhden viikon, 
niin sanottiin että ei saa ottaa syliin. Kun tota me ei keritä kerta kaikkiaan 
pitämään sitten, että ne vaan oppii. Se oli vähä semmosta järkkyä minulle. 
(Meeri, 61 v., lyhyitä työsuhteita päiväkodissa) 
Monet perhepäivähoitajista määrittävät nykyisen lastenhoitonsa yksilöllisemmäksi, 
persoonallisemmaksi, lämminhenkisemmäksi ja eettisesti korkeatasoisemmaksi kuin 
se huolenpito, jota he ovat voineet toteuttaa päiväkodissa. Hoitajien kertomuksista 
on luettavissa, että heidän omat henkilökohtaiset mieltymyksensä, taipumuksensa ja 
kompetenssinsa muodostavat perustan työpäivän sisältöjen suunnittelulle. Työssä py-
ritään välittämään lapsille niitä arvoja, jotka koetaan omassa elämässä tärkeiksi. 
musiikissa mie en oo ikinä ollu hyvä, mutta näille lapsille kyllä näkyy riittä-
vän, kun lauletaan ihan niinkun peruslauluja ja sit me yhden kerran tehtiin 
ite vähän soittimia. Et mie en oo siitä ottanu stressiä, että kunhan vaan laule-
taan ja. (Henna, 27 v.)
Ja röllikasetteja kuuntelutan, että (nauraa) mie oon vähä semmonen mie teen 
kaikkee mistä mie ite tykkään niin lasten kanssa (Johanna, 24 v.)
mie en oo hirveen kova askartelemaankaan, mutta tuota kyllä me niinkun aika 
paljo niitten kans piirretään. Mie ite tykkään piirtää, niin ehkä se johtuu siitä 
että. (Maire, 54 v.)
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Aktiivisuus ja passiivisuus arjen toiminnallisina ulottuvuuksina
Naisten käsitystä perhepäivähoidon luonteesta kasvatustoimintana sekä heidän suh-
dettaan ammattirooliinsa määrittää olennaisesti kiinnittyminen aktiiviseen tai passii-
viseen toimintaorientaatioon36: ”niinkun kaikissa ammattikunnissa, jokainen toimii 
sillä persoonallisella tavallaan, miten aktiivinen kukin on”. Naisten tulkinnoissa ra-
kentuu yhtäältä aktiivisen toiminnan kertomus, jossa hyvää perhepäivähoitoa mita-
taan toimintojen, aktiviteettien ja virikkeiden määrällä.  Virikkeellisyys on tyypilli-
sesti yksi päiväkodin toimintakulttuuriin liittyvä piirre (esim. Puroila 2002, 90), joka 
toimii myös monille perhepäivähoitajille laadukkaan toiminnan kriteerinä ja ihantee-
na: ”tietysti mitä enempi virikkeitä niin sen ammattitaitosempi on”. Päiväkotikult-
tuurissa yksi arkisen toiminnan tavoitteista on pitää lapset jatkuvasti kiinnittyneinä 
johonkin tekemiseen. Lapsia aktivoivaan ja virikkeitä tarjoavaan toimintalinjaan si-
toutuneet naiset näkevät oman työnsä vastakohtana sellaiselle perhepäivähoidolle, 
jossa ”ei tehdä mitään”.
monet sanoo että ei he kovinkaan paljo askartele. Minä sanon että se on tässä 
hirmu tärkeetä. (Eija, 46 v.)
voi olla hoitajia, jotka hyvin vähän, ainaki on kuullu, että askartelevat että kun 
niin lapset on pieniä. Mutta mie oon kokenu jo sylissäki vaikka vähän liimaa 
saavat painasta tai jotain, niin se heistä on niin iso juttu ja nyt askarreltiin. 
(Raili, 57 v.)
Ja se niinkun monelle vanhemmille ollu tota mun mielestä niinkun yllätys, 
tai eiku meitäki on niin monenlaisia näitä perhepäivähoitajia, että herrajestas 
teetteks te täällä jotain, niinku esimerkiks joku askartelu tai joku että teetteks 
te täällä että miten sinä kerkeet tai miten sinä ehdit tai miten sinä jaksat, et 
niinku tämmösiiki on käyny. (Tellervo, 38 v.)
Kulttuurissa, jossa aktiivisuutta ja toiminnallisuutta arvostetaan, hoitajat joutuvat 
puolustelemaan oman toimintansa ”puutteita”, kuten vähäisempää virikkeiden ja oh-
jatun toiminnan määrää tai lasten ottamista mukaan kodin arkiaskareisiin. Lapsiryh-
män suuri koko tai lasten pienuus ovat perusteltuja ja yleisesti hyväksyttyjä syitä sil-
le, etteivät hoitopäivät sisällä perushoidon lisäksi ohjattua leikkiä, uimahallikäyntejä 
tai leivontatuokioita: ”jos on kaks vuoden vanhaa, niin et paista pullaa. Et järjestä 
semmoseks päiväks itelle ylimäärästä hommaa”.
Toisaalta passiivisen toiminnan kertomusta oikeutetaan perhepäivähoidon kytkök-
sellä kodinomaiseen kasvatukseen ja vanhempien kasvatuskäytäntöihin. Toiminta 
kotioloissa ei usein ole, eikä tarvitsekaan olla, yhtä virikkeellistä ja pedagogisesti 
ohjelmoitua kuin päiväkodissa ja muissa kasvatusinstituutioissa.
6 Aktiivisuus ja passiivisuus ovat Maarit Miettisen (001) mukaan myös keskeisiä luokanopetta-
jan työtä määrittäviä toiminnallisia orientaatioita.
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minä en oo mikään himoaskartelija enkä tämmönen. Et mullon ihan tämmöstä 
tää homma, että niinkun minä oon aina vedonnu siihen, kun ne on jotkut vähän 
aktiivisempia tässä, et niin kauan kun tässä lukee tämä PERHEpäivähoitaja, 
niin tuota mennään vähä niinkun perheessä. Eihän vanhemmatkaan aina oo 
niinkun keksimässä jotain, tai ehkä ne nykyisin on, mutta mun mielestä ei 
hirveesti tartteis vielä aktivoida että. Niin kauan kun lapset iteksiään keksii 
jotain tekemistä niin se on kaikki positiivista että (Paula, 55 v.)
Naiset vetoavat kasvatuskulttuurin lapsilähtöisyyteen ja pakottomuuteen, siihen, että 
päivän ohjelma rakennetaan lasten toiveiden ehdoilla. 
Yhen äiti jo sanoki että voishan sitä enemmän niinkun sitä kätten työtä harjottaa 
ja näin, mutta minkäs teet jos ei toinen haluu, niin ei miusta oo mitään järkee 
ruveta sitä. Ei se saa olla mitään pakkopullaa jos ei täällä haluu. (Maisa, 33 v.)
Passiivisuus määrittyy naisten tulkinnoissa myös positiivisin termein rauhalliseksi 
yhdessäoloksi, jossa olemisen laatu, kiireettömyys ja turvallisuus on tärkeämpää kuin 
lasten osallistaminen jatkuvasti johonkin toimintaan ja tekemiseen. Pelkkää olemista 
tai jatkuvan aktivoinnin välttämistä perustellaan sillä, että hoidon tulisi tarjota lapsil-
le pysähtymisen ja rauhoittumisen mahdollisuus hektisen arjen keskellä.
 
tää tämmönen läheisyys ja tää on niinkun se tärkein asia näitten lasten kans-
sa. Jotta ei niinkään se, että touhutaan hirveesti kaikkee, jotaki keksitään että 
nyt tehdään sitä ja. (Eija, 46 v.)
mie aika pitkälti maalaisjärellä kulen että. Enkä oo silleen, että koko ajan pitäs 
jotain virikkeitä olla, että niitähän löytyy ulkoo ja muuta että. (Riitta, 34 v.)
nykysin kun on nyt niin hirveesti sitä, niinku tuntuu et vanhemmat jo viepi illat 
niitä joka paikkaan. Niinku hirveesti on harrastuksii tänä päivänä, niin pitää-
hän se lapsen rauhottuukki niinku. Ja nyt kun on näitä eroperheitä, lapsia 
viedään viikonlopuks sinne ja viikonlopuks tänne ja sit välillä mummolaan, ne 
reppanat ei tiiä onko tässäkään hyvä sitten. (Anni, 47 v.)
Hyvän hoidon ja oikeanlaisen ammattilaisuuden määritelmää moninaistaa lisäksi se, että 
asiakkaat odottavat perhepäivähoidolta eri asioita. Jotkut vanhemmista toivovat ohjattuja 
toimintatuokioita, kun toiset taas uskovat vapaan leikin ja puuhastelun tärkeyteen lapsen-
sa kehityksessä: ”vanhempiiki on myös monenlaisii. Kuka sit arvostaa just mitäki että.”
Muotoilemalla toiminnalle asetettuja tavoitteita, osaamisvaatimuksia, arjen käytän-
töjä ja ajattelutapoja itselleen sopiviksi, perhepäivähoitajat pyrkivät saavuttamaan oman 
arkensa	kontrollin.		Toiminnan	profiloiminen	voi	olla	tietoinen,	näkyvä	tapa	erottautua	
ja luoda mainetta tietynlaisena hoitajana (äidillisenä, touhukkaana, ”vanhan ajan kas-
vattajana” jne.), mutta useimmiten kuitenkin kyseessä on henkilökohtainen, hiljainen 
prosessi, jossa ammattia otetaan haltuun. Erityisesti opettajatutkimuksissa on korostu-
nut persoonallisuuden merkitys osana kasvattajan ammatillisuutta. Kasvattajan persoo-
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nallisuutta pidetään yhtenä kriittisenä tekijänä onnistuneessa opetus- ja kasvatustyössä. 
Persoonallisuudella opettajan ammatillisuuden osana on viitattu yksilön käsitykseen 
omasta minästä, henkilökohtaiseen kasvattajaidentiteettiin, ymmärrykseen toiminnan 
päämääristä sekä asenteisiin ja arvoihin. Lukuisissa opettajatutkimuksissa on havaittu, 
että oman persoonallisen tyylin rakentaminen on yksi kasvattajan ammatillisen kehit-
tymisen keskeisiä ulottuvuuksia. Kypsä kasvattaja pystyy valmiiden mallien jäljittelyn 
sijaan luomaan oman yksilöllisen työtapansa (Niikko 1998, 65).  
5.2.2 Muutos ja pysyvyys ammatillisina orientaatioina
Keskeiseksi perhepäivähoitajien ammatillisten tulkintojen tematiikaksi persoonan pai-
nottamisen ohella osoittautui suhtautuminen työn muutosluonteeseen. Muutos ymmär-
retään yleensä ajassa tapahtuvaksi ilmiöksi, joka muokkaa asioiden tilaa tai järjestää so-
siaalista todellisuutta uudelleen. Muutoksella on aina suunta eteen- tai taaksepäin, joten 
sitä kuvataan joko edistyksenä tai taantumisena. Muutosta voidaan tällä hetkellä pitää 
keskeisenä maailman hahmottamisen kategoriana puhuttaessa sekä yksilöiden henkilö-
kohtaisesta kokemuksesta että sosiaalisista organisaatioista. (Herranen 2003, 42.)
Hoivatyön muutosluonne
Muutos ja pysyvyys työelämää rakenteistavina tekijöinä ovat saaneet viimeaikaisissa 
keskusteluissa monenlaisia tulkintoja. Puhe sosiaalialan töiden muutoksesta on tuo-
nut esille muutoksen ja pysyvyyden moniulotteisuuden ja samanaikaisuuden ammat-
tilaisten arjessa. Päivi Aho (1999) näkee sosiaalialan työn olevan kaksinkertaisesti 
sidoksissa muutokseen. Yhtäältä sosiaalialan työ on itsessään muutostyötä, sillä sen 
tavoitteena on vaikuttaa ihmisten elämisen olosuhteisiin. Toisaalta työ kytkeytyy ih-
misten elämäntodellisuuteen ja kaikki siinä tapahtuvat muutokset heijastuvat sosiaa-
lialan ammattilaisten työhön.
Perhepäivähoitotyössä tapahtunutta muutosta on julkipuheessa luonnehdittu paino-
tuksen siirtymisenä perushuolenpidosta varhaiskasvatukseen. Ammatin alkuvuosina 
työn painopisteet asettuivat hoidollisiin vaatimuksiin, eli käytännössä hyvän perushoi-
don toteuttamiseen. Julkisen päivähoidon keskeinen tehtävä oli turvata lasten hoito sinä 
aikana kun vanhemmat ovat työssä. Yhteiskunnan näkökulmasta ammattikasvattajien 
työ on nähty lasten perustarpeista huolehtimisena ja perusturvallisuuden antamisena, 
sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden tarjoamisena ja erilaisten toimintamahdollisuuksi-
en luomisena. 1990-luvulta lähtien päivähoito on kuitenkin irtaantunut kytkennästään 
vanhempien työssäkäyntiin ja sen pedagoginen ulottuvuus on korostunut. Varhaiskas-
vatuksen keskeiseksi sisällöksi ovat muotoutuneet lapsen oppimiseen ja opettamiseen 
liittyvät tehtävät. (Alasuutari 2003, 69; Niikko 2005, 13 - 14, 19.) Myös perhepäivähoi-
dossa hoitajan kasvatuksellinen ote on korostunut ammatillisuuden määrittäjänä. 
Heinämäen (2001, 58) mukaan laajemmat yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutok-
set ovat niin ikään asettaneet perhepäivähoitajien työlle uusia haasteita. Sitä mukaa 
kun avioerojen, uusperheiden ja yksinhuoltajaperheiden määrä on lisääntynyt, vanhem-
muuden tukemisen tarve on tullut tärkeämmäksi. Työelämässä tapahtuneet siirtymät 
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työttömyyden kautta pätkätöihin, joustaviin työaikoihin ja ylitöiden lisääntymiseen 
edellyttävät koko päivähoitojärjestelmältä taitoa sopeuttaa kasvatustoimintaansa. Muu-
tos on läsnä myös tämän tutkimuksen perhepäivähoitajien kertomuksissa työprosessin 
eri tasoihin kietoutuneena. Naisten tulkinnat työnsä muutoksista mukailevat pitkälti 
aikaisempien tutkimusten tuloksia korostamalla sellaisia tekijöitä, jotka näkyvät ja tun-
tuvat arjessa työhyvinvoinnin muutoksina tai ”häiriökuormituksena” (esim. Hujala & 
Puroila 1998; Kekkonen 2000; Parrila 2002; Mäkitalo & Parrila 2006). 
Perhepäivähoitajien kertomuksissa muutossuunta näkyy lapsiryhmien ikärakenteen 
nuorentumisena: ”että montaki pientä saattaa olla” ja vaihtuvuuden lisääntymisenä: 
”kerkee jonkunlaisille tavoille heidän opettaa, niin sitten he lähtee pois”. Yleinen 
elämäntyylin muutos heijastuu lapsiin kasvaneena levottomuutena ja keskittymisky-
vyn puutteena, minkä vuoksi naiset ovat joutuneet arvioimaan uudelleen työskentely-
tapojaan: ”levottomuutta, siis tämmöstä, ei voi kuvitellakkaan että semmosia juttuja 
jotain tehtäs mitä joskus tehtiin”. Perheiden sosiaaliset ongelmat ovat lisääntyneet ja 
kasaantuneet, mikä lisää päivähoidon arjessa erilaisia ristiriitatilanteita ja syventää 
hoitajan huolta lapsen hyvinvoinnista. ”Sitä aina miettii työn ulkopuolellaki joskus et 
miten niillä menee tää elämä ja muuta”.
Työorganisaatiossa vallitsevat käsitykset perhepäivähoidon sisällöstä ja tavoitteista 
ovat vuosien varrella hakeneet muotoaan. Perhepäivähoitajan arjessa erilaiset painotukset 
ovat näkyneet muuttuvina toimintakäytäntöinä, ohjeina ja hyvän hoidon määritelminä. 
Hoitajat mieltävät osan näistä työprosessiin vaikuttavista muutoksista myös myönteisinä: 
autonomian lisääntymisenä ja turhista ja sitovista ohjeistuksista luopumisena. 
oli hirmu tärkeetä sillon kun mä alotin työt että piti askarrella. Piti olla aina 
joku valmis tai joku, niin sehän on jääny nykyään pois. Et ei enää tarvii 
niinkun sillain varsin tehdä joku määrätty tavara. Että nythän kun on saksit ja 
paperia ja kynää niin ne alkaa ite askarteleen. Joka on paljo kivampaa mun 
mielestä kun se, että mä aina hirveesti leikkelen valmiiksi niille pienemmille. 
(Sanni, 55 v., perhepäivähoitajaksi 1970-luvulla)
niinkun sillon Nivalassa joskus vuosia sitten palo omakotitalo, missä palo hoito-
lapsia. Niin siitä hirveesti sillon meille pidettiin sitä palaveriä, jotta ei jätetä het-
keksikään niinkun lapsia yksinään. Mutta se meni vähän liian kirjaimellisesti, 
kun esimerkiks vessaan et voinu mennä yksinään. Jotta tuota eihän hoitaja lähe 
vessaan jos on tilanne semmonen, vaikka ois miten hätä. Se kattoo sen tilanteen 
jotta voi. Niinkun mieki monet kerrat, pienin pitää ottaa mukaan vessaan jotta 
se ei mee putoomaan eikä keikkumaan. Mutta sen verran isommille jo luotettiin, 
jotta mie käyn vessassa, katotko nyt vähän aikaa. Esmes nuoria äitejä, jos kuu-
kautiset on, niin et voi lasten aikaan ruveta sidettä vaihtamaan tuolla vessassa. 
Hyvin oot selityksen velkaa. Jotta siinä meni vähän niinkun yli sitten se. Mut 
kyllä se siitä keskustelemalla seki selvitettiin, jotta semmonen kultanen kes-
kitie pitää ottaa. (Pirkko, 60 v., perhepäivähoitajaksi 1970-luvulla)
Vastapainona muutosta korostavalle puheelle esimerkiksi Paul Lillrank (1997, 80) 
näkee monilla aloilla varsinaisten työtehtävien ja niiden sisällön muuttuneen vain 
vähän. Pekka A. Kososen (2005, 87) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon funktiota 
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ja järjestelmää luonnehtii pysyvyys. Päivähoidon osalta on havaittu esimerkiksi kas-
vatuksen arvopohjan, ihmiskäsityksen ja keskeisten sisältöalueiden säilyneen melko 
samanlaisina vuosikausien ajan. Perhepäivähoitajien toimenkuvat ja työnjako ovat 
pysyneet niin ikään 1990-luvun alusta lähes ennallaan. (Joensuun päivähoito 2001.) 
Päivähoidon henkilöstön omat tulkinnat työnsä muutosluonteesta vaihtelevat. Ka-
rilan (1997) tutkimus lastentarhanopettajien asiantuntijuuden kehittymisestä osoitti, 
että päiväkodeissa tehtävän työn luonne hahmotettiin kahdella tavalla: joko melko 
rutiininomaisena käytännön tekemisenä tai luovana, jatkuvaa kehittämistä vaativana 
toimintana. Käytännöllisessä työotteessa korostuivat totutut, välttämättömiksi katso-
tut työrutiinit sekä staattinen suhtautuminen työkäytäntöihin, traditioiden korostami-
nen ja perusorientaation pysähtyneisyys. Jatkuvaa kehittämistä korostavassa työot-
teessa puolestaan koulutus nähtiin keskeisenä osana työtä ja työaikaa. (Mt., 57 - 59.) 
Vastaavia eroja on löydetty myös perhepäivähoitajien ammatillisista tulkinnoista. 
Parrilan (2002, 99) tutkimista perhepäivähoitajista osa nosti esille useita työssään 
havaitsemiansa muutostekijöitä, mutta osa ei nähnyt perhepäivähoidossa tapahtuneen 
mitään olennaisia muutoksia tai ei ainakaan osannut eritellä niitä. 
Vastaavalla tavalla tämän tutkimuksen perhepäivähoitajien ammatilliset tulkinnat 
painottuivat eri tavoin sen suhteen, miten perhepäivähoitotyö nähdään osana muuttu-
vaa yhteiskuntaa ja palvelujärjestelmää. Osa naisista näkee Parrilan (2002) tutkimien 
hoitajien tavoin työnsä pysyneen vuosikymmenten saatossa kutakuinkin samanlai-
sena. Pysyvyysorientaatio rakentuu käytännöllisen työn ja perushoidon ympärille, 
joihin eivät yhteiskunnalliset muutokset ole juuri jättäneet jälkiään.
(No onks tää niinkun tää työ muuttunu, sie oot nyt kakskyt vuotta ollu, niin 
jollain tavalla sinä aikana?) No empä osaa kyllä sanoo, tämähän on lapsen 
perushoitoo. (Ei oo tullu mitään uutta mitä pitäs oppia ja ruveta tekemään 
toisella tavalla kun oot aikasemmin tehny?) No en, ei ei silleen. (Raili, 57 v., 
perhepäivähoitajaksi 1970-luvulla)
En mie silleen tiiä, näitten lasten kans niinku samanlaista se on olla, et onks 
se nyt nykyaikana. (Maire, 54 v., perhepäivähoitajaksi 1970-luvulla)
Pysyvyyttä tuottavat naisten kertomuksissa erityisesti pitkät asiakassuhteet, joissa 
hoitaja on voinut tukeutua vakiintuneisiin käytäntöihinsä, kun vanhempien odotukset 
ovat pysyneet samoina. 
vanhemmat on aina sanonu että kasvata sää niinkun sinä kasvatat. Ja se on tieten-
ki, et ne ei oo vaatinu mitään, ei oo tarvinnu niinkun eri tavalla ruveta yhtäkkiä 
jotain yhtä lasta kasvattaan kuin toista lasta. Et kyllä ne on kaikki ihan tyytyny 
siihen mitä on, tota millä tavalla ollaan oltu. Kun mahoton se on jos on kuuski 
lasta, niin jokaista eri tavalla. (Sanni, 55 v., perhepäivähoitajaksi 1970-luvulla)
Ei se lapsien hoito kyllä muutu mikskään, kyllä se on aina samanlaista. (Ei 
tuu mitään uusia…) Ei oo mitään silleen tullu, mullon aina ollu nää samat 
kasvatusperiaatteet ja nämä systeemit. (No minkälaiset ne on?) No ne on 
semmoset melkolailla niinkun maalaisjärkee käyttäen. (Eli niinkun oot omien 
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lasten kanssa niin?) Niin, ihan niinku omienkii lasten kanssa. (Irja, 49 v., per-
hepäivähoitajaksi 1970-luvulla)
Naisten käsitys työn pysyvyydestä ja muuttumattomuudesta kytkeytyy käsitykseni 
mukaan myös perhepäivähoitotyölle ominaiseen generalistiseen työorientaatioon. Per-
hepäivähoitajat ovat muiden sosiaalialan työntekijöiden tavoin ”yleisen spesialisteja”. 
Vaikka jälkiteollisessa yhteiskunnassa ajatellaan kehittyvän eriytyneitä ja suuresti toi-
sistaan eroavia arkisen elämisen tyylejä ja käytäntöjä, inhimillisten tarpeiden perus-
struktuuri muuttuu sittenkin hitaasti (Rauhala 1991, 155 - 156). Palvelutarpeiden ydin 
ja työn olennaisin puoli, auttajan ja autettavan vuorovaikutus säilyvät myös organisaa-
tion muutoksissa. Myös Liisa Rantalaiho (2004, 236) näkee hyvinvointityön ammattien 
rakentuvan tietynlaiselle jatkuvuudelle, jossa monet asiat, ratkaisut ja toimintatavat ovat 
vakiintuneet muutoksenkin keskellä. Perhepäivähoidon arkinen jatkuvuuden kokemus 
perustuu inhimillisen selviytymisen elementteihin ja perusturvan, fyysisen ja henkisen 
hyvinvoinnin ylläpitämiseen erilaisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa. 
5.2.3 Uudistumista ja perinteestä kiinnipitämistä
Liikkeenjohdollisessa kirjallisuudessa yleistynyt muutosjohtamisen ajatus perustuu 
siihen itsestään selvänä pidettyyn lähtökohtaan, että ihmiset ovat muutettavissa, toisin 
sanoen koulutettavissa, valmennettavissa ja ennen kaikkea motivoitavissa toimimaan 
alati uusiutuvien työprosessin vaatimusten mukaan yhteisten tavoitteiden saavuttami-
seksi (Lintula 2003, 109, 121). Tuomiston (1998) mukaan työntekijän suhtautuminen 
työelämän muutoksiin riippuu pitkälti siitä, kuinka tärkeänä hän näkee muutoksen, 
mitkä ovat hänen resurssinsa muutoksen toteuttamiseen ja kuinka paljon hän olettaa 
hyötyvänsä tai häviävänsä siitä. Työntekijä voi näin ollen kokea muutokset joko hen-
kilökohtaisena haasteena tai uhkana. (Mt., 16, 46.) 
Peter Jarvis (1994, 154 - 155) erottaa kolme tavallista tapaa suhtautua muutokseen. 
Ihminen voi ensinnäkin vastata muutostilanteisiin uusilla, yksilöllisillä ja luovilla ta-
voilla. Tällöin kyseessä on aito uudistuminen. Toiseksi ihminen voi myös sopeutua 
ulkoiseen muutokseen yrittämällä palauttaa sopusoinnun oman elämänhistoriansa 
ja sosiokulttuurisen ympäristönsä välille. Tällöin hän pyrkii ”pysymään kelkassa”, 
ylläpitämään ja päivittämään toimintakykyään muutosten keskellä. Perinteistä kiin-
nipitäminen on Jarvisin mukaan reagointitapa, jossa ihminen torjuu potentiaaliset op-
pimistilanteet säilyttääkseen kaiken ennallaan. 
Ulkopuolelta tai organisaation johdon näkökulmasta muutos- ja oppimisvaatimuk-
siin kriittisesti suhtautuminen voidaan tulkita muutosvastarinnaksi.37 Pysyvyysorien-
7 Lintulan (00, 18, 9, 17) näkemyksen mukaan organisaatio- ja yrityskulttuuritutkimuksen 
näkökulmaa on leimannut tietynlainen elitistisyys. Tarkastelun kohteena on useimmiten ollut 
organisaation johto ja sen kohtaamat ongelmat johdettavien suhteen, muun henkilöstön jäädessä 
pelkiksi johdon riittien objekteiksi tai vastarintapesäkkeeksi, joka vaarantaa johdon mielestä tar-
peellisen kulttuurin muutoksen. Muutosvastarintaa pidetään johdon näkökulmasta työntekijän 
ymmärtämättömyytenä omaa itseään ja organisaatiota (yritystä) kohtaan, luokkataistelun jään-
teenä tai häiriköintinä, siis irrationaalisena käyttäytymisenä.
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taatiolle työskentelytapaansa rakentavien perhepäivähoitajien kertomuksissa ulkoa 
asetettuihin muutosvaatimuksiin ei aina suhtauduta innolla ja uudistumishaluisesti. 
Joissakin kertomuksissa naiset ottavat organisaatiossa esitetyt uudet vaatimukset 
vastaan kriittisesti ja varauksella, pyrkien säilyttämään oman vakiintuneen toimin-
tatapansa. Varsinkin pitkää työkokemusta vasten nuorten, kokemattomien esimiesten 
odotukset tuntuvat epärealistisilta. 
On ollu siis monenlaista ohjaajaa. On ollu näitä lastentarhanopettajia jotka 
melkein koulunpenkiltä tullu ja joille olis pitäny askarrella ja siis kaikkee 
tämmöstä mitä päiväkodissa on ihmisillä aikaa mutta ei se käy kotona. Jos 
aattelee että siihen pitää laittaa ruoka ja vielä huolehtii se syöttäminen ja vähän 
päällimmäisiä aina siivotakkin jälkiä ja. Ei siinä hirveesti askartelulle jää 
aikaa eikä intoo (Paula, 55 v., työkokemusta 21 vuotta)
Tää ei oo kovin vanha asia, että muutaman vuoden on näitä. Mut kun se menee 
sit tämmöseen, että nytki saatiin kolme sivua kirjan nimiä tähän luonto-
aiheeseen liittyviä. Ikään kuin tämmönen porukka tarviis. Jos olis ne kolme 
kirjaa ehkä nimetty että nämä jos käytte läpi niin näistä löytyy se mitä tarvii. 
Mutta ei semmosta, siis en minä ees kattonu sitä listaani. Et kun se jotenki se 
semmonen ajan taju hävii näiltä ohjaajilta että mitä sitä kerkiää. (Paula, 55 
v., työkokemusta 21 vuotta)
Lintulan (2003, 108) mukaan työntekijöiden muutosvastaisuudessa on kysymys 
oman toimintatilan puolustamisesta organisaation tai esimiesten vaatimuksia vastaan. 
Työntekijät pelkäävät materialistisen hyödyn menettämistä, sisäisen tyydytyksen vä-
henemistä ja ennen kaikkea autonomiansa kapenemista muutosten seurauksena. 
Parrila (2002, 132) pitää koulutuksen vähäisyyttä yhtenä syynä siihen, etteivät kaik-
ki perhepäivähoitajat kykene suhtautumaan työhönsä ammatillisesti ja kehittämisha-
luisesti. Tämän tutkimuksen perusteella perhepäivähoitajien haluttomuuden omaksua 
uusia käytäntöjä tai pitäytymisen totutuissa toimintatavoissa voi tulkita myös henkilö-
kohtaiseen minäkäsitykseen ja työuran vaiheeseen liittyvänä ilmiönä. Opettajia tutkinut 
Jennifer Nias (1989, 13) näkee minän keskeisenä elementtinä tavassa, jolla opettajat 
merkityksellistävät työtään. Minä voidaan ymmärtää Caseyn (1995, 3) tapaan narratii-
visena konstruktiona, joka luo koherenssia ja jatkuvuutta mielen ja ruumiin aistimuk-
sille, tietoisille ja tiedostamattomille kokemuksille sekä merkityksenannolle. Ihmisten 
kertomuksiin rakentuu tyypillisesti kolmenlaisia minäkonstruktioita, joissa kertojan 
tulkinta itsestään ja elämänsä suunnasta vaihtelee. Mary Gergen ja Kenneth Gergen 
(1984) nimittävät näitä elämän hahmottamisen tapoja progressiiviseksi, regressiivisek-
si ja stabiiliksi minäkertomukseksi. Progressiivinen, regressiivinen ja stabiili kertomus 
kuvaavat yksilön loogisia mahdollisuuksia suuntautua johonkin päämäärään. Myös 
perhepäivähoitajien kertomuksiin rakentuu rinnakkaisia minäkäsityksiä, joissa yksilön 
ja hänen muutosmahdollisuuksiensa välinen suhde muodostuu erilaiseksi.
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Kehittyvä yksilö
Kehitys progressiivisena evoluutiona merkitsee suuntaa ylöspäin, kasvua ja kypsy-
mistä. Tämä voimakas kehitysoptimismi on keskeinen monissa kasvatusta ohjaavissa 
ihmiskäsityksissä, joiden mukaan ihmistä voi kehittää ja muuttaa sekä yksilönä että 
lajina (Patrikainen 1997, 56). Oppimisyhteiskunnassa vallitsevan ihmiskäsityksen 
mukaan ihminen on kehityshaluinen ja  -kykyinen läpi elämänsä (Helakorpi, Aar-
nio, Kuisma, Mäkinen & Torttila 1988, 128 - 129). Tämä käsitys asettaa yksilölle 
jatkuvan moraalisen kouluttautumisvelvoitteen. Myös perhepäivähoitajanaisten ker-
tomuksiin rakentuu tulkintoja, joissa ihminen ei ole koskaan valmis, vaan hänellä on 
jatkuva halu ja kyky tulla paremmaksi. Kerran hankittu osaaminen ei riitä ammatin 
hallitsemiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä.
tietysti kasvatukseen liittyvät asiathan varmaan on semmosia, että miun mie-
lestä jos tällä alalla työskentelee, niin ei oo koskaan valmis. (Maisa, 33 v., 
työkokemusta 1,5 vuotta)
kyllähän sitä ei oo valmis ikinä, et koulutus on aina paikallaan (Mirjami, 54 
v., työkokemusta 24 vuotta)
Ja aina pitää niinkun yrittää oppia uutta eikä polkee paikallaan. Ja ottaa 
aina tietoo jos sitä on jaettavissa on se sitten toisella hoitajalla, vanhemmilla, 
kellä hyvänsä. (Meeri, 61 v., työkokemusta 26 vuotta)
  
ei se nyt aina semmonen peruskokemuskaan välttämättä, että kyllähän sitä 
aina pitää olla avoin kaikelle tiedolle. (Riitta, 34 v., työkokemusta 3 vuotta)
Progressiivinen kehityskertomus liitetään yleensä professionaalisille (eli miehisille) 
työaloille luonteenomaiseen uraperspektiiviin, pyrkimykseen liikkua ammatillisella 
kentällä kohti entistä tavoitellumpia asemia iän ja senioriteetin mukanaan tuomien 
kompetenssien nojalla (Becker & Strauss 1956, 253). Professionaalisesti työhönsä si-
toutunut kasvattaja suhtautuu kasvattamiseen taidokkaana ja ammatillisen kehittymi-
sen myötä yhä paranevana suorituksena. Perhepäivähoitajien kehityskertomuksissa 
on kuitenkin kysymys subjektiivisesta urakehityksestä, osaamisen monipuolistami-
sesta, tai prosesseista, joissa kehittyminen ei välttämättä aina merkitse paremmaksi 
tulemista, vaan pikemminkin ”ajan hermolla pysymistä” ja olemassa olevan osaa-
mistason säilyttämistä yhteiskunnan muutosten keskellä.  Kehitysuskoisten hoitajien 
uhkakuvana on kelkasta putoaminen, ammatissa urautuminen, jääminen kiinni van-
hoihin totuttuihin ajattelutapoihin, niinkuin monille pitkään työssä olleille hoitajille 
näyttää naisten tulkinnan mukaan käyneen.
nimenomaan kun yksin työtä tekee kotona, niin olis tärkeetä että kaikki ihmiset 
lähtis, ettei ois aina että no kun en minä nyt jouda sinne ja tänne. Että sem-
mosta uutta pitäs kuitenki aina niinkun ihmisen saada, koska tää on semmonen 
työ, et jos ei oo niinkun sen tyyppinen joka lähtis aina, että lehdestä lukee että 
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ai jaa tuolla on tuommonen, että lähempä kuuntelemaan sitä, niin pelkään 
pahoin et siinä saattaa ympyrä jotenki pienentyy ja tulla semmosta vähän 
tylsistymisen suuntaa, että koko ajan pitäs kehittää kyllä. (Liisi, 52 v.)
Rutinoituminen merkitsee kehitysuskoisille hoitajille tilannetta, jossa ihminen ei 
enää tiedosta vaihtoehtoisia tapoja toimia, eikä näin kykene kehittämään ja uudista-
maan työtään. Työntekijän näkökulma ”sumentuu”, ”ympyrä pienentyy”, hän tulee 
”sokeeks toisille jutuille”, ”polkee paikallaan”, ”pyörittelee ees takasi” ja lopulta 
”lässähtää”. Työssä, jonka perusluonteeseen kuuluu yksin työskenteleminen, päi-
vittäin toistuvien työtehtävien suorittaminen ja arjen syklin ylläpitäminen, itsensä 
kehittäminen merkitsee myös tylsistymisen välttämistä.
Kuluva ruumis
Toisessa ammatillista minää koskevassa tulkintatavassa naisten suhde työhön mää-
rittyy kehittymisen sijaan kulumisen, taantumisen ja luopumisen kautta. Tämän suh-
teen perusta, naisen vanheneva ja väsyvä ruumis, kytkeytyy kulttuurisesti (naisisia) 
suoritustason tehtäviä määrittävään kulumisperspektiiviin, eli suorituskyvyn heikke-
nemiseen ja urakehityksen pysähtymiseen työvuosien karttuessa (Kasvio 1994, 198). 
Ikääntyminen tuo monien hoitajien tavoitteeksi kehittymisen sijaan jäljellä olevan 
fyysisen ja psyykkisen työkyvyn säilyttämisen. 
kauheen mielellään lähtisinkin oikein semmoseen viikon kuntoutukseen tai. Mut 
en mä tiedä enää nyt niin kauheesti sitä tietopuolista jaksais lukeekkaan että. 
Musta tuntuu että se on paljo tärkeempi se että ihminen on pirtee ja jaksaa. 
(Sanni, 55 v.)
Naiset perustelevat koulutushaluttomuuttaan ikääntymiseen liittyvällä sosiaalisen 
toimintakyvyn alenemisella. Ikä on alkanut näyttäytyä entistä enemmän rajoitteena, 
jos ei oppimiselle, niin ainakin osallistumiselle, kun ihmisen toiminnan perspektiivi 
ja usko omiin kykyihin kapenee:
ikää alkaa olla jo niin paljon, sitä mie oon miettiny. Sitä vaan huomaa et vuos 
vuodelta enemmän ja sit kun alkaa…et tuota oli tässä vasta tyttöjen kans vähä 
juttuu, että tää yks hoitaja on siellä koulutuksessa nytten. Et ehkä sitä sit kun 
näin pitkään on ollu, et se kynnys on niin korkee lähtemään johonki täm-
möseen, isommassa ryhmässä esiintymään. Varmaan menis jauhot suuhun 
heti (nauraa). Et se on se kynnys, ei en mie sitä et siellä ei pärjäis. Miks ei sitä, 
kyl kai sitä vielä oppis ja. (Kirsti, 47 v.)
en mie niinkun hirveesti tätä henkistä puolta enää. (Onkos sitä ollu sitten?) 
Meillä on hyvin paljo ollu niinkun luentoo kaikista miten viihyt työympäris-
tössä ja näitä itsensähoitamisia ja tämmösiä kaikkee että. Mutta en silleen niin-
kun, mie alan jo taitaa täällä ehtoopuolella olla, että mie vaan oottelen että 
kun eläkkeelle kohta pääsis. (Maire, 54 v.)
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Naisten kertomuksissa sitoutuminen myös muihin työhön kuuluviin ja työn ulkopuo-
lisiin aktiviteetteihin saattaa ikääntymisen myötä vähentyä ja työssä keskitytään vain 
ammatinharjoittamisen kannalta olennaiseen ja pakolliseen osallistumiseen. Tulevai-
suuteen suuntaudutaan eläkkeelle pääsyä odotellen. Omalle työlle asetetut vaatimuk-
set ja ammatilliset standardit (Nias 1989, 34 - 35) joihin toiminnassa pyritään, vaikut-
tavat siihen millaiseksi perhepäivähoidon työprosessit muotoutuvat. Regressiivisessä 
urakertomuksessa työlle asetettuja vaatimuksia löystytetään iän myötä alentunutta 
toimintakykyä vastaaviksi. Työprosessia muokataan vähemmän kuormittavaan suun-
taan luopumalla joistakin aikaisemmista käytännöistä tai yksinkertaistamalla niitä. 
Enkä minä sit tämmösiä, jotkuthan ne iltasin sitte soittelee näitä päivän tapah-
tumia. Et mie oon niinkun jättäny ihan kokonaan et mie en jaksa enää ilta-
kausia puida näitä (nauraa) päivän tapahtumia että. (Paula, 55 v.)
Mie suhteessa aika vähä teollisuusruokaa käytin, se oli hyvin harvinaista. Es-
mes maksalaatikotki mie pitkään tein ite. Ihan loppuajasta aloin jo siihenki 
laiskistuu sitten jotta tuota. (Pirkko, 60 v.)
Nuorempana jakso, kyl mie tein, yöhoitolapsiaki oli hoidossa kirkonkylällä. 
Mut nyt täällä ollessa, ehken viiden kuuden vuoden sisällä tuntu et nyt alkaa 
voimat niinkun ehtyy. Jotta ei enää riitä sitten. (Pirkko, 60 v.)
Regressiivisenä kertomuksena uraansa tulkitsevat naiset kertovat suunnitelmistaan siirtyä 
perhepäivähoitajan ammatista kevyempään ja helpompaan päiväkotityöhön: ”että siellähän 
koko ajan lyhyempiä päiviä pitäävät sitten että tuota, vanhemmiten kun aattelee sitten”. 
Pysyvä persoona
Kolmannessa aineistossa esiintyvässä tulkintatavassa naiset kiinnittävät ammatillisen 
minänsä essentialistisiin käsityksiin38 ihmisen syvimmästä olemuksesta, joka on vai-
keasti muokattavissa ja muutettavissa. Stabiilissa minäkertomuksessa naiset näkevät 
itsensä pohjimmiltaan muuttumattomina, pysyvän persoonan omaavina henkilöinä, 
joiden suhde työhön rakentuu kerran omaksutuille taidoille ja toimintamalleille. Kä-
sitys, että ihminen viime kädessä ilmentää aina omaa paljasta persoonaansa, asettaa 
kouluttautumisen ja muun itsensä kehittämisen vaikutukset kyseenalaisiksi. 
Voi hyvät ihmiset, ainahan sitä vois kehittää itteensä, mutta sitten ihminen palaa 
aina niihin omiin uomiinsa takasin. (nauraa) (Näinkö tuntuu?) On, joo. Se on 
muuten jännä, kun on noita koulutuksia, on koulutusiltoja, ja siellä huomaa että 
jukra että noinhan se pitäis tehdä nää asiat. Ja yrittää niinkun sitten muuttaa muka-
mas itteensä, niin loppujen lopuksi ihminen varmaan on niin semmonen kuitenki, 
että tekee niinkun aina on tehny. Tai tavallaan se ei paljo muuta sitä suuntaan-
sa. Vaikka niinkun siellä huomaa että ahaa, että näinhän se pitäski tehä se ja se asia. 
Sitten sitä niinkun yrittää että juu, että näin mää alanki. Sitten kun on menny vähä 
8  Essentialistisesta ihmiskäsityksestä esim. Heikkinen & Huttunen (00).
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aikaa niin huomaa taas että ei kun mähän teen ihan niinkun mä oon ennenki tehny 
(nauraa). (Niin, rutiinilla kumminkin) Niin, jotenki sitä kait on semmonen, että se 
on jokainen ihminen omanlaisensa. (Niin, et sitä ei pysty sitten muuttamaankaan 
niin äkkiä?) Niin ei sitä, ei sitä äkkiä voi vaikka hirmu hyviä ideoita on aina, aina 
niistä jotain jää. Et eihän ne oo tyhjää nekään. Ja paneehan se ihmisen miettimään 
niinkun aina. Mutta lopulta se ihminen on kuitenki semmonen kun se on. Eihän 
ihmistä voi sillain muuttaa kauheesti. (Sanni, 55 v.)
se on niin aika syvällä meissä jotkut jutut. Nimenomaan meidän oman lap-
suuden saattaa olla, tai jotkut, että ne on niin syvällä että ne vaan kulkee vaik-
ka mitä taottas meille päähän koulutuksessa, niin mie luulen että me mennään 
kyllä. (Helena, 43 v.)
Pysyvän ammatillisen minän representaatiot voivat liittyä myös vahvaan äitiyden 
orientaatioon työotteen pohjana. Äitiyttä on pidetty romanttisen naturalistisena, py-
hänä, turmeltumattomana sekä pysyvyyttä ja muuttumattomuutta edustavana (ks. 
Nätkin 1986, 164). Naiset toimivat hoitolasten kanssa samoin kuin heillä on ollut 
tapana toimia omienkin lastensa kanssa.
Jarvisin (1994) mukaan on mahdollista, että ihmisten elämänkulussa ja työural-
la löytyy piste, jonka jälkeen henkilökohtaiset kehittymistarpeet alkavat vähentyä. 
Ihmiset saavat tyydytystä työnsä hallinnasta ja osaamisen tunteesta, eivätkä enää ta-
voittele parempaa asemaa uusine haasteineen (myös Becker & Strauss 1956, 258 
- 259). Kokeneempien perhepäivähoitajien tulkinnoista heijastuu varmuus siitä, että 
riittävä ammatin hallinta on saavutettu ja mahdollisiin ongelmakohtiin pystytään vas-
taamaan olemassa olevilla valmiuksilla.
(No onks tullu joku tässä työssä semmonen alue taikka asia missä tarviisit lisää tie-
too tai haluisit kehittää vielä osaamistas?) Mmmm, en sillä tavalla, et ku tavallaan 
mulle oli niinkun, kymmenen vuotta oli tehny jo päiväkotityötä ja et kummiski 
täähän on hoitotyötä myös että. Niin ei oikeestaan sillä tavalla niinkun, et luottaa 
vaan siihen omaan taitoon et mitä se on. Tai se oli niin hyvä pohja toi päiväkoti sillä 
tavalla että sen rytmin kun on ottanu et mitä siellä tehtiin ja sillä tavalla kaikki lau-
lutuokiot, siis ne on niin jotenki tullu luonnostaan että. Et just ku osaa laulaa ja osaa 
askarrella ja osaa ohjata, siis niinku mitä oot joutunu tekemään. Niin tota ei sillä ta-
valla oikeestaan oo kaivannu mitään, et kummiski ku tässä niinkun sä oot saanu 
suunnitella sen päivärytmis itte. (Tellervo, 38 v., lastenhoitoalalla 20 vuotta)
kun ei oo sillä keinon ollu mitään vammasii tai muita tämmösii, häiriköitä. 
Että niitten kanssahan sitä on aina sitä tarvetta enempi. Sitä miettii että mitä 
minä sen ongelman kanssa teen ja näin, mutta tuota. Silleen on ollu hirveen 
helppoo, helppoja lapsiryhmiä sen puoleen että ei oo mitään tämmöstä ollu. 
Että nehän ne on aina jos on niitä, niissä apuu tarvitse. Tämä on tätä enempi 
kuudesta kuukaudesta neljävuotiseen, se on enempi sitä perushoitoo ja mitä 
tämä nyt on. (Oili, 47 v., perhepäivähoitajana 14 vuotta. 
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Ilse Eriksson-Stenbergin (1990, 108) mukaan selkeällä työnkuvalla on yhteys am-
matillisen itsetunnon vahvuuteen. Kun perhepäivähoitajalla on ristiriidaton käsitys 
oman työnsä vaatimuksista, tunne ammatin hallinnasta on mahdollinen. 
Toisaalta nykyajalle pidetään muutoinkin ominaisena ihmisten kasvanutta pyrki-
mystä hakeutua turvallisiin ja muuttumattomiin olosuhteisiin, joissa oppimista voi 
tapahtua vähän, jos lainkaan. Osa naisista merkityksellistää perhepäivähoitotyötä täl-
laisena yhteiskunnallisen ja kulttuurisen muutoksen keskellä pysyvyyttä tuottavana 
saarekkeena, jossa on mahdollista tukeutua kerran omaksuttuihin ja rutiininomaisik-
si muuttuneisiin toimintatapoihin. Vakauden, jatkuvuuden ja muuttumattomuuden 
tuottaminen yhteiskunnallisen muutoksen ja moninaistumisen keskelle on saatettu 
itse asiassa asettaa koko perhepäivähoitotoiminnan tavoitteeksi. Kun elämä pätkit-
tyy ja periodisoituu, perhepäivähoidon halutaan pysyvän turvallisena ja toimintakäy-
tännöiltään muuttumattomana ympäristönä omalle perheelle, hoitolapsille ja heidän 
vanhemmilleen.
5.2.4 Hoivaa, kasvatusta, uurastusta ja itsensä toteuttamista
Työorientaatioilla on kirjallisuudessa viitattu sellaisiin työhön suhtautumisen ta-
poihin, joissa merkityksellistyy työn asema ihmisen elämän kokonaisuuden osana 
(Eriksson 2002, 42). Analyysini perusteella aineistosta erottuu neljä erilaista perhe-
päivähoitajan työtä merkityksellistävää tulkintatapaa joita nimitän hoivaajan, kas-
vattajan, duunarin ja käsityöläisen kehyksiksi tai orientaatioksi. Näiden kehystysten 
avulla naisten on mahdollista kytkeä perhepäivähoitotyö mielekkäällä tavalla aikai-
sempiin ammatteihinsa ja elämäntilanteisiinsa. Tulkinnoillaan naiset määrittävät sitä, 
mikä työssä näyttäytyy heille henkilökohtaisesti tärkeänä ja merkityksellisenä sekä 
vastaavat kysymykseen ”millainen minä olen perhepäivähoitajana ja työntekijänä”. 
Samalla he rajaavat toiminnan horisontistaan ulos sellaisia tehtäviä, joita he eivät koe 
itselleen sopiviksi.
5.2.4.1 Ihmisläheisiä hoivaajia 
Suomalaisen varhaiskasvattajan työtä on luonnehdittu hoivan, kasvatuksen ja ope-
tuksen yhteensitomisena, ns. educare-mallin mukaisena toimintana. Varhaiskasvatus 
määritellään lapsen elämänpiirissä tapahtuvaksi vuorovaikutukselliseksi kokonai-
suudeksi, jolla pyritään edistämään lapsen myönteistä minäkäsitystä, ilmaisu- ja vuo-
rovaikutustaitoja sekä ajattelun kehittymistä. Hoito, joka lähtee lapsen perustarpeista 
huolehtimisesta, muodostaa perustan kaikelle toiminnalle päivähoidon varhaiskasva-
tuksessa. (Niikko 2005, 14 - 18.) Vaikka hoitaminen, huolenpitäminen, kasvattami-
nen ja opettaminen kietoutuvat varhaiskasvatustyön käytännöissä erottamattomasti 
yhteen, hoivan ja kasvatuksen näkökulmia voidaan analyyttisesti pitää perhepäivä-
hoitajan ammatillisen orientaation ”erisävyisinä” sosiaalisina ulottuvuuksina, joilla 
suhdetta työn kohteeseen määritetään. Hoivaajan kehystä luonnehtii omien lasten 
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hoitoa laajempi huolenpidon ajatus, ”other-motherness”39, jossa äidillisyys ulottuu 
myös kodin ja oman perheen ulkopuolelle, palkalliseen ja palkattomaan hoivatyöhön. 
Nätkin (1997, 35 - 36) puhuu yhteiskunnallisesta äitiydestä, jossa huolenpito suun-
tautuu ”vähempiosaisiin, köyhiin ja langenneisiin” yhtä lailla kuin omiin ja vieraisiin 
lapsiin. Rakentaessaan ammatillisen suuntautumisensa motiiveja, monet naisista nos-
tavat perhepäivähoitotyön rinnalle muita elämäänsä kuuluvia hoivatehtäviä, kuten 
lapsenlapsista, sisaruksista, ikääntyvistä vanhemmista tai muista sukulaisista huoleh-
timisen, ihmisten parissa tehtävän vapaaehtoistyön, kummilapsitoiminnan tai toiveen 
adoptiovanhemmuudesta. Hoivaaminen näyttäytyy elämänalueiden rajat ylittävänä 
orientaationa.  
Oon ollu kuntohoitajan työssä viitisen vuotta tuossa välillä ja tuota sitten 
lasten kanssa oon ollu, oikeestaan suurimman osan elämästäni ollu niinkun 
hoitolapsia. Mut on ollu semmosiaki lapsia että ei oo ollu hoitolapsia eikä oo 
omia, mut sitten oon niinkun sijaisäitinä ollu. (Kirsi, 45 v.)
Hoivaajan kokemus-, tieto- ja taitoperusta rakentuu eri elämänalueita yhteen nivoen. 
Hoivaajat kiinnittävät työnsä saumattomasti omien lasten hoidon jatkeeksi tai nä-
kevät sen ”äitiyden kakkosvaihtoehtona” ja merkittävänä sosialisaatiokokemuksena 
omaa elämää varten. Omien lasten hoito pätevöittää toimimaan hoitajana vieraille 
lapsille ja vastaavasti vieraita lapsia hoitamalla saa kokemusta ja tuntumaa äitiyteen 
ennen omien lasten hankkimista.
Et mie hirveen nuorena jo oisin halunnu kauheesti äitiks. Että varmaan mitähän 
mie olin seittemäntoista, niin mie jo sillon, miulla oli hirvee vauvakuume et 
mie olin aivan siis (---) Tää nyt on sit niinkun semmonen kakkosvaihtoehto 
että saa olla päivät kotona lasten kanssa ja mukavasti elellä tälleen että. Koti-
ympäristössä, et vaikka ei niinku omia oiskaan että. (Johanna, 24 v., lapseton)
Muutenki mie tykkään kyllä olla lasten kanssa ja touhuta niitten kansa ja. Vaan 
en välttämättä vielä omia rupee kyllä tekemään kun ne nytten (nauraa) ei niinkun 
ihan heti. (Tässä vähä saapi esituntumaa) Juu, ihan hyvä että saapi että tietää 
vähä sitten jos joskus on kuule omia että tuota. (Päivi, 29 v., lapseton)
Kun hoivaajan koko elämä rakentuu toisista huolehtimisen ympärille, perhepäivähoi-
tajana toimimistakaan ei välttämättä ajatella palkkatyön näkökulmasta, vaan ennem-
minkin tapana elää yhteydessä muihin ihmisiin. Hoitolasten ottaminen ei merkitse 
siirtymistä toisenlaiseen toiminnan sfääriin, vaan sosiaalisen identiteetin tai sosiaa-
listen roolien laajenemista.
miusta on aivan ihana olla kotona, tälleen vapaasti liikkuu, että mie en oikees-
taan ajattele tätä semmosena työnä. Miun on vaikee sitä silleen mieltää, 
kun semmonen työ on periaatteessa semmosta että mennä jonnekki muuanne 
9 Other-motherness -käsitettä on käyttänyt esim. Seija Keskitalo-Foley (00, 160)
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ja tekee jotain toisille ihmisille töitä. Et tuota miusta on hirveen ihana et saapi 
olla (nauraa) mie oon nauranu sitä ihmiset joskus aina ihmettelee, mut miusta 
tuntuu että tää on semmosta että saa olla ihan vapaana. Ja rauhassa. Et minuu 
ei lapset rajota silleen olemasta, et mie oon tottunu elämään lapsien keskellä 
niin miusta se on niinku luontevaa ja normaalia ja kotosaa. (Johanna, 24 v.)
Hoivaajalle ammatissa ovat tärkeintä ihmiskontaktit. Hoivan ympärille rakentunut 
ja ihmissuhteisiin sitoutunut työorientaatio määrittyy vastakkaiseksi tehdas- ja liu-
kuhihnatyölle ja ylipäätään tavaroiden kanssa työskentelylle: ”semmosta ihmisten 
kanssa, et ei miusta oo niinkun tuonne mihinkään kolmivuorotöihin, mitä on näitä 
että jotain nappia laitellaan ja muita”. Hoivaajan kehyksen läpi työtään tarkastele-
ville naisille myös päiväkotityö edustaa laitostyötä, josta puuttuu perhepäivähoidolle 
ominainen inhimillinen lämpö, läheisyys ja äidillinen suhde hoivattaviin. 
eräässä tietyssä kunnan päiväkodissa sanottiin, olin pienten osastolla yhden 
viikon, niin sanottiin että ei saa ottaa syliin kun tota me ei keritä kerta kaikki-
aan kaikkia pitämään sitten, että ne vaan oppii. Se oli vähä semmosta järkkyä 
mulle. (Meeri, 61 v.)
en mä siitä systeemistä oikein tykänny. Kauheen iso päiväkoti, paljon lapsia, 
sitten kun teki mieli pitää niitä lapsia sylissä niin niitä ei saanu pitää ja. Vähä 
siitä puuttu se semmonen, jota niinkun perheessä voi tehdä. (Sanni, 55 v.)
Parrilan (2002) tutkimien perhepäivähoitajien tavoin monet tämän tutkimuksen nai-
sista korostavat kodinomaisuuden ja yksilöllisen hoivan merkitystä ammatin kes-
keisinä sisältöinä ja pitävät tietoista ja tavoitteellista kasvattamista ja opettamista 
työssään toissijaisena. Kodinomaisuuden ja perheenkaltaisen, rauhallisen yhdessä-
olon korostaminen perustuu ajattelutapaan, jossa perhepäivähoidon ideaalit nostetaan 
palkattoman työn ja yksityisen kodin alueelta. Hoivaaja pitää tehtävänään käytösta-
pojen, toisten huomioon ottamisen ja muiden ”elämän perusasioiden” neuvomista 
lapsille. Varsinainen kasvatus ja opettaminen kuuluvat joko vanhemmille, koululle 
tai muille alan asiantuntijoille.
silleen niinkun tosiaanki tuolla istutaan jossain huoneessa, niin ne tekee omi-
ansa, niillä riittää kun minä siinä vähä ohjaan ja neuvon. Tai ne kysyy jotakin, 
oon niinkun siinä kuulolla jos jotaki tahtoo tietää joku. Vähä niinku opastaa ja 
neuvoo ihan näissä tavallisissa arkiasioissa. Tuommosista ihan syömisestä 
ja päällepukemisesta ja tämmösestä. (Irja, 49 v.)
kyllä miusta loppujen lopuks niinkun se pääkasvatus kuuluu vanhemmille. 
Että mie oon lähinnä sit se, niin sanotusti että mie hoidan ne. Että he on turval-
lisesti hoidossa ja saavat ruuan ja lepäävät välillä ja leikkivät. (Riitta, 34 v.)
Hoivaajan maailmassa työn sisältöjä ja tavoitteita ohjaavat ennemminkin arjesta ja elä-
mänkokemuksesta kumpuava maalaisjärki, kuin (kasvatus)tieteelliselle tiedolle poh-
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jautuvat periaatteet ja tavoitteet. Hoivaajat nojaavat toimintansa suomalaiskansalliseen 
kotikasvatuksen perinteeseen (ks. esim. Koski 2001), jossa korostetaan kauniiden käy-
töstapojen, siisteyden ja vanhempien ihmisten kunnioittamisen merkitystä: 
Oppivat kunnioittamaan toisia ja kaikkia näitä, eläimiä ja luontoo ja kaikkee 
tämmöstä. Ja tietysti hyviä käytöstapoja kaikkee, et nää kuuluu mulle opettaa. 
Ihan niinkun, en mie osaa sitä sanoo, se mitä nytten ihan niinkun maalaisjärellä. 
(Oili, 47 v.)
Työllä on vahva kiinnitys hoitajan omaan arkeen ja sen tarjoamiin toiminnan mahdol-
lisuuksiin. 
 
Et se on sellasta tavallista elämää mitä perheessäkin on. Sitten aina kyllähän 
ne tykkää kun välillä istutaan kaikki tossa piirissä ja lauletaan ja. (Sanni, 55 v.)
meillon tässä tätä pihaa, ulkoillaan, uimassa käydään, meillon semmonen pieni 
lampi tuossa, sillon kun on uintikeliä. Talvella me hiihdetään, luistellaan, et 
se on tämmöstä tää miun terapia. No sen verran tietysti, että kyllä niitä saksia 
käytetään ja piirustuspaperia ja kyniä on tuolla kaapissa, että sieltä vaan ketä 
kiinnostaa, ja sitte sen varan pidän että nyt kerran viikossa ees harrastettas 
näitäki hommia. Mutta en niinkun mitään tämmöstä ohjelmaa järjestä. Et 
tehään tätä tänään ja huomenna ehkä jotain muuta, et se menee ihan se päivä 
silleen. No kerran viikossa leivotaan, se kuuluu näihin meidän rituaaleihin. Ja 
eilen käytiin tuolla kasvimaalla herneitä kylvämässä, että se on ihan ihan siis 
tämmöstä. (Paula, 55 v.)
5.2.4.2 Tavoitteellisia kasvattajia
Toisessa perhepäivähoitajien käyttämässä tulkintatavassa, kasvattajan kehyksessä, 
perhepäivähoitajana oleminen on tietoisesti opetuksellista, oppimisen tukemiseen 
tähtäävää toimintaa ja ajattelua (ks. myös Puroila 2003, 12). Pelkkä lapsen fyysisistä 
perustarpeista huolehtiminen ja kotitöiden hoitaminen ei riitä kasvattajan päivittäisen 
työn sisällöksi, vaan rutiininomaisen perushoidon rinnalle kaivataan aktiviteetteja: 
”että ei tuntus silleen että tää on yhtä ja samaa”. Myös kasvattajan henkilökohtaiset 
kehittymistavoitteet suuntautuvat perusrutiineiden hallinnan sijaan syvemmän ym-
märryksen saavuttamiseen kasvatukseen liittyvistä ilmiöistä ja prosesseista: 
Normaali arjen rutiineita, käytäntöjä, niin ne nyt varmasti osaa ihan, mutta sitä 
jotenki haluis oppii syvemmälle tähän lapsen maailmaan. (Maisa, 33 v.) 
Kasvattajan kertomuksesta heijastuu vahvasti kulttuurissamme vallitseva tulkinta, 
jonka mukaan pelkkä kotikasvatus ja kotiympäristön tarjoamat virikkeet ovat riittä-
mättömät lapsen kehityksen kannalta. Koti nähdään yksistään liian suppeaksi kasvu-
ympäristöksi ja myös perhepäivähoidossa toimintaa pyritään laajentamaan musiikki-
leikkikoulujen, kerhojen ja lapsille tarkoitetun kulttuuritarjonnan suuntaan.
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Ulkopuolista toimintaa on saatava välttämättä, ei riitä miun mielestä se että 
perhepäivähoitaja hoitaa yksin koko ajan kotona. Se ei riitä nykypäivänä 
vastaamaan myöskään vanhempien vaatimuksia. (Anni, 47 v.)
Kasvattajan tulkintakehyksessä perhepäivähoitotyö on tavoitteellista toimintaa ja osa 
laajempaa institutionalisoitunutta kasvatusprosessia, joka alkaa päivähoidosta ja jat-
kuu koulussa. Kasvattajan työlle asetetuista tavoitteista näkyy tulevaisuusorientaatio. 
Perhepäivähoitajan työpanos ei suuntaudu vain lasten tässä-ja-nyt -tarpeiden täyttä-
miseen, vaan perhepäivähoidossa tehtävä kasvatustyö nähdään merkittävänä lapsen 
myöhempiä vaiheita, kuten koulunkäyntiä ajatellen. 
Mulle itelleni ei riitä se että tuota tosissaan eletään vaan päivästä toiseen. 
Että kuhan aamusta iltaan pärjätään. Miulle ei itelleni riitä se että tosissaan 
mennään aamusta iltaan, on syöty, pissit kakat tehty, tällä tavalla, päiväunet 
nukuttu, vaan että on opittu päivällä jotakin. Ja joka päivältä pitää, mulle 
itelleni on tärkeetä mie voin vanhemmalle sanoo että jotakin erilaista on 
joka päivä tehty. Eilen tehtiin inkkaripäähineitä, sitä kautta oltiin inkkareita. 
Toisena päivänä tehtiin jotain, opittiin piirtämään kirjainta tai sitten piirtämään 
niiskuneiti tai pikkumyy tai joku tämmönen niinkun päivän jippo. Että tuota 
voi joka päivältä jonkun asian erilaisen mainita. Miulle itelleni on se tärkeetä 
että tuota ei tosissaan mulle itelleni tule semmonen hölmö olo siitä että tuota 
olipas tyhmä päivä. (Soile, 38 v.)
 
Mä opetin leikkien kautta ja aina kun kuljetaan tuolla missä, niin millä kirjaimel-
la alkaa, ja sitten kirjotellaan, ja leikkien myötä palikoilla kaikillahan sitä oppii. 
Niin molemmat tytöt osaa jo lukeakkin ja matikka on selvää ja luistelut ja 
uima-asiat kaikki on kunnossa. Että ihan hyvillä mielin kehtaan antaa lap-
sen tonne (kouluun, TT), vaikkei sitten eskaria opeteta. (Meeri, 61 v.)
Kasvattajan kehys rakentuu hoivaajan kehystä rajatummalle ammatilliselle orientaa-
tiolle. Kasvattajan työ saa merkityksensä nimenomaan lasten parissa toimimisesta, 
lasten kasvun ja kehityksen näkemisestä ja siinä osallisena olemisesta: ”lapsissa on 
ikään kun tulevaisuus ja se on semmosta positiivista touhua päivästä toiseen”. Van-
henevien, sairaiden, kuolevien ja muiden apua tarvitsevien hoivaaminen ei ole kas-
vattajan ominta työsarkaa. 
kyllä mie nyt taas jos mie ajattelen että mie oisin jossain vanhustyössä niin mi-
ten kuluttavaa. Ja vaikka vanhuksiaki on monenlaisia, mut tavallaan nähä se elä-
män…seki on oma juttusa…mutta nähä et se on aina sinne loppupuolelle menossa 
ja sammuminen ja tuolleen, jossain vanhainkodissa, et se kuoleminen aina nähä, et 
kyl se on aika kuluttavaa varmasti kanssa. Kyl siinä pitää sitten. Niin me kuitenki 
katotaan aina kasvavaa, että aina eteenpäin menevää. (Helena, 43 v.)
Et kyl mie oon niinku ajatellu että mie oon kuitenki sitte ihan loppuun asti 
niin lasten kanssa. Et en, jossain vaiheessa mun sisko houkutteli opiskelemaan 
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perushoitajaks, tässä ehkä joskus kymmenen vuotta sitten. En, ei se ei oo miun 
ala sairaitten kanssa olla ollenkaan, et mie kulettasin kaikki murheet ja siis 
mie kuolisin kyllä suruun siitä. Et en mie pysty unohtamaan silleen. Ehkä sii-
hen oppis, mutta mie oon niin sen sorttinen että ne kun tulis niin pitkälti kotiin 
mukaan että. (Kirsti, 47 v.)
Kasvattajan ammatillinen asema rakentuu myös rinnastuksissa arvoltaan ”alempi-
na” pidettyihin tehtäviin. Työkokemuksen ja ammatillisen identiteetin vahvistumisen 
myötä naiset ovat sitoutuneet entistä rajatumpaan työsarkaan, eivätkä ole enää haluk-
kaita tekemään sellaisia töitä kuin työuran alkuvaiheissa. Joillekin varttuneemmista 
hoitajista esimerkiksi perhepäivähoitajan työskentely lasten kotona rinnastuu nuo-
ruudenaikaisiin kotiapulaisen töihin määrittyen näin kokeneen kasvattajan ammatil-
liselle arvolle sopimattomaksi tehtäväksi, ”piikomiseksi.”
Se oli sillon. Tietysti ei ollu minkäänlaista kokemusta oikeestaan muusta kun 
olin kotiapulaisena. Ja nuorena sopeutu joka paikkaan. Jotta sitä ottaa oppii sii-
nä nuorena mitä on vieraissa paikossa. Niinkun mullakin niin en mie voi moittii 
niitä paikkoja missä mie oon ollu. Et mie oon sieltä saanu aika paljo oppia ja 
tommosta, mutta jotenki vanhemmalla iällä ei se enää silleen. Vaikka onhan 
niinkun kodinhoitajat kun aatellaan ne on perheissä, mutta niillä vaihtuu sitten 
jatkuvasti ja niillä on koulutus siihen perheeseen sopeutumisessa varmasti alun 
perin jo. Mut meikäläinen kun joutuu sitten suoraan menemään semmoseen, niin 
ei se silleen ihan oo tuota. (Eli siinä oli sitten niinkun lapsenhoitoo ja oliks siinä 
muuta sitten, myös taloustöitä?) Siinä moni käytti hyväkseen, teetti kaikki. Et 
siinä pullanpaistot kaikki kuulu, vaikka periaatteessa perhepäivähoitajan töihin 
ei kuulu muuta kun lastenhoito. (Pirkko, 60 v., työkokemusta 25 vuotta)
5.2.4.3 Uutteria duunareita
Ihmisläheisen hoivaajan ja tavoitteellisen kasvattajan orientaatioiden ohella naiset jä-
sentävät suhdettaan työhön toiminnallisella ulottuvuudella, jossa korostuu talonpoi-
kaiseen kulttuuriin ja sodanaikaiseen naisihanteeseen kytkeytyvä uutteruus, fyysinen 
kestävyys ja työtä pelkäämätön suhtautumistapa (ks. myös Satka 1994, 85). Duunarin 
kertomuksissa työn tekeminen sinänsä nähdään hyveenä, avaimena ihmisarvoiseen 
elämään ja itsensä arvostamiseen. Kysymys on pohjasävyltään voimakkaasta moraa-
lisesta asennoitumisesta, jossa uutteruus ei välttämättä tarkoita raskasta raadantaa, 
vaan sitä, että ihminen pitää työntekoa ja toimeliaisuutta arvona silloinkin, kun siihen 
ei olisi välttämätöntä pakkoa (Strandell 1984, 228; myös Bauman 1998, 51). 
Mie oon jo nyt miettiny kun miulla loma on jotta mitenhän mie osaan olla 
tekemättä siis sillä tavalla mitään. No onneks nyt silleen että mökille var-
maan tässä lähetään ja tuolleen että kyllä tään loman nyt saapi jollain tavalla 
menemään. (Sulla pitäs aina olla jotain tekemistä?) Kyllä. Silleen että mutta 
kyllähän nyt vähä mieski aina sanoo pitäs siun joskus kyllä yrittää olla jotain 
tekemättä. (Päivi, 29 v.)
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Suurin osa tämän tutkimuksen naisista on lähtöisin työläistaustaisesta tai pienviljeli-
jäkodista, jossa he kertovat oppineensa ahkeruuden ja työnteon tärkeyden jo pienestä 
pitäen. Monissa perhepäivähoitajien urakertomuksissa pohjavireenä on työtä vierok-
sumattomuus – niin koko työuran mitassa kuin perhepäivähoitotyön näkökulmasta. 
Vaikka lastenhoitotyö tuntuukin ”omimmalta työltä”, duunarin orientaatioon kiinnit-
tyneet naiset ovat olleet työuransa aikana valmiita ryhtymään lähes mihin tahansa 
tehtävään millä tahansa alalla. He luonnehtivat itseään henkilöiksi, jotka eivät aseta 
ammatteja paremmuusjärjestykseen ”mie oon semmonen että mie kyllä teen työtä 
kun työtä että” ja sopeutuvat raskaisiin, joskus epämieluisiinkin työtehtäviin: ”en 
mie oo millonkaan työtä pelänny, oon mie sentään ollu”. 
Myös perhepäivähoitajan ammatissa duunarinaiset tarttuvat valikoimatta ja valitta-
matta heille tarjottuihin toimiin ja ovat valmiita venymään ja joustamaan. Kaikenlais-
ten eteen tulevien töiden tekeminen ahkeruudella, tunnollisuudella, rehellisyydellä ja 
tottelevaisuudella on duunarinaisille itsestäänselvyys (Kosonen 2003, 82).
Ja mie teen kaikki mitä pyydetään enkä mie hirveesti nirsoile. Enkä mie oo 
kyllä ikinä sanonu että en mie tuota lasta ota tai tämmösiä. (Henna, 27 v.)
Et onko sitten semmosia hoitajia jotka ei halua poikia tai jotain, mut minä en 
oo ruvennu sille valikointilinjalle ollenkaan. (Tuovi, 52 v.)
Työnaisille työn on myös tunnuttava työltä, siinä on oltava mukana fyysinen ja toi-
minnallinen elementti. Naiset nauttivat siitä, että perhepäivähoidon päivät tarjoavat 
monipuolista tekemistä, ruumiin ja käden askaretta, ”siistin sisätyön” ja paikallaan 
olemisen sijaan.  
Että voi olla ulkona, se on mulla aina ollu tärkeä asia niin tässä sitä nyt sitten 
kyllä saa palella ihan kuukausipalkalla. Että minusta ei olis silleen paikallaan 
olijaks ja noin, semmoseen työhön että. (Paula, 55 v.)
Mie oon nyt tottunu just semmoseen, tekemään missä on paljo työtä, niinku sii-
voomaan ja. Et mikä vaatii hirveesti työtä, ei niinkään ajattelua. (Niin joo, 
käytännön tekemistä) Niin. Ja sitten mulla on niinkun ajattelupuolena näitä 
kotihommia, niinkun mie kaikki raha-asiat ja tämmöset hoijan ja semmosessa 
mulla sitten on se. Hyvin on seki organisoitu. En tiiä sitte joku tämmönen ehkä 
missä sitten pitäs istuu ja tehä, siis sillä tavalla ajattelu…et ei niinkun käsillä 
ja ei semmosta liikkeessä tarvii olla, mikä sitten olis semmonen, että voisko 
semmosta ees tehä. (Henna, 27 v.)
  
Hengen ja ruumiin, ideoiden ja materiaalisen maailman erottaminen on vanha län-
simainen kulttuuripiirre, joka on myöhemmin nivoutunut osaksi palkkatyön sisäl-
löllisten piirteiden erottamista, luokittamista ja arvottamista. Puhutaan henkisestä ja 
ruumiillisesta työstä. (Kinnunen 1988, 105.) Duunarin kehyksessä perhepäivähoitajat 
esittävät itsensä käytäntöön suuntautuneina ihmisinä, joille sopii paremmin yksin-
kertainen perustyö kuin monimutkaista ongelmanratkaisua vaativat tehtävät. Näin 
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duunarinaiset rajaavat ulos monia akateemisia ja semiprofessionaalisia ammatteja 
itselleen ja luonteelleen sopimattomina töinä.
mie oon taas semmonen että mie otan hirmu herkkään stressii, mulla tulee. 
Et sen takia mie oon ehkä just tämmöseen että mistä ei niin…voihan tästäki 
ottaa stressin mutta (Henna, 27 v.)
 
Et en usko että mie viihtysin missään kauheen semmosessa ihmeammatis-
sa, jossa pitäs…opettajaaki mie joskus mietin että voisin ehkä ruveta opetta-
jaks, mutta sitten seki on oma semmonen että. Ja sit kun nykysin saattaa olla 
että lapset on hankalia oikeesti ja niistä ei ikinä tiiä mitä ne tekee. Että ala-
asteelaisetki saattaa olla jo ihan kauheita opettajilleen. (Johanna, 24 v.)
Niitä lääkärijuttuja ja tämmösiä, niin ei niinku, ei kiitos. Tää on niin kiva lasten 
kanssa, aika simppeliä. Tietysti eihän se oo mitään loppujen lopuks yksin-
kertasta lasten kaa, mut sillä tavalla et ei oo tämmösiä mitään kauhujuttuja 
niinkun ne kertoo. (Henna, 27v.)
Ruumiillisen työn arvostus vastakohtana ajattelutyölle, tai ”paperinkirjoittelulle”, 
kuten jotkut naisista asian ilmaisevat, on liittynyt erityisesti työväenluokkaiseen 
maailmankuvaan (Kosonen 2003, 78; Käyhkö 2006). Mari Käyhkön (2006) tutki-
mus siivoojaksi opiskelevista tytöistä osoittaa, kuinka työväenluokkaisen kulttuurin 
edustajat tuottavat omaa arvoaan kääntämällä yleiset eronteot, kuten ruumiillisen ja 
henkisen työn hierarkian ylösalaisin, vähätellen intellektuaalisuutta ja kirjasivistystä. 
Toimistotyö ja muu ”joutenolemista” vaativa työ näyttäytyy niin siivoojaopiskelijoi-
den kuin perhepäivähoitajienkin elämässä jonkinlaisena kauhuskenaariona.
tämä monipuolisuus kuiteski, että ei oo mitään semmosta konttorihommaa, 
että mie tykkään käsillä tehä mitä, askarrella ja lukee ja ihan näitä tekemisestä 
niinku, niihen kanssa touhuumisesta.  (Eija, 46 v.)
Se oli aika vähäpätöstä se minun työ (tarjoilijana, TT), sanotaan näin. Siitä 
en tykänny. (Joo, että oisit halunnu enemmänki tehä sitten.) Kyllä. Ja ehkä 
pettymys oli se, että tiesin melkein niinkun poislähtiessä että mikä oli minun 
työnimike. Että niinkun totista työtä oisin halunnu tehä, että se joutenolo ei 
oikein minulle käy. (Tuovi, 52 v.)
Toisaalta voi havaita, että duunarin ”kauhukertomuksissa” toiminnallisuuden puuttu-
minen kietoutuu työn luonteen ohella myös alaisaseman synnyttämään itsemääräämi-
sen rajallisuuteen. Lattiatason tehtävissä tai harjoittelijana työntekijällä ei ole lupaa 
toimia, tehdä ja osallistua työhönsä niin paljon kuin hän haluaisi ja kokisi pystyvän-
sä. Työpaikan hierarkiassa alimmalla tasolla oleville lankeavat yleensä toissijaiset ja 
työprosessin kokonaisuuden kannalta vähämerkityksisimmät tehtävät.
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5.2.4.4 Luovia käsityöläisiä
Neljännessä perhepäivähoitotyötä jäsentävässä tulkintakehyksessä korostuukin työn 
vapaus, itsemäärääminen ja mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa oma työprosessi 
alusta loppuun. Vaikka perhepäivähoitajan työtä rytmittävät lasten fysiologiset pe-
rustarpeet, hoitajat näkevät kuitenkin itsensä autonomisina toimijoina, jotka voivat 
päättää pitkälti itse työnsä sisällöistä: ”että tietysti pitää se unet ja ruuat ajallaan tul-
la, mutta kumminki muuten siitähän voi tehdä niin mukavan kun nyt kehtaa ja haluaa 
tehdä. Et ei viiti tylsää päivää tehdä.”
Perhepäivähoitotyön tuotos, lasten hoito ja hoitopäivien organisointi, nähdään oma-
na, jakamattomana työsuorituksena, jonka toteuttamiseen ei haluta muiden puuttuvan.  
mie teen niinku mielellään ite työtä. Että ei häirihe kukaan. Et ois just se keskitty-
mis…että mie tykkään tehdä silleen iteksiään ettei kukaan muu oo sotkemassa 
siinä. (---) Niin voi olla että mie en niin hyvin viihtyskään semmosessa työympä-
ristössä missä ois muita.  Muita paljo. Et siinäki siivoushommassa kun olin sillon 
siivoojana sillon vähä aikaa niin miusta se oli kanssa mukava kun mie olin siellä 
ainut siivooja. Mie sain rauhassa siivota ja tehä omat työni eikä kukaan ollu nor-
koilemassa ja vahtimassa niskan takana. Kun miulle on ihan itsestään selvä asia 
että kun työtä tehdään mitä tahasa työtä tehdäänkin niin se tehdään hyvin. Tai ai-
naki niin hyvin kun pystyy. Niin minuu jotenki inhottaa semmonen työ että jos ois 
semmonen esimiessuhde tai semmonen että ois toisia jotka vahtis että teetkö työs 
kunnolla. Et miun työtä ei tarvi (nauraa) kenenkään vahtii. (Johanna, 24 v.)
Esikapitalistisen ajan yritteliäs, vapaa käsityöläinen, artesaani, on nostettu länsimaisessa 
kulttuurissa jopa jonkinlaiseksi yleiseksi työntekijän ideaaliksi. Käsityöläinen mielletään 
omaa työtään autonomisesti hallitsevaksi ammattilaiseksi, joka valitsee työvälineensä ja 
menetelmänsä ulkoisten sääntöjen ja rutiinien sidoksista vapaana ja valmistaa tuotteensa 
omin käsin alusta loppuun (Attewell 1990; Sennett 2004, 113). Käsityöläinen työskente-
lee tienatakseen siitä välttämättömän toimeentulonsa, mutta saa samanaikaisesti työsken-
telystään sisäisen rauhan ja merkityksellisyyden kokemuksen (Casey 1995, 27). 
Vapaus, itsenäisyys ja autonomisuus ovat keskeisesti myös akateemisuuteen ja 
akateemisiin ammatteihin liitettyjä piirteitä (esim. Herranen 2003, 65). Suoritustason 
töissä työntekijän mahdollisuuksia muotoilla työskentelytapojaan pidetään rajalli-
sempina. Naisten hahmottaman vapaan, autonomisen käsityöläisen vastakohtana 
voidaan pitää deskilling-ilmiön (Braverman 1974) myötä syntynyttä yksinkertaista, 
osittunutta, työnjohdon valvomaa ja tarkoin ohjeistamaa työtä tekevää työläistä (ks. 
myös Lintula 2003, 68 - 69). Monille pidempään työelämässä olleille naisille per-
hepäivähoitajaksi ryhtyminen on merkinnyt nimenomaan ulkoisesta kontrollista ja 
toisten määräysvallasta vapautumista.
se on se oman ittensä herra lähes kuiteski siinä. Ja saapi ulkoilla ja olla, että 
kun vertaa sitä tehdastyötä minkä minä tein, niin kyllähän tämä plussalle 
vetää aika pitkästi. Että onhan se erilaista hommaa. Tosiaan saapi aamupäi-
vät ulkoilla ja tehdä silleen, kahvitaukonsa pitää millon tykkää ja ruoka-
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tuntinsa, että eihän se ihan tehtaassa sujus. Siinä  käy hörppää se kahvis ja 
lähde saman tien. Jos istahdat vähän pitempään niin on sanoja. (Oili, 47 v., 
aikaisemmin 12 vuotta teollisuusompelijana)
Rauhalan (1991, 107) mukaan sosiaalialan palvelutyössä itsenäisen työn ja autono-
mian ideaali on mahdollista löytää erityisesti ihmissuhteiden muovaamisen alueelta. 
Yksityisillä perhepäivähoitajilla autonomiaan kuuluu työn sisältöjen suunnittelun ohel-
la mahdollisuus valita itse asiakkaansa, eli ne ihmiset, joiden kanssa työtä tehdään.
Enon kuntaki jossain vaiheessa houkutteli hoitajaks mutta tuota en minä sitten 
ruvennu. Kun yks tyttö tuosta kuuden kilometrin päästä niin hirveen surullisii 
jos mie oisin sen ratkasun tehny. Ja jopa oli kuntaan soittanu että meidän ty-
töltä riistätte hoitopaikan. Kun sillon oli laki semmonen että alle kolmevuoti-
aille piti olla niinku hoitopaikka ja vieläpä tuota nämä hyvätuloset vielä siinä 
vaiheessa jäi hännille. Jotta ne ei välttämättä saaneet. Niin mie sit katoin että 
miulle ei oo raha tärkein vaan nämä ihmissuhteet kenen kanssa mie tätä 
työtä teen ja kenenkä lapsia mie hoidan. (Raili, 57 v., yksityinen)
nehän pyys kunnalliseks. Mie mietin että ei, kunnallisessa ois niin paljo kiin-
ni. Niinku jos on semmonen paikka missä lapsia voi tulla hoitoon niinku ihan 
jos aamulla ilmottaa että nyt ei tuu joku, ni siihen tulee sitten toinen sen tilalle. 
Joka voi olla ihan vieras tai eikä tunne vanhempia tai. Ni mie aattelin että en 
minä kyllä semmosta (nauraa) souvia, että kyllä se pitää olla niinku että minä 
tunnen ne ja myös perhe tykkää. (Eija, 46 v., yksityinen)
Käsityöläiselle tärkeää työssä on uuden luominen ja joskus spontaanikin heittäytymi-
nen arjessa avautuviin toiminnan tilaisuuksiin: ”oli kovat pakkaset ja ei voitu ulos, niin 
mie aattelin no sama et riisukaa vaatteet ja saatte tuolla kylppärissä saippuakuplia 
puhallella ja leikkii.” Työssä vältetään liiallista etukäteissuunnittelua, aikatauluttamista 
ja valmiiden mallien tai toimintatapojen toistamista. Hoivatyön tuotokset jo sinänsä 
ovat ainutkertaisia: palvelun tuottajan ja vastaanottajan kohtaamisia joita ei voi mo-
nistaa tai toteuttaa uudelleen täysin samanlaisina (Borgman 1998, 63). Naiset tuovat 
käsityöläisen kehyksen kautta perhepäivähoitajan työhön vahvan itsensä toteuttamisen 
elementin. Käsityöläisen kehyksessä mahdollisuus käyttää luovuutta ja mielikuvitusta 
ja soveltaa omia ideoitaan määrittyvät perhepäivähoitotyön antoisimmiksi puoliksi. 
et mie hirveesti tykkään just semmosta näpertämishommaa tehä. Niin tuota sit 
se on hirveen hyödyllistä ollu tässä työssä että kun lasten kaa joutuu kumminki 
niin paljo tekemään kaikkee semmosta niin se on hauska että tykkää siitä itek-
kin. Mie oon aina ihan onnessaan kun kehittelen erilaisia juttuja ja yleensä 
aika paljon päästä keksin kaikkee mitä askarrellaan että. (Johanna, 24 v.)
ite saapi tehä tässä, päiväkodissa on ne rajat. Ja silleen että se on niinkun ehkä 
monipuolisempaa. Että päiväkodissa vaan niissä tiloissa ollaan ja pysytään, ja 
tässä voi silleen itekkin keksii kaikkee. (Kirsi, 45 v.)
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Nämä tulkinnat perhepäivähoitajan työstä persoonallisen luovuuden mahdollistaja-
na ovat kiinnostavia siksi, että kulttuurissamme vallitsevissa puhetavoissa on tapana 
tunnistaa itsetoteutusta yleensä vain selvästi luovissa ja taiteellisissa töissä, ns. uuden 
keskiluokan ammateissa tai näkyvässä menestyksessä ja uran rakentamisessa (Tuo-
hinen 1990, 61; Tuohinen 2000). Esimerkiksi Kososen (2005) mukaan monet sosiaa-
lialan töistä, kuten hoitotyö, rakentuvat prosesseille, jotka lähtökohdiltaan tähtäävät 
johonkin aivan muuhun kuin uuden ja ennalta arvaamattoman luomiseen. Sairauk-
sien parantamisessa omaperäisille ja yllättäville ideoille ei ole juuri sijaa. Toisaalta 
joissakin muissa sosiaalialan tehtävissä luovuus saattaa olla jopa välttämätöntä asi-
akkaan ongelmien tai arkisten tilanteiden ratkaisemiseksi. Luova ongelmanratkaisu-
kyky, ”luoviminen” ja ”taiteileminen” erilaisten asiakkaiden asettamien ristiriitaisten 
odotusten keskellä on yksi keskeinen luovuuden elementti, johon perhepäivähoitajat 
puheessaan viittaavat. 
miulla on se hyvä motivaatio kun mie ite oon tämmönen niin sanottu luova ih-
minen. Niin lasten kanssa jos kenen kanssa niin voi luovii kaikenlaista.  Niin 
se on silleen niinkun sulavasti käyny yksiin. (Anni, 47 v.)
…uusiin lapsiin, perheisiin tutustumaan ja näin mutta tuota niin se nyt kyllä 
multa käy. Ei siinä oo ollu koskaan mitään vaikeuksii. Se käypi sillä samalla 
luovalla tyylillä. (Anni, 47 v.)
5.3 Yhteenveto
Olen tässä luvussa tematisoinut perhepäivähoitajaksi tulemista ammattikulttuuriin 
kiinnittymisen ja sen muokkaamisen näkökulmasta. Perhepäivähoitajan työssä tar-
vittavien tietojen, taitojen ja toimintavalmiuksien omaksuminen näyttäytyy yksilölli-
senä	prosessina,	jossa	koulutuksen,	työkokemuksen	ja	äitiyden	tuottamat	kvalifikaa-
tiot kietoutuvat yhteen ja saavat erilaisia painotuksia. Perhepäivähoitajaksi tuleminen 
merkitsee hoivaavan minän muokkaamista palveluammatin tarpeisiin. Osassa naisten 
kertomuksia korostuu koulutuksen merkitys ammatillisen otteen muodostumisessa 
ja arkirutiineihin peittyvän osaamisen tunnistamisessa. Koulutus luo kotityön tradi-
tiolle perustuvaan työhön syvempää ymmärrystä, ammattilaisen näkökulmaa. Toisen 
tulkinnan mukaan taas ammattilaisena olemisen tapa kiinnittyy enemmän hoitajan 
persoonaan	kuin	koulutuksella	saavutettuihin	kvalifikaatioihin.	Ammatilaisuuden	pe-
rustana ovat joko synnynnäisinä pidetyt tai elämänhistoriaan myötä omaksutut nais-
kvalifikaatiot,	joita	sävyttää	vahva	luottamus	maalaisjärkeen.	Naiset	arvioivat	osaa-
mistaan subjektiivisesti peilaten sitä hoidettaviensa kautta.
Perhepäivähoitajat nostavat esille ammattilaisuudessaan monia tyypillisesti pro-
fessioihin liitettyjä piirteitä ja arvoja, kuten kutsumuksesta kumpuvan suuntautu-
misen työhön, autonomian, vastuun ja itsenäisen aseman ja mahdollisuuden tehdä 
yhteiskunnallisesti arvokasta työtä. Toisaalta perhepäivähoitajat tasapainoilevat ar-
jessaan ammattiauttamisen ja amatööriauttamisen välimaastossa. Borgmanin (1998, 
67) mukaan amatööriavun tehokkuus perustuu usein siihen, että sekä auttaja ja autet-
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tava kuuluvat samaan yhteisöön, jonka edun nimissä voidaan vedota yksilön vastuun-
tuntoon tai joka sinänsä muodostaa yhteisen moraalisen viitekehyksen.  Perhepäivä-
hoitajat rakentavat asiantuntijuutensa suhteessa asiakkaisiin ”kokeneemman äidin” 
auktoriteetille ja epäviralliselle, subjektiiviselle, tilannekohtaiselle tietämykselle, 
joka on luonteeltaan haavoittuvaa ja altista kyseenalaistumaan. Kertoessaan ammat-
tilaiseksi tulemista ohjaavista arvoistaan, naiset rakentavat yhteisöllistä mallitarinaa 
palveluorientoituneesta, uhrautuvasta työntekijästä, joka arvostaa ammattiaan ja joka 
ei tee työtään rahasta, vaan rakkaudesta ja auttamishalusta. Tämä ihannekertomus luo 
naisten arkeen kuitenkin monia jännitteitä, joissa asettuvat vastakkain ammatilliset 
vaatimukset ja oma henkinen ja fyysinen hyvinvointi.
Perhepäivähoitajan arkinen työ sitoutuu aikaan ja paikkaan, samalla kun ajan ja 
paikan kontrollointi on oleellinen osa työtä.  Kotona työskentelevänä ammattiryh-
mänä perhepäivähoitajat rakentavat ja ylläpitävät yksityisen elämän ja palkkatyön 
välisiä rajoja asettamalla työnteolleen ehtoja ja aikatauluja, kontrolloimalla vieraiden 
katseita ja liikkeitä tilassa, säätelemällä vuorovaikutustaan vanhempien kanssa sekä 
määrittämällä omaa vastuun ja ammatillisuuden aluettaan. He rakentavat ammatti-
maista otetta työhönsä tekemällä eroa sekä maallikkohoivaajien että muiden lähialo-
jen ammattilaisten suuntaan.
Ammatin kulttuurisen tradition omaksumisen ohella perhepäivähoitajiksi ryhty-
neet naiset merkityksellistävät työtään omiin arvoihinsa, orientaatioihinsa ja elämän-
historiallisiin kokemuksiinsa ja odotuksiinsa sopivaksi. Muuttuminen ja entisessä pi-
täytyminen, kehittyminen ja kuluminen, aktiivinen tekeminen ja tekemättä jättäminen 
ovat tämän tutkimuksen perusteella keskeisiä ulottuvuuksia, joilla perhepäivähoitajat 
rakentavat persoonallista työotettaan ja hoitajaidentiteettiään. 
Perhepäivähoitajien ammattikulttuuri näyttää 2000-luvun alussa elävän vaihetta, 
jossa osa hoitajista näkee työssään enemmän pysyvyyttä ja vakautta, kun taas osalle 
hoitajista muutos on tullut osaksi työn todellisuutta. Pysyvyysorientoituneet hoitajat 
uskovat hyvään perushoitoon ja perusturvallisuuden luomiseen työn tärkeimpinä teh-
tävinä. He kokevat, että työn asettamat haasteet on mahdollista ratkaista totutuilla, 
hyväksi havaituilla menettelytavoilla, eikä työn kehittämiseen tai uusien ajattelutapo-
jen omaksumiseen ole tarvetta.  Muutosorientoituneet hoitajat taas ovat hyväksyneet 
ajatuksen siitä, että työn ja sen tekijöiden on kehityttävä yhteiskunnallisten muutos-
ten myötä. Entisiä toimintamalleja täytyy jatkuvasti arvioida uudelleen ja olla valmis 
itsekin uudistumaan.
Naisten suhtautuminen muutokseen on olennaisesti yhteydessä siihen, kuinka nai-
set konstruoivat itsensä ammattilaisena ja yksilönä ajallisella ulottuvuudella (myös 
Ryff 1986, 51 - 59). Kehittyvä, muuttumaton tai kuluva minä toimivat perhepäi-
vähoitajien tulkinnoissa viitekehyksinä, joihin oman toiminnan perustelut ja työtä 
koskevat suhtautumistavat kiinnitetään. Edellä kuvatut minäkertomukset kietoutuvat 
osallistumisen ja osallistumattomuuden tematiikkaan määrittämällä naisten käsityk-
siä siitä, mikä on itselle kussakin työuran vaiheessa ja arjen tilanteessa mahdollista. 
Yksilön identiteettiä tai ammatillista minää ei nähdä pysyvänä ja yhtenäisenä koko-
naisuutena, vaan monitasoisena ja moniulotteisena. Tämä näkyy siinä, etteivät haas-
tattelemani naiset tulkitse työuraansa ja ammattiaan vain yhden kehyksen rajaamasta 
näkökulmasta. Naiset näkevät työssään hoivaamisen, kasvatuksen, ruumiillisen työn 
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ja itsensä toteuttamisen piirteitä. Naisten kertomuksissa kehykset vaihtuvat, asettuvat 
rinnakkain, limittyvät, joskus jopa kilpailevat keskenään, kun asiayhteys ja tulkinnan 
konteksti muuttuvat. Käyttämällä joustavasti näitä tulkintatapoja naiset sovittelevat 
yhteen työväenluokkaista tai agraarista työteliäisyyden ihannetta ja keskiluokkaisia 
itsensä toteuttamisen arvoja, ihmisläheistä hoivaa ja tavoitteellista kasvattajuutta 
määrittäen perhepäivähoitajan ammattia itselleen sopivaksi elämänhistoriansa ja ai-
kaisemman työuransa avaamista näkökulmista käsin. Perhepäivähoitotyö saa jokapäi-
väisten arkikokemusten ohella elämäkerrallisia merkityksiä osana naisten työuraa. 
Edellä hahmoteltujen tulkintojen ja kulttuuristen kehysten avulla naiset pyrkivät 
myös määrittämään paikkansa palkkatyöyhteiskunnan (sukupuolittuneissa) vallan 
rakenteissa ja luomaan näin diskursiivista tilaansa. Keskityn lopuksi tarkastelemaan 
lähemmin tapoja, joilla arkisissa puhe- ja toimintakäytännöissä perhepäivähoitajat 
asetetaan ja asettuvat palkkatyöyhteiskunnan järjestyksiin.
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6 PERHEPÄIVÄHOITAJAT PALKKATYÖN  
JÄRJESTYKSESSÄ
Tämä luku rakentuu pitkälti aikaisemman analyysin perustalle nostaen kysymyksen 
perhepäivähoitajana toimimisesta yksilön ja yhteiskunnan välisen suhteen tasolle. 
Sosiaaliset instituutiot, kuten koulujärjestelmä tai työ, sijoittavat yksilöt eri tavoin 
suhteessa resurssien jakaantumiseen ja vaikuttavat samalla yksilöiden käsitykseen 
heidän paikastaan laajemmassa yhteiskunnassa (Della Fave 1980, 963). Yksilön pai-
kat yhteiskunnan järjestyksissä määrittyvät sosiaalisesti arjen käytännöissä ja kohtaa-
misissa. Näissä kohtaamisissa piirretään jatkuvasti rajoja tavoiteltavien ja ei-toivotta-
vien elämänkulkujen ja elämäntapojen välille, niissä tehdään eroja suhteessa toisiin, 
luodaan käsitystä itse kullekin kuuluvasta paikasta siihen sisältyvine oikeuksineen ja 
velvollisuuksineen. (Jokinen, Huttunen & Kulmala 2004, 10 - 11.) Perhepäivähoita-
jien ammatilliset ratkaisut ja niiden tulkinta kietoutuvat siten kulttuurisiin normijär-
jestyksiin ja käsityksiin hyvästä elämästä. 
6.1 Ammatin status määrittelyn kohteena
Vaikka myöhäismoderniksi kutsuttu aika painottaakin minää itsearviointiin perus-
tuvana projektina ja korostaa yksilöllisten elämänvalintojen merkitystä, ihmiset ei-
vät ole täysin vapaita määrittelemään omaa identiteettiään (Juhila 2004). Erityisesti 
erilaisissa marginaalipaikoissa elävät ihmiset joutuvat rakentamaan identiteettiään 
vahvojen kulttuuristen stereotypioiden ympäröiminä. Nämä stereotypiat piirtävät 
eteemme eräänlaisen kulttuurisen maiseman, joka ikään kuin ehdottaa valmiita iden-
titeettikategorioita keskuksen ulkopuolelle asetetuille. (Jokinen 2004, 78.) Ihmiset 
eivät kuitenkaan aina hyväksy ulkoa annettuja kulttuurisia määrityksiä identiteettinsä 
rakennusaineiksi, vaan ottavat niihin etäisyyttä, kommentoivat ja kyseenalaistavat 
niitä (Jokinen, Huttunen & Kulmala 2004, 16 - 17). Sosiaalisesti tuotettujen iden-
titeettien merkitykset eivät myöskään kiinnity lopullisesti, vaan ne on mahdollista 
ottaa haltuun ja neuvotella uudelleen. Vaihtoehtoisia tapoja, joilla ihmiset määrittele-
vät itseään ja hahmottavat omaa elämäänsä on kutsuttu vastapuheeksi. Vastapuhe on 
hienovaraista neuvottelua, jossa kyseenalaistetaan vakiintuneita kategorisointeja ja 
viritellään vaihtoehtoisten identiteettien mahdollisuuksia.  (Juhila 2004.)
Ryhdyn seuraavaksi käsittelemään perhepäivähoitotyön yhteiskunnallista paik-
kaa ulkopuolelta määrittävien kulttuuristen puhetapojen ja perhepäivähoitajanais-
ten omien käsitysten välisiä jännitteitä. Toisin sanoen analyysini kohdistuu siihen 
kulttuuriseen merkitysneuvotteluun, jossa perhepäivähoitajat käyttävät kulttuurisia 
stereotypioita voimavaroinaan ja toisaalta puhuvat ja toimivat luovasti niitä vastaan 
rakentaessaan itselleen paikkaa palkkatyöyhteiskunnan kulttuurisissa, sosiaalisesti 
muotoutuneissa järjestyksissä. 
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6.1.1 Kotona makaamista vai vaativaa työtä?
Perhepäivähoitajan ammatin erityisyys kotona tehtävänä ja kotityöhön pohjautuva-
na ansiotyönä on keskeinen ammatin statusta kulttuurisesti määrittävä seikka. Teol-
listuneen yhteiskunnan hierarkioissa työssä käyminen on asetettu kotona olemisen 
yläpuolelle, eikä kotityölle lasketa arvoa samalla tavoin kuin palkkatyölle. Kotona 
oleminen määrittyy ei-mitään-tekemiseksi (Linde 1993, 8). Kotiin liitetyissä kult-
tuurisissa mielikuvissa korostuu pysyvyys, pysähtyneisyys ja paikallaan olemisen 
vaatimus, jotka eivät sisälly vapaan palkkatyöläisen ideaaliin. Esimerkiksi Katri 
Komulaisen (1998) tutkimuksessa kotiin jääneet naiset määrittyivät ”kotihiiriksi”, 
joiden toimintaa luonnehtii junnaaminen, paikallaan polkeminen ja ”vain” oleminen. 
Perhepäivähoitajien tulkintojen mukaan samat kulttuuriset käsitykset kotona ole-
misen passiivisuudesta heijastuvat myös heidän kotona tekemäänsä ansiotyöhön40: 
”Niinkun naapuritki tuossa, vieläkö sie, sie vaan kotona. Et joskus sillon näki vähä 
punasta. Että mietti siinä vaiheessa sitten ehkä joskus että voi vitsi, että enhän mie 
mitään teekkään”.
Kotoa lähteminen (työhön) näyttäytyy palkkatyölle rakentuvassa yhteiskunnassa 
itsenäistymisenä, kehittymisenä ja itsensä toteuttamisena, kun taas kotiin jääminen 
mielletään alistumiseksi ja taantumiseksi. Perhepäivähoitajien omissa tulkinnoissa 
töihin lähtemisen ja kotiin jäämisen merkitykset kääntyvät kuitenkin toisin päin. Ko-
tiin jääminen ja paikallaan oleminen määrittyvät mielekkääksi ja merkitykselliseksi 
elämäksi, kun taas kodin ulkopuolisiin työmarkkinoihin sisältyy rasittavia rutiineja, 
perhe-elämää häiritseviä aikatauluja ja sidoksia. Naiset arvostavat sitä, ettei heidän 
tarvitse lähteä, vaan he voivat jäädä.
onhan se silleen helppo, sillä tavalla aamulla, kun mieki semmonen (naurah-
taa) aamu…vähä on ne aamut aina et ei meinaa herätä ja. Silleen ei tarvi vie-
raaseen työhön lähtee, et sie voit, sie saat kotona ihan rauhassa niinkun 
heräät, silleen olla ja. (Päivi, 29 v.)
sitten aattelin että poika oli niin pieni että nyt mie haluun taas perhepäivähoi-
tajaks. Että en haluu lähtee minnekkään, haluun ihan rauhottaa tätä omaa 
elämää. Että saadaan tilanne sitten silleen järjestymään. Et me oltiin niinkun 
muutettu tästä pois ja tää oli vuokralla sen aikaa kun asuttiin tuolla toisessa. Ja 
sit tultiin takas sitten tähän kotiin ja päätin et ollaan tässä ja tehdään tätä työtä. 
(Kirsi, 45 v.)
Perhepäivähoitajanaisten paikkaa palkkatyöyhteiskunnan moraalisissa ja sosiaalisis-
sa järjestyksissä määritetään kulttuurisella stereotypialla, jonka mukaan perhepäivä-
hoitotyö ei ole oikeaa, rehellistä työtä, vaan laiskottelua ja helppoa rahansaamista 
(ks. myös Rowbotham & Tate 1998, 114 - 115).  
0 Tämä kulttuurinen tulkinta osoittaa omalla tavallaan kotiansiotyön sisäisen hierarkkisuuden. 
Professioammatit, kuten lääkärin tai asianajajan työ, eivät menetä arvoaan ja uskottavuuttaan, 
vaikka niitä harjoitettaisiin kotivastaanotolla.
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osa vähä saattaa että no ootpahan nyt homman ottanu että kotona vaan makaat. 
(Ootko kuullu tämmösiä kommentteja?) No en siis sillä tavalla suoraan että 
kotona vaan makaat mutta siis niinkun annettu ymmärtää että niinkun kuvitte-
levat vaan se on sitä että niinkun makaa ja lapset leikkii ja ottaa vaan siitä 
rahan mutta. (Satu, 24 v.)
Kotona tehtävään ansiotyöhön kohdistetaan epäilyksiä työn heikommasta laadusta 
(ks. Allen 1989, 276) sekä työntekijän laiskuudesta ja tehtävien laiminlyönneistä ul-
koisen kontrollin puuttuessa, jolloin koko työntekijän työmarkkinakelpoisuus aset-
tuu kyseenalaiseksi. Kotiansiotyön helppouteen yhdistetään vallitsevissa käsityksissä 
myös työn tavoitteellisuuden ja suunnitelmallisuuden puute: ”ollaan ilman mitään 
sen kummempaa runkoa päivälle” tai puolihuolimaton paneutuminen tehtäviin: ”en-
nenhän sitä sanottiin että lonkalta hoidetaan niin sanotusti.”  Perhepäivähoitoa an-
netaan yksityiskodissa, jolloin työ jää suurimmaksi osaksi ulkopuolisten katseiden 
ulottumattomiin. Perhepäivähoitajien mukaan ihmiset, jotka eivät tunne perhepäivä-
hoidon todellisuutta, muodostavat käsityksensä siitä väärin perustein. 
Että moni luulee että tää on hirveen helppoo. Onhan näitä helppoja päiviä, 
onhan meillä sitten näitä vaikeempiaki päiviä, että niinhän se on joka työssä 
sitten että. Eihän ne tuota, se on vaan kato kun me ulkona saadaan olla ja 
tuolla vaan pitkin katuja mitataan ja. (Vuokko, 53 v.)
Muistan Varkaudessa aikoinaan kun menin lasten kanssa puistoon ja sitten sinne 
tuli joku tämmönen vanhempi naisihminen, ihan jo mummoiässä, ja hän sitten 
päivitteli että voi hyvänen aika, onko ne vieraita kaikki nuo lapset. Pitääkö niitä 
syöttääkki, hän sano. Joo, että meillähän on ihan niinku aterioittenki suhteen 
hyvinki tarkkaa. Millon lapsille tarjotaan mihinki aikaan ja mitä. Et se on ihan 
tarkkaa niinkun päiväkodissa ja kouluissa konsanaan. (Mirjami, 54 v.)
Perhepäivähoitotyön määrittyminen ei-mitään -tekemiseksi selittyy tulkintani mu-
kaan osaltaan myös kasvatustyön erityislaadulla suhteessa yleiseen suomalaiseen 
(maskuliiniseen) työkulttuuriin. Rauhalan (1991, 141 - 142) mukaan suomalaiseen 
työkulttuuriin kuuluva ”jatkuvan touhuamisen” periaate ja työn tulosten mittaaminen 
toiminnan määrällä ja intensiteetillä on usein vastakkainen sosiaalialan työlle omi-
naisen työorientaation kanssa. Erityisesti kasvatustyöhön kuuluu olennaisena osana 
myös toimimattomuus, odottaminen, pysähtyminen, tilan antaminen lasten omalle 
toiminnalle ja yrittämiselle. Kasvatustyö rakentuu myös ”kuulolla olemisen” dyna-
miikalle, jossa hiljaisella, passiiviselta näyttävällä havainnoinnilla on keskeinen sija 
toimintapäätöksiä tehtäessä. 
Naiset puolustautuvat helpolla pääsemistä koskevia väitteitä vastaan korostamalla 
työnsä ammatillista vaativuutta esimerkiksi päiväkotityön rinnalla. Perhepäivähoito 
rinnastuu varhaiskasvatustoimintana päiväkotityöhön, mutta määrittyy naisten kerto-
muksissa enemmän fyysistä jaksamista ja monipuolisempaa osaamista edellyttäväksi 
työksi. Kun päiväkodeissa työtehtävät jaetaan eri ammattiryhmien (lastentarhanopet-
tajien, lastenhoitajien, apulaisten, siivous- ja keittiöhenkilökunnan) kesken, perhe-
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päivähoitajat ovat säilyneet generalisteina, joiden arjessa yhdistyvät kaikki arjen 
pyörittämiseen tarvittavat taidot ja toiminnat: 
siinä yks ihminen puurtaa sen sakin kanssa, kyllä päiväkodissa hommat voi 
jakaa. Jos jollakin rupee piiputtamaan, se siirtyy sivumpaan ja toinen jatkaa. 
Meillä ei jatka kukaan eikä tee, meillä tehdään kaikki ite. Eli siinon toisin 
sanoen jaksettava enemmän. (Anni, 47 v.)
Että hirveen kasvatustyönhän yks perhepäivähoitaja tekee. Et sehän hoitaa 
aika monen ihmisen työn. Ja kuitenki pitää huolehtii ravintopuolesta kun 
ruokaki tehdään, et ei se oo vaan sitä ruuanlaittoo. Se pitää olla monipuolista, 
ja joka asiassa se yks ihminen. (Henna, 27 v.)
Naiset puhuvat myös asiakkaiden, lasten vanhempien, suulla vahvistaessaan tulkin-
taansa ammattinsa vaativuudesta:
Me saadaan aina tuolta vanhemmilta hirveen hyvää palautetta just siitä että mi-
ten te jaksatte, aamusta lähtien teette kaikki hommat ja monta lasta on, ja miten 
te jaksatte, kyllä mie hyvä kun tään yhden kanssa jaksan. (Vuokko, 53 v.)
siis ihmiset ylipäänsä ihmettelee että miten niinkun me jaksetaan. Pyörittää 
tässä niinkun lapsia ja tehdä kaikki ne touhut ja mennä, ravata siis ihan joka 
paikkaan säännöllisesti, aina kaikki tehä ja olla kuule. (Anni, 47 v.)
6.1.2 Raskasta raadantaa vai antoisaa osallisuutta?
Toisen maailmansodan jälkeen tehostunut koulutus on systemaattisesti ruokkinut 
kielteistä suhtautumista niin kutsuttuihin ruumiillisen työn ammatteihin (Silvennoi-
nen 2002, 47). Reijo Wileniuksen (1981, 23) mukaan ruumiillisen työn halveksunta 
on kulttuuripiirre, joka juontaa juurensa aina antiikin aikoihin. Tuolloin ruumiillista 
työtä pidettiin kirouksena, johon vihastuneet jumalat ovat ihmisen tuominneet. Ruu-
miilliseen työhön liittyy usein tehtävien raskaus ja likaisuus. Perhepäivähoitotyön 
raskaus liitetään sen fyysisyyden ohella pitkiin työaikoihin, työn vastuullisuuteen, 
jatkuvaan valppaana olon vaatimukseen ja henkiseen kuormittavuuteen. Puhe per-
hepäivähoitotyön raskaudesta on vahva kulttuurinen mielikuva, jonka mittasuhteita 
naiset itse joskus kyseenalaistavat. Raskauden kokemus onkin kiinni kokijasta, hänen 
ominaisuuksistaan ja suhtautumistavoistaan.
En tiiä, jos työntekoo rakastaa ja haluu tehdä niin ehkä sitä ei niin koe ras-
kaana. (Raili, 57 v.)
Vaikka se on joskus raskastaki tosin tää kotona oleminen, mut se riippuu niin 
paljo kyllä tietysti ihmisestä, minkä tyylinen on että. Mie oon aina ollu koti-
ihminen, hyvin paljo ja pitkälti jo pienenä tyttönä. (Maisa, 33 v.)
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en tiiä niinku tässä  ihmiset sanoo tää on hirmu raskas työ. En tiiä kuitenka. 
Et miten sen ottaa. Et mullaki on välillä ollu isoja ryhmiä ku on ollu hoitajia 
sairaana ja kaikkee, sillon tuntu että ompa hälinä. Mut sit kun sen ottaa siltä 
kannalta. Tää on miun työ, miun on hoidettava tää. Ja tietysti kun mulla 
edellinen työ oli tosi raskas, motellilla niin, siellä piti kakskyt huonetta siivo-
ta päivään. (Henna, 27 v.)
 
Joskus jos ei oo vanhempi tullu hakemaan tai jotain, että se nyt on viivästy-
ny, niin sillon saattaa sanoo että perhana kun joskus jotain muuta niin tietäsin 
kyllä millonka töistä pois pääsisin (nauraa) Joskus on tullu sit semmonen 
ihan heikko hetki jos on uus laps tullu ja tuota se on aamusta itkeny hirveen 
pitkään, niin sillon tulee semmonen epätoivon tunne että, mut taas se sit kun 
sen asian yli pääsee niin helpottaa. (Maisa, 33 v.)
Naiset tuottavat näin kuvaa perhepäivähoidosta ”tavallisena” työnä, joka ei poikkea 
kuormittavuudeltaan monista muista suoritustason ammateista. Missä tahansa työssä 
voi ajoittain väsyä ja turhautua: ”Ihan niinkun varmasti, mun tuttavapiirissä toimis-
totyötä tekevä ihminen joka, hällä aina tökkää välillä kans että ihan itkettää.”
Naisten erityisiin toimintavalmiuksiin – naisiseen työkulttuuriin – on nähty liitty-
vän sisäisiä ristiriitoja. Samat asiat ja työn ulottuvuudet voivat muodostua ylpeyden 
aiheiksi ja vahvuuden lähteiksi sekä uuvuttaviksi taakoiksi ja voimattomuuden aihe-
uttajiksi. Olennaista tällöin on se, minkä merkityksen naiset itse antavat toiminnal-
leen. (Rantalaiho 1986, 13.) Perhepäivähoitajan työssä jaksaminen vaatii tekijältään 
tietynlaista asennoitumista, ”pientä hulluutta”, jolloin työhön ei suhtauduta ”liian 
vakavasti”, eikä puurreta kelloon katsoen.
toisaalta kun sitä aattelee että tuota millä asenteella sitä tekee. Niin tuota kol-
leegan kans oli puhetta että tuota ei saa ottaa liian vakavasti, mutta kaikki 
asiat pitää hoitaa, niin se on se jaksamisen voima. Että kun aatellaan että tässä-
ki tehään ykstoista kakstoista tuntii parhaana päivänä. Niin tuota kaikki asiat 
hoidetaan mutta kumminki sitten jos on naurun paikka niin sitten naure-
taan ja kunnolla. (Soile, 38 v.)
 
ja sitten olla tätä pientä hulluutta tässä että jaksaa ryömii tuolla ja eikä oo liian 
ykstotinen ja leikkii pitää ymmärtää ja olla niinkun lapsi konsanaan. Tosis-
saan sillähän tässä ei tuota vanhenekkaan ikinä. (nauraa) (Vuokko, 53 v.)
Konkreettisessa hoivatyössä työn kuormittavuus ja palkitsevuus, työn taakka ja sen 
ilo näyttäytyvät usein samoissa yhteyksissä, vaihtuvat jatkuvasti toisikseen (Rauhala 
1991, 47). Naiset rakentavat myös haastatteluissa suhdetta työhönsä asettelemalla 
rinnakkain työn raskaista puolia ja sen tyydytystä tuottavia ulottuvuuksia. Työn emo-
tionaalinen	palkitsevuus	painaa	lopulta	vaa’assa	enemmän:
Kuule kyllä ne on ne hymyt ja halaukset ja kaikki ne. Vaikka joskus tuntuu 
et päivä on tosi pitkä ja tosissaan joskus saaki tehdä pitkiä kakstoistatuntisia 
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työpäiviä et. Kyl se on niin antosaa sitten ne, en kyllä vaihtas. Et se on tosis-
saan se, en mie tiiä mie oon tämmönen koti-ihminen, mie tykkään olla kotona 
ja. (Kirsti, 47 v.)
Ja kun näkee et lapsilla on mielikuvitusta, se on miusta parasta, mie niinkun 
siitä nautin et näkee et laps on terve sillä tavalla että se tekee sen oman per-
soonasa kautta sitten juttuja. Ja se oppiminen, sitä on ilo kattoo sitä oppimis-
ta. Se on se. Ja tietysti seki vanhempien kohtaaminen ja se et on ihmissuhde-
työ. Vaikka se on kuluttavaakin niin mie tykkään kyllä olla ihmisten kans 
kuitenki tekemisissä. Vaikka on se kuluttavaaki. Se on kyllä semmonen, et se 
on kyllä raskaski. Kyllä se myös antaa sit. (Helena, 43 v.)
Mihaly Csikszentmihalyi (1990) on tutkinut ihmisten elämän parhaita kokemuksia ja 
havainnut	niiden	liittyvän	yleisesti	 tekemiseen	ja	 työhön.	Nämä	flow-kokemuksik-
si nimetyt tunnetilat ovat syvää, vaivatonta uppoutumista tehtävään, selviytymisen, 
osaamisen ja hallinnan tunteen saavuttamista ja työn tuottamaa sisäistä tyydytystä. 
Csikszentmihalyin mukaan tunnetila on universaali ja se on mahdollista kokea mitä 
erilaisimmissa töissä taiteen tekemisestä toisten ihmisten hoivaamiseen. Myös per-
hepäivähoitajat	voivat	saavuttavat	arjessaan	flow-kokemuksiksi	tulkittavia	tekemisen	
ulottuvuuksia, joissa ajantaju hämärtyy, arkipäivän epämiellyttävät asiat unohtuvat ja 
toiminta tempaa mukaansa:
ihan suoraan sanottuna niin, sen työpäivän jälkeen tuntu siltä että onks tässä 
ees töitä tullu tehtyä. Et se meni niinkun ihan, illalla oli ihan semmonen olo 
että mitä ihmettä, että mie oon tehny normaalimittasen työpäivän, mutta niin-
kun se oli niin helppo se päivä että tuntu ihan siltä että voiks olla tottakaan. 
(---) Et se oli kaikin puolin niinkun, lapsille tuli odotettu suuri seikkailu, että 
nyt kun tästä on puhuttu niin nyt me mennään kaikki sinne ja sit meillä on ne 
herkkujutut siellä. Et se oli niinku semmonen, sitä niinku itekkin mielikseen 
teki että tehdäämpäs nyt nämä pinaattilettujutut ja kaikki maholliset ja mietit-
tiin etukäteen  mitä kaikkee välipalaks voitas tehä ja näin. (Kati, 34 v.)
Tuomo Kokkosen (1993) tutkimat sosiaalialan oppilaitoksissa hoiva-alaa opiskelevat 
nuoret naiset ajattelivat tulevaa työtään itsensä kannalta merkityksellisenä kokemus-
ten lähteenä. Kokkonen esittää, että hoiva-ammatillisuus on merkityksellisyyden läh-
de ensinnäkin siksi, että se tarjoaa tekijälleen perustavalla tavalla yhteiskunnan frag-
mentoitumisen ja ”kovien arvojen” vastapooliksi hahmottuvaa lämpöä, yhteisyyttä 
sekä lupausta ihmisten välisestä arvokkaasta ja merkityksellisestä kanssakäymisestä. 
Hoivaamisen sisällöt voidaan ymmärtää myös työntekijän identiteetin aineksiksi, 
mahdollisuudeksi kokea itseään emotionaalisesti latautuneissa, intiimeissä ja luot-
tamuksellisissa asiakassuhteissa. Tämän tyyppisiä merkityksellisyyden lähteitä on 
luettavissa myös perhepäivähoitajien luonnehdinnoista:
se on niin ihana tässä työssä kun aattelee, että miten paljo vanhemmat me-
nettää, kun on aivan ihana katella niitä lapsia ja kuulee niitä niitten juttuja ja 
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silleen ja näkee miten ne kasvaa ja mitä ne tekee ja mitä ne oppii ja kaikkee. 
Niin miusta se on hirveen arvokasta että mie saan tavallaan kokee ne kaikki 
niitten kehitysasiat ja muut, että mie saan olla siinä koko ajan läsnä seu-
raamassa. Et miun käypi aina välillä sääliks vanhempia kun aattelee et ne käy-
pi töissä ja niillä ei oo kun illat, lyhkäset illat ja lapset menee nukkumaan, niin 
niiltä menee omien lapsiensa ne parhaat vuodet, ne ihanimmat lapsuusvuodet 
niin niin helposti ohi. (Johanna, 24 v.)
 
Niin me kuitenki katotaan aina kasvavaa, aina eteenpäin menevää että se, valta-
vastihan se niinkun siinä. Ja sitten sie tuolla oot ulkona mikä on meidän työssä 
just parasta. Sie näät vuodenaikojen vaihtumisen läheltä sä oot tuota luonnon 
kans niin lähellä. Et se koko elämä ja sen lapsen kasvatus, se on jos sitä oikein 
niinkun ajattelet kovasti niin sehän on valtavan antosaa. (Helena, 43 v.)
Titta Tuohinen (2000, 245) muistuttaa, ettei suomalainen työteliäisyys ole ollut vain 
kulttuuristen mallien ja toimeentulopakkojen tuottamaa kovaa työntekoa ja kunnialla 
suoriutumista. Se on aina ollut myös jonkin tehtävän tekemistä, jonkin esineen val-
mistamista tai jonkin asian hoitamista. Se on merkinnyt taitavuutta, osaamista, neu-
vokkuutta ja hallintaa. Tällä tasolla suomalaista työn eetosta on näyttänyt ruokkivan 
vahvasti myös ihmisen universaali tarve ”taitoisuuteen” ja tämän tyydytyksen tuomat 
sisäiset palkinnot. Oman työn ja taidon arvostaminen, ylpeys ”hyvästä jäljestä” kuu-
luu vanhaan suomalaiseen työn perinteeseen, eikä ole kadonnut teollistumisenkaan 
myötä (Wilenius 1981, 109). Taitavuuden ja hallinnan kehys nousee kulttuurisissa 
kertomuksissamme raatajakehyksen rinnalle.
Perhepäivähoitajien tulkinnoissa koti määrittyy alistuksen paikan sijaan naisten 
kunnian kentäksi (Kortteinen 1997). Hoitajat tuntevat ylpeyttä siitä, että he selviävät 
itsenäisesti ison lapsijoukon kanssa ja osaavat organisoida arkensa toimivaksi. 
mie olin siinä kotona ja mieheni hankki leipää ympäri Suomee, oli reissutyös-
sä, niin viikosta kahteen viikkoon oli lasten kanssa. Jotta se oli välillä kyllä 
raskastakin kun sitten pienimmät, Seppo ja Saara oli niinkun sairaana, niin 
tunsi aina joskus sen avuttomuuenkin (naurahtaa). Mutta siitä sitä päivä ker-
rallaan selvittiin, voin sanoo että oon ollu vahva nainen. Niinkun naiset 
tietysti me ollaan vahvoja. Voidaan tehä monta asiaa yhtä aikaa. Miehillä ei 
niinkään jossain mielessä aina onnistu se. (naurahtaa) (Raili, 57 v., 3 omaa ja 
2 hoitolasta) 
Työteliäisyys, kova yrittäminen ja jonkinlainen emotionaalinen vahvemmuus suh-
teessa miehiin ovat olleet aineksia, joille suomalainen naissankaruus on perinteisesti 
rakentunut. Modernimpi – tosin näistä kertomuksista puuttuva – versio lujasti työtä 
tekevästä vastuunkantajanaisesta on sankaritar, jolla on perhe, ura ja itsensä kehittä-
minen. (Jokinen 1991, 39.)
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6.1.3 Lapsenkaitsentaa vai osa yhteiskunnallista 
kasvatustehtävää?
Ammattien julkinen tunnustaminen on yksi ammattimaisen ja ei-ammattimaisen toi-
minnan erottelukriteeri ja työn yhteiskunnallisen arvostuksen perusta. Akateeminen 
tutkimus on ollut osaltaan vaikuttamassa tähän julkiseen tunnustamiseen tai tunnus-
tamatta jättämiseen luomalla ammattiasemaluokituksia, työnkuvauksia, malleja, kä-
sitteitä ja rajauksia, joita käyttäen työelämän eri alueita ja ammatillistumisprosesseja 
on tarkasteltu. Se, mitä pidetään ammattitaitoisena työnä, on sosiaalisesti konstruoitu. 
Ammatin käsite kantaa mukanaan myös sukupuolittunutta historiaa. Jako ammatti-
taitoisiin ja ammattitaidottomiin on monilla aloilla perustunut sukupuoleen. Ammatti 
on ollut nimenomaan miesten omaisuutta ja symbolista pääomaa. Naisten työt on 
luokitettu useilla aloilla seka- ja aputöiksi tai tuotannon kannalta toisarvoisiksi teh-
täviksi. (Teräs 2001, 14.) Esimerkiksi juuri lastenhoito on konkreettista, jokapäiväis-
tä naisten toimintaa, jota ei ole useinkaan tarkasteltu taidokkaan työn ja osaamisen 
muotona (Niikko 2005, 151).
Uusweberiläisen professiotutkimuksen näkökulmasta naisten tekemä työ mää-
rittyy harvoin ammattitaitoiseksi siksi, etteivät naiset ole hankkineet osaamistaan 
kapea-alaisessa konventionaalisessa koulutuksessa tai päässeet osallisiksi ammat-
titaidon määrittelyä koskeviin neuvotteluihin (Steinberg 1990). Harriet Strandellin 
(1984) mukaan ammatillistuminen merkitsee arkitiedon kokonaisvaltaisuuden pa-
loittumisesta ja muokkautumisesta itsenäisiksi, eri ammattiryhmien erikoisaloiksi. 
Ammatillisuudessa on kyse kyvystä erottaa ihmisen toiminnan kokonaisuudesta ra-
jallinen persoonallisuuden osa, ”ammatti”, jonka arvoa nostetaan koulutuksella, jotta 
se voitaisiin myydä työmarkkinoilla tietyksi ajanjaksoksi sovittua korvausta vastaan. 
Ammatti alkaa siitä, missä arkipäivän tieto ei enää päde. Ammatissa ja ammattityössä 
ajatellaan siten olevan kysymys erikoisvalmiuksista ja tekniikoista, jostain, jota kuka 
tahansa ei osaa (Freidson 1986, 3). Perhepäivähoitotyö ei tässä suhteessa kuitenkaan 
vaivatta	taivu	ammatillisuuden	tarkkarajaiseen	ja	alaspesifiin	muottiin.	Perhepäivä-
hoitotyö kantaa mukanaan tietoperustaa, joka kiinnittyy tunteisiin ja intuitioon ja ke-
hittyy toisista ihmisistä huolehtimalla, hoivaamalla, naissosialisaation kulttuurisena 
tieto- ja taitoaineksena. Tämän tiedon venyvä luonne, mikä konkretisoituu julkisen ja 
yksityisen työn toisiinsa kietoutumisena, tekee siitä vaikeasti professionaalistettavaa 
käytäntöä sisältävän pätevyysalueen (Rauhala 1991, 52). 
Ammattikasvattajien keskinäisessä työskentelyssä ja ammattiryhmien välises-
sä työnjaossa hoito-, kasvatus- ja opetustehtäviä arvotetaan ja asetetaan järjestyk-
seen siten, että opetus nähdään usein hoitoa ja kasvatusta tärkeämpänä. Pedagogisen 
toiminnan ja opetuksen katsotaan kuuluvan peruskoulun- ja lastentarhanopettajien 
tehtäviin, kun taas lasten perushoidosta ja huolenpidosta ovat vastanneet matalam-
min koulutetut ammattiryhmät. (Niikko 2005, 13 - 14.) Perhepäivähoitaja määrittyy 
varhaiskasvatusammattien hierarkiassa amatöörimäiseksi puuhastelijaksi, jonka työ 
lastenhoidon kentällä katsotaan vähempiarvoiseksi kuin päiväkotityö: ”kun perhe-
päivähoitaja menee päiväkotiin, niin tulee vähä semmonen tunne että ei se nyt oo niin 
oikein mikään siellä.”
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Amatöörimäisen ja kodin piiriin rajoittuneen perhepäivähoitotyön ei nähdä tuot-
tavan lapsille sellaisia valmiuksia, joita koulumaailmassa 2000-luvulla arvostetaan. 
Vallitsevan käsityksen mukaan perhepäivähoidosta puuttuvat lasten kehityksen kan-
nalta tärkeät virikkeet, siellä ei ”tehdä mitään muuta kun ne vaan lapset leikkii siinä, 
sit niille annetaan ruokaa ja nukutetaan ja ettei niinku sitä aktiviteettii oo mitään”. 
Jotkut naisista ovat kokeneet, että työn rakenteelliset ehdot rutinisoivat ja toisarvois-
tavat työn sisältöjä niin, ettei ammatissa tosiaankaan ole mahdollista käyttää kaikkea 
ammattitaitoaan ja osaamistaan. Useamman pienen lapsen sijoittaminen hoitoryh-
mään merkitsee naisten mukaan usein sitä, että työssä ei ehdi keskittyä muuhun kuin 
ruoanlaittoon, syöttämiseen, vaipanvaihtoon ja nukuttamiseen, jolloin varsinainen 
kasvatuksellinen toiminta jää vähäiseksi.
mie en kerinny sen tytön kans tehä yhtään mitään mitä ois niinkun halunnu 
tai ollu mielessä kun mulla meni niin paljon aikaa niitten pienten hoitamiseen. Et 
se oli niinkun jotain ihan hirvittävää. Et mie sanoin sille tytön äitille että tää on ihan 
älytöntä, et hirveen hyviä ideoita on että mitä kaikkee vois tehä (Kati, 34 v.)
Karilan (1997, 147) mukaan lastenhoidon asiantuntijuuden rakentuminen naisten 
palkattomana tekemän kotityön perustalle näkyy päiväkodin työ- ja toimintakulttuu-
rissa ”kodinomaisina käytäntöinä”, jotka aiheuttavat työnjaon epäselvyyttä ja vai-
keuttavat asiantuntijuuden kehittymistä. Hoitotyön ammatillisessa kehitysprosessissa 
on pyritty ideologisesti katkaisemaan yhteydet kotityöhön ja samalla tekemään eroa 
ammattilaisten ja maallikoiden välille (Henriksson 1994, 110  - 113). Carol Baines 
ja Patricia Evans (1992) ovat kiinnittäneet huomiota siihen, kuinka samat huolenpi-
totehtävät ja toiminnat saavat erilaisia määreitä ja erilaisia arvotuksia riippuen siitä, 
tapahtuvatko ne yksityisellä vai julkisella elämänalueella. Kotona tehtävä pienten 
lasten hoito ymmärretään äitimiseksi tai lapsenkaitsennaksi. Kun lastenhoito siirre-
tään kodin ulkopuolelle ja institutionalisoidaan, se muuttuu päivähoidoksi ja varhais-
kasvatukseksi. 
Lapsenkaitsentaan liittyy käsitys, ettei työ vaadi tekijältään mitään erityisosaamis-
ta. Agraarisessa perinteessä lastenhoito on ollut luonnollinen osa yhteisön tarkoituk-
senmukaista työnjakoa. Maaseudun kyläyhteisöissä pienten lasten hoito on osoitettu 
sisarusten, vanhempien naisten, tuottavaan työhön kykenemättömien ”toistaitoisten” 
tai muutoin joutilaiden henkilöiden tehtäväksi. (Välimäki 1998, 197; Rintala 1995, 
122.) Jotkut haastattelemistani naisista myöntävät itsekin luullensa perhepäivähoita-
jan ammattia vähemmän vaativaksi kuin se todellisuudessa osoittautui.
on kyllä ennakkoluulot karissu. Mie luulin että ihan toisenlaista on, mie luulin 
että se on hirveen helppoo ja muuta mutta eipä se nyt kyllä ookkaan. Ihan-
noin sitä kun toiset kotona hoitaa lapsia ja on, mutta ei se aina oo sitä. (Päi-
vi, 29 v., työskennellyt aikaisemmin henkilökohtaisena avustajana)
Mie ajattelin että on helpompaa. (Helpompaa, millä tavalla?) No ei ois näi-
tä, että lapset ois ehkä kiltimpiä tai, mut ne näyttää kyllä kaikki temppunsa 
(nauraa) Jotenki, ja sitten että vanhemmat ois kaikki semmosia mukavia 
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ja.  (No eiks ne sitten oo?) Ei kaikki. (Eija, 46 v., työskennellyt aikaisemmin 
leipomotyöntekijänä)
Opetuksen (esim. Lauriala 1990) tai lääketieteen (Becker 1964; Becker & Geer 1958) 
alalle sosiaalistumista koskevissa tutkimuksissa on tarkasteltu koulutuksen luomien 
käsitysten ja työn todellisuuden välistä vastaavuutta. Ammattiin liitetyt idealistiset 
käsitykset muuttuvat koulutuksen ja työkokemuksen myötä realistisiksi, jopa kyy-
nisiksi. Työn alkuvaihe voi merkitä ammattiin hakeutujalle ”kulttuurishokkia”, jon-
ka myötä koulutuksen luoma ihannekuva työn sisällöistä ja vaatimuksista murenee 
(Mortimer & Simmons 1978, 438). Perhepäivähoitajat, jotka rekrytoituvat ammat-
tiinsa muuta kuin koulutusreittiä pitkin, muodostavat käsityksensä työn luonteesta ar-
kihavaintojen, tiedotusvälineiden tuottamien mielikuvien ja vallitsevien kulttuuristen 
stereotypioiden perusteella.
Ammatissa toimivat perhepäivähoitajat joutuvat puolustamaan identiteettiään var-
haiskasvattajina ja vakuuttamaan muut siitä, että kyseessä on vastuullinen ja tavoit-
teellinen kasvatusammatti muun lastenhoitotyön  tavoin. 
että se ei oo vaan sitä että lapset aamulla nakataan ja iltaan asti huudate-
taan, niinkun miulle muuan vanhempi ihminen sano. Että on se yhtä huutoo. 
Hänen asenne oli semmonen, on se yhtä huutoo. Hän ei ollut niinkun arvostanut 
sitä asiaa, jotta hän ymmärti sen asian sillä tavalla. Mutta semmonen ihminen, 
joka niinkun aattelee sitä että laps on muutakin kun tosissaan parkkipai-
kassa päivän, mitä opitaan, mitä tehdään, opetellaan ruokailutapoja kaikkee 
tämmöstä, niin tuota semmonen ihminen niinkun arvostaa ja tietää mitä se on. 
Mutta just tämä että on se yhtä huutoo (Soile, 38 v.)
Zygmunt Baumanin (2002, 168) mukaan vain harvat ihmiset voivat enää perustella 
työnsä arvoa sen tärkeydellä ja yleishyödyllisyydellä, todellisilla tai otaksutuilla vai-
kutuksilla, joita työllä on yhteiskunnalle ja toisille ihmisille. Työn tekeminen on ir-
ronnut eettisistä kiinnikkeistään ja saanut ihmisten elämässä ennemminkin esteettistä 
sisältöä. Perhepäivähoitajat ovat kuitenkin omaksuneet ideologian, jossa perhepäivä-
hoitotyö kiinnittyy osaksi yleistä yhteiskunnallista uusintamistehtävää:
Ihan niinkun se julkisuuskuvan parantaminen, että ei tosissaan olla lapsille park-
kipaikkana, vaan ollaan ihan niinkun päiväkodissaki, ollaan kasvattajia. Ja 
koitetaan pitää niinkun sillä tavalla ammatillisella linjalla se asia. (Soile, 38 v.)
jotkut niinku kirjekaverit on, ja muutki ihmiset kenen kaa oon niinku jutellu, 
niin on kysyny sitä että miten mie oon jääny tämmöseen tavallaan duunarin 
asemaan. Että ei niinkun käy korkeekoulutusta ja ei niinkun hae joihinki hyviin 
virkoihin ja semmosiin korkeempiin tehtäviin joista sais parempaa palkkaa ja 
joista niinkun ois silleen semmosta oppiarvoo ja sellasta. Et niinkun miten 
tavallaan tyytyy tämmöseen alempiarvoseen työhön. Mutta mie hirveen sem-
mosena tärkeenä pidän kun aattelee että tässä periaatteessa kasvattaa koko 
tulevaa sukupolvee. Omalta osaltaan. Et sehän on hirveen tärkeetä työtä. 
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Että joku hölmö tutkija jossain tai joku mitä niitä nyt sitten onki viraston työn-
tekijöitä ja insinöörejä  niin saattaa suunnitella jotain asiaa, mutta mitä hyötyy 
niistä on tuleville sukupolville jos ne tulevat sukupolvet on jotain…tai jos niitä 
ei kukaan kasvata. Tai jos niitä ei kukaan hoida. (Johanna, 24 v.)
Työ, joka palvelee kansakunnan yhteistä etua, ja jonka keskeisenä tavoitteena sivis-
tys, kasvatus ja uusien sukupolvien sosiaalistaminen, on tehtävä, jonka yhteiskun-
nallista arvoa on vaikea asettaa kyseenalaiseksi (Strandell 1984, 221). Se on tehtävä, 
joka on työnjaossa määritetty naisille, mutta johon osallistumisen naiset toisaalta nä-
kevät etuoikeutenaan.
6.2 Uranäkymiä työmarkkinoiden reunoilla
6.2.1 Kouluttamattomuuden vankeja vai urarealisteja?
Toisen maailmansodan jälkeisistä vuosikymmenistä lähtien koulutuspolitiikkaa on 
tehty luottaen koulutuksen vaikutuksiin sosiaaliryhmien, alueiden ja sukupuolten vä-
lisen tasa-arvon edistäjänä, kansantuotteen kasvattajana ja köyhyyden sekä huono-
osaisuuden voittajana (Silvennoinen 2002, 138). Silvennoinen (2002) näkee väestön 
koulutususkon lujittamisen julkisen vallan pitkäaikaisena hankkeena, jonka ideologi-
nen perusta on kansan sivistämisessä, väestön integroimisessa, tasa-arvoisissa, mutta 
individualistisesti lunastettavissa elämänmahdollisuuksissa sekä edistyksessä. Kou-
lutusta on tarkasteltu ns. inhimillisen pääoman teorian näkökulmasta mekanismina, 
jolla yksilöitä voidaan muokata yhteiskuntaa entistä paremmin hyödyttäviksi kansa-
laisiksi (Klemelä 2003, 146). 
Kuten useat tutkimukset osoittavat, tämä hanke on onnistunut. Silvennoisen (2002, 
145) mukaan koulutususkon rakentumiselle on ollut olennaista yhteiskunnan raken-
nemuutoksen synnyttämien suotuisien olojen lisäksi ihmisten omakohtaiset koke-
mukset ja havainnot lähiympäristöstään. Suomalaisten usko koulutuksen hyvää te-
kevään voimaan ei ole horjunut edes 1990-luvulla, vaikka moni koulutuksensa eteen 
lujastikin panostanut kansalainen joutui pettymään päätyessään hyvän työpaikan si-
jasta työttömyyskortistoon. 
Työmarkkinoiden nykykehitystä on luonnehdittu pudotuspelinä, jossa hyvinvoin-
tierot tietotalouden voittajien ja muiden työntekijäryhmien välillä kasvavat. Aikai-
semman sosiaalisen kohoamisen väylät ovat tukkeutumassa ja mahdollisuudet nou-
sujohteiseen urakehitykseen ovat ainoastaan korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden 
tietotyöläisten ulottuvilla. Alemman ammatillisen tutkinnon suorittaneet tai ammat-
tikouluttamattomat ”perinteiset työntekijät” voivat liikkua työelämässä enää vain 
horisontaalisesti, samantasoisten työpaikkojen välillä41. (Blom & Melin 2002.) Kou-
lutus- ja urakeskeistä ajattelua vasten sitoutuminen perhepäivähoitotyön kaltaisiin 
1 Tosin on muistettava, että koulutuksen merkittävyys työntekijän urakehityksen kannalta riip-
puu jossain määrin myös työnantajasta. Koulutusta käyttävät työntekijöiden valintakriteereinä ja 
henkilöstön kehittäjinä ensisijaisesti suuret ja byrokraattiset työnantajat. (Antikainen 006)
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matalan statuksen ja olemattomien etenemismahdollisuuksien ammattiin näyttäytyy 
yksilön urakehityksen lukkiutumisena, jäämisenä työpaikan ja kouluttamattomuuden 
vangiksi. 
Keskiluokkaisten ja työväenluokkaisten, samoin kuin naisten ja miesten suhde 
uraan ja ammatilliseen kehittymiseen rakentuu eri lähtökohdista. Erilaisissa oloissa 
ja erilaisilla voimavaroilla varustetut ihmiset tekevät erilaisia johtopäätöksiä siitä, 
mikä toiminta on heille itselleen kannattavaa, luontevaa ja vähäriskistä, mikä taas 
on kannattamatonta, liian vaivalloista tai turhan uhkarohkeaa (Silvennoinen 2002, 
146). Petra Munro (1998) on naisopettajia koskevassa tutkimuksessaan todennut, että 
naisten on mahdollista konstruoida ja omaksua sellaisia itseilmaisun tapoja, jotka 
kyseenalaistavat autonomisen, yhtenäisen ja hierarkkisesti portaittain etenevän mi-
näkertomuksen. Naiset sitoutuvat työssään täysin toisentyyppisiin arvoihin, joita ku-
vaa urakeskeisyydelle vastakkainen kulttuurinen tarina. (Mt. 109, 115.) Kun tämän 
tutkimuksen perhepäivähoitajat jäsentävät mennyttä ja edessä olevaa työuraansa, 
heidän kertomuksissaan korostuu kyseenalaistamattoman koulutususkon sijaan pi-
kemminkin koulutusrealismi. Naiset rakentavat työuraansa henkilöinä, jotka eivät ole 
ottaneet omakseen ”meritokratian evankeliumia”, saati ryhtyneet kamppailemaan ar-
vostetuista jatko-opinnoista ja korkeista sosiaalisista asemista. Perhepäivähoitajat ei-
vät näe koulutusta itseisarvona tai välttämättömänä hyvän elämän ehtona. Vain kaksi 
haastatelluista naisista oli suorittanut lukio-opinnot. Niin ikään kaksi naista kertoo 
nuoruudessa toteutumattomasta toiveestaan päästä opiskelemaan oppikouluun tai 
lukioon. Heidän opiskelusuunnitelmansa olivat kariutuneet perheen heikkoon talou-
delliseen tilanteeseen tai puutteelliseen koulumenestykseen kansakoulun alaluokilla. 
Useimmiten naiset olivat jo alun alkaen suuntautuneet sivuun koulutuskeskeiseltä 
valtaväylältä. Omalle kohdalle valittiin reitti, joka johtaisi mahdollisimman nopeasti 
työmarkkinoille tai avioliittoon
Normaali siihen aikanen kansakoulu, että oppikouluun en niinkun halunnu 
lähteekkään. Ja sit mie pääsin tuonne meijerin juustolaan heti koulusta pääs-
tyy töihin niin. Sit mulla niinkun nää ammattikoulun…sit mie menin hirveen 
nuorena naimisiin, tein heti yheksäntoista vanhana, no melkein kakskymmentä 
olin niin tein ensimmäisen (lapsen, TT) ja melkein viis vuotta oli väliä sitten 
toisen että. (Maire, 54 v., ei ammatillista tutkintoa)
kun sitten oli se hetki, et niinkun tää kansalaiskoulu siihen aikaan loppu, niin 
en mie sitten kumminkaan, tosiaan mie olin sitä kouluu niinkun jotenki niin 
täynnä. Ja jotenki mie oon ollu hyvin käytännön ihminen, jotta jotenki miusta 
tuntu että mie oon menemään niinkun ihan valmis työhön. Et tämmöstä ihan 
vaan perus, että ja raha oli niinkun, tuntu hyvälle että tartteis saaha omaa rahaa. 
Että tuota kun vaan sen työpaikan saan, niin  mie lopetan koulunkäynnin 
kyllä. (Helena, 43 v., ei ammatillista tutkintoa)
Monissa naisten tulkinnoissa koulutukseen työmarkkinakelpoisuuden takaajana ja 
ylläpitäjänä suhtaudutaan epäillen, ja liika kouluttautuminen saatetaan nähdään pi-
kemminkin dismeriittinä kuin työmarkkinoilla käypänä pääomana.
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et voihan sitä kouluttaa itteensä ja saada hienon tittelin, mutta se ei tosiaan 
pelkästään se leipää tuo. Sit saattaa jopa käydä niin, että niinkun mulle yhelle 
ystävälle kävi, että koulutusta oli monelle alalle, mutta kun ei tuu kun pätkä-
työtä. Ja oli lapsi elätettävänä ja opintolainat maksettava. Niin ei meinannu 
päästä tehtaaseen töihin kun oli liian hyvä koulutus. (Kati, 34 v.)
Työssä oleville hoitajille nykyisen työpaikan ja saavutetun aseman säilyttäminen näyttäy-
tyi ensisijaisena uusien pätevyyksien ja potentiaalisten työmahdollisuuksien hankkimi-
seen nähden. Perhepäivähoitajat määrittelevät koulutustason, jonka he katsovat itselleen 
riittäväksi ja asettavat työmarkkinatavoitteensa sen avaamista tai sulkemista mahdolli-
suusrakenteista käsin. Näin he ohittavat palkkatyöyhteiskunnan moraalisesti latautuneet 
odotukset jatkuvaan koulutukseen sitoutuneesta työntekijästä: ”minä teen sen minkä saan 
tehdä ja lopetan”. Näissä tulkinnoissa naiset eivät miellä kouluttautumista osaksi laajen-
tuvien ja monimuotoistuvien työmarkkinoiden toimintaa, vaan epävarmaksi ”sivupoluk-
si” vakaalla työuralla (ks. myös Moore, Tikka & Antikainen 2003).
Olihan nytten, mulle hirveesti ohjaaja sillon muutama vuos tästä että lähihoita-
jakoulutukseen. Kun meitä täältä lähti hyvin paljo Joensuuhun käymään. Mie 
sanoin että voin mie lähtee, kun sanovat että sie oot siinä iässä että voisit läh-
tee, niin mie sanoin et takaat sie miut takasin, et mullon paikka sitten tässä. 
Sano sitä hän ei pysty. Mie sanoin eipä nyt viiti siltoja polttaa takanaan että 
jos ei sitten. (Maire, 54 v., vakinaisessa työsuhteessa)
Meitähän tässä muutama vuosi sitten innostettiin lähihoitajakoulutukseen, nel-
jäkymmentäkö ne sillon koulutti. (---) Kaikkien piti täyttää se paperi että ha-
luaako vai eikö ja lukee se homma. Niin siellä luki muun muassa sillä tavalla 
että kunta ei oo velvollinen järjestämään työpaikkaa. Että jos ei oo niin ei tiedä 
sitten mistä otat. Sen kun mie luin tarkkaan niin mie aattelin että mulla on 
tässä työ että mie en lähe. (Vuokko, 53 v., vakinaisessa työsuhteessa)
Myös muissa tutkimuksissa on havaittu, että erityisen haluttomia kouluttautumaan 
ovat henkilöt, jotka ovat vakiintuneessa työtilanteessa ilman välitöntä työttömyyden 
pelkoa (esim. Silvennoinen 2002, 169). 1990-luvun lama heikensi erityisesti koulut-
tamattomien työntekijöiden asemaa merkittävästi. Rautakilven (2003) tutkimuksessa 
todetaan, että ne ammattikouluttamattomat työntekijät, jotka onnistuivat työttömyyden 
laajetessa säilyttämään työpaikkansa, eivät edes harkinneet työpaikan vaihtoa tai kou-
luttautumaan lähtöä (ks. myös Jolkkonen, Koistinen & Kurvinen 1991, 129 - 130).
Useimpien perhepäivähoitajien elämäntulkinnoista puuttuu sellainen ”itsensä ke-
hittämisen” kulttuurinen puhetapa, jossa koulutus nähdään elämänsisällön antajana 
tai elämäntapaan kuuluvana kulutushyödykkeenä. Naisten suhtautumista koulutuk-
sen ja työelämän velvoitteisiin luonnehtii pikemminkin minimikoulutuksella pärjää-
misen eetos, jonka mukaan koulutukseen hakeutumista harkitaan vasta sitten, kun se 
on työnsaannin kannalta välttämätöntä. Koulutuksen on oltava varma sijoitus, eikä 
elämää haluta vain ”huvin vuoksi” tuhlata koulun penkillä istumiseen:
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melkein se et se pitäs olla nakkivarma et sen jälkeen on sitten töitä. Et ihan 
tällä lailla ajateltuna enää ei ikävuosien kanssa oo varaa istua kuutta seitte-
mää vuotta opiskelemassa jossain, jos sen jälkeen ei oo varmaa tietoo siitä, 
että onko se ollu sen väärti. (Kati, 34 v.)
kun ois lyhyempi ollu se koulutus, mut kun se oli niin pitkä, jotta se on niinkun 
ihan turhaa. Et en tiiä, et kun mie oon kakski vuotta käyny ja siellä tulis niin-
kun kolme vuotta, niin johan siinä melkein lääkäriks lukis jo samassa ajassa. Et 
ei sitten kehtais lähtee enää ihan huvin vuoksi. (Kirsi, 45 v.)
Strandellin (1984) tutkimien työläistaustaisten naisten tavoin näille kertojille on myös 
ominaista, että he ovat harvoin kiinni työtilanteessaan siinä mielessä, että he petaisi-
vat paikkaa itselleen ja suunnittelisivat uraansa parempien asemien saavuttamiseksi. 
He ottavat useimmiten annettuina naisten aloilla ja naisammateissa vallitsevat olot ja 
sopeutuvat tilanteeseensa. Eteneminen hoito- ja hoiva-alan ammatillisissa hierarki-
oissa ylempiin tehtäviin veisi naisten mukaan töistä pois juuri sen ulottuvuuden, joka 
koetaan tärkeimmäksi: ihmisten kanssa olemisen. Välittömien ihmiskontaktien tilalle 
tulisi ei-toivottua paperityötä.
Kyselinhän minä siinä vaiheessa kun täällä oli auki niitä kodinhoitajan virkoja 
että mitä mahiksia olis. Mutta enhän minä ees hakenu niitä sitten. Jossain vai-
heessa minä hain johtavan kodinhoitajan kurssille sillon kun oli, siitä on tosi 
pitkä aika. Mut en minä sinnekkään sitten lähteny. Minä rupesin miettimään 
että sielläkö minä sitten toimistossa istun, et enhän minä semmosesta työs-
tä ees tykkää. (Paula, 55 v., kodinhoitajan koulutus)
Perhepäivähoitajat rakentavat suhdetta ammattiinsa pikemminkin työuran vakauden 
ja ennustettavuuden pohjalle kuin odotuksin sosiaalisesta noususta, ”leivän levene-
misestä” ja uralla etenemisestä. Heille tuttu, turvallinen ammatti ja pysyvä työpaikka 
muodostavat kiinnepisteen, josta käsin muu elämä suunnitellaan ja otetaan haltuun.
6.2.2 Työssä käyviä köyhiä vai antimaterialisteja?
Lähes kaikki haastatelluista perhepäivähoitajista nostivat esille palkkauksen keskeisenä 
ammattiryhmän asemaa määrittävänä tekijänä. Naisten ottivat kantaa palkkauksensa 
pienuuteen sekä toimeentulon että ammatin yhteiskunnallisen arvostuksen näkökulmas-
ta. Rauhala (1991, 106) nimittää sosiaalialan työntekijöitä ”hoivaproletariaatiksi”, joka 
yhteiskunnallisessa työnjaossa ennen kaikkea sukupuolenmukaisen asemansa vuoksi 
ei saa oikeudenmukaista taloudellista korvausta työstään, eikä myöskään arvostusta 
yhteiskunnassa, jossa raha on työn arvon mitta. Naisammattien heikkoa palkkausta on 
perusteltu useilla syillä, kuten matalilla ammattitaitovaatimuksilla tai naisten erityisellä 
työorientaatiolla. Ronnie Steinberg (1990) on kiinnittänyt huomiota siihen seikkaan, 
että miesvaltaisten ammattien työnkuvaukset eroavat naisvaltaisten alojen kuvauksista. 
Miesammattien työtehtävät on määritelty tarkemmin ja konkreettisemmin kuin naisam-
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mattien. Naisten työnkuvauksissa puhutaan asiakassuhteiden ylläpidosta, toimenpiteis-
sä avustamisesta tai hyvinvoinnista huolehtimisesta, kun taas miesammattien työnkuva 
rakentuu konkreettisista työtehtävistä, kuten traktoreiden ja ruohonleikkureiden huol-
losta, nurmikon leikkaamisesta, kastelusta ja lannoittamisesta. Tällöin naisten keskei-
simmät osaamisalueet ja erityistaidot hukkuvat työnkuvan ylimalkaisuuteen, eivätkä 
kompensoidu palkassa42 (myös Kolehmainen-Lindén 1997, 11).
Monien muiden hoivatyöläisten tavoin perhepäivähoitajat kokevat, että ”se niin-
kun aliarvioi se palkka tätä työtä, tulee niinkun semmonen olo että tätä työtä ei ar-
vosteta ollenkaan”. Susan Murrayn (2000) tutkimus osoittaa, että lastenhoito matala-
palkkaisena ja vähän arvostettuna työnä näyttäytyy yhteiskunnassamme ammattina, 
johon ryhtyminen vaatii erityistä perustelua. Selitysvelvollisuus tulee esille myös 
haastattelemieni naisten kertomuksissa:
Että kyllä, ja miun sisaretki että no eihän se oo hyvin palkattu, he sit sitä että 
se ei oo hyvin palkattu, et voi, ja sä oman kodin annat käyttöön. Niin mie sa-
noin et niin no, siihen pitää asennoituu. (Helena, 43 v.)
Hoivaproletariaatti tekee työtänsä toimeentulon rajoilla, eikä tämänkään tutkimuksen 
aineistosta puutu kuvauksia elämisen ajoittaisesta niukkuudesta:
Siinä alussa oli hirvee huoli siitä että selviinkö suunnilleen hengissä. Kun 
ei tullu muuta palkkaa siinä vaiheessa ja sitten piti yrittää niillä pärjätä niin. Ja 
muutama laps tuli sit lisää siinä joulukuussa ja tammikuulta vielä vähä lisää 
niin sit mie sain sen ryhmän täyteen.  Et sit se lähti sujumaan. Mutta miulla 
oli jo siitä tuon ohjaajan kanssa, hirveesti mie sille soittelin et eikö siulla ois 
yhtään niitä lapsia annettavaksi niin tuota. Mut sitten mie aattelin jo ihan, et 
kauheeta, että luuleeko se että mie oisin hirveesti rahan perään mut ku tuntu 
että ei saa maksettuu ees niitä pakollisia menoja. (Johanna, 24 v.)
lokakuun puolesta välistä joulukuun loppuun mulla oli kaks lasta pohjapalkas-
sa ja mie sit sanon sitä et jos mie teen puoli seittemästä viiteen työpäivän ja 
miun pohjapalkka on vähä päälle kolme tuhatta (markkaa, TT), niin sitä ei 
kyllä niinkun kukaan semmosta tee et tuota. (Kati, 34 v.)
Palkkaukseen liittyvät epäkohdat on myös muissa perhepäivähoitajia koskevissa tut-
kimuksissa osoitettu keskeisiksi työtyytymättömyyttä aiheuttaviksi tekijöiksi (Salo 
& Keskinen 1988, 73). Toisaalta muutama tämän tutkimuksen naisista ilmaisi tyyty-
väisyytensä palkkaukseen: ”minä en saa missään muussa työssä niin hyvää palkkaa, 
kun mie saan perhepäivähoitotyössä. Että minä saan tyydytyksen siitä ihan.”  Naiset, 
jotka ovat aina toimineet matalasti palkatussa työssä, eivät aseta palkkatasolleen koh-
tuuttoman suuria vaatimuksia. Perhepäivähoitajan palkan pienuus näyttäytyy naisten 
kertomuksissa subjektiivisena ja suhteellisena kokemuksena ja riippuu siitä, mihin 
tuloja rinnastetaan. Yleensä naiset arvioivat ja paikansivat taloudellista asemaansa 
 Ks. perhepäivähoitajien tehtäväkuvaus esim. Työväen sivistysliitto (1985, 11).
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oman sosiaalisen kerrostumansa sisällä, eli suhteessa niihin ammatteihin ja tulonläh-
teisiin, jotka he kokivat itselleen saavutettavissa oleviksi ja siten vertailukelpoisiksi: 
”onhan sitä niin paljon semmosia töitä joista nyt ei karseesti saa palkkaa. Sosiaali-
nen…ei ne kukaan niistä tällä…ei päiväkodissakaan niin hirveet ne palkat ole.”
Jotkut naisista pitävät matalaa palkkaansa oikeutettuna puutteellisen koulutuksen 
vuoksi. Ajattelutapa, jonka mukaan jokaisen kuuluu saada osuutensa elämisen resurs-
seista ansioidensa ja saavutustensa perusteella, on Richard Della Faven (1980, 961 
- 963) mukaan keskeinen mekanismi, jolla sosiaalista eriarvoisuutta legitimoidaan 
ja uusinnetaan. Saavutukset koulutuksessa ja työelämässä määrittävät olennaisella 
tavalla yksilön asemaa resurssien jaossa.
Eikä se tietysti koulutustakaan kun oo, niin eihän sitä pysty vaatimaankaan 
(nauraa). (Oili, 47 v., vaatetusalan ammattikoulututkinto)
Mut siinä mielessä en mie tiiä kuitenki, että kouluttamaton ihminen, että ei tää 
nyt niin hirveen palkkakuopassa mulla nyt. (Maire, 54 v., ei ammatillista 
koulutusta)
Oon ihan tähän tyytyväinen tälleen. On työtä ja saa sen palkan minkä nyt 
tästä saa ja. Niinhän se miun ukko joskus sanoo että kun sie oot aina tyy-
tyväinen ja sie antasit vaikka sulla ei mitään ois niin aina toiselle. Niin mie 
oon. (nauraa) Et en silleen, en tosiaankaan kaipaa (---) Mut silleen et niinkun 
tyttölöille antanu sen mahdollisuuden aina sanonu kyllä että…tietysti heillä 
varmaan älliä on enemmänki (naurahtaa) niin tuota että lukekaa ja on ne luke-
neetki et ei silleen. (---) Mut en silleen oo katkera ollenkaan et siis mie viihyn 
kotona. (Kirsti, 47 v., palvelualan ammattikoulututkinto)
Vaikka matalasti koulutetut tai muutoin yhteiskunnallisesti epäsuotuisassa asemassa 
olevat määrittyvät heikkoon positioon valta- ja mahdollisuusrakenteissa, he pystyvät 
ylläpitämään tiettyä itsearvostusta. Tämä itsearvostus nojaa kykyyn suoriutua alistei-
sista rooleista hyvin ja osallistua menestyksekkäästi niihin liittyviin elämäntyyleihin. 
(Della Fave 1986, 484.) Monen naisvaltaisen hoitoammatin heikko palkkakehitys on 
liitetty perinteiseen käsitykseen palkatta tehtävästä kutsumustyöstä (esim. Santamäki 
2004, 149). Naisten ajatellaan ylipäätään arvostavan työssä eniten sisäistä palkitse-
vuutta ja työn merkityksellisyyttä, kun taas miehille ovat tärkeämpiä ulkoiset palkki-
ot, kuten hyvä palkka ja ylenemismahdollisuudet (Tolbert & Moen 1998).
Auttamis- ja hoivatyöhön hakeutumisen taustalla oleva altruistinen motiivi ohjaa 
myös perhepäivähoitajia näkemään työnsä muusta kuin materialististen arvojen nä-
kökulmasta. Perhepäivähoitajana toimimista ei nähdä ensisijaisesti leivän tienaami-
sena, vaan elämäntapana, jossa tilipussin suuruutta ei koko ajan ajatella, eikä elämää 
omisteta vaurauden tavoittelulle.
et sinänsä palkkahan on yks ja sama miulle, mie oon vähä huono tuon rahan 
kanssa silleen että minuu ei niin hirveesti kiinnosta se raha kunhan sitä vaan 
sen verran on että hengissä pysytään, mukavasti elellään. Et tuota muuten-
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kaan mie en tiiä oonkohan mie ihan täysin sisäistäny sitä ajatusta että kun tekee 
töitä että ajattelee että tienaan koko ajan rahaa (naurahtaa) et miulla niinkun 
tuntuu että jos tekee työnsä niin sitä rahaa vaan on.  (Johanna, 24 v.)
Tää on tämmönen elämäntyyli ja elämänmuoto että varmasti meille perhepäi-
vähoitajille, mulle ainakaan, ei oo koskaan raha ollu se tärkein asia. Että tie-
tenki se mieltä lämmittäis jos tästä työstä vähän paremmin maksettais. Mutta 
laskut oon saanu kyllä aina maksettua ja sitten mä oon varmaan semmonen 
koti-ihminen että tykkään kotona olla, et eihän tää työ muuten onnistuis-
kaan. (Mirjami, 54 v.)
Jotkut perheellisistä naisista korostavat puolison tulojen merkitystä toimeentulon tur-
vaamisessa ja määrittävät oman palkkansa ”lisätienesteiksi” yhteisen talouden kan-
nalta. Vaikka perhepäivähoitajana toimiminen on mahdollista vain puolison riittävän 
tulotason ansiosta, naiset eivät kuitenkaan tulkitse tilannettaan taloudelliseksi riippu-
vuudeksi, vaan mahdollisuudeksi omistautua elämässä tärkeinä pitämilleen asioille, 
kuten toisten auttamiselle. 
No rahasta ei kannata alottaa ees puhumista (nauraa) Tämä ei mitenkään olis 
järkevää eikä olis onnistunu ellei miehellä olis sen verran hyvät tulot että täm-
mönen elämänmuoto on mahdollista. (Ei ihan leipätyönä?) Ei. Ei todellakaan 
niin. Että tämä on tietysti ihan selvä asia. Et meillä perheen leipä tulee ihan 
muualta kun siitä minun työstä. Että tätä voi ajatella että tää on hyvin pit-
kälti myös tämmöstä auttamistyötä. Että auttaa muita perheitä ja saa siitä sit-
ten sen hoitomaksun mikä se on, mutta se ei tietenkään vastaa mitään oikeeta 
palkkatyötä. (Irene, 41 v., osa-aikaisessa työsuhteessa)
Tämän tutkimuksen perhepäivähoitajat mieltävät siten tavoiteltavan, hyvän elämän 
ja itselleen mielekkään kulttuurisen ja symbolisen keskuksen toisin kuin se mate-
rialistisia arvoja korostavassa palkkatyöyhteiskunnassa yleensä määritellään. He ky-
seenalaistavat käsityksen, jonka mukaan työn arvo mitataan rahassa ja ihmisen arvoa 
määritetään hänen tekemänsä palkkatyön perusteella. Naiset tulkitsevat toissijaisen 
taloudellisen asemansa myös mahdollisuutena toteuttaa haluamaansa elämäntapaa.
6.2.3 Joutumista ja jäämistä vai valikoitumista ja sitoutumista?
Moniin ammatteihin rakentuu sosiaalisia aikatauluja (Strauss 1962, 79), jotka mää-
rittävät milloin ja millaisessa elämäntilanteessa työhön on sopivaa ryhtyä ja milloin 
työstä voi luopua. Esimerkiksi kotiavustajat on tyypillisesti mielletty perheenemän-
niksi, jotka palaavat työelämään saatuaan lapsensa aikuisiksi tai kouluikään (Simo-
nen 1986, 220). Perhepäivähoitotyö määrittyy kulttuurisissa mielikuvissa ammatiksi, 
jota tehdään vain tietyssä elämänvaiheessa ja elämäntilanteessa sitoutumatta siihen 
pysyvästi. Käsitys perhepäivähoitotyöstä väliaikaisena läpimenoammattina on ollut 
yleinen erityisesti ammattitoiminnan alkuvaiheissa (Heinämäki 2005, 135) mutta nä-
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kyy edelleen ammatin kulttuurisissa tulkinnoissa. Perhepäivähoitotyötä koskevissa 
kulttuurisissa odotuksissa työ aloitetaan lasten ollessa pieniä ja lopetetaan heidän 
varttuessaan kouluikään. 
sillon (1990-luvulla, TT) kun minä kävin kurssin, niin meillä opettaja sano 
täällä omassa, että se on kuule keskimäärin yks viiva kaks vuotta että tekee 
tätä työtä. Sillon kun on omat lapset pieniä, monet tekevät sillon vaan ja sit 
loppu. Että tätä harva ottaa elämäntyökseen kuule tätä, montakymmentä 
vuotta tekis tätä työtä (Helena, 43 v.)
Ja sitten on myös semmonen asia, että yksityiset perhepäivähoitajat ei niin-
kään pidä sitä ammattina, vaan se on sellanen odottelupaikka normaalin 
koulutuksen tai työn puitteissa. Odotetaan työtä ja odotetaan virkaa, tointa, 
paikkaa. Tai sitten se on sillai että omien lasten tähden. Elikkä tota noin omat 
lapset on pienet niin otetaan siihen yks, kaks. (Meeri, 61 v.)
Käsitys ammatin toissijaisuudesta hoitajan työuralla liitetään erityisesti yksityisinä 
tai ”villeinä” työskenteleviin hoitajiin, joiden aloittamis- ja lopettamispäätöstä eivät 
sido luotettavaan ja lojaaliin työntekijään liitetyt moraaliset odotukset. Yksityisten 
hoitajien sitoutuminen työyhteisöönsä on väljää ja vastuu toiminnan ja työuran suun-
nittelusta on hoitajan omissa käsissä: ”voihan sen lopettaa jos ei haluu. Kukaan ei 
päätä puolesta.”
Perhepäivähoidolla on kulttuurinen leima työnä, johon ei vapaaehtoisesti haluta, 
vaan siihen ajaudutaan olosuhteiden pakosta. Tätä näkemystä vahvistavat myös mo-
net perhepäivähoitajaksi ryhtymisen motiiveja selvittäneet tutkimukset (esim. Salmi 
1989). Murrayn (2000) tutkimien lastenhoitajien tavoin perhepäivähoitajat tuottavat 
uravalinnalleen perusteluja ja merkityksiä lähtökohtanaan se, että lastenhoitotyötä 
pidetään ei-haluttuna ja kyseenalaisena ammatinvalintana. He pyrkivät ylläpitämään 
työstään ja valinnastaan positiivista mielikuvaa: ”en mie kyllä päivääkään oo katunu 
sitä että rupesin hoitamaan”. Monet naisista kertovat työhön ryhtyessään kohdan-
neensa ennakkoluuloja ja asenteita, joita vastaan he ovat joutuneet puolustautumaan 
ja rakentamaan ammatinvalintansa perusteluksi sosiaalisesti hyväksyttävän kerto-
muksen. Kuten luvussa 4 osoitin, naiset voivat kiinnittää ammatilliset motiivinsa ko-
tiäitiyteen, palkkatyöläisyyteen tai kodin ulkopuolisen työn ja äitiyden ristiriitaisuuk-
sista juontuviin elämänhallinnan tarpeisiin.
kyllä niinkun munkin omassa perheessä, kyllä kun mie tähän niin äiti sano että 
no voi sun kanssas. Et lapsia sä että. Kyllä se on raskasta. Kun hän oli hoitanu 
meitä ja vielä vieraita kans niin hän että raskasta että, ja sitten sun pitää niitä 
vanhempia… äiti koki kyllä aina vanhempien kohtaaminen hänelle aikanaan niin 
se oli niinkun hänestä vaikeinta. Et sano miten sinä niitten vanhempien kans 
tuut toimeen. Et niitä on niin monenlaisii et miten sie kuule, siekkii oot niin kova 
sanomaan tai jotain että miten sie. Mie sanoin kyllä mie varmaan. Että kyllä, ja 
miun sisaretkin että no eihän se oo hyvin palkattu, he sit sitä että se ei oo hyvin 
palkattu et voi, ja sä oman kodin annat käyttöön. Niin mie sanoin et niin no, sii-
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hen pitää asennoituu. Mutta sitten kyllä taas niinkun mun joitaki vanhoja tätejä 
tai sit sukulaisia, ne sit taas että miten se on just antosaa lapsen seuraaminen ja 
sen kehityksen ja sen että se antaa myös paljo. (Helena, 43 v.)
seuraavasta korttelista yks nainen alotti puoli vuotta ennen minua. Ja mie näin 
sitä monesti tuolla leikkikentällä ja se oli hirmu positiivinen. Mie aattelin että 
no, miten se kun semmonen käsitys on miulla että se on ihan hirveetä. Ja 
tuota se Jaana miulle puhu että kyllä tää on ihan. Ja mie oon sitä kehunukkin 
jälestäpäin tuolla palaveri-illoissa että sieltä se mulla lähti että kun sain positii-
vista palautetta. (Henna, 27 v.)
Jeylan Mortimer ja Roberta Simmons (1978) huomauttavat, että tietyiltä ammateilta 
puuttuu normatiivinen konsensus tai määritelmä siitä, millainen ammatti on luonteel-
taan. Tällöin alalle hakeutuville ei välttämättä muodostu selkeää käsitystä ammatin 
sisällöstä ja niistä käyttäytymiskoodeista, vuorovaikutustavoista, ajattelumalleista, 
kokemuksista ja tunteista, joita työ sisältää. Perhepäivähoitajan työssä ennakoiva 
sosialisaatio voi perustua jossain määrin ristiriitaisten, julkisuudessa värittyneiden 
viestien tai kulttuuristen stereotypioiden varaan. Ammatti voidaan nähdä tavoitteel-
lisena varhaiskasvatustyönä, mutta yhtä hyvin kotiäitien puuhasteluna. Ammattiin 
ryhtyminen muodostuu neuvotteluksi erilaisten ennakko-odotusten ja todellisuuden 
välillä. Toisaalta normatiivisen konsensuksen puuttuminen voi olla positiivinen mah-
dollisuus. Työhön lähdetään puhtaalta pöydältä ja luodaan itse omat määrittelynsä.
Jotkut naisista kokivat perhepäivähoitajan työn positiivisena yllätyksenä: ammat-
ti osoittautuukin mainettaan paremmaksi ja mielekkäämmäksi tehtäväksi. Työhön 
on saatettu lähteä hieman epäilevin mielin, mutta työn todellisuus osoittaa ennak-
koluulot vääriksi. Moniin perhepäivähoitajaksi ryhtymistä koskeviin kertomuksiin 
rakentuu itse asiassa tulkinta, jollaisesta esim. Ari Antikainen (1998) on käyttänyt 
nimitystä valtautuminen. Valtautuminen on yksilön maailmankuvan ja kulttuurisen 
ymmärryksen avartumista, yksilön äänen vahvistumista niin, että hän rohkenee osal-
listua keskusteluun tai jopa murtaa vallitsevia keskustelumuotoja. 
Meille oli koulussa jo lyöty semmonen leima että perhepäivähoitajat ei oo 
niinku mitään. Et se ois jotaki ihan…ja meillä jo harjottelujaksoja jos joku 
oli (perhepäivähoidossa, TT) niin hirveesti vähäteltiin eikä niinku, ei se ollu 
mitään. Et miusta nyt tuntuu jälkeenpäin että mieli tekis ihan sinne koululle 
soittaa ja kysyy et mikä tämmönen asenne iskostettu ihmisiin. Se, en tiiä 
lähtikö se sitten opettajasta vai tuliko se jo sieltä oppilaitten niinku, että se oli 
niinku semmonen yleinen ajattelutapa. (Henna, 27 v.)
Oli semmonen positiivinen yllätys koko tää työnteko, että ei se ollu niin kau-
heeta mitä on saanu kuulla. (Oot sie kuullu kauhujuttuja?) Oon mie kuullu 
ja kaikkihan ne kauhistelee että mitenkä sie voit ja jaksat ja kehtaat ja viitit. 
Hänestä ei ois ikinä tämmöseen hommaan, sitä niinku kuulee hirveen paljo 
että kaikki sanoo että kun minusta ei ois tuohon. Mie vaan että minustapa 
on. (Maisa, 33 v.)
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Näähän siitä varotteli, kun meillä on tuo Tonin kummi on ollut Tampereella 
perhepäivähoitajana. Se pelotteli minua että se on hirvee tunne kun tähän tulee 
vieraita ja teillä ei oo perhe-elämää ja kaikki paikat hajoaa ja kaikkee täm-
möstä, minä olin jo hyvä etten perunu koko hommaa. Mut ei. Siis meillä ei oo 
mikään hajonnu, pojat jos mitä rikkoo niin ne on meidän penskat jotka kuluttaa 
ja hajottaa. (Henna, 27 v.)
Lasten päivähoidosta on tullut hyvinvointivaltion palvelujärjestelmän kehityksen myötä 
julkisesti organisoitu ja ammatillistettu työ. Myös ammattiin hakeutumisen motiiveista on 
kannettu julkista huolta. Esimerkiksi Sosiaalihallituksen antamissa suosituksissa perhe-
päivähoitajien valintaperusteiksi muistutetaan, ettei perhepäivähoito saa muodostua työ-
paikkareserviksi silloin, kun työtä ei ole saatavilla muilla aloilla, eikä se saa olla sellaista 
työtä, johon hakeudutaan silloin kun muuta työtä ei kyetä tekemään (Sosiaalihallitus 1980; 
myös Eronen et al. 1975, 41). Myös perhepäivähoitajien tulkinnoissa kyseenalaistetaan 
perhepäivähoitotyö sekundaarityömarkkinoiden hätävaratyönä, johon kuka tahansa voi 
tarpeen tullen ryhtyä.  Alalle hakeutuvat ja työssä pysyvät vain oikeanlaiset henkilöt, per-
hepäivähoitajiksi soveltumattomat ihmiset karsiutuvat ennen pitkää pois. Koulutusjärjes-
telmän valikoinnin sijaan perhepäivähoitotyössä tapahtuu luonnollista valikoitumista: 
jos joku nyt ajattelee tuolleen ihan vaikka ei ois omiakaan lapsia, niin jos tässä 
ei nyt mitään muutakaan ois jos vaikka rupeis perhepäivähoitajaks. Mut kyllä 
sieltä sitten karsiutuu ne jotka niinkun ei tosissaan oo alan ihmisii, niin ne 
ei oo. Ei kaikkien homma oo tääkään homma. On pakko sanoo. (Irja, 49 v.)
Meillä, mie muistan Savonrannallakin, oli yks siivooja siellä ja sitten kun oli 
niitä hoitajia siellä alueella aika monta meitä, niin se oli sanonu et joo, että tää 
on kyllä niin helppoo tuo teidän homma että pitää minunki ruveta siihen. Hän 
kokeili sitä, ei ollu vuottakaan. Sit lähti opiskelemaan ja se on nyt niinkun 
tuolla päiväkodissa töissä. Niinkun moni ulkopuolinen ajattelee että voi miten 
helposti te tään rahan saatte. (Vuokko, 53 v.)
Tarinat, joissa korostetaan perhepäivähoitotyön soveltumattomuutta jokaiselle, yllä-
pitävät	ammatin	julkista	profiilia:	”emme	ole	keitä	tahansa”	sekä	synnyttävät	lojaa-
lisuutta ammattikunnan jäsenissä. Myös sukupolvi on läsnä naisten kertomuksissa 
tapana, jolla kulttuuri merkkaa ja muotoilee elämän kokemista, merkityksenantoa ja 
tulkintaa. Sekä nuorempi että vanhempi työpolvi tuottavat eroa oman ja toisen suku-
polven suhtautumistapojen välille. Nuoremman polven hoitajat pitävät oikeutettuna 
käsitystä, ettei perhepäivähoitajan ammatti vastaa enää 2000-luvun palkkatyökansa-
laisen odotusta ”hyvästä” työstä, ei työympäristön eikä palkkauksen suhteen. 
mie tiiän sen nyt täältä, ihan mitä oon seuraillu ja kuulostellu, niin hirveen pal-
jo ei nuoret välttämättä halua ruveta perhepäivähoitajaks. Ne jos haluaa tehdä 
hoitotyötä, niin ne tekee sen mieluummin jossain muualla kuin omassa ko-
tona. Et se ei oo enää semmonen, ihmiset haluaa että on työkavereita, tai on 
selkee työpaikka minne mennään ja mistä tullaan. (Kati, 34 v.)
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Nuoremmat hoitajat hyväksyvät löysän sitoutumisen työhön ja perhepäivähoitajan 
työstä luopumisen, ellei se täytä omia odotuksia. Kaikki nuoremman polven hoita-
jista eivät näe perhepäivähoitotyötä ammattina, joka vastaisi heidän henkilökohtaisia 
urasuunnitelmiaan. Heidän kertomuksiinsa, vähintään rivien väliin, rakentuu tulkin-
ta, ettei työ tarjoa tarpeeksi haasteita ja mahdollisuuksia elämässä etenemiseen, se 
vain ”pyörii omalla painollaan” Uratutkijoista esimerkiksi Wendy Patton (2000, 73 
- 74) on havainnut, että työhön liittyvät arvot, kuten esimerkiksi työpaikkaan sitou-
tuminen, eroavat eri sukupolvien välillä. Nuoren polven käsityksissä työn varmuus 
muodostuu pysyvän työsuhteen sijaan taitojen sovellettavuudesta ja siirrettävyydestä 
erilaisiin töihin. Tämän tutkimuksen nuoremmat perhepäivähoitajanaiset eivät py-
rikään rakentamaan perhepäivähoitotyöstä elämänmittaista ammatillista sitoumusta, 
vaan liittävät työskentelyynsä jo lähtökohtaisesti tilapäisyyden odotuksen. 
En minä tiiä oonko minä eläkeikään asti, kyl mie haluun jotain muutaki 
(Satu, 24 v.)
Nuorimmainen lähtee kouluun tänä syksynä ja nyt vähitellen voisi sitten taas 
olla elämänmuutoksen aika. Et tämä on tavallaan ollu tämmöstä kuitenki väli-
aikasta tämä perhepäivähoitajan työ, että se ei oo tarkotus ollakaan kokoai-
kasta eikä sitten loppuelämän työsarka. (Irene, 41 v.)
Totta kai mieluummin haluiski olla päiväkodissa ja näin, mutta se vaatis lähtee vielä 
kouluun mieli päästä. On mulla semmonen ajatus, että en mie tätä viitti kyllä koko 
lopun ikääni tehdä että pitää tässä jotain niinku itteesä kehitellä. (Maisa, 33 v.)
Erityisesti oman kodin uhraaminen työpaikaksi, venyvät työajat ja työyhteisön puu-
te ovat nuoren polven näkökulmasta perhepäivähoitajan työn suurimpia epäkohtia. 
Nuoremmat naiset näkevät perhepäivähoitotyön tulevaisuuden sen nykyisillä ehdoil-
la synkkänä. Perhepäivähoitotyön lopettaminen merkitsee joillekin heistä hakeutu-
mista pois ”kuolevasta ammatista”, ”junasta hyppäämistä ennen kuin rysähtää”. 
Kuitenkin myös ne hoitajista, jotka suunnittelevat ammatista luopumista, puolustavat 
ponnekkaasti perhepäivähoitotyön ammatillista arvoa. 
Et en niinkun mitenkään haluu mustamaalata tätä perhepäivähoitoo ja et 
niinkun vanhemmilta oon kyllä saanu niin että teet arvokasta työtä. Ja onhan 
se päiväkodissakin näin mutta. Et en niinku missään nimessä negatiivisuu-
dessa tätä lopeta enkä mitään että. (Tellervo, 38 v.)
Tämä on ymmärrettävä sitä yhteiskunnallista prosessia vasten, jossa perhepäivähoito-
työllä on ollut tärkeä rooli naisten työmarkkinamahdollisuuksien luojana. Perhepäivä-
hoitajan ammatti on tarjonnut myös vähemmän koulutetuille ja äitiyden kautta kotiin 
kiinnitetyille naisille mahdollisuuden laajentaa yhteiskunnallista osallisuuttaan palk-
katyön suuntaan. Kontekstistaan irroitettuna työn sisältö, lastenhoito, taas määrittyy 
kulttuurisesti pyhäksi asiaksi ja naisen velvollisuudeksi, josta ei ole sopivaa puhua ne-
gatiiviseen sävyyn. Kunnon naiset eivät kieltäydy ”äitimästä” (Koivunen 1998).
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Tutkimuksen vanhemmalle hoitajapolvelle kyky ja sitkeys sitoutua ammattiin on 
muodostunut kunnian kysymykseksi. Kun ammattiin on kerran ryhdytty, siinä ollaan 
loppuun saakka. Vanhemman polven näkökulmasta ammatista luopuneet määrittyvät 
epäonnistujiksi, kyvyttömiksi selviytymään ammatin asettamista vaatimuksista: 
tää vaatii kuule pinnaa, pitkää pinnaa, kärsivällisyyttä ja kaikkee mahollista 
semmosta. Elikkä tuota sitä ei nykynuorilta tahdo aina löytyy. Kyllä helpom-
min pääsee, lasten kanssa joutuu niinku tekemään töitä. (Anni, 47 v.)
Keski-ikäiset, pitkään alalla olleet hoitajat konstruoituvat ja myös itse konstruoivat 
itsensä viimeisenä sukupolvena, joka suostuu mukautumaan työn epätyypillisiin piir-
teisiin ja heikkoihin työehtoihin, pystyy vastaamaan työn vaatimuksiin ja sitoutu-
maan siihen pysyvästi. 
tiiän paljon on ihmisiä että ovat tosi tyytyväisiä työhönsä ja eivät missään 
nimessä tekis mitään muuta, että tykkäävät olla kotona. Ja se on sillon tietysti 
niin erinomainen heillä, mutta näin niinkun nuoremmalta kantilta katottuna 
niin en usko että hirveen paljon on tosiaan innostusta enää jatkamaan koto-
na tehtävään työhön tämmösessä tapauksessa. (Kati, 34 v.)
Mie nään sillä tavalla että tämä perhepäivähoitajakanta mikä nytten on, niin tää 
tekee työnsä loppuun. Sitten en tiiä. Elikkä me ollaan jo silleen kuitenki niin 
sanotusti iäkkäämpiä työntekijöitä. Niin tuota kun tää työpolvi sitten häviää 
niin empä tuota tiiä sitten miten käy perhepäivähoidon. Että onko sitten 
niitä jotka innostus tahi jaksas. (Anni, 47 v.)
Työn eetosta, valmiutta kovaankin työhön pidetään erityisesti suurten ikäluokkien 
keskeisenä kulttuuriaineksena (Hoikkala 1999, 419). Ulla Kosonen (2003, 88 - 89) 
puolestaan puhuu ikääntyvän ihmisen työmoraalista, johon kuuluu ahkeruus, tun-
nollisuus ja itsensä uhraaminen työn eteen. Sen vastakohdaksi, myös vanhempien 
perhepäivähoitajien tulkinnoissa, asettuu nuorten suhtautuminen työhön, jota sävyt-
tää vastuuttomuus ja tunnollisuuden puute, jopa pyrkimys helpolla pääsemiseen ja 
joutenoloon: ”kiinnostaakos nuoria, sanotaan alle kolmekymppisiä mikään työ nyky-
ään”. Riitta Tuohisen (1990) tutkimus osoittaa, että nuorten suhde työhön rakentuu 
eri pohjalta kuin vanhempien polvien, vaikka suomalaiskansallinen työn arvostus 
näyttääkin säilyneen. Nuorten työmotivaatio ei perustu entiseen tapaan yhteisöllises-
ti tärkeään velvollisuusetiikkaan, vaan määrittyy yksilön kunkin hetkisistä tarpeista 
ja elämäntilanteista. Nuorille ei ole olemassa vain yhtä suhtautumistapaa ”työhön 
yleensä”, vaan useita työn representaatioita, jotka painottuvat eri tilanteissa ja erilais-
ten konkreettisten töiden kohdalla eri tavoin. Tästä näkökulmasta on ymmärrettävää, 
että perhepäivähoitotyö on mahdollista jossain elämän vaiheessa kokea merkityksel-
liseksi toimeentulon lähteeksi ja ihmisen perustarpeen omaiseksi itsensä realisoimi-
seksi, vaikkei sitä ajatellakaan pysyväksi uraksi ja ammatiksi, joilla yhteiskunnallista 
roolia ja sosiaalista identiteettiä rakennetaan.
Pidempään ammatissa olleiden hoitajien kertomuksissa omien lasten kouluunlähtö 
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ja puolison eläkkeelle jäänti määrittyvät naisten erityisiksi sitoutumiskynnyksiksi, 
joissa käydään neuvotteluita työssä jatkamisesta, työn lopettamisesta tai ammatin 
vaihtamisesta. Lasten kouluunlähtö vie työltä äitiyteen kiinnittyvän motiivin, ja mie-
hen eläkkeelle jäänti taas muodostaa käännekohdan, jossa eri suuntiin ja eri tahtiin 
edenneet elämänpolut olisi mahdollista nivoa yhteen jaetuksi ”kolmanneksi iäksi”. 
jotenki vaan ollaan päätetty että me jäädään sitten (pois työelämästä, TT), 
retkeillään ja kuljeksitaan ja matkustellaan. (nauraa). Siinä kun sillä keinon kui-
teski saatu eläminen sille mallille, että on varaki jäädä ihan, jotta vaikka ei olla 
kumpikaan töissä niin jonkinlainen elintaso pystytään säilyttämään. (Oili, 47 v.)
Osa vanhemman polven hoitajista korostaa sitoutumisensa vapaaehtoisuutta: ”mulla 
ois ollu mahollisuus lähtee niin monta kertaa tästä pois. Minuu on haettu ja pyydet-
ty muuallekkin töihin.” Joillekin naisista taas työ on muodostunut välttämättömäksi 
osaksi perheen toimeentuloa, eikä siitä ole mahdollista luopua vaikka haluaisi: ”Sitä 
aina aatteli sillon että se ois ihan helppoki jäädä yhtä aikaa eläkkeelle, mutta kuitenki 
on yllättäviä menoja elämässä ettei voikkaan.” Howard Beckerin (1960, 37) mukaan 
ammattiin sitoutumisessa on taloudellisten sidosten ohella usein kyse myös yksilön 
sopeutumisesta ja hioutumisesta omaan positioonsa. Tämä prosessi ei välttämättä ole 
suunniteltu tai tiedostettu, vaan henkilö vain huomaa olevansa eri tavoin kiinnittynyt 
toimintaansa niin, että siitä on tullut osa hänen identiteettiään ja elämäntapaansa. 
Useimmat naisista eivät olleet alun pitäen kuvitelleet perhepäivähoitotyötä elämän-
urakseen, vaan sidokset ammattiin ovat syntyneet arkisissa elämisen käytännöissä, 
joissa vähitellen ”on alkanu tuntuu niin omalta tää työ”.
Perhepäivähoitotyö on kietoutunut niin vahvasti osaksi naisten arkea ja elettyä to-
dellisuutta, ettei sen pohjalle ole kovin vaivatonta rakentaa uutta ammatillista orien-
taatiota: ”en tiiä, mie oon varmaan kun ollu koko ikäni, niin eihän sitä osais varmaan 
tehäkkään mitään muuta, saattas olla näin.” Naiset eivät halua luopua tietyistä per-
hepäivähoidolle ominaisista ammatillisuuden elementeistä, kuten työskentelyn auto-
nomisuudesta ja henkilökohtaiseen läheisyyteen perustuvasta hoivaamisesta. Myös 
omassa kodissa työskentely rakentaa naisille aivan erityistä ammatillista otetta ja 
ajattelutapaa, joka ei ole helposti siirrettävissä toisenlaiseen työympäristöön.
sitten ku ei oo tottunu tekemään ryhmässä sitä hommaa, niin se oli sitä opet-
telemista. Ja tottakai siellä (päiväkodissa, TT) tehtiin eri tavalla asioita kun 
minä teen ja tottakai ne teki väärin. Siellä minuu niinkun ihmetytti miten 
vähä siellä ollaan ulkona. Mutta se nyt on tietysti sitä että kun minä ite oon 
hirveen paljon tässä (naurahtaa). Se oli, no tottakai siellä tulee valmis ruoka ja 
siellon siivoojat että onhan se nyt helppoo siihen nähen kun tämä. Että tässä 
sitten pyöritellään niitä kastikkeita ja pestään pyllyä välillä ja se siivoominen 
on sit kun lapset on lähteny, omalla ajalla. Et kyllähän siinä tietysti paljon 
myönteistä siinä päiväkotihommassa on, mutta jos nyt valita saan niin mie-
luummin oon kotona kun siellä. (Paula, 55 v., työkokemusta 21 vuotta)
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Krüger ja Baldus (1999) ovat havainneet, että erityisesti naiset kokevat ikääntyessään 
työmarkkinoiden normatiivista sulkeutumista, jolloin uutta ammattia ei lähdetä her-
kästi tavoittelemaan. 
joku tässä sano että kymmenen vuotta riittää, että sit pitäs vaihtaa. Mie sanoin 
että ihan kyllä tunnen kalkkikseks itteni, jo kakskymmentä vuotta oon tässä 
ja jämähtäny eikä enää pääse irtikään. (nauraa) Ja ei ne mahdollisuudet sitten 
niin kauheen, tietysti jos olis niinku kymmenen vuotta sitte heränny, niin oishan 
siinä ollu vielä nää koulutusmahollisuudet toisenlaiset. Nyt sitä sitten melkein 
menee paikoillaan tään loppuajan. (Paula, 55 v., työkokemusta 21 vuotta) 
Ammatin vaihtaminen koetaan jo liian myöhäisenä ja omiin mahdollisuuksiin päästä 
uudelleenkoulutukseen ja uuteen työhön ei enää uskota. Kouluttautumattomuus ja py-
sähtynyt urakehitys nähdään ja hyväksytään tällöin omana väistämättömänä elämän-
ehtona.
6.3 Yhteenveto
Olen tässä luvussa tarkastellut neuvotteluja, joissa perhepäivähoitajat rakentavat 
palkkatyöyhteiskunnan jäsenyyksiään kiinnittymällä erilaisiin kulttuurista järjestystä 
tuottaviin puhetapoihin. Naiset muotoilevat käsitystä itsestään ja ammattiryhmäs-
tään yhtäältä hyväksymällä kulttuurisesti tarjolla olevia määritelmiä osaksi sosiaa-
lista identiteettiään. Näkemällä huonon palkan ja heikot etenemismahdollisuudet 
oikeutettuina ja omien valintojensa väistämättöminä seurauksina naiset asettuvat 
sille paikalle, johon heidät palkkatyöyhteiskunnan järjestyksissä asetetaan. Toisaalta 
perhepäivähoitajat puhuvat stereotyyppisiä määrittelyjä vastaan kyseenalaistamalla, 
kieltämällä ja muuttamalla ne toisenlaisiksi. 
Jos perhepäivähoitajan työtä arvioidaan palkkatyöyhteiskunnan ”normaalin” mit-
tapuun mukaan, siihen rakentuu monia epätyypillisyyttä ja kulttuurista marginaa-
lisuutta tuottavia piirteitä. Vaikka asenteet arkista kotityön osaamista kohtaan ovat 
muuttuneet ja perhepäivähoitajan ammatti on virallisesti tunnustettu koulutusammat-
tien joukkoon, marginalisoivat puhetavat elävät yhä ammatin kulttuurisissa kerto-
muksissa vaatien perhepäivähoitajia puolustamaan olemassaoloaan ja legitimoimaan 
paikkaansa kasvatuksen kentällä.  Perhepäivähoitotyötä ulkoa määrittävissä – ja osin 
ristiriitaisissa – puhetavoissa työ voidaan nähdä toisaalta kotona laiskotteluna ja sosi-
aalisiin tulonsiirtoihin rinnastuvana helppona rahantienaamisena. Toisaalta taas am-
mattiin liitetään raskaan raadannan ja uhrautumista vaativan työn leima. Kotona teh-
tävänä palkkatyönä perhepäivähoito  näyttäytyy toissijaisena, ammattitaidottomana 
työnä, joka harvoin muodostuu pysyväksi uravalinnaksi. Perhepäivähoitajien huono 
palkkaus ja heikot etenemismahdollisuudet merkitsevät matalaa statusta ja altavas-
taajan asemaa yhteiskunnallisessa koulutus- ja työmarkkinakilpailussa. 
Naiset pyrkivät horjuttamaan keskusten ja marginaalien välisiä rajanvetoja koros-
tamalla työnsä vaativuutta ja rinnastamalla sen muuhun varhaiskasvatustyöhön. He 
määrittävät itsensä työteliäiksi, kestäviksi ja sitoutuneiksi palkkatyökansalaisiksi, 
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jotka harjoittavat yhteiskunnallisesti arvokasta ammattia. Perhepäivähoitajat puhuvat 
marginaalisuutta tuottavia luonnehdintoja vastaan myös  muotoilemalla uratulkinto-
jensa arvopohjaa. Naiset kiinnittävät elämäntulkintansa vaihtoehtoiseen osallisuuden 
muotoon, jossa suhde työhön rakennetaan muun kuin perinteisten palkkatyöyhteis-
kunnan statussymbolien, kuten rahan, uran, aseman, oppiarvojen ja titteleiden perus-
talle. He eivät pidä palkkaa ja hyvää taloudellista asemaa keskeisinä elämänarvoi-
naan, eivätkä riippuvuutta puolison tuloista alistavana sidoksena. Naiset kiinnittyvät 
elämäntapaan, joka ei perustu työelämässä ansioitumiselle ja urakehitykselle, vaan 
pyrkimykselle vakaaseen, vaikkakin niukkaan toimeentuloon.
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7 PERHEPÄIVÄHOITOTYÖ UUDELLEENTULKINNAN 
TILANA
Olen tässä tutkimuksessa lähestynyt perhepäivähoitotyötä kahdesta työntekijän uraan, 
arkiseen toimintaan ja merkityksenantoon kiinnittyvästä näkökulmasta. Olen ensin-
näkin analysoinut perhepäivähoitajaksi tulemista sosialisaatioprosessina, jossa naiset 
rakentavat suhdetta ammattiinsa konstruoimalla perhepäivähoitotyön ja aikaisemman 
elämänkulkunsa välistä yhteyttä, kiinnittymällä ammatissa jaettuihin toiminnan, ar-
vottamisen ja tietämisen tapoihin sekä merkityksellistämällä ja muokkaamalla työtä 
henkilökohtaisen elämänhistoriansa avaamista lähtökohdista käsin. Toiseksi olen tar-
kastellut niitä merkitysneuvotteluja, joilla perhepäivähoitajat rakentavat paikkaansa 
työelämässä ja sen kulttuurisesti rakentuneissa luokituksissa ja hierarkioissa. Nyt on 
aika vetää havaintojani ja tulkintojani yhteen ja pohtia, mitä ne merkitsevät palkka-
työyhteiskunnan järjestysten rakentumisen kannalta.
7.1 Moninainen ammattikulttuuri
Perhepäivähoitajien urakertomuksissa kohtaavat, kietoutuvat yhteen tai asettuvat 
vastakkain erilaisista ammatillisista ja yhteiskunnallisista traditioista kumpuavat tul-
kintatavat. Erilaisten perhepäivähoitajan työtä merkityksellistävien tulkintakehysten 
olemassaolo kertoo siitä, että työn tarkoitus ja mieli on sekä yhteisöllinen että yk-
silöllinen ilmiö. Yhteistä ja jaettua perhepäivähoitajien kertomuksissa on pyrkimys 
jäsentää työtä monien professioammatteihin liitettyjen ihanteiden ja normatiivisten 
arvojen suuntaisesti. Kutsumukseen pohjautuva suuntautuminen työhön, autonomi-
an, vastuun ja itsenäisen aseman korostaminen ja kokemukset yhteiskunnallisesti ar-
vokkaan työn tekemisestä ovat ammattiyhteisöä koossa pitäviä kulttuurisia tuotteita. 
Ammattikulttuuri on jatkuvasti liikkeessä ja muotoutumassa olevaa jaettua ym-
märrystä, johon jokainen uusi työntekijä joutuu luomaan kosketuspinnan yhtäältä sen 
normeja, käytänteitä, ihanteita ja ajattelutapoja omaksuen ja toisaalta niitä muuttaen 
ja muokaten omaksi persoonalliseksi työn tekemisen tavaksi.  Kullekin ammattikun-
nan jäsenistä muodostuu jokin osa toiminnan yhteisestä kohteesta henkilökohtaisesti 
tärkeäksi.  Jorma Mäkitalo (2005) esittää, että perhepäivähoitotyön yhteinen kohde 
ja tarkoitus pitää sisällään erilaisia osa-alueita ja useita eri-ikäisiä kerrostumia aiem-
mista toiminnan tarkoituksista. Tämä kohteen moninaisuus tarjoaa yksilölle erilaisia 
tarttumakohtia ja mielekkyyden muodostamisen ulottuvuuksia. Toiminnan, asiakkai-
den ja työprosessin muuttuessa osa näistä tarttumakohdista käy yhteisen toiminnan 
kannalta tarpeettomiksi tai jopa haitallisiksi, samalla kun syntyy uusia kiinnityksiä. 
Tämä tekee ammattikulttuurista monikerroksisen. Vanhat tavat säilyvät hoitajien toi-
mintakäytännöissä uusien tapojen kerrostuessa niiden päälle. 
Ammattikulttuuri on osa työyhteisön toimintakykyyn vaikuttavaa sosiaalista 
pääomaa. Sosiaalisessa pääomassa ei ole kyse tasapäistämisestä tai erilaisuuksien 
karsimisesta, vaan päinvastoin, erilaisuuksien kohtaamisesta ja sen rikastavasta vai-
kutuksesta. Työelämää käsittelevät tutkimukset puoltavat ajatusta, että uusi talous 
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edellyttää aiempaa parempaa ja runsaampaa vuorovaikutusta erilaisten toimijoiden 
kesken. (Kajanoja 2002.) Lisää tutkimusta tarvitaankin siinä, miten ja millä ehdoin 
palveluntuottajien	persoonallinen	profiloituminen	voisi	olla	järjestelmän	vahvuus	sii-
nä missä hoidon tasalaatuistaminen ja -päistäminenkin.
Muutospaineista hallinnan kokemuksiin
Viime vuosina perhepäivähoitokeskustelun perusteemaksi on noussut muutos ja sen 
vaikutukset hoitajien työhön ja palvelujärjestelmän toimintaan. Tämä teema nousi väis-
tämättä esiin myös tämän tutkimuksen haastatteluissa. Päivähoidon muutossuuntia ja 
keinoja muutoksen hallitsemiseksi on hahmoteltu useissa aikaisemmissa tutkimuksis-
sa ja kehittämishankkeissa (esim. Salmi 2001; Alho-Kivi & Myöhänen 2004; Parrila 
2005, 2006; Jääskeläinen 2006; Moilanen 2006; Martikainen & Raiski 2006; Vähänen 
2006). Keskeisenä ongelmana on pidetty sitä, ettei työpaikoissa tai organisaatioissa 
useinkaan ole yhteistä ja jaettua tulkintaa muutosprosessien olemassaolosta, luonteesta 
ja merkityksestä, jolloin muutokseen vastaaminen voi muodostua taisteluksi kehitysha-
luisten ja muutosta vastustavien työyhteisön jäsenten välillä (esim. Mäkitalo & Parrila 
2006). Erilaisten näkemysten, asenteiden ja suhtautumistapojen taustalla ovat kuitenkin 
aina myös työntekijöiden elämänhistoriat ja henkilökohtaiset työlle annetut merkityk-
set, joiden tuntemisen tulisi olla osa muutosprosessien haltuun ottamista.
Toisaalta on käynyt selväksi, että vaikka yhteiskunnallinen muutos on jatkuvasti 
läsnä ihmisten arjessa, se on luonteeltaan suureksi osaksi huomaamatonta, ”hiipivää 
ja ryömivää”, kuten Raija Julkunen (2003) asian ilmaisee. Työmarkkinoiden voi aja-
tella jakaantuneen nopean muutoksen informaatio- ja teknologiasektoriin ja hieman 
verkkaisemmin yhteiskunnan muutoksiin reagoivaan hoiva-, palvelu- ja ihmissuhde-
työhön.  Erityisesti vanhemman polven perhepäivähoitajanaisten kertomuksista hen-
kii vahva ammatillisen hallinnan kokemus ja pyrkimys tämän kokemuksen säilyttä-
miseen.  Kertojat näkevät yhteiskunnallisen muutoksen vaikutukset työprosessiinsa 
sen laatuisina, että ne ovat hallittavissa maalaisjärjellä ja kollegojen ja esimiehen 
tuen avulla, eivätkä he koe tarvetta uusien toimintatapojen omaksumiseen. Yksilön 
persoonallisuus näyttäytyy koulutusta merkittävämpänä ammatillisuuden määrittä-
jänä. Tässä suhteessa tärkeä on se Jorma Mäkitalon ja Sanna Parrilan (2006, 107) 
esittämä havainto, että nykyinen työpolvi on pitkälti muuttumattomuuden tai hitaan 
muutoksen aikakauden lapsia. Tällöin on ymmärrettävää, ettei ammattikulttuuriin 
ole päässyt muodostumaan kehittyneitä tapoja havaita, käsitellä ja hallita muutok-
sia. Toisaalta perhepäivähoitajan työ sijoittuu yksityisen kodin arkeen, joka konsti-
tuoi koko elämän ylläpidon perustan, ja jonka tärkeä ominaispiirre on nimenomaan 
muuttumattomuuden illuusio (ks. Meyer 1986, 148). Näin pyrkimys pysyvyyteen ja 
jatkuvuuteen – nojautuminen tuttuun ja turvalliseen – on tavallaan kirjautunut sisään 
jo työn tekemisen ehtoihin.
Taloudellinen kehitys, kiristyvä kilpailu ja tuotannon joustovaatimukset edellyt-
tävät palkansaajilta entistä enemmän sekä laadullisesti että määrällisesti. Työvoi-
man on oltava ammattitaitoista, mutta myös työhönsä sitoutunutta ja motivoitunutta. 
Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja työelämään liittyvän koulutuksen kasvava tarve 
tuntuvat siten itsestäänselvyyksiltä, joita ei yhteiskunnallisessa keskustelussa ole juu-
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rikaan kyseenalaistettu. Perhepäivähoitotyö on muiden ammattien tavoin kohdannut 
nämä kasvaneet koulutusvaatimukset (Mäkitalo & Parrila 2006). Itseen kohdistuvat 
odotukset jatkuvasta ammatillisesta kehittymisestä ja koulutukseen osallistumisesta 
voivat merkitä työntekijän näkökulmasta tervetullutta haastetta mutta myös omaan 
toimintatilaan kohdistuvaa uhkaa (Lintula 2003) tai varsinkin matalasti koulutetuille, 
käytännössä pätevöityneille ammattilaisille kasvojen menettämisen riskiä (Antikai-
nen 2005; Mehtätalo 2005, 94). Luottamus omaan ammattitaitoon ja osaamisen riit-
tävyyteen on Anneli Sarvimäen ja Bettina Stenbock-Hultin (1996, 80) mukaan yksi 
kasvattajan vahvan ammatti-identiteetin osoituksia. Richard Sennettille (2004) am-
mattilaisuus merkitsee suuntautumista jatkuvan kilvoittelun sijaan tehtävän suoritta-
miseen sen itsensä vuoksi ja vaatimustason asettamista itsestä käsin. Ammattilaisuus 
on erityinen kyvykkyyden kokemus, jonka avulla ihmisen on mahdollista säilyttää 
itsekunnioituksensa eriarvoisuuden maailmassa. 
Nämä tulkinnat johdattavat Tuomiston (1998, 51) tavoin pohtimaan, onko kehittä-
misestä tullut ainakin osalle työväestöä ahdistava pakko, eräänlainen kansalaisuskon-
to, jossa yksilö ei ole koskaan riittävän hyvä, vaan aina uusien, usein ulkoa asetettujen 
kehittymistarpeiden kohde. Onko yksilöltä riistetty mahdollisuus pysyttäytyä tutus-
sa ja ennalta ymmärrettävässä maailmassa vailla jatkuvia muutospaineita? Olisiko 
muutokseen ja jatkuvaan uuden oppimiseen oikeutettua suhtautua myös kriittisesti? 
(Antikainen 1998, 189). Lintulan (2003, 125) mukaan tämä kriittinen ote merkitsisi 
esimerkiksi sitä, ettei liikkeenjohdollista diskurssia, jossa pääteemoina ovat missio, 
muutosvalmius, sitoutuminen, tiimityö, tulosohjaus, valtauttaminen, visio, yhteiset 
tavoitteet yms., oteta itsestään selvänä objektiivisena totuutena, vaan pyritään myös 
”vaikenevien ja vaiennettujen”, eli tavallisten työntekijöiden näkemysten esille tuo-
miseen. Lintula muistuttaa, että yhteiskunnassamme ovat enemmistönä edelleen pie-
ni- ja keskipalkkaiset ihmiset, joille muutosretoriikan sijaan työhön liittyvät materia-
listiset ehdot ja edellytykset ovat usein ensisijainen kiinnostuksen kohde. 
Ammatti-identiteetit murroksessa
Tämän tutkimuksen perusteella perhepäivähoitotyön suurin haaste työntekijöiden nä-
kökulmasta onkin 1970-luvun kulttuuriseen ilmastoon pohjautuneiden työn ehtojen 
ja toimintaperiaatteiden modernisoiminen vastaamaan 2000-luvun ansiotyöläisten 
vaatimuksia.  Perhepäivähoitotyössä on nähtävissä sama kulttuurinen prosessi, joka 
on Leila Simosen (1990) mukaan tapahtunut kodinhoitajan ammatissa. Hyvinvoin-
tivaltion ammatillistamiseen kytkeytynyt koulutus ja palkkatyö hoiva-alalla ovaat 
tarjonneet aluksi etenkin maaseudun ja työväenluokan naisille vapautumisen ja am-
matillistumisen mahdollisuutta, sosiaalisen kohoamisen väylää ja omia tuloja, mutta 
toisen polven koulutetuille hoivatyöläisille perhepäivähoitajaksi jääminen voi mer-
kitä pikemminkin sosiaalista laskua. Tämän päivän koulutetun ja palkkatyöorientoi-
tuneen naistyövoiman näkökulmasta perhepäivähoitajan työtä varjostaa väheksytty 
asema, yleiseen tulokehitykseen nähden matalana pysynyt palkka ja marginalisoitu-
minen työmarkkinoilla.
Myös kulttuuriset kertomukset, joiden pohjalle perhepäivähoitajat vielä 1970- ja 
1980- luvuilla rakensivat ammatillista identiteettiään, ovat nykypäivän näkökulmasta 
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käyneet vanhentuneiksi. Palkallisen hoivan, kotityön ja äitiyden kytkös, jonka va-
rassa perhepäivähoitajan ammattia sen alkuvaiheissa rakennettiin, on varhaiskasva-
tuksen akateemistumisen myötä määrittynyt pikemminkin ammatillisuuden esteeksi 
kuin työn tekemisen laadulliseksi vahvuudeksi. Omien lasten hoitaminen kotona osa-
na hoitoryhmää oli ensimmäiselle perhepäivähoitajapolvelle työn tekemisen tärkeä 
motiivi ja mielekkyyden antaja. Perhepäivähoidon vahvuutena ja kilpailuvalttina pi-
dettiin ei-laitosmaisuutta ja perheyhteisön omaiseksi rakentuvaa toimintakulttuuria. 
Nyt työmarkkinoille tuleva lastenhoitoalan ammattilaispolvi puolestaan asettaa työl-
le päinvastaisia vaatimuksia, kuten toiminnan siirtämisen omasta kodista julkisiin 
tiloihin ja sen irrottamisen ajallisesti ja tilallisesti yksityiselämästä ja perhepiirissä 
tapahtuvasta hoivasta. Ikääntyneemmät hoitajat uskovatkin olevansa viimeinen suku-
polvi, joka kykenee sitoutumaan työhön sen kotiin kytketyin ehdoin.
Perhepäivähoitotyön statusta vähäistä koulutusta vaativana ”hanttihommana” on 
pyritty julkisesti kohottamaan vahvistamalla perhepäivähoitotyön yhteyttä muuhun 
varhaiskasvatusalaan. Osittain tämä vahvistaminen on ollut ideologista ja näkyy 
perhepäivähoitajien puheessa kasvatusretoriikkana ja päiväkotityöhön rinnastuksia 
hakevana ammatillisena tulkintatapana. Perhepäivähoidon varhaiskasvatuksellis-
tamisen konkreettisin tulos on tietenkin 2000-luvun koulutusuudistus, jossa perhe-
päivähoitajan koulutus siirrettiin vapaan sivistystyön vastuulta osaksi yleistä amma-
tillista tutkintojärjestelmää. Kokonaan toinen kysymys on, miten nuori, koulutettu 
kasvatusalan ammattilainen pystyy rakentamaan itseään tyydyttävän ammatillisen 
identiteettikertomuksen työssä, josta ovat kautta aikojen selvinneet myös koulutta-
mattomat, jopa ”toistaitoisina” pidetyt hoivaajat. Huoli tulevien kasvatusammatti-
laisten ylikouluttautumisesta on läsnä perhepäivähoitajien tulevaisuudenvisioissa. 
Toisaalta on muistettava, että kukin työntekijä muokkaa työtä itsensä näköiseksi sen 
mukaan, mitä tietoja ja taitoja hänellä on. Työtehtävien osaamisvaatimukset eivät ole 
kiveen hakattuja, vaan ne joustavat tekijöidensä mukaan, eivätkä ”ylimääräiset” tai ”lii-
an	korkeat”	kvalifikaatiot	mene	välttämättä	automaattisesti	hukkaan.	(Aro	2003,	311.)
7.2 Vaihtoehtoiset uratulkinnat
Jälkiteollisessa palkkatyön yhteiskunnassa työ muodostaa moraalin, elämänmer-
kityksen, statuksen ja tulonjaon normatiivisen ytimen, jonka ympärille yksilöitä 
sijoitetaan luokittamalla heitä ja heidän asemiaan primaarisiksi, sekundaarisiksi, 
ylemmiksi, alemmiksi, normaaleiksi, marginaalisiksi, osallisiksi, osattomiksi, etuoi-
keutetuiksi, syrjäytetyiksi, hyvä- tai huono-osaisiksi. Työmarkkinoiden muutoksista 
huolimatta kokopäiväinen ja ympärivuotinen ansiotyö on Suomessa edelleen työnte-
on muodoista kaikkein tavoitelluin ja kulttuurisesti ihmisten toimintaa ja tavoitteita 
ohjaava normi. 
Marginaaliin asettumista
Naisten erityinen sosiaalinen sijoittaminen (kotiin, yksityiseen) ja naisten hoivatyö-
pätevyyden tuottaminen ovat kiinnittäneet naiset yleiseen työmarkkinajärjestykseen 
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toisin kuin miehet (Rauhala 1991, 111). Naisten toteuttamaan huolenpitotyöhön liit-
tyvä suuri vastuu ja vähäinen valta merkitsevät osaltaan naisten epäedullista asemaa 
työmarkkinoilla. Naiset toimivat miehiä useammin osa-aikaisissa, määräaikaisissa 
tai muutoin normaalityösuhteesta poikkeavissa työntekijäasemissa. (Tasavertaiset 
työmarkkinat -työryhmän muistio 2004). Etätyötä, kotiansiotyötä, yrittäjyyttä ja 
muita vaihtoehtoisia työaikajärjestelyjä on tarjottu naisille mahdollisuutena osallis-
tua työelämään tavalla, jossa haetaan balanssia moninaisten elämänroolien välille 
(Julkunen 1992, 24 - 25). Toisaalta näiden normaalityösuhteesta poikkeavien järjes-
telyjen vaarana on nähty se, että ne ylläpitävät alistavia työn tekemisen muotoja ja 
vahvistavat käsityksiä naisten perifeerisestä paikasta työmarkkinoilla (esim. Allen 
1989; Schreiber 1998, 10 - 11). Pienen palkan mukana välittyy naisten heikko arvos-
tus ja riippuvuus miehestä ja hänen tuloistaan (Nätkin 1986, 168). Rakenteellisesti 
tarkasteltuna asettuminen tällaisiin töihin pidemmäksi aikaa merkitsee negatiivista 
urakehitystä, sosiaalisen aseman lukkiutumista, koulutuskilpailusta putoamista ja 
jäämistä työmarkkinoiden marginaaliin. 
Epätyypilliset työn muodot, kuten juuri perhepäivähoitotyö, on ajateltu yleensä 
vain tilapäisinä ratkaisuina, joita henkilö käyttää ylittääkseen tietyn elämävaiheen. 
Naisten kertomukset kuitenkin osoittavat, että perhepäivähoitajaksi ryhtyminen on 
merkinnyt (ja edellyttänyt) loppujen lopuksi sitoutumista tehtävään ja asuinpaikkaan. 
Erityisesti vanhemman polven hoitajat tavoittelevat perhepäivähoitotyön kautta va-
kaata ja ennustettavaa työuraa haastaen vallitsevan  työmarkkinakertomuksen, jossa 
kelpo kansalaisen ja palkkatyöntekijän hyveitä ovat liikkuvuus ja halukkuus siirtyä 
tehtävästä toiseen. 
Työmarkkinoiden duaalimallin ylläpitämä käsitys ”hyvistä”, nousujohteisen ura-
kehityksen takaavista töistä ja toisaalta ”huonoista”, rutiininomaisista tai epätyypilli-
sistä töistä kiistää mahdollisuuden, että joku voisi haluta sekundaarisiksi määrittyviin 
töihin vapaaehtoisesti. Perhepäivähoitotyön näkeminen tilapäisluontoisena sekun-
daarityönä johtaa helposti vähättelemään työhön liittyviä subjektiivisia merkityksiä, 
mielekkyyden kokemuksia ja sitoutumisen toiveita. Kun työtä luokitellaan ylemmäk-
si vs. alemmaksi, ymmärtäväksi vs. suorittavaksi, itsenäiseksi vs. rutiininomaisek-
si, niin samalla luodaan ja ylläpidetään mielikuvia töiden vaativuustasosta ja niiden 
työntekijältä	edellyttämistä	kvalifikaatioista	(Kinnunen	1988,	107).		Sekundaarityö-
markkinoiden työt nähdään sisällöllisesti köyhinä ammatteina, joista selviytyminen 
edellyttää instrumentaalista työorientaatiota, työn näkemistä välttämättömänä paha-
na, pelkkänä toimeentulon lähteenä (Aho 1988, 142; Savolainen 1993, 39 - 40). Kou-
lutus on keskeinen instituutio, joka luo palkkatyökansalaisille käsitystä siitä, mitkä 
tehtävät ovat tavoiteltavia ja arvostettuja ja mitkä tehtävät ovat milläkin tavoin kou-
lutettujen arvolle sopivia. Koulutus muokkaa ihmisten odotuksia työelämää kohtaan 
siten, että vähemmän haluttaviksi muodostuvat työt, joissa ei voi näennäisesti toteut-
taa itseään ja kehittää kykyjään edelleen. (Silvennoinen 2002, 40.) 
Liberalismin keskeistä retoriikkaa on ajatus yksilön valinnan vapaudesta, elämästä, 
jossa menestyksen avaimet on annettu yksilön omiin käsiin. Päätyminen marginaali-
seen asemaan työmarkkinoilla nähdään silloin osoituksena yksilön henkilökohtaises-
ta kyvyttömyydestä ja saamattomuudesta kilpailussa paikasta yhteiskunnassa. Tätä 
käsitystä on kritisoitu siksi, että sosiaalisen taustan ja yhteiskunnan eriarvoistavien 
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mekanismien merkitys ihmisten uravalinnoille jää huomioimatta. (Käyhkö 2006, 
220; Rinne 2001, 97.) Sisäistämällä ”kaikki on itsestä kiinni”- ajattelutavan ja näke-
mällä sen oikeutettuna, myös perhepäivähoitajanaiset osallistuvat yhteiskunnallisten 
jakojen ja eriarvoisuutta pönkittävien symbolisten järjestysten uusintamiseen. Sosi-
aalipsykologi Henri Tajfel (1978) on tarkastellut vähemmistöryhmien määrittymisen 
dynamiikkaa sosiaalisen identiteetin rakentumisen näkökulmasta. Hänen mukaansa 
ryhmän yhteinen identiteetti muodostuu useammanlaisissa määrittelysuhteissa. En-
sinnäkin identiteettiä muotoilevat ulkopuolisten asenteet ja määrittelytavat. Ryhmä 
voi hyväksyä ulkoa tulevat määritelmät omasta alemmuudestaan ja huonommuudes-
taan erityisesti silloin, kun eriarvoisuus koetaan pysyvänä, vaikeasti muutettavana 
tai muutoin legitiiminä asiantilana. Manuel Castellsin (1997) termiä käyttäen näi-
den ”kohtaloonsa tyytyvien” perhepäivähoitajanaisten yhteiskunnallinen identiteetti 
muodostuu legitimaatioidentiteetiksi, joka tukee vallassa olevaa yhteiskunnallista 
järjestystä, status quota.
Yksilön integroituminen yhteiskuntaan ei kuitenkaan tapahdu vain passiivisesti, ul-
koisiin ehtoihin mukautumalla. Se on myös prosessi, jossa yksilö työstää aktiivisesti 
elinehtojaan, valitsee ja perustelee, rationalisoi, tahtoo, toimii tai jättää toimimatta, ka-
tuu ja miettii (Strandell 1984, 206 - 207). Kuten tämä tutkimus osoittaa, perhepäivähoi-
totyö tarjoaa tilan tulkita ja merkityksellistää yksilön ja palkkatyöyhteiskunnan välistä 
suhdetta vaihtoehtoisista, jopa keskenään vastakkaisista näkökulmista. Perhepäivähoi-
tajien tulkinnat omasta ammatillisuudestaan ja jäsenyydestään palkkatyöyhteiskunnas-
sa osoittavat, että vaikka työelämän sukupuolittuneet ja luokkasidonnaiset mekanismit 
(palkkaus, työehdot, työn julkinen arvostus) tietyssä mielessä alistavat heitä, kotona 
tehdyn hoivatyön ammatillistuminen on luonut mahdollisuuksia naisisen työorientaati-
on vahvuuksien kehittämiselle hyvinvointivaltion haasteisiin vastaamiseksi. 
Rajankäyntiä ja positiivisia representaatioita
Marginaaliseksi asetettu ryhmä voi Tajfelin (1978) mukaan puolustautua ulkoa annet-
tuja negatiivisia statusmääreitä vastaan lieventämällä tai häivyttämällä eroja muihin 
ryhmiin. Oma positio määritellään niiden arvojen suuntaisiksi, joita yleensä pidetään 
yhteiskunnassa tavoiteltavina. Perhepäivähoitajat pyrkivät määrittämään ammattiaan 
yleisen työn ideologian luoman ihannekuvan (esim. Tuohinen 1990, 21) kaltaiseksi 
korostamalla työn sisällöllistä mielekkyyttä ja yhteiskunnallista ja sosiaalista merkit-
tävyyttä sekä hahmottamalla työprosessinsa yhtymäkohtia muihin kasvatusalan am-
matteihin. He tuovat esille mahdollisuuden kehittää työssä kykyjään ja taitojaan sekä 
kontrolloida tehtäviään ja työtahtiaan. Lisäksi naiset kiinnittävät hoivaajan kehyksen 
kautta työnsä saumattomasti muihin elämän piireihinsä, kuten äitiyteen, yksityiseen 
hoivaan ja vapaa-aikaan. Hoivaajan kehys korostaa perhepäivähoitotyötä elämänta-
paratkaisuna, jossa vieraiden lasten hoitaminen nähdään yksityisten hoivasuhteiden 
tavoin tapana olla ja elää merkityksellisyyden kokemuksia tuottavassa yhteydessä 
muihin ihmisiin.  Chris Meyer (1986, 153) puhuu erityisestä naisellisesta palkka-
työläisidentiteetistä, jossa ylitetään dualismi yksityisen ja julkisen välillä, vaaditaan 
”kokonaista elämää”. Naiset eivät anna integroida itseään palkkatyöhön samoilla eh-
doilla kuin miehet tekivät teollisuuskapitalismin läpimurrossa.
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Ryhmän sosiaalista sijoittumista määrittävänä tekijänä Tajfel (1978) nostaa esille 
myös ryhmän omat pyrkimykset erottautua ja pitää yllä ainutlaatuista identiteettiään 
suhteessa toisiin ryhmiin ja valtavirtaan. Kyseessä voi olla tulkintaprosessi, jossa 
ryhmän identiteetin pohjana oleva arvoperusta määritellään kokonaan uudella, val-
litsevasta ajattelusta poikkeavalla tavalla, luodaan uusia ulottuvuuksia ja kriteereitä, 
joihin ryhmien välinen vertailu perustuu. Tällöin reunoilla eläminen on itse valittua 
ja marginaalien ja keskusten välinen suhde hahmottuu varsin eri tavalla kuin tilan-
teissa, joissa reunalle asettaminen on poissulkevaa ja jopa väkivaltaista (Jokinen, 
Huttunen & Kulmala 2004, 13). Kiinnittymällä eri tavoin ammattinsa diskursiivisiin 
käytänteisiin perhepäivähoitajat pyrkivät neuvottelemaan itsensä pois heille tarjo-
tuista marginaalisiksi tai ei-toivotuiksi määrittyvistä positioista. Rajanvetoa käydään 
suhteessa työmarkkina-asemaan ja statukseen, mutta myös elämäntapaan, arvoihin ja 
sosiaalisen kelpoisuuden määreisiin. 
Samoin kuin palkkatyöläistyminen on muotoutunut ajan kuluessa, myös se, mi-
ten työelämä ja perhe on sopivaa yhdistää, on muotoutunut yhteiskunnan muuttuvan 
toimintatavan ja dynamiikan mukaisesti (Linnakangas 1997, 38, 42). Eri-ikäisten 
naisten elämänkertomusten jatkumoa voisi hyvinkin lukea kuvauksena kulttuurisesta 
muutoksesta, jossa agraariseen perhetalouteen perustuvasta elämäntavasta siirrytään 
vähitellen kahden elättäjän palkkatyöläismalliin. Samalla muuttuu myös suhtautumi-
nen lastenhoitoon ja hoivavastuuseen. Kun vielä sotienjälkeisissä viljelijäperheissä 
lapset ”pyörivät mukana” aikuisten askareissa vanhempien sisarusten valvomina, 
2000-luvun kahden elättäjän taloudessa lastenhoitovastuu on jaettu julkisen palvelu-
järjestelmän kanssa.
Richard Sennettin (1998) mukaan nykyajan palkkatyöläisten elämään liittyvät ris-
tiriidat aiheutuvat erityisesti perhe- ja työelämän yhdistämisen ongelmista, liikkeel-
läolon vaatimusten ja sitoutumisen tarpeiden yhteensopimattomuudesta, identiteetin 
rakentamista tukevien narratiivien katkoksellisuudesta sekä lapsuuden kasvu- ja kult-
tuuriympäristössä sisäistetyn arvomaailman käyttökelvottomuudesta, kun nuoruudes-
ta siirrytään aikuisuuteen. Sennett näkee omaa identiteettiä ja elämänhistoriaa koske-
van, kulttuurisesti hyväksytyn kertomuksen luomisen pirstaleisessa ja katkonaisessa 
yhteiskunnassa entistä vaikeampana. (Myös Järvinen & Vanttaja 2003, 158 - 159.)
Kulttuurissa, jossa naisella katsotaan olevan oikeus (ellei jopa velvollisuus) sekä 
äitiyteen että palkkatyöläisen rooliin, perhepäivähoitajaksi ryhtyminen yksilöllisenä, 
elämänpoliittisena ratkaisuna näyttää tarjoavan edelleen hyväksytyn, elämänvalinto-
ja legitimoivan kertomuksen.  Elämänpolitiikan on sanottu luovan ihmisten toimin-
nalle uutta moraalista perustaa valinnanmahdollisuuksien ja resurssien lisääntyessä 
ja uudenlaisten riskien yleistyessä. (Piirainen & Saari 2002; Roos 1998, 22.) Perhe-
päivähoitajaksi ryhtyminen voi muodostua kertomukseksi rekonstruktiosta, vaihto-
ehtoisesta tavasta osallistua työmarkkinoille ilman, että hyvän äidin tai kunnollisen 
palkkatyöläisen kriteereistä joudutaan tinkimään. Se on kriittinen, mutta realistinen 
tulkinta omista mahdollisuusrakenteista ja niiden moraalisista ja poliittisista ulottu-
vuuksista (myös Stroobants et al. 2001, 120).
Hoivatyötä tekevien naisten kykyä toimia horisontaalisissa suhteissa ja alistetuissa 
asemissa pidetään vallitsevan työmarkkinajärjestyksen perustana. Useimmat hoiva-
tehtävät edellyttävät nykyisissä institutionaalisissa järjestelyissä kykyä olla alainen ja 
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alamainen, valmiutta elää toisille ja huolehtia toisten tarpeista. (Rauhala 1991, 110.) 
Perhepäivähoitotyön – ja yleensä hoivatehtävien – näkeminen omien tarpeiden uh-
raamisena, sidonnaisuuksiin alistumisena tai vaihtoehtoisesti vapauden valtakuntana 
ja itsensä toteuttamisena on aina riippuvainen määrittelijästä ja näkökulmasta. Kes-
kiluokkaisessa, maskuliinisille arvoille perustuvassa kulttuurissa, josta puuttuu kyky 
sietää riippuvuutta menettämättä autonomian ja itsemääräämisen tunnetta, perhepäi-
vähoitotyön on vaikea saada osakseen positiivisia representaatioita. Sen sijaan näkö-
kulma, jossa toisista huolehtimista ja toisiin kiinnittymistä ei nähdä omille tarpeille 
vastakkaisina, voi tuottaa näkemyksen, ettei perhepäivähoitotyö rajoita yksilön ”ole-
mista” naisena, subjektina ja palkkatyöyhteiskunnan jäsenenä. Historiallisesti naisten 
erityisenä vahvuutena on pidetty molemminpuolisten riippuvuuksien hyväksymistä, 
Eeva Jokisen (1991, 80) sanoin kykyä ”kestää objekteja, jotka ovat sulautuneet it-
seen tai vähintään roikkuvat kiinni (lapset, muut hoidettavat, koti)”. 
Huolenpitotyön ytimessä oleva vastuurationalisuus on käännettävissä hyveek-
si, jolloin olennainen elementti sitä toteuttavan ihmisen/naisen itsemäärittelyssä on 
moraalinen ylemmyys. Vastuu ja moraalinen ylemmyys ovat keskeisiä ideologisia 
välityksiä, joiden kautta sukupuolijärjestelmä uusintuu. (Nätkin 1986, 161.) Perhe-
päivähoitajien kertomuksissa moraalisen ylemmyyden tuntemuksia ei rakenneta ai-
noastaan suhteessa miehiin ja heidän toimintakenttiinsä, vaan myös muihin naisiin: 
urasta kiinnostuneisiin superäiteihin, päiväkodeissa laitosmaista hoivaa tarjoavaan 
hoitohenkilöstöön ja kasvatusvastuutaan pakoileviin hoitolasten vanhempiin.
Anneli Niikon (2005, 71) tulkinnan mukaan hoidon ja huolenpidon liittämistä 
naisiin pidetään naisia alistavana ja sortavana, mikäli lasten kasvattaminen nähdään 
perinteisin työnsosiologisin käsittein pelkkänä työvoiman uusintamisena. Tehdas-
työn tavoin hoitamisen ja huolenpidon katsotaan sisältävän sarjan ikäviä, toistuvia, 
yksinkertaisia, rutiininomaisia ja vieraannuttavia tehtäviä. Tämän tutkimuksen per-
hepäivähoitajille kiinnittyminen kasvattajan kehykseen tarjoaa diskursiivisen tilan, 
jossa alistavasta ja passiivisesta näkökulmasta on mahdollista siirtyä aktiiviseen, po-
sitiiviseen ja tulevaisuuteen suuntautuneeseen orientaatioon. Kun naisten tekemää 
lastenhoitotyötä tulkitaan ”kasvatuksen kielellä”, työssä on uhrautumisen ja omista 
tarpeista luopumisen sijaan kyse kasvatettavien kasvun tukemisesta inhimillisiksi 
ihmisiksi ja vaikuttamisesta kasvatettaviin siten, että heistä kehittyisi yhteiskunnan 
toimintaan osallistuvia yksilöitä.  
Suuntautumalla työhönsä duunarin kehyksestä käsin naiset puolestaan antavat 
työn ruumiillisuudelle ja rutiininomaisille piirteille positiivisen tulkinnan. Duunarin 
orientaatiossa perhepäivähoitotyö kytketään osaksi ”sekatyönaisen” uraa, jossa am-
matinvaihdot näyttäytyvät osoituksena henkilön monitaitoisuudesta ja pelottomuus 
tarttua erilaisiin ruumiillisiin töihin määrittyy työntekijän hyveeksi. Hoivatyöhön lii-
tetyn alisteisen aseman oheen on mahdollista hahmottaa vapauden ja itsenäisyyden, 
jopa vallankäytön mahdollisuus, joita kuvastaa perhepäivähoitajien puheessa raken-
tuva käsityöläisen tulkintatapa. Käsityöläisyys kiinnittää perhepäivähoitotyön yh-
teiskunnassamme ihannoituun autonomian ja itsensä toteuttamisen projektiin, jossa 




Manuel Castells (1997; 2000) puhuu resistanssi-identiteettien rakentamisesta identi-
teettipoliittisena vaihtoehtona, jolla yksilöt vastustavat yhteiskunnallisia valtajärjes-
telmiä. Vastustus voi perustua siihen, että juuri yhteiskunnallisesti torjutut tai vähek-
sytyt	piirteet	nostetaan	arvokkaaksi	asiaksi,	niiden	varassa	 identifioidutaan	”omien	
polkujen kulkijaksi”, kiinnitytään valtakulttuurille vastakkaisiin arvoihin. Moder-
neissa yhteiskunnissa normaaleina tai tavoiteltavina arvoina toimivat pyrkimykset 
yksilölliseen menestykseen, saavutuksiin ja aineelliseen hyvinvointiin (Rinne & Ki-
virauma 2003, 24). Viitteitä valtakulttuurille vastakkaisiin arvoihin kiinnittymisestä 
löytyy niistä tulkinnoista, joissa naiset mieltävät tavoiteltavan elämän, itselleen mie-
lekkään kulttuurisen ja symbolisen keskuksen toisin kuin se koulutusyhteiskunnan 
kertomuksissa yleensä määritellään. 
Perhepäivähoitajanaiset työstävät elämäänsä ja muotoilevat elämäkertojaan suh-
teessa niihin mahdollisuuksiin, jotka he henkilökohtaisesti ja yksilöllisesti havaitse-
vat olevan tarjolla.  Menestymisen ehdot ja rajat määritellään elämän mittaan uudel-
leen, sopusoinnussa yksilöllisten tavoitteiden kanssa. Se, mitä elämässä arvostetaan, 
on kulttuurisidonnaista ja vaihtelee myös alakulttuureittain (Becker 1960, 39). Tä-
män tutkimuksen naiset merkityksellistävät perhepäivähoitotyötä osana elämänta-
paa, jossa taloudellisten arvojen sijaan työlle annetaan emotionaalisia, altruistisia ja 
itsensä tarpeelliseksi kokemiseen liittyviä merkityksiä. Perhepäivähoitotyön määrit-
tämä yhteiskunnallinen paikka voi olla heille luova tila, josta löydetään vaihtoehtoja 
normaalille (vrt. Strandell, Julkunen & Lamminen 2002). Perhepäivähoitajat eivät 
pyri tavoittelemaan koulutuskeskeiseen valtakulttuuriin itsestään selvästi kuuluvaa 
elämäntapaa: aina vain korkeampaa asemaa ja statusta (ks. Bauman 1998, 5), vaan 
rakentavat realistista suhtautumista uramuutoksiin ja kouluttautumisvaatimuksiin 
omasta toiminnanhorisontistaan ja elämäntilanteestaan käsin.  Naisten urasuuntautu-
mista luonnehtii saavutetusta asemasta kiinnipitäminen. Vastaavalla tavoin Käyhkön 
(2006) tutkimus osoittaa, että työläistaustaisten naisten suhde kouluttautumiseen on 
varsin instrumentaalinen ja pragmaattinen. 
Ammatillinen koulutus ja sen tuottamin pätevyyksin hankittu työpaikka ovat olleet 
teollistuneella ajalla itsestään selviä yksilön yhteiskunnallisen osallisuuden kulma-
kiviä. Yleisesti ottaen työelämään pääsemistä ilman formaalin koulutuksen antamaa 
kvalifikaatiota	pidetään	melko	mahdottomana.	Vaikka	perhepäivähoitajanaiset	 tun-
nistavat ja tunnustavat koulutuksen yleisen merkityksen työmarkkina-aseman kan-
nalta, eivät he aina koe koulutusta omalla kohdallaan aktiivisen tavoittelemisen ar-
voiseksi. Perhepäivähoitajat eivät ole varauksetta sisäistäneet jatkuvaa koulutuksen 
avulla tapahtuvaa itsensä kehittämistä, elinikäisen oppimisen ideaalia, vaan useim-
miten minimikoulutuksella pärjäämisen periaatteen. Koulutusrealisteille opiskelu ei 
ole itseisarvo, vaan pikemminkin keino saavuttaa kohtuullinen asema yhteiskunnassa 
ja välttää palkkatyön ulkopuolelle joutuminen. Koulutusrealistisissa tulkinnoissa ve-
dotaan usein yhteiskunnan muuttuneeseen tilanteeseen, jossa koulutuksen tuottamat 
kvalifikaatiot	 ja	 työllistymismahdollisuudet	 ovat	 irtaantuneet	 toisistaan.	 Koulutus	
voi pettää lupauksensa yhteiskunnallisesta asemasta, työpaikasta ja hyvästä elämäs-
tä. Kaikki perhepäivähoitajat eivät usko koulutuksen tuottavan lisää liikkumatilaa 
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työelämän valintojen suhteen. Pikemminkin koulutus näyttäytyy riski-investointina, 
joka voi vaarantaa nykyisen, jo saavutetun työmarkkina-aseman. Vakinaiseen työ-
suhteeseen päässeet ja vakaalla työuralla olevat perhepäivähoitajat eivät koe heille 
tarjoutuneita kouluttautumisjaksoja osana työmarkkinoiden sfääriä, vaan siitä irral-
lisena, jopa kilpailevana elämänalueena43 Perhepäivähoitotyö on tarjonnut koulutus-
kilpailusta sivuun jättäytyneille naisille toiminnan tilan, jossa elämää on ollut mah-
dollista rakentaa mielekkääksi jatkuvuuden, vakauden ja työelämän käytännöissä 
vahvistuneen ammattilaisuuden perustalle.  
Skeggsin (1997, 48) tulkinnan mukaan erityisesti matalasti koulutetuille työvä-
enluokkaisille naisille hoivatyö on muotoutunut tehtäväksi, jossa heidän on mah-
dollista saavuttaa kunnioitusta ja sosiaalista statusta ja erottautua näin positiivisesti 
keskiluokkaisista naisista (ks. myös Holmer-Nadesan 1996.) Haastattelemani nai-
set pyrkivät kuitenkin pikemminkin kiinnittymään yhteiskunnalliseen kasvatustyön 
traditioon, joka ammatillistumisen myötä on muodostunut semiprofessionaaliseksi, 
keskiluokkaiseksi toimintakentäksi.  Perhepäivähoitajat tulkitsevat työnsä osaksi 
päiväkodeissa, kouluissa ja muissa laitoksissa toteutettavaa kasvatustyön prosessia. 
He määrittävät itsensä kasvatusinstituution edustajiksi, kulttuuriperinteen kannatteli-
joiksi ja sosialisaation toteuttajiksi muiden kasvatusammattilaisten rinnalle. Samalla 
naiset puolustautuvat ammattiinsa liitettyjä toissijaisuuden, ammattitaidottomuuden 
ja ei-ammatillisuuden määreitä vastaan. Perhepäivähoitotyö voi näihin merkityksiin 
nojaten tarjota työläistaustasta kulttuurista ponnistaville, niukan koulutuspolun valin-
neille naisille mahdollisuuden kiinnittyä keskiluokkaista arvomaailmaa heijastavaan 
ihmissuhde- ja kasvatustyöhön ohi yhteiskunnallisen koulutuskilpailun. Perhepäivä-
hoitotyössä naiset voivat myös tavoitella yhteiskunnassa yleisesti arvostettua itse-
näisen, autonomisen ja luovan työn tekijän määritelmää. Monille suorittavan työn 
ammateissa toimineille naisille perhepäivähoitajaksi ryhtyminen merkitsee ammatil-
lisen statuksen ja työn arvostuksen nousua, vaikka edelleen toki marginaaliin jäämistä 
suhteessa varhaiskasvatusalaa hierarkkisesti halkovaan akateemisuuden diskurssiin.
  Tämä on täysin päinvastainen tulkinta, kuin esimerkiksi Niemi-Väkeväisen (1998) tutkimilla 
aikuiskouluttautujilla. Niemi-Väkeväisen väite on, että ammatillisesta koulutuksesta on tulossa 
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LIITE 1: Haastateltujen perhepäivähoitajien 
taustatiedot
Koodinimi ikä palvelussuhde koulutus edellinen ammatti työvuodet
Irja 49 yksityinen kansakoulu - 20
Raili 57 yksityinen ammattikurssi/
maatalous
karjakko 20
Eija 46 yksityinen ammattikoulu/
elintarvike
leipomotyöntekijä 15
Maisa 33 kunnallinen ammattikoulu/
vaatetus
myyjä 1,5
Kati 34 kunnallinen ammattikoulu/
vaatetus
myyjä 4
Henna 27 kunnallinen ammattikoulu/
lastenhoito
siivooja 1,5
Liisi 52 kunnallinen ammattikoulu/
lastenhoito
vaatetustyöntekijä 9





kunnallinen kansakoulu laaduntarkkailija 14
Paula 55 kunnallinen ammattikoulu/
sosiaali- ja terveys 
kodinhoitaja 21
Johanna 24 yksityinen ammattikoulu/
käsiteollisuus
siivooja 3
Kirsi 45 kunnallinen ammattikoulu/
sosiaali- ja terveys
tarjoilija 17
Oili 47 kunnallinen ammattikoulu/
vaatetus
ompelija 14
Riitta 34 yksityinen ammattikoulu/
elintarvike
lastenhoitaja (perheessä) 3
Kirsti 47 kunnallinen ammattikoulu/
palvelut
parturi 25
Mirjami 47 kunnallinen ammattikoulu/
elintarvike
keittäjä-emäntä 24
Anni 47 kunnallinen ammattikurssi/
kauppa
somistaja 23
Irene 41 yksityinen korkeakoulu/
varhaiskasvatus
lastentarhanopettaja 3
Päivi 29 yksityinen ammattikurssi/
kotitalous
henk. kohtainen avustaja 1,5
Helena 43 kunnallinen kansakoulu leipomotyöntekijä 10
Pirkko 60 kunnallinen kansakoulu siivooja 25
22
Koodinimi ikä palvelussuhde koulutus edellinen ammatti työvuodet
Sanni 55 kunnallinen ammattikoulu/
vaatetus
ompelija 22
Vuokko 53 kunnallinen ammattikoulu/
elintarvike
keittäjä 26
Soile 38 kunnallinen ammattikoulu/
lastenhoito
lastenhoitaja 7
Satu 24 yksityinen ammattikoulu/
sosiaali- ja terveys 
lastenhoitaja 1
Tuovi 52 kunnallinen kansakoulu myyjä 24
Meeri 61 kunnallinen ammattikoulu/
kotitalous
myyjä 26
Maire 54 kunnallinen kansakoulu pakkaaja 26
* Taustatietolomakkeessa epätarkka tieto
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             d)opistoasteen tutkinto, mikä?    
  e)ammattikorkeakoulututkinto, mikä? 
             f) korkeakoulututkinto, mikä?   







LIITE 4: Haastateltujen perhepäivähoitajien 
aikaisemmat ammattinimikkeet
lastenhoitaja     10
lastenhoitaja (perheessä)  6
kotiapulainen     5
myyjä/kassa    5
siivooja     5
ravintolatyöntekijä   5
keittäjä/emäntä    4
ompelija    4
päiväkotiapulainen   3
kerho-ohjaaja    3
leipomotyöntekijä   2
henkilökohtainen avustaja  2
liikeapulainen/myymäläapulainen 2
pakkaaja    2
karjakko/maatalouslomittaja  1
loma-ohjaaja    1
laaduntarkkailija   1
kodinhoitaja    1
kotiavustaja (kunnallinen)  1
sisälähetti/postittaja   1
lehdenjakaja    1
kuntohoitaja    1
parturi     1
somistaja    1
lastentarhanopettaja   1
kehitysvammaisten ohjaaja  1
kehitysvammaisten hoitaja  1
linja-auton rahastaja   1
osastoapulainen    1
au-pair     1
 
